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. • DE 
S A C R I S T A N E S , 
MAESTROS DE INSTRUCCIÓN PRIMAR lA, 
Y PERSONAS PIADOSAS QUE ACOSTUMBRAN ACOM-
PAÑAR Y AYUDAR Á LOS SEÑORES PÁRROCOS PARA 
OFICIAR LAS FUNCIONES DE IGLESIA EN LOS PUEBLOS 
EN QUE HAY ESCASEZ DE CLÉRIGOS. 
todas 'as Vísperas, Completas, Procesiones, Letanías, En<-
ticiTos, Tinieblas, Oficios de Semana Santa, y otras muchas 
funciones del culto con las instrucciones necesarias para 
solemnizarla debidamente, con arreglo á las sagradas Rú-
bricas, y Ceremonia rural del Sumo Pontífice Benedicto XIII» 
• mandado observar en las Parroquias menores. 
POR ÜN PÁRROCO DE LA DIÓCESIS "BE LEÓN» 
3,» EDICIÓN, 
V A L L A D O L I D . 
Imprenta We la Viuda Jo Cuesta ú Hijos. 
1878. 
Aprobación del limo. Sr. D. Joaquín Barbagcft* 
Obispo de León. — \.° de Marzo de \ 856. 
Habiendo sido examinado y reconocido de nuestra orden el 
MANUAL DE SACRISTANES que se expresa en esta solicitud, y 
resultando hallarse arreglado á las Sagradas Rubricas sin cosa 
Í B contrario, concedemos nuestro permiso para su circulación, 
j cuarenta dias de Indulgencia á los que se ejerciten en ayudar 
(egun él á los párrocos.—El Obispo de León. — Por mandado 
Se S. S. I. el Obispo mi Señor, Miguel Zorita Arias,Secretario. 
A19 TS3 RW E3SJCIA. 
Esta obra lia merecido también la recomendación de los Pre-
lados que se expresan á continuación. 
El limo. Sr. Obispo de Oviedo. Considerando,_ dice, que 
ú COMPLETO MANUAL es un resumen de las rúbricas y ora-
ciones de que usa la Iglesia en sus oficios divinos, y que pro-
porciona á los Párrocos , para que puedan habilitar a .algunos 
de sus feligreses á fin de que les acompañen en el canto de las 
funciones parroquiales; y para excitarles á este ejercicio piadoso 
concedemos 40 dias de indulgencia á todos los que por un objeto 
tan religioso lean en este libro por espacio de un cuarto de ho-
ra , v cuantos cuartos de hora leyesen tantos 40 üas de indul-
gencia , pidiendo al mismo tiempo por las necesidades de la 
iglesia y exaltación de nuestra santa ié. 
El limo. Sr. Obispo de Santander concede 40 dias de Indul-
gencia por cada vez que se haga uso de este M A N U A L , leyéndolo, 
iñen sea durante la celebración de algano de los oficios, 6 fun-
ciones que en él se contienen, ó bien fuera de la Iglesia para 
Mi propia instrucción , ó la de otros. 
Ei Excmo. é limo. Sr. Arzobispo de Valencia concede 80 dias 
de Indulgencia á todos los que se ejerciten en ayudar á los Sres. 
Párrocos en cada una de las funciones que contiene este M A N U A L . 
Los limos. Sres. Obispos de Valladolid, Palencia, Avila y 
otros conceden 40 dias de Indulgencia cada uno en los mismos 
orminos de la concesión antecedente. 
Igualmente el Excmo. é limo. Sr. D. Luis de la Lastra y Cuesta 
primer Arzobispo de esta cit;4?d, concede ochenta dias de Indul-
gencia. ¿0, a 
ft.ttrtMi 
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PRÓLOGO. 
E s bien notorio que en todos los pueblos se ce-
lebran y solemnizan con Vísperas ó Completas 
cantadas y con Procesiones las festividades de 
los Santos PatronosyTitularesdelasParroquias, 
Santuarios, Cofradías, las Pascuas del año y al-
gunos otros dias clásicos. En todas las Iglesias 
parroquiales deben hacerse las Bendiciones de 
Candelas^  Ceniza, y Ramos con sus respectivas 
Procesiones, las Letanías en el dia de S. Mar-
cos, las de la Ascensión, la Procesión del Santí-
simo Corpus Ghrisli, la de la publicación de la 
Bula, y los oficios y Tinieblas déla Semana san-
ta. Son bastante frecuentes las calamidades pú-
blicas con que el Señor nos avisa, á fin de que 
desprendidos de lo terreno, quenosdomina, ele-
vemos nuestra vista alo eterno: y enestas tristes 
circunstancias la santa Iglesia tiene sabiamente 
dispuestas las preces con que debemos implo-
rarla divina piedad, adecuadas ala diversidad 
:le necesidades que nos aflijan, ypara dar gracias 
á Dios si nuestrassúplicas han llegado al trono 
de la misericordia. Finalmente en todas partes 
ocurren con frecuencia oficios de Entierros, 
Honras, Cabos de año, y diferentes funciones 
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eclesiásticas, que deben celebrarse con la cor-
respondiente solemnidad. 
Es evidente que las referidas funciones no 
pueden solemnizarse con la pompa y magnifi-
cencia que requiérela alteza déla Majestad á 
quien sedirigen,sinel suficientenumerodeClé* 
rigos ó personas suficientemente instruidas en 
las sagradas ceremonias; y como en la mayor 
parte de los pueblos no hay mas que solo el Pár-
roco,es de absoluta necesidad que suplan lafalta 
de aquellos las personas seglares, que cierta-
mente se prestan gustosas á su auxilio del mo-
do que las es posible. 
Los Señores Maestros de Instrucción prima-
ria,cuyo honroso destino en muchos pueblos es-
tá anejo, y es compatible con el de Sacristanes, 
se dedican con esmero en instruir á sus alu mnos 
en el canto de las Misas y funciones mas comu-
nes que ocurren en las Parroquias, observán-
dose con sumo placer que mediante la activa 
cooperación de tan dignos profesores,se solem-
nizan con bastante regularidad las referidas fun-
ciones aún en las Parroquias rurales. 
Nadie ignora que los Breviario^1, Diurnos, Mi-
sales y Rituales, que contienen estas funciones, 
están ordenados y dispuestos para el rezoecle-
siásticojson demasj ado voluminosos, de un eos 
le muy superior,y en ellos eslán insertas las Ru-
bricas, ó reglas directivas en el idioma, que la 
Santa Iglesia, gobernada y dirigida por el Espí^  
ri tu Santo, ha adoptado para el culto divino por 
sabias, justas y poderosas razones, que debe-
mos respetar y venerar. 
Pero preciso es confesar que estas circunstan-
cias presentan un obstáculo muy poderoso para 
queel celoy buenos^eseos délas personas se-
glares produzcan los insultados apetecidos: por-
que son muy pocos los que puedan tomarles para 
solo el indicado objeto, ypor otra parte les se-
rian inútiles, porque ignorándose casi por la 
generalidad el idioma latino enque,comoseha 
indicado, eslán insertas las instrucciones para 
su uso y dirección, es muy difícil que puedan 
con dichos libros auxiliar debidamente á los 
Señores Párrocos en tan augustas funciones sin 
molestar demasiado su atención. 
Asi nos lo han manifestado muchas veces estos 
Sres. y varias personas celosas del culto divinq, 
estimulándonos con repelidas instaneiasá la edi-
ción déla presenieobra. Vencidas felizmente al-
gunas dificultades, que na tu raímente presentan 
Las obras de esta clase, y obtenida la competente 
licencia del Ordinario,nos resolvimos á dar gus-
to en esta parte á lan respetable y benemérita 
(vi) 
clase, convencidos ae que en ésto hacíamos á la 
vez un importante servicio á nuestra santa Reli-
gión . Sale pues á luz la presente obra, en la que 
se ha extractado del Breviario,Misal y Ritual ro-
manos déla última edición cuanto se necesita 
para acompañar álos Señores Párrocos en las 
funciones de Iglesia de todo el año. Van interca-
ladas en idioma vulgar las instrucciones necesa-
rias parala dirección déla clase de personas á 
quienes se destina, habiéndonos valido para es-
to de la colaboración de algunos señores eclesiás-
ticos de cuyos profundos conocimientos litúrgi-
cos estamos suficientemente cerciorados. 
Esta obra se divide en dos partes: en la prime-
ra se ponen las Vísperas, dando principio por 
las del Común, en atención á que en casi todas ¥ e 
hacencitasy llamadas áellas: siguen las déla 
Natividad de N. S. J. y fiestas que se celebran 
durante su Octava, las de los santosReyes, Pas-
cuas de Resurrección, Ascensión con la Nona, 
que también se canta en algunas Parroquias, la? 
de las Pascuas del Espíritu Santo, Trinidad y 
Santísimo Corpus Christi. Siguen las propias 
de todo el año , sin omitir las de los oficios 
nuevamente concedidos Por último, se po-
nen las Completas con las variaciones que 
iienen en algunas épocas particulares del año. 
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La segunda parte contiene tocio lo que se can-
ta en las bendiciones de Candelas, Ceniza y Ra* 
mos y en sus respectivas Procesiones, las Roga-
ciones mayoresy menores,la solemne procesión 
del Sacramento, las de las festividades de María 
Santísima, Patronos y Titulares de las Parro-
quias,la de la publicación de laBula, lasRogati-
vas que deben hacerse en tiempo de peste, de 
sequías,de nocivas lluvias,y las que se hacen en 
acción de gracias. También se inseríanlas pre-
ces que se rezan cuando se administra el Viático, 
los oficios de entierro de adultos y párvulos, y fi-
nalmente las Tinieblas y oficios de Semana santa 
y el orden con que deben celebrarse en las Igle-
sias menores con arreglo al Ceremonial rural 
del Sumo Pontífice Benedicto XIII mandado ob-
servar en las Parroquias, en que no haya el sufi-
ciente númerodeClérigosparacelebrarlasconla 
solemnidad que exigen las Rúbricas generales. 
Para complemento déla obra se insertan tam-
bién en sus lugares respectivos lasMisas del Jue« 
vesy Sábado Stos.,las de las Rogaciones mayo-
res y menores, todas las de Réquiem, y las de 
los dos primeros diasdePascuadeResurreccion. 
Quiera Dios que todo contribuya á que el culto 
divino se celebre en todas partes con el debida 
explendor, que es el único fin que ha movido 
al editor. 
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ADVERTENCIAS PRELIMINARES 
soWs lo que se contiene en la primera parte. 
Los que hayan de usar de este libro deberán tener 
presentes Jas advertencias siguientes: 
4.a En toda la presente obra se ponen primeras y 
segundas Vísperas: las primeras son las que se • cantan 
en la tarde anteriora la festividad que se celebra, y las 
segundas soa las que se dicen en la tarde del mismo 
día de la fiesta. Én todas las festividades se ponen am-
bas Vísperas, aunque no las corresponda según las Rú-
bricas generales, porque los Patronos y Titulares siem-
pre tienen anas y otras coa muy raras excepciones. 
2.* Las cinco Antífonas de los Salmos en Vísperas de 
rito doble se cantan por el órderí siguientes la 4.a se 
canta toda antes y-después del primer Salmo, la 2 a an-
tes y después del Salmo 2.° y asi todas las demás. 
También se canta toda la Antífona antes y después del 
cántico Magníficat. Al Preste corresponde entonar ó prin-
cipiar la Antífona -i . a de los Salmos, y la del Magníficat. 
5.a Si en las Vísperas se toca el órgano, se cantafi 
los Salmos y los Himnos, alternando con él los Tersos 
y estrofas; esto es, todos los cantores cantan un verso 
ó estrofa, y el. Preste, ó uno de los cantores reza otro 
mientras se toca el órgano, y asi se hace sucesivamen-
te; pero el verso GlóHa Palri al fin de cada Salmo, 
y la última estrofa de los Himnos siempre se cantan por 
el coro. 
-4.a Mientras se cantan los Salmos pueden sentarse los 
cantores (|á no ser que esté expuesto el Santísimo Sa-
cramento), pero se pondrán en pie al cantar el Gloria 
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Palri al lia de cada uno: también deben estaren pis 
cuando se cantan las Antífonas, Himno, Versículo, Res-
ponsorio y el Magníficat, y io mismo cuando el Preste 
canta la Capitula, Oración, ó cualquiera otra cosa. 
5.a Cuando en las Vísperas se pronuncia el nombre de 
lesus, el de María, del Santo ó Santa de quien se canten 
las Vísperas, ó se haga Conmemoración, todos harán una 
reverente inclinación de cabeza: lo mismo practicarán ai 
santar e! verso Sanelum et terríbüe nomen ejus del Salmo 
Confitébor ubi, Dómine, pág. 4, al verso Sit nomen 
Dómini bensdictum del Salmo Laúdate, púeri, Dómi-
num , pág. 7, y cuando'son incensados por e! Turiferario. 
En algunas Parroquias también se hace inclinación de ca-
beza al cantarse el Gloria Patri al fin de !Os Salmos, y la 
última estrofa de los Himnos, cuya piadosa costumbre de-
be observarse donde se halle establecida. Todos se arrodi-
llan al cantar la primera estrofa de los Himnos Veni Crea-
tor Spitilus pág. 65,-y'i4'»c, niaris stella pág. 152: !o 
mismo hacen á las estrofas Tantum erejú del Punge lin-
(jua pág. 70 y O crusc ave, spes única dol Vexílla Regis 
pródeimt pág. 468. Finalmente también se arrodillan 
para cantar la Salve ó Antífona de Nuestra Señora á la 
conclusión de Vísperas ó Completas. Se exceptúa la An-
tífona Regina cceli, laxare del tiempo pascual, que se 
canta en pie. 
6 8 En todas fas primeras Vísperas debe hacerse con-
memoración de la fiesta antecedente, y en las segundas 
se hace de la fiesta siguiente, lo que se ejecuta de este 
modo í repetida la Antífona después del Magníficat, 
dice el Presto la oración del Santo ó Santa de quién se 
cantan las Vísperas, y después que se responde Amen ¡I 
la' oración, inmediatamente se canta la Antífona del Mag-
níficat correspondiente á la festividad de que se haga 
la conmemoración, y en seguida el f y $ que se po-
nen después del Himno: en una palabra, para hacer 
as conmemoraciones se canta la Antífona del Magnífica* 
(X, 
y el f. y $., que se cantarían, sí fuesen las Vísperas 
del Santo ó Santa, de quien se hace la conmemoración; 
no hay mas diferencia que la de cantarse después de la 
Antífona el f. y. 4-, que en aquellas se cantan después 
del Himno. Si se hace conmemoración de alguna octa-
va, por canlarse las Vísperas en alguno de los dias den-
tro de ella, se ejecuta cantando la Antífona del Magní-
ficat de segundas Vísperas con el f y $ correspondientes 
á la festividad de quien sea la octava. 
7.a Téngase muy presente que atendiendo á hacer 
esta obra lo menos voluminosa que ha sido posible, con 
el objeto de ponerla al alcance de todas las fortunas, 
se han omitido algunas cosas, por no creerlas do ma-
yor necesidad: tales son las Vísperas de las Dominicas 
y las de las ferias, que en muy raras partes se cantan, 
y las Capitulas y Oraciones, que siempre debe cantar el 
Preste. Tampoco se mencionan las Vísperas de aquellos 
Santos y Santas que nada tienen de oficio propio, y por 
consiguiente todo debe cantarse del común, que les cor-
responda, por ejemplo: no se mencionan las Vísperas de 
S. Antonio de Padua, (su Responso, que se canta en 
algunas Parroquias, se pone en la pág. 275), ni las de 
S. Roque, tan celebrados en nuestra España ; para cantar, 
pues, sus Vísperas, todo absolutamente se ha de tomar 
del Común de Confesor no Pontífice pág. 50, y asi se 
observará con todos los que no se expresan en la obra; 
para mayor seguridad deberán los seglares informarse 
del Párroco, ó de alguna persona inteligente cuando ha-
ya alguna duda acerca del Común que corresponda. 
8.a El tercer verso de la primera estrofa del Himno 
hte Confessor del Común de Confesores pág. 27, se 
varía en las Vísperas de algunos Santos, según alli se in-
dica. La Rúbrica dice que esto se verifica cuando no se 
celebra la fiesta del Santo Confesor en el dia rigurosamen-
te aniversario de su tránsito, ó fallecimiento. No es fá-
cil que las personas seglares estén al corriente de esta 
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ñrcunstancia, y asi deben informarse aei Párroco siena-
pre que haya de cantarse el referido Himno. Lo mismo 
deben practicar para averiguar si el Santo es Doctor de 
la Iglesia, en cuyo caso al Magníficat de ambas Víspe-
ras se canta la Antífona O Doctor pág. 28 , y donde se 
pone esta letra N deba leerse en vocativo su nombre, 
preguntando también sobre esto, para no decir un dis-
parate, como ha sucedido no pocas veces. Si el Santo 
que se celebra ha sido romano Pontífice > en segundas 
Vísperas se canta al Magníficat la Antífona Dura esset 
summus Pónúfex que se pone en la pág. 50. 
9. a Por último téngase presente que en las Vísperas 
del Común de Confesores pág. 26 y 50 , de Vírgenes 
pág. 51 , de Viudas pág. 56, y de la Dedicación de la 
Iglesia pág. 58 , si se cantan en el tiempo pascual, esto 
es, desde Resurrección hasta la fiesta de la Santísima 
Trinidad, se añade un Allelúia al fin de cada una de 
las Antífonas, y del Versículo y Responsorio, que se can-
tan después de los Himnos. Cuando se cantan Vísperas 
del Común de Vírg'mes, ó Viudas dentro de alguna oc-
tava de Nuestra Señora, ó en todo el tiempo pascual, 
se muda !a última estrofa de sus Himnos del modo que 
se expresa con respecto al de Completas en los casos 
-1.° 5.» y 4.o pág. 220. 
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5 S, Benito de Palermo Confesor 
4 S. Isidoro Arzobispo de Sevilla. 
3 S. Vicente Ferrer Confesor 
6 S. Celestino Papa. . . . 
7 S. Epifanio y Ciríaco Mártires 
8 S. Dionisio Obispo y Confesor 
9 Santa Casilda Virgen.. . . 
4 0 S. Macario Abad. . . . 
4 4 S. León Papa y Doctor.. . 
4 2 S. Sotero Papa y Mártir. . 
4 3 S. Hermenegildo Mártir. . 
4 4 Pedro Telmo Confesor. . . 
13 Santas Basilisa y Anastasia Mártires 
16 Santo Toribio de Liébana Obispo 
Beata Mariana de Jesu» Virgen. 
Beato Andrés Hiberne». Confesor 
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20 Sía. Inés de Montepoliciano Virgen. . . . . 34 
21 S. Anselmo Obispó y Doctor 26 
22 S. Solero y S. Gayo Papas Mártires 22 
23 S. Jorge Mártir. . i d . 
24 S. Feüx Sigmadnga Mártir id. 
25 S. Marcos Evangelista . 4 8 
26 S. Gleto y Marcelino Mártires 22 
27 Santo Toribio Mogrpvejo Obispo. . . . . 26 
28 S. Prudencio Obispo id. 
29 S. Pedro Mártir 22 
50 Santa'Catalina de Sena Virgen. - 31 
" El Patrocinio de S. José. . . . . . . . 4 0 6 
J. . 
MAtO. 
\ S. Felipe y Santiago Apóstoles. 
2 S. Atanasio Obispo y Doctor. 
3 La Invención de la Sta. Cruz. 
4 Santa Mónica Viuda.. . . 
o La Conversión de san Agustín. 
\ S. Pió V Papa. . . . . 
* La Corona de Espinas de N . S. 
6 S. Juan ante Portam latinam. 
7 S. Estanislao Obispo y Mártir. . 
8 La Aparición de S. Miguel Arcángel. 
9 S. Gregorio Nacianceno Ob. y Doctor. 
10 S. Antonino de Florencia Obispo. 
4 1 S. Mamerto Obispo. . . 
12 Sto. Domingo de la Calzada Confesor. 
4 5 S, Pedro Regalado Confesor. 
4 4 S. Bonifacio Mártir. . . . 
13 S. Isidro Labrador Confesor. 
16 S. Juan Nepomuceno Mártir. 
4 7 S. Pascual Bailón Confesor.. 
4 8 S. Venancio Mártir. . . . 
49 S. Pedro Celestino Papa. . 
20 S. Bernardino de Sena Confesor. 
21 S, Secundino Mártir. . . . 
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22 S. Indalecio Obispo y Mártir, i T 
25 La Aparición de Santiago Apóstol. 
24 S. Eufrasio Obispo y Mártir. . . 
25 S. Gregorio VIH Papa 
26 S. Felipe Neri Confesor 
27 Sta. María Magdalena de Pazis Virgen. 
28 S. Justo y S. Germán Mártires. . 
29 S. Máximo Obispo. . . . ¡ . . , . 
50 San Fernando Rey de España.. . 
51 Santa Petronila Virgen. . . . . 
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Santa Clotilde Reina. 
S. Francisco Caracciolo Confesor. . . 
S. Bonifacio Obispo y Mártir. . . . . 
S. Norberto Obispo y Confesor. . . 
S. Pedro y Compañeros Mártires. . . 
S. Salustiano Confesor. . . . . . 
S. Primo y S. Feliciano Mártires. . 
Santa Margarita Reina Viada. . . . 
S. Bernabé Apóstol 
S. Juan de Sahagun Confesor.. . . 
S. Antonio de Pádua Confesor. . . 
S. Basilio Obispo y Doctor. . . . 
S. Vito, Modesto y Crescencia Mártires. 
S. Juan Francisco Regis Confesor.. . 
Beato Pablo de Arezo Confesor. e . 
S. Ciríaco y Santa Paula Mártires. . 
Santa Juliana de Falconeris Virgen. . 
S. Silverio Papa y Mártir. «, ; . . 
S. Luis Gonzags Confesor. , . . . 
S. Paulino Obispo y Confesor.. . . 
S. Juan Presbítero y Mártir. . . . 
La Natividad de S. Juan Bautista., . 
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25 S. Guillclmo Abad y Confesor. s . 
26 S. Juan y S. Pablo Mártires. . . . 
9-7 S. Ladislao Rey de Ungría Confesor. . 
28 S. León II Papa . . . . . . . 
29 S. Pedro y S. Pablo Apóstoles. . . 
50 La Conmemoración de S. Pablo Apóstol 
JULIO. 
4 S. Casto y Secundino Mártires. 
2 La Visitación de nuestra Señora. 
5 S. Trifon y Compañeros Mártires. 
4 S. Laureano Arzobispo de Sevilla 
5 E! Boato Miguel de, los Santos Confesor. 
6 Santa Lucía Virgen y Mártir. . 
7 S. Fermín Obispa y Mártir. . 
8 Santa Isabel Reina de Portugal. 
9 S. Cirilo Obispo y Mártir. . . 
40 Santa Rufina y Segunda Mártires 
4 4 S. Pió I Papa y Mártir. . . 
4 2 S. Juan Guaiberto Abad, . . 
•5 3 S. Ánacleto Papa y Mártir . . 
-14 S. Buenaventura Obispo y Doctor 
4 5.S. Enrique Emperador Confesor. 
4 6 El Triunfo de la Santa Cruz.., 
* Nuestra Señora del Carmen. \ 
47 San Alejo Confesor. . . . 
48 S. Camilo de Lelis Confesor. 
49 Santa Justa y Rufina Mártires. 
20 Santa Librada Virgen y Mártir 
21 Santa Práxedes Virgen. . 
22 Santa María Magdalena.. . 
25 S. Apolinar Obispo y Mártir. 
24 Santa Cristina Virgen y Mártir 
25 Santiago Apóstol, Patrón de España. 
26 Santa Ana Madre de nuestra Señora. 
27 S. Pantaleon Mártir 
28 S. Nazario, Celso , Víctor- é Inocencio Mrs 
29 Santa Marta Virgen,. . . 
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50 S, Gerónimo Emiliano Confesor. 
54 S. Ignacio de Loyola Confesor. . 
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S. Pedro Aávíncula. . . . . . . 
S. Pedro Obispo de Osma 
La Invención de S. Esteban Protomárli 
Santo Domingo de Gazmian Confesor 
Nuestra Señora de las Nieves. . . 
La Transfiguración del Señor. . . 
S. Cayetano Confesor 
Santos Ciríaco, Largo y Esmeraldo Mrs 
Los Santos Justo y Pastor Mártires.. 
S. Lorenzo Mártir. . . . . . 
S. Tiburcio y Santa Susana Mártires. 
Santa Clara Virgen , 
S. Hipólito y san Casiano Mártires. 
S. Alfonso de Ligorso Obispo. ' . 
La Asunción de nuestra Señora. . 
S. Jacinto Confesor. . . . , . 
S. Roque Confesor. . . . . . 
S. Joaquín Padre'do nuestra Señora 
S. Pablo y santa Juliana Mártires. 
Santa Clara do Faiconeri Virgen 
S. Luis Obispo. . . . . . 
S. Bernardo Abad y Doctor. . 
Santa Juana Francisca Fremiot Vii 
S. Sinforiano y Comps. Mártires. 
S. Felipe Benicio Confesor. . 
S. Bartolomé Apóstol. '.. . . 
S. Luis Rey de Francií Confesor 
S. Ceferino Papa y Mártir. . 
S. José Calasanz Confesor. . . 
S. Agustín Obispo y Doctor. . 
La Degollación de s". Jaan Bautista. 
Santa Rosa de Lima Virgen. '¿ 
S. Ramón Neonato Confesor., 
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SETIEMBRE. 
i S, Egidio Abad Confesor. . . 
2 S. AntoSin Obispo y Mártir. . 
f> Santa Eufemia Virgen y Mártir. 
4 Santa Rosa de Viterbo Virgen 
5 S. Lorenzo Jüstiniano Obispo. 
(> S. Eugenio Mártir. . . . . 
7 Santa Regina Virgen y Mártir. 
8 La Natividad de nuestra Señora, 
* El" Dulce nombre de María. . 
9 S. Gorgonio Mártir. . . .•'•'. 
10 S. Nicolás Tolentino Confesor. 
11 S. Proto y san Jacinto Mártires. 
f2 S. Leoncio y Comps. Mártires. 
15 S. Felipe y Comp. Mártires.. , 
H ' L a Exaltación de la Santa Cruz 
* Los Dolares de nuestra Señora, 
-i 5 S. Nicatnedes Mártir, . . . 
A 6 S. Curneiio y Cipriano Mártires 
\7 La Impresión de las Llagas de S. Francisco 
•i 8 Santo Tomás do ViUanueva Obispo. ." 
*. S. José Ciipertino Confesor. . 
49 S. Genaro y Comp.'Mártires. . 
20 S. Eustaquio y Comp. Mártires 
2\ S. Mateo Apóstol y Evangelista, 
22 S. Mauricio y Comp. Mártires. 
25 S. Lino Papa y Mártir. . . . 
24 Nuestra Señora do la Merced. 
25 Santa María Cervellon Virgen. 
26 S. Cipriano y santa Justina Mártires. 
27 S. Cosme y san Damián Mártires. 
28 El Beato Simón de Rojas Confesor. 
29 La Dedicación de san Miguel Arcánge 
50 S, Gerónimo Confesor y Doctor.. 
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OCTUBRE. 
Ei santo Ángel Custudio del Reino. 
S. Saturio Confesor. . . . 
S. Cándido Mártir. . 
S. Francisco de Asís Confesor 
S. Froilan Obispo. . . . . 
S. Atilano Obispo 
S. Bruno Confesor. . . . 
S. Marcos Papa y Mártir. . 
La Fiesta del Rosario de nuestra 
Santa Brígida Viuda,. . _ . 
S. Dionisio y Comp.. Mártires. 
S. Francisco de Borja Confesor 
S. Luis Beltran Confesor. . 
Nuestra Señora del Pilar. . 
$. Eduardo Rey Confesor. . 
S. Calixto Papa y Mártir. . 
Santa Teresa de Jesús Virgen 
S. Galo Abad Confesor. . 
Santa Eduvigis Viuda. . . 
S. Lucas Evangelista. . . 
S. Pedro Alcántara Confesor. 
S. Juan Cando Confesor. . 
Sta ürsuíp y Comp. Mártires 
Santa María Salomé Viuda.. 
S. Pedro Pascua! Mártir. . 
S. Rafael Arcángel. . . . 
S. Frutos Confesor. . . . 
S. Evaristo Papa y Mártir, . 
S. Vicente, Sabina y Cristeta Mártires 
S. Simón y san Judas Apóstoles.. 
S. Narciso Obispo y Mártir. 
S. Claudio y Comp. Mártires. 
S. Quintín Mártir. . . . 
NOVIEMBIIE. 
La Fiesta de todos los Santos. 
Conmemoración de loa difuntos 
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Invitatorio y Vigilia de difuntos.. . 
Patrocicio de la Santísima "Virgen. . 
Los innumerables Mártires de Zaragoza 
S. Carlos Borromeo Obispo. . . . 
S. Zacarías, Padre de san Juan Bautista. 
S. Leonardo Confesor 
S. Florencio Obispo.. .. . . . . 
S. SeveriaiiQ y Comp. Mártires. . t 
La Dedicación de la Basílica dei Salvador.. 
S. Andrés Avelino Confesor. . . . 
S. Martin Obispo. . . •. . . . 
S. Diago do Alcalá Confesor.. . 
S. Eogenio Arzobispo de Toledo. . , 
S. Estanislao de Roska Confesor, h 
S. Eugenio I Arzobispo de Toledo y Mártir 
Santa Gertrudis Virgen. . . . . . 
S. Acisclo y santa Victoria Mártires.. 
La Dedicación de las Basílicas de S. Pedro y S, 
Santa Isabel Reina de Ungría Viuda 
S. Félix de Valois Confesor. . . 
La Presentación de Nuestra Señora. 
Santa Cecilia Virgen y Mártir.. 
S. Clemente, Papa y Mártir» . 
S. Juan de la Cruz Confesor. 
Santa Catalina Virgen y Mártir. 
Los Desposorios de Nuestra Señora 
S. Facundo y Primitivo Márliies. 
S. Gregorio 111 Papa. • . . . 
S. Saturnino Mártir.. -
S. Andrés Apóstol. , . . . 
DICIEMBRE. 
4 Santa Natalia Viuda.. .. . . 
2 Santa Bibiana Virgen y Mártir, 
5 S. Francisco Javier Confesor. . 
4 Santa Barbara Yírgen y Mártir. 
5 S, Sabas Abad 
Pablo. 
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6 S. Nicolás de Barí Obispo. . . . . . . 26 
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14 S. Nicasio Obispo. . . 2 6 
15 S. Valentín Mártir. . . • 20 
16 S. Ensebio Obispo y Mártir id. 
47 S. Lázaro Obispo y Mártir . . id. 
l g La Expectación de Nuestra Señora 212 
| 9 S. Nemesio Mártir. . . . . . . . . . 2 0 
2o Santo Domingo de Silos Abad. . . . . * 50 
2\ Santo Tomás Apóstol. 2-14 
22, S. Demetrio Mátir. 20 
2?¿ Beato Nicolás Factor C o n f e s o r . . . . . . . 50 
24 San Gregorio Mártir. 20 
25 La Natividad de nuestro Señor Jesucristo. . . 44 
26 S. Esteban Protomátir. . . . . . . . . 45 
27 S- Juan- Apóstol y Evangelista. . • . . . 46 
2 8 ' Los Santos Inocentes.. . . . . . . . . 47 
29 Santo Tomás Caatuariense. . . . • v . . . 48 
50 La Traslación de Santiago Apóstol. . . . . id. 
51 S. Silyestre Tapa. . . . . . . . . . . . . id. 
Completas. r :. ' . . . . . . . . * . . . 215 
Id. en tiempo Pascual . . . . . ,' . . . 225 
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Letanía de los Santos. 237 
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(XXIV) 
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?d, para pedir serenidad- • • • • * . . 
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Entierro de adultos. . . . . . . . . 
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Secuencia de difuntos. . . . . . • „ . .-
Oficio de sepultura-' t . . 
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Entierro de párvulos. . . . . . . . . . 
Responso de S. Antonio de Pádua. . . . . 
Lo que debe cantarse en la bendición de Ceniza. . 
De lo que se canta en la Bendn. y Procn. de Ramos 
Misa y Procesión de! Jueves santo. . . . . 
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en todos los Oficios del Sábado Santo. . . 
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Semana Santa \ 
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V&peras del mismo dia,. . . . . , . „ . 4 
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Completas del Jueves Santo 52 
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PRIMERA, PARTE 
m que se contienen las Vísperas y Completas de 
todo el año. 
E l que haya de acompañar al Párroco 
para oficiar las Vísperas, Completas, ó cual-
quiera otra función eclesiástica, cuidará de 
llevar bien registrado y repasado lo que se ha 
de cantar, informándose con anticipación de 
cualquiera duda que le ocurra, á fin de no 
perturbar y llamar la atención de los demás 
en el acto de cantarse. Estará en el coro con 
la modestia, compostura y reverencia debi-
das á la real presencia del supremo Rey de 
la Gloria, porque ninguna cosa manifiesta 
mas visiblemente la debilidad de la fé como 
Ja conducta que observan muchos cristianos 
en nuestros Templos, tan en oposición con 
el dogma que profesamos. Debe evitar ha-
blar en el coro de cosas estrañas y agenas 
de aquel sagrado lugar, y si alguna cosa 
ocurre, que tenga relación con ei ministerio 
auxiliar que ejerce, lo verificará con las 
palabras meramente precisas, y lo mas si-
lenciosamente que pueda. 
2 
Llegado, pues, el Preste al coro, se dá 
principio á las Vísperas rezando el Pater nos-
ter y AveMaría que se ponen á continuación.' 
Pater noster, qui es in coslis: sanctificétur 
nomen tuum. 
Advéniat regnum tuum. 
Fiat voluntas tua, sicut in ocelo, et in térra. 
Panera nostram quotidiánum da nobis hódie. 
Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos 
dimáttimus; debitóribus nostris. 
Et ne ños indüeas in tentatiónem. 
Sed libera nos á malo. Amen. 
Ave, Maria, gratia plena, Domiñus tecum: 
Benedicta tu in muliéribus, et benedictus 
fructus ventris tui, Jesús. 
. Sánela-María mater Dei, ora pro nobis 
peccatóribus nunc, et in hora mortis nostrae. 
Amen. 
Después el Preste santiguándose, lo que 
también harán los cantores, comienza el $. 
Deust in adjutórium y todo lo demás que 
sigue. 
VÍSPERAS COMUNES 
" M APÓSTOLES Y 1BÍEHSTAS J i m 
FUERA DEL TIEMPO PASCUAL. 
f. Deus, in adjutorium meüín intende. 
áh Domine, ad adjuvandum me festina. 
"f. Gloria Patri, ét Filio ét Spiritui Saneto. 
iy, Sicut erat in principio et nunc et semper, 
et in sécula seculorum. Amen. Alléluia. 
Desde Septuagésima hasta Pascua en lugar de allé-
luia se dice; Laus Ubi, Domino Rex eeternoe gloriee. 
Antífona A. Hoc est praeceptum meum , ut 
diligatis ínviceai, sicut diléxi vos. 
SALMO 409. 
ixit Dóminus Dómino meo: * Sede á dex-
tris meis. 
Doñee ponam inimícos tuos: * scabéllum 
pedum tuórum. 
Virgam virtútis tuse emíttet Dóminus ex 
Sion:* dominare in medio inimicórum tuórum. 
4 » 
Tecuni princípium in die vírídtis tuse in 
splendóribus sanctórum: * ex útero ante lu-
cí ferum eénui te. 
Jura vil Dómmus, et non pcenitébit eum: * 
tu es Sacérdós- in seter uurn secúndum ór-
dioem Melchísedech. 
Dóminus á dexl.ris tuis.-* confrégit in die 
iras su as reges. 
Judlcábi.t in natiónibus, implebit ruinas": * 
conqnosaábit cápita \n térra imiltórum. 
De torrante in vía bibet: * proptérea exal-
tábíE capul, 
Gloria Patri, et Filio,* et Spirítui Sánelo, 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,* 
et in sécula seculórum. Amen. 
AnL. Hoc est praeceptum , ele. 
Ani. 2, Majorem charitatem nemo habet, 
ut animara suarn ponat quis pro amicis suis. 
SALMO 110.-
Confitébor tibí, Dómine in totocorde meo:" 
in consilío juslórum , et congregatióne. 
Magna ópera Dóminj: * exquisita in Güi-
nes volúntales ejus. 
5 
Conféssio et magnificéníia opus ejus; ' 
eí jnstitia ejus manet in seculuoi sáculi. 
Memóriarn fecit mirabílium suórum, 
miséricors et miserator Dóminus: * escam 
dedit timéntibus se. 
Memor erit in séculum tes lamen li sui: 
virlútem óperum suóram.annuntiábit pópu-
lo suo. 
Ut det illis hsereditátem géntium: * ópera 
mánuum ejus veri tas et judícium. 
Fidelia ómnia mandata ejus, eonfirmáta 
in secujum seculi: * facía in veritáte et 
aequitáie. 
Redemptiónem misit pópulo suo: " man-
dávit in aíternum testamentum suum. 
Sanctum et terribile nomen ejus: * ini-
tium sapiéntiae timor.Dómini. 
Intelléctus bonus ómnibus faciéntibus 
eum: * laudátio ejus inanet in seculum 
seculi. 
Gloría Patri, etc. 
Ant. Majorem charitatem, etc. 
Ant. 5. Vos amici mei estis, si fecéritis 
qiise pra?cipio vobis, dicit Dominus. 
SALMO 111. 
Bealus vir, qui timet Dóminum: * ÍD ms¡i-
dátis ejus volet nimis. 
Potens io Ierra erit semen ejus: * generá-
tio rectórum benedicélur. 
Gloria et diviiise in domo ejus; * et jus-
titia ejus manet in secu'Ium seculi. 
- Exórtum est in lénebris lumen rectis: * 
miséricors, eí naiserátor , et justus 
Jucúndus homo, qui miserétu-r et cóm-
moclat , di'sp.ónet sermones suos in judí-
elo : * quia in eetérnum non commovébiíur. 
ín memoria setérna erit justus: * ab au-
ditióne mala non timébit. 
Parátum cor ejus speráre in Dómino, 
confirmátum est cor ejus: * non commové-
. bitur doñee despíciat inimicos suos. 
Dispérsií, dedit paupéri-bus .• jusütia ejus 
manet in seculum séculi: * cornu ejus 
exaltábilur in gloria. 
Peccátor vidébit, eí irascétur, déníibus 
suis fremet et tabéscet; * desidérium pecca-
tórum períbií. 
Gloria Patrj ; etc. 
7 
Ant. Vos amici, ele. . 
Ant. 4. Beati pacífici, beati mundo corde; 
quoniam ipsi Deum videbunt. 
SALMO Í12. 
.Laúdate, pderi, Dóminura: * laúdate no-
men Dómini. 
Sit noraen Dómini benedictum: " ex hoc 
nunc et usque io seculürn. 
A solis ortu usque ad oceásnm : * laudá-
bile noraen Dómini. 
Excelsos super orones gentes Dóminus: * 
et super cíalos gloria ejus. 
Quis.sicut Dóminus Deus noster, qui in 
altis habitat: * et humilia réspicit in coalo 
et in térra? 
Siiscitans á térra ínopem: * et de stércore 
érigens paúperem. 
Ut cóllocet eum cura princípibus: * cum 
princípibus pópuli sui. 
Qui habitare facit stérilem in domo:4 
matrera, filiórum laelantem. 
Gloria Patri, etc-
8 
Ant. Beati pacífici, etc. 
Ant. s. In patientia vestra possidébítis ani-
mas vestras. 
SALMO il6. 
JLaudate Dóminum, omnes gentes: * iauda-
te eum, omnes pópuli. 
Quóniam confírmala est super nos mise-
ricordia ejus : * et véritas Dóraini manet in 
íEtérnum. 
Gloria Patri, etc. 
Ant. In patientia vestra, etc. 
• A la Capitula se responde: Deo gratías. 
HIMNO. 
Juxultet orbis gaddiis: 
Ccelum resültet laiidi'bus; 
Apostolórum glóriam 
Tellus et astra cóncinunt. 
Vos seculóram jddices, 
Et vera mundi lámina, 
Votis precámur córdium, 
Audíte voces sdpplicum. 
Qui templa cceli claiiditi's, 
Serásque verbo sólvitis, 
N^s á rea tu nóxios 
vi jubete, qusesumus. 
P cépta quorum prólinus 
Languor salúsque sénliunl, 
Sánate mentes lánguidas, 
Augéte nos virtutibus. 
Ut, cüm redíbit Arbiler 
In fine Christus seculi, 
Nos sempitérni gaúñ'ú 
Goncédat esse cómpoíes, 
Patri, simülque Filio, 
Tibíque, sánele Spíritus, 
Sicut fuit, sit jügiter 
Seclum per omne gloria. Amen. 
jf. In omnem terram exivit sonus eorum 
fy. Et in fines orbis lerrae verba eorum. 
Al Magnif. Ant, Tradent enim vos in conci-
lios, ct in synagogis suis flagellabunt vos, 
et ante reges et prasides ducemini propter 
me, in testimonium iüis et gentibus. 
<Q 
magníficat: * ánima mea Dominum. 
Et exultávit spíritus meus: " in Deo saiu-
tari meo. 
Quia respéxit humilitátem ancíllae suse: * 
ecce enim ex hoc beátam me dicen* ornnes 
generatiónes. 
Quia fecit mihi magna qui potens est: * et 
sanctum nomen ejus. 
Et misericordia ejus á progenie in pro-
genies: * timéntibus*eum. 
Fecit poténtiam in bráchio suo: * dispérsif 
supérbos mente eordis sui. 
Depósuit potentes de sede: * et exaltávit 
húmiles. 
Esuriéntes implévit bonis: * et dívites di-
mísit inanes. 
Suscépit Israel pderum suum: ? recordá-
lus misericordias suae. 
Sicut locútus est ad patres nostros: * Abra-
ham , et sémini ejus in sécula. 
Gloria Patri, etc. 
Ant. Tradent enim vos, etc. 
a 
Después de responder á la Oración y á lo que se sigue, 
se canta la Antífona ó Salve de nuestra Señora, que se-
gun el tiempo corresponda, como aquí se expresa. 
Desde el Domingo de Adviento hasta la Purificación, 
Alma Redemptoris Mater, quae pérvia ccelí, 
Porta manes, et stella maris, sucurre 
ea'denti, 
Surgere qui curat, populo: tu, qua? ge-
nuisti, 
Natura mirante , tuum sanctum Geni-
torem, 
Virgo prius ac postéYius, Gabrielis ab ore 
Sumens illud Ave, peccatorum miserere. 
Hasta Natividad se dice el f. Ángelus Domini nuntia-
vit Mariae. 
ij!. Et concepit de Spirítu Sancto. 
Después de Natividad, f. Post Partum Virgo inviolala 
per mansisti. 
flí. Dei Genitrix intercede pro nobis. 
Desde la Purificación hasta fin de Cuaresma. 
J\ve, Regina ccelorum , 
Ave, Domina Angelórum : 
Salve, radix, salve, porta, 
Ex qua mundo lux est orta. 
Gaude, Virgo gloriosa, 
1 2 
Su per omnes speciósa: 
Vale, 6 valdé decora , 
Et pro nobis Christum exóra. 
f. Dignare me laudare te Virgo sacrata. 
1)1. Da mihi virtutem contra liostes tuos. 
Desde Resurrección hasta Trinidad. 
Xiegina coeli, laetáre, allelúia. 
Quia quem meruísti portare, allelúia. 
Resurréxit, sicut dixit, alleldia. 
Ora pro nobis Deum, alleldia. 
"É. Gaude et laetáre Virgo María, alleldia» 
ty. Quia surrexit Dominus veré, alleldia. 
Desde Trinidad hasta Adviento. 
Oalve, Regina, Mater misericórdiae, vita, 
dulcédo, et spes nostra, salve. Ad te cla-
rnámus éxules fílii Evee. Ad te suspirámus 
gementes et fíenles in hac lacrymárum va-
lle. Eia ergo, advocáta noslra, illos tuos 
misericórdcs óculos ad nos convérle. Et 
Jesum benedíclum fructum ventris tui no-
bis post hoc exílium oslénde. O clemens, ó 
pia , ó dulcís Virgo María ! 
jf. Ora pro nobis, etc. 
ty. Ut digni efficiamur, etc. 
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A segundas vísperas 
Ant. \. Juravit Dominus et non pcenite-
bit eum: Tu es Sacerdos in aeternum. 
Salmo. Dixit Dominus Domino meo, pág. 5. 
Ant. 2. Cóllocet eum Dominus cura princi-
pibus populi sui. 
Salmo* Laúdate pueri Dominum, pág. 7. 
Ant. 5. Dirupisti Domine vincula mea: 
tibi sacrificabo hosliam laudis. 
SALMO l io . 
i^rédidi, propler quod locútus sum: * ego 
autem humiliátus sum ni mis. 
Ego dixi in excéssu meo: * omnis homo 
mendax. 
Quid retríbuam Dómino:" pro ómnibus, 
quse retribuit mihi? 
Gálicem salutáris accípiam: * et nomen 
Domini invocábo. 
Vota mea Dómino reddam coram omni 
pópulo ejus: * pretiósa in conspéctu Dómini 
mors sanctórum ejus. 
O Dómine, quia ego servus tuus: * ego 
servus tuus, et fílius ancíllaj tuae. 
44 
Dirupísti vincula mea: • tibí sacnficabo 
hóstiam laudis, et nomen Dómini invocábo. 
Vota mea Dómino reddam in conspéctu 
omnis pópuli ejus:" in álriis domüs Doniiüí, 
in medio luí, Jerdsalem. 
Gloria Patri, etc. 
Ant. Dirüpisti, etc. 
Am. 4. Euntes ibant et flebant, mítlentes 
semina sua. 
SALMO 12S. 
I n converténdo Dóminus captívitatem Sion: * 
facti sumus sicut consoláti. 
Tune repléturrí est gaúdio os nostrum; * 
et lingua nostra exultatióne. 
Tune dicent inter Gentes: * magniíicávit 
Dóminus faceré cum eis, 
Magnificávit Dóminus faceré nobíscum: * 
facti sumus laetánles. 
Convérte, Dómine, captívitatem nostram: 
Bicut torrens in Austro. 
Qui séminant in lacrymis: * in exultatió-
ne metent. 
Eúntes ibant et flebant: * mitténtes semi-
na sua. 
IB 
Venientes autem vénient cum exultatió-
'he: * portantes manípulos suos. 
Gloria Patri, etc¿ 
Ant. Euntes, etc. 
Ant. 5. Conforta tus est principatus eorum, 
et honorati sunt amici tui Deus* 
SALMO 138¿ 
Dómine, probásti me, et cognovísti me: * 
tu cognovisti sessiónem meam, et resurree-
tiónem meam¿ 
Inteilexísti cogitatiónes meas de longé: 
sémitam meam, et funículum meum inyes-
tigásti. 
Et omnes vias meas príevidísti:" quia non 
est sermo in lingua mea. 
Ecce, Dómine, tu cognovísti ómnia no-
vissima et antíqua: * tu formásti me, et po-
suísti super me manum tuam. 
Mirábílis facta est sciéntia tua ex me: * 
confortáta est, et non pótero ad eam. 
Quó ibo a spíritu tuo? " et quó á fácie 
tua fúgiam? 
Si ascéndero in coelum, tu illic es: " si 
descéndero in inférnum, ades. 
16 * 
Si sdmpsero .penaias meas dihículo: et 
habitávero iji extrémis malte:' 
Etenim illuc manus lúa dedilcet me: * et 
tenébit me déxtera tua. 
Et dixi: Fórsift?rt téíiebrse conculcábunt 
me, * et nox íllnmínltáo mea in clelíciis 
meis. 
Quia ténebrae non obscurabúntur á te, 
et nox sicut clies illuminábitur: * sicut té-
nebrae ejus, ita et lumen ejus. 
Quia tu possedísd renes meos: " suscepís-
ti me de útero matris mese. 
Confitébor tibi quia terribüiter magnifi-
cátus es:" mirabília opera tua, et ánima 
mea; ¡eognóseit ni mis. 
Non est occultátum os meum á te, quod 
fecísti in oecúlto: * et substántia mea in in-
ferióribus térras. 
Imperféctum meum vidérunt óculi tui, et 
in libro tuo omnes scribéntur: Vdies forma-
búntur, et nemo in eis. 
Mibi autem nimis honorificáti sunt amici 
tui, Deus; * nimis jconfortátus est principá-
tus eórum. 
Dinumerábo eos, et super arenara muí-
tiplicabúntur: * exnrréxi, et adhuc sum 
tecum. <i 
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Si occíderis) Deus, peccatóres: * viri sán-
guinum, declínate a me. 
Quia dícitis in cogi'tatióne.' * accipient in 
vanitáte civitátes tuas. 
Nonne qui odérun't te, Dómine* óderam? * 
et super inimicos tuos íabescébam? 
Perfecto odio óderamj illos: * et inimici 
facti sunt mihi. 
Proba me, Deus, et scito cor meum: * in-
terroga me, et cognósce semitas meas. 
Et vide si via iniquitátis in me est: * et de-
duc me in via aeterna 
Gloria Patri. 
Ant. Confortatus. 
HIMNO Exultet..».. como en primeras 
Vísperas. 
y . Ánuntiaveruct opera Dei. 
ty. Et facta ejus intellexerunt. 
Al Magníficat. Ant. Esíote fortes in bello, et 
pugnatc cum antiquo serpente, et accipie^ 
lis regnum seternum, alleluia. 
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COMÚN DÉ ACOSTÓLES Y EVANGELISTAS 
EN TIEMPO PASCUAL. 
Los salinos de primeras ,Í> segundas Vísperas, del 
anterior Común. —-paginaé 3 Y siguietít 
Ant. \. Saticti tüi Domine florebunt sicut 
iiiiüm, alíeluia, eü sicut odor bálsami erunt 
ante te, alíeluia» 
Ant. i. Iíi ccélestibus regnis Sanctorum ha-
bitatió est, alíeluia, et in aeternum requies 
éorütii, alíeluia. 
Ant. 3, In velamento clamabutlt Sancti tui, 
Dominej alíeluia, alíeluia, alíeluia. 
Ant. 4. Spiritus et animas justorum hym-
num dicile Deo nostro, alíeluia, alíeluia. 
Ant. 5. Fulgebunt justi. sicut sol in conspee* 
tu Deí % alíeluiá¿ 
HIM^O. 
lristes erant Apóstoli 
De Christi acerbo fdnere, 
Quem morte crudelíssima 
Serví necárant ímpii. 
Sermone verax Ángelus 
ÍWuliéribus praédíxerat ; 
Ttíox ore Christus gaúdium 
Gregi fere* Fidéliüm. 
.i 9 
Ád án&ios Apóstalos 
Currunt statim dum núntia?, 
Illae micántis obvia 
Christi tenent vestígia. 
Galilea? ad alta mónliuní 
Se cónferunt Apóstoli i 
Jesúque, voti cómpotes, 
Almo beántur lúmine, 
l Ut sis perenne méntibüst 
Paschále, Jesu , gaddium , 
A morte dirá críminum 
Vitae renátos libera. 
Deo Patri sit gloria , 
Et Filio, qui á mórtuis 
Surréxit, ac Paráclito, 
In sempiterna saecnla. Amen. 
jf. Sancti et justi in Domino gaudete 
alleluia. 
ty. Vos elegit JDeus in hereditátem sibi, 
alleluia. 
Al Magnif. Ant. Lux perpetua lucebit sanc-
tis tuis Domine, et acemitas temporurá, 
alleluia. 
En segundas Vísperas 
*$. Pretiosain conspectu D o ™ m i ) alleluia. 
ty. Mors sanctorum ejus > alleluia. 
Al Magnif. Ant. Sancti et justi in Domino 
gaudete, alleluia: vos elegit Deus in bsere-
ditatem sibi, alleluia. 
COMÚN DE UN SANTO MAÉTIR 
FUERA DEL TIEMPO PASCUAL. 
A primeras Vísperas. 
Salmos del común de Apóstoles, pág. 3.y siguientes. 
Ant.l.Qm me confessus fuerit coram bo-
minibus, confitebor et ego eum coram 
Patre meo. 
Ant. 2. Qui sequitur me non ámbulat in 
tenebris , sed habebit lumen vitae, dicit 
Dominus. 
Ant. 3. Qui mihi ministrat, me seqdatur: 
et ubi ego sum, illic sit et minister meus. 
Ant. 4. Si quis mihi ministra veri t, hono-
rificabit eum Pater meus, qui est in coelis, 
dicit Dominus. 
Ant. s. Voló Pater, ut ubi ego sum, illic 
sit et minister meus. 
- HIMNO. 
Deus, tuórum mílitum 
Sors, et corona, praemium, 
Laudes canéntes Martyris 
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Absólve nexu críminis. 
Hic nempé mundi gáudia, 
Et blanda fraudum pábula 
Imbúta felle députans, 
Pervenit ad coeléstia. 
Poenas cucürrit fórliler, 
Et süslulit viríliter, 
Fundénsque pro te sánguinem, 
^Eterna dona póssidet. 
Ob hoc precálu súpplici 
Te póseímus, piísime: 
In hoc triúmpho Mártyris 
Dimítte noxam sérvulis. 
Laus et perénnis gloria 
Patri sit, atque Filio, 
Sancto simul Paráclito 
In sempiterna sécula. Amen. 
jt.. Gloria et honore coronasti eum Do-
mine. 
fy. Et constituisti eum super ópera ma« 
nuum tuarum. 
Al Magnif. Ant. Iste Sanclus pro lege Dei 
sui certavit usque ad morlem , et á verbis 
impiorum non timuit: fundatus enim erat 
supra firmam petram. 
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En segundas Vísperas las Antífonas de primeras, 
pág. 20, y los Salmos siguientes: 
Dixit Dominus, pág. 3. 
Confitebor tibi'Domine., pág. A, 
Beatus vir qui timet Dominum, pág. 6. 
Laúdate pueri Domiuum, pág. 7. 
Credidi propter quod locutus sum, pág. 15, 
Himno eomo en las primeras. 
"f. Justus ut palma florebit. 
iy. Sicut cedrus Libani multiplicabitur. 
Al Magnif. Ant. Qui vult ven i re post me, 
ábneget semetipsum, et tollat crucem suam 
et sequatur me. 
COMÚN DE UNO O MUCHOS MÁRTIRES 
EN TIEMPO PASCUAL. 
Las Antífonas de los Salmos y del Magníficat, y los 
versículos después del himno tómense del Común de 
Apóstoles en tiempo pascual, los Salmos del anterior 
Común, y lo mismo el himno, si fuese un solo Mártir, 
omitiendo la última estrofa, y en su lugar se dirá ésta. 
Deo Patri sit gloria, 
Et Filio, qui a mortuis 
Surrexit, ac Paráclito 
ln sempiterna sécula. Amen. 
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pero á fuesen muchos Mártires se cania este 
HIMNO. 
i l ex glorióse Martyrum , 
Corona confiténtium, 
Qui respuéntes terrea 
Perdúcis ad coelestia. 
Aurem benígnam prótinus 
Inténde nostris vócibus; 
Trophaea sacra pángimus. 
Ignósce quod delíquimus. 
Tu vincjs ínter Martyres, 
Parcísque Confessóribus; 
Tu yince noslra crimina, 
Largítor indulgéntise, 
Deo Patri sit gloria, 
Et Filio qui á mortuis 
Surrexit, ac Paráclito 
In sempiterna sécula. Amen. 
COMÚN DE MUCHOS MÁRTIRES FUERA DEL TIEMPO PASCUA!Í 
A primeras Vísperas. 
Salmo del común de Apóstoles, pág. 5 y siguientes. 
Ant.\. Omnes sancli quanta passi sunt 
tormenta, ut securi pervenirent ad Dalmam 
martyrij. 
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Ant. 2. Cum palma ad regna perveneruní 
sancti, coronas decoris meruerunt de manu 
Dei. 
Ant. 3. Gorpora sanctorum m pace se-
pulta sunt: et vivent nomina eorum lú 
aeternum. 
Ant. A. Martyres Domini,Domínum bene-
dicite in selernum. 
Ant. 5. Marlyrum chorus laúdate Domi-
num de coelis, alleluia. 
HIMNO, 
Sanctorum merítis ínelytá gandía 
Pangámus, sócii, géstaque fórtia, 
Gliscens fert ánimus prómere cántibus. 
Victórum genus óptimum. 
Hi sunt, quos fatué mundus abhórruit: 
Hune fructu vácuum, flóribus áridum 
Contempsére tui nóminis ásseclae^ 
Jesu, Rex bone coslitum'. 
Hi pro te .furias, atque minas truces 
Calcárunt hominum, saevaque verbera: 
His cessit lácerans fórtiter úngula, 
Nec ca-rpsit penetrália.*4 
Caedúntur gládüs more bidéntium : 
Non murmur résonat, non querimónia; 
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Sed córele impávido mens bene cónscia 
Consérvat patiéntiam. 
Qua? vox, quae póterit lingua retéxere 
Quae tu Marlyribus muñera prseparas? 
Rubri nam fluido sánguine fdlgidis ; 
Cingunt témpora láureis. 
Te, summa ó Déitas, únaque, póscimus, 
tJt culpas ábigas, nóxia súblrahas, 
Des pacem fámulis, ut tibí glóriam 
Annórum in sériem canant. Amen. 
"f, Laetámini in Dómino, et exultate justi. 
I^ é Et gloriámini, omnes recti corde. 
Al Magnif. Ánt. Istórum est enim regnum 
eoeíorum, qui contempsérunt vitam mundi, 
et pervenérunt ad praemia regni, et lavé-
runt stólas suas in sánguine Agni. 
En segundas Vísperas: salmos dé un Mártir, pág. 22. 
Ánt. í. Isti s'üní sancti, qui pro testamento 
Dei sua eorpora tradiderunt, et in sánguine 
Agni laverunt stolas suas. 
Ant. 2. Sancti per fidem vicerunt regna, 
operati sunt justitiam, adepti sunt repro-
missiones. 
Ant, 5. Sancíornm velut áquilse juventus 
renovabitür: florebunt sieut lilium in civi-
tate DominL 
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rAnt. 4. AbstergetDeusomnem lácrymam ab 
oculis sanctorum: et jam non erit amplius 
ñeque luctus, ñeque clamor, sed nec ullus 
dolor: quoniam priora transierunt. 
Ant. 5. In coelestibus regnis sanctorum ha-
bitatio est, et in seternum requies eorum. 
Himno como en las primeras. 
JÜ. Exulíabunt sancti in gloria. 
iy. Lsetabuntur in eubilibus suis. 
AL Magnif. Ant. Gaudent in ccelis animae 
sanctorum, qui Christi vestigia sunt secuti: et 
quia pro ejus amore sanguinem suum fude-
runt, ideo cum Christo exultant sine fine. 
VÍSPERAS DEL COMPN DE PN SANTO OBISPO Y CONFESOR. 
Salmos del Común de Apóstoles, pág. 5 y siguientes.' 
Ant. \. Ecce Sacerdos magnus qui in diebus 
suis placuit Deo, et inventus est justus. 
Ant. 2. Non est inventos similis i l l i , qui 
conservaret legem Excelsi. 
Ant. 5. Ideó jurejurando fecit illum Dorai-
nus crescere in plebem suam. 
Ant. 4. Sacerdotes Dei,benediciteüominum: 
servi Domini, hymnum dicite Deo, alleluia. 
Ant. 5. Serve bone et fidelis, intra in gáu-
dium Domini tui. 
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HIMNO. 
Iste Conféssor Dómini, colantes 
Quem pie laudant pópuli per orbem, 
Hac die laetus méruit bebías 
Scándere sedes. 
Nota. Esta primera estrofa en algunas Vísperas se 
varía de este modo. (Véasela lista advertencia 9 
Hac die léetus meruit supremos 
Laudis honores. 
Qui pius, prudens, hiimilis, pudícus, 
Sóbriam duxit sine labe vilam, 
Doñee humanos animávit aurae 
Spíritus artüs. 
Cujus ob prseslans méritum freqüénter, 
Mgra, quse passim jacúere membra , 
Víribus morbi dómitis, salüti 
RestituúntuF. 
Nosler bine illi chorus obsequéntem. 
Cóncinit laudem , celebrésque palmas.-
Ut piis ejus précibus juvémur 
Omne per aevum. 
Sit salus i l l i , decus, atque virtus, 
Qui super cceli solio coriíscans, 
Totíus mundi sériern gub¿rnat 
Trinus et unus. Amen. 
~f. Amavit eum Dóminus, et ornávit eum. 
ty Stolarn q;!.óriae índuit eum. 
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Al Magnif. Ant. Sacérdos et Póntifex, et 
virtútum ópifex, pastor bone in pópulo, ora 
pro nobis Dóminum. 
Si el Santo fuese Doctor, se dirá al Magnifica de 
ambas Vísperas la siguiente (véase la nota al fin.) 
Antif. O Doctor optime, Ecclesiae sanctae 
lumen, beate N. divinae legis amator, de-
precare pro nobis Filium Dei. 
En segundas Vísperas los salmos siguientes: 
DixitDominus Domino meo, pág. 5. 
Coníitebor tibi, pág. 4. 
Beaíus vir, pág. 6. 
Laúdate pueri Dominum , pág. 7. 
SALMO 131. 
Memento, Dómine, David.-' et omnis man-
suetúdinis ejus. 
Sicut jurávit Dómino: * volum vovit Deo 
Jacob. 
Si inlroíero in tabernáculum domús meae:* 
si ascéndero in lectum strati mei. 
Si dédero somnum óculis meis, * et pál-
pebris meis dormitaliónem. 
Et réquiem tempóribus meis, doñee in-" 
véniam locum Dómino : * tabernáculum Deo 
Jacob. 
Ecce audívimus eam in Ephrata: * invé-
nimus eam in cá-mpis sylváB. 
Introíbimus in tabernáculum ejus: l ado-
rábimus in loco, ubi stetérunt pedes ejus. 
Surge, Dómine, in réquiem tuam: * tu et 
arca sanctificatiónis tuse. 
Sacerdotes tui induántur justítiam: * et 
sancti tui exáltent. 
Propter David servum tuum: * non aver-
ias fáciem Christi tui. 
Jurávit Dóminus David veritatem , et non 
fhistrábitur eam: " de fructu ventris tui po« 
nam super sedem tuam. 
Si custodíerintfíliitui testamentum meum:* 
et testimonia mea baec, qua3 docébo eos. 
Et fílii eórum usque in seculum: * sedé-
bunt super sedem tuam. 
Quóniam elégit Dóminus Sion:" elégit eam 
in habitatiónem sibi. 
Hsec réquies mea in seculum seculi: * hic 
habitábo, quóniam elégi eam. 
Viduam ejus benedícens benedícam: * paú-
peres ejus saturabo pánibus. 
Sacerdotes ejus índüam salutári; * et sanc-
ti ejus exultatióne exultábunU 
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Uluc prodiícam cornu David: * parávi lu~ 
cérnam Christo meo. 
Inimícos ejus índuam confusione:" super 
ipsum autem efflorebit sanctificátio mea. 
Gloria Patri. 
Antífona y el Himno de las mismas. 
~f, Justum deduxit Dominus per vias 
recías. 
fy. Et ostendit illi regnum Dei. 
Al Magnif. Ant. Arnavit eum Dominus, et 
ornavit eum, stolam gíoriae induit eum, 
eí ad portas paradisi coronavit eum. 
Si el Santo hubiese sido sumo Pontífice se dirá al 
Magnific. esta , 
Am. Dum esset summus Pontifex, terrena 
non metuit, sed ad coelestia fegna glorio-
sus migravit. 
VÍSPERAS DE DN SANTO CONFESOR NO PONTÍFICE. 
Salmos, Himno y Versículos del anterior Común, 
Ant.-i. Domine, quinqué tálenla tradidisti 
mihi: ecce alia quinqué superlucratus sum. 
Ant. 2. Euge, serve bone, in módico fide-
lis, intra in gaudium Domini tui. 
Ant. s. Fidelis servus et prudens, quem 
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constituit Dominus super familiam suam. 
Ant. 4. Bealus ille servus, quem cum ve* 
nerit Dominus ejus, et pulsaverit januam, 
invenerit vigilantem. 
Ant. 5. Serve bone et fidelis, intra gau-
dium Dornini tui. 
Himno. Iste Confesor, pág. 27. 
Al Magnif. Ant. Similabo eum viro sapieníi, 
qui sedificavit domum suam supra petram, 
En segundas Vísperas lo mismo que á las •primeras 
excepto al 
Magnif. ant. Hic vir despiciens mundom et 
terrena, triumphans, divitias coelo eondi-
dit ore manu. 
VÍSPERAS COMUNES DE SANTAS VÍRGENES. 
Ant. \. Haec est virgo sapiens, et una de 
numero prudentum. 
Salmo. Dixit Dominus, pág. 5. 
Ant. 2. Haec est virgo sapiens, quam Domi-
nus vigilantem invenit. 
Salm. Laúdate pueri Dominum, pág. 7. 
Ant. 5. Haec est quge nescivitthorum in 
áelicto habebit fructum in respectione ani-
tnarum sanctarum. 
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SALMO 121. 
Lsetatus sum in his, quae dicta sunt mihi: * 
in doraum Dómini íbimus. 
Stantes erant pedes nostri: * in átriis tuis, 
Jerüsalem. 
Jerüsalem, quae aedificátur ut cívitas: 
cujus participado ejus in idípsum. 
Uluc enim ascendérunt tribus, tribus Dó-
mini : * testimonium Israel, ad eoníiténdum 
nómini Dómini. 
Quia illic sedérunt sedes in judício; ; se-
des super domum David. 
Rogáte quaj ad pacem sunt Jerásalem:* et 
abundántia diligéntibus te. 
Fiat pax in virtúte tua: * et abundántia in 
túrribus tuis. 
Propter fratres meos, et próximos meos: * 
loqüébar pacem de te. 
Propter domum Dómini Dei nostri :* quac-
sívi bona tibi. 
Gloria Patri. 
Ant. 4. Veni electa mea, et ponam in te 
íhronum meum, alleluia. 
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SALMO 126. 
Nisi Dóminus aedificáverit domum: * in 
vanum laboravérunt qui sedificant earn. 
Nisi Dominus custodíerit civitáíem: * frus-
tra vígilat qui custódit eam. 
Vanum est vobis ante lucem siirgere: J 
surgí te postquam sedéritis, qui manducátis 
panem dolóris. 
Cum déderit diléctis suis somnum: * écce 
haeréditas Dómini, fílii: merces, fructus 
ventris. 
Sicut sagíttse in manu poténtis: * ita fílii 
excussórum. 
Beátus vir qui implévit desidérium suura 
ex ipsis: * non confundétur cúm loquétur 
inimícis suis in porta. 
Gloria Patri. 
Ant. Veni electa. 
Ant. s. Ista est speciosa inter filias Je-
rúsalem. 
SALMO 147. 
Lauda, Jerúsalem, Dóminum: * lauda Deum 
tuum, Sion. 
Quóniam confortávit seras portárum tuá-, 
rum: * benedíxit fíliis tuis in te. 
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Qui pósuit fines tuos pacem: * et ádipe 
fruménti sátiat te. 
Qui emíttit elóquium suum teme: * ve-
lóciter currit sermo ejus. 
Qui dat nivem sicut lanam: * nébulam 
sicut cínerem spargit. 
Mittit crystállum suam sicut bucellas: * 
ante fáciem frígoris ejus qui sustinébit? 
Emíttet verbuní suum, et liquefáeiet ea: * 
flabit spíritus ejus, et fluent aquae. 
Qui anmíntiat verbum suum Jacob: * jus-
títias et judícia sua Israel. 
Non fecit táliter omni natióni: * et judí-
cia sua non rnanifestávit eis. 
Gloria Patri. 
Ant. Ista est speciosa. 
HIMNO. 
Jesu, corona Virgínum, 
Quem Mater illa cóncipit, 
Quae sola virgo párturit, 
Heec vota clemens áccipe. 
Qui pergis inter lília, 
Septus choréis Virginum, 
Sponsus decórus gloria, 
Sponsisque reddens praemia. 
Quocúmque, tendis, Virgines 
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Sequiíntur, atque laridibus 
Post te canéntes cúrsitant, 
Hymnósque dulces personant. 
Te deprecamur súpplices, 
Noslris ut addas sénsibus, 
Nescíre prorsus ómnia 
Corruptiónis vulnera. 
Virtus, honor , laus , gloria 
Deo Patri cum Fil io , 
Sancto simul Paráclito 
In seculórum sécula. Amen. 
~f. Specie tua, et pulchritudine tua. 
IV. Intende, prospere procede, et regna. 
Al Magnif.Ant, Veni,sponsa Ghristi, áccipe 
coronam, quam tibí Dominus prseparavit 
in aeternum. 
NOTA. Si sa celebrase <Je dos ó mas Vírgenes, des-
pués del Himno en ambas Vísperas, se cantáoste: 
"f. Adducentur Regi Virgines post eam. 
IV. Próximas ejus afferentur tibi. 
Al Magnif. de ambas Visp., ant. Prudentes Vir^ 
gines, aptate vestras lampades: ecce sponsus 
venit; exite obviam eL 
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En segundas Vísperas. 
Todo enteramente como en las primeras Vísperas, 
exceptó el 
~f. Diffusa est gratia in labiis tuis. 
iy. Propterea benedixit te Deus in aeter-
num. 
VÍSPERAS DE UNA SANTA SOLO MÁRTIR, O NI VIRGEN, NI MARTIK, 
Ó DE UNA SANTA VIUDA. 
Salmos y Versículos del Común anterior. 
Ant. \. Dura esset Rex in accubitu suo, 
nardus mea dedit odorem suav-itatis. 
Ant. 2. In odorem, ungüentorum tuorum 
currimus , adolescentulae dilexerunt te 
nimis. 
Ant. 3. Jam hiems tránsit, imber abiit, et 
recessit: surge amica mea, et veni. 
Ant. 4. Veni electa mea 7 et ponam in te 
thronum meum, alleluia. 
Ant. 5. Ista est speciosa inter filias Je-
rúsalem. 
HIMNO. 
JT ortem viríli péctore 
Laudémus omnes féininam, 
Qam sanctitátis gloria 
Ubique fulget mclyta. 
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Haec sánelo amóre saücia, 
Bum mundi amórem nóxium 
Horréscit, ad coeléstia 
líer perégit árduum, 
Carne.m domans jejiíniis, 
Dulcíque mentem pábulo 
Orationis nútriens, 
Coeli potítur gaúdiis. 
Rex Christe, virtus fórtium, 
Qui magna solus éfficis, 
Hujus precátu, quassumus, 
Audi benígnus súpplices. 
Deo Patri sit gloria , 
Ejiísqtie soli Fil io, 
* Cura Spíritu Paráclito, 
Nunc et per omne seculum. Amen. 
"fr. Specieíua, et pulchriludine tua. 
fy. Intende, prospere procede, et regna. 
Al Magnif. Ant, Simile est regnum ccelorum 
bomini negotiatori quaereuli bonas marga-
ritas: inventa una pretiosa, dedit omnia 
sua, ct comparavit eam. 
En segundas Vísperas se cantan las mismas antífo-
nas, Salmos y el Himno. 
"f. Diffusa est gratia in lábiis luis. 
ty. Propterea benedixit te Deus in aeter-
num. 
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AlMagnif. Ant. Manum suam aperuit ínopi, 
et palmas suas extendí t ad pauperem, et pa-
nera otiosa non comedit. 
VÍSPERAS COMUNES DE LA DEDICACIÓN DE LA IGLESIA, 
¿ O Í Salmos siguientes: 
Dixit Dominus Domino meo , pág. 5. 
Confitebor tibi, Domine, pág. 4. 
Beatus vir qui timet, pág. 6. 
Laúdate pueri Dominum , pág. 7. 
Lauda, Jerusalem, Dominum,/?¿zg\ 35. 
Ant. i. Domum tuam, Domine, decet sanc-
titudo in longitudinem dierum. 
Ant. 2. Domus mea, domus orationis vo-
cabitur. 
Ant. 5. Haec est domus Domini firmiler 
eediíicata, bene fúndala est supra firmam 
petram. 
Ant. 4. Bene fúndala est domus Domini su-
pra firmam petram. 
Ant. s. Lapides pretiosi omnes muri tui, 
et turres Jerusalem gemmis sedificabuntur. 
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HIMNO. 
Coelestis Urbs Jerusalem, 
Beata pacis vísio, 
Quse celsa de vivéntibus 
Sáxis ad astra tólleris, 
Sponsseque rilu cíngeris 
Mille Angelórum míllibus. 
O sorte nupta próspera, 
Dotáta Patris gloria, 
Respérsa Sponsi grátiá, 
Regina formosíssima, 
Ghristo jugáta Príncipi, 
COBIÍ corusca Cívitas. 
Híc margarítis émicant 
Paténtque cunctis ostia: 
Virtúte namque prsevia 
Mortális illuc dúcitur, 
Amóre Christi pércitus 
Tormenta quisquís sústinet. 
Sealpri salübris íctibus, 
Et tunsióne pldrima, 
Fabri políta málleo 
Hanc saxa molem cónstruunt, 
Aptísque juñeta néxibus 
Locántur in fastigio. 
Decus Parénti débitum 
Sit usquequáque Altíssimo, 
Natoque Patris único, 
Et jnclyto Paráclito, 
Cui laus, potéstas, gloria 
^Eterna sit per sécula. Amen. 
~fi. Haec est domus Domini firmiter aedi-
ficala. 
fy. Bene fundata est supra firraam pelram. 
Al Magráf. Ant. Santificavit Dominus taber-
naculum soum; quia haec est domus Dei, 
in qua invocabilur nomen. ejus, de quo 
scriptum est: Et erit nomerr meum ibi, 
dicit Dominus. 
En segundas Vísperas todo es igual á las prime-ras, 
menos lo siguiente; después del Himno. 
~f. DomumtuamDominedecetsanclitudo* 
ty. In longitudinem dierum. 
Al Magnif. Ant. O quam metuendus est locus 
istef veré non est hic aliud nisi domus Dei, 
et porta eceli. 
NOTA. El Común de Obispo y Confesor, el de Con-
fesor no Pontífice, de Vírgenes y este de la Dedicación 
de la Iglesia, si se celebran en tiempo pascual, se aña* 
dirá alleluia á las Antífonas y Versículos. 
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VÍSPERAS PROPIAS BE TIEMPO. 
NOTA. NO se ponen las Vísperas de las Dominicas y de 
las Ferias por no aumentar el volumen, y porque muy 
raras veces son necesarias al objeto de la presente obra. 
NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 
Salmos del común de Apóstoles, pág. o y siguientes. 
Antífona -1. Rex pacificus magnificatus est, 
cujus vullum desiderat universa térra. 
Ant. 2. Magnificatus est rex pacificus su-
per omnes reges urúversee terrse. 
Ant. 5. Completi sunt ches Mariae, ut pá-
reret filium suum primogenitum. 
Ant. 4. Scitote quia prope est regnum Dei: 
amen dico vobis, quia non tardabit. 
Ant. s. Lévate capita vestra; ecce appro-
pinquat redemptio vestra. 
HIMNO. 
Jesu Redémptor ómnium, 
Quem lucis ante oríginem 
Parem Patérnae glóriae 
Pater suprémus édidit. 
Tu lumen et splendor Patris, 
Tu spec perennis ómnium,, 
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Inténde quas fundunt preces 
Tui per orbem sérvuli. 
Memento, rerum Cónditor, 
Nostri quod olim córporis, 
Sacráíá ab alvo Vírginis 
Nascéndo., formara súnipseris. 
Testa tur lioc praesens dies 
Cúrreos per anni circuíum , 
Quód solus é sínu Patris 
Mundi salus advéneris. 
Hunc astra, tellus, sequera, 
Hunc omne,. quód ccelo subest, 
. Salúlis Auctórem. novae 
Novo salútat cántico. 
.. Et nos, beata quos sacri 
Rigávit unda Sangoínis, 
Natális ob diem tul 
Hymni tributom sólvimus. 
Jesu, tibi sit giória, 
Qui nalus es de Vírgine, 
Cura Paire et aiftio Spíritu, 
ín sempiterna sécula. Amen 
jí. Crastina.die delebitur iniquitas ierras, 
ty. Et regnabit su.per nos Salvator mundi. 
Al Magnif. Ant, Gura ortusfueritsol,de ccelo, 
videbitis Regen» regura procedentem a Patre, 
ta.tnquam spons«ra <h tbalamo suo. 
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En segundas Vísperas, 
Ant.h. Tecura principiura in die virtutis 
tu* in splendoribus sanctorum: ex útero 
ante luciferum genui te. 
Salmo. Dixit Dóminos Domino meo,pág. 5. 
Ant. 2. Redemptionem misit Dóminos po-
pulo suo: niandavit in aeternum testanlcn-
tura soum. 
Salmo. Confitebor tibí, Domine, in toto cor-
de meo, pág. 4. 
Ant. 5, Exortum est in íenebris lumen rec-
tiscorde: misericors, et miserator, et jus-
tus Dóminos. 
Salmo. Beatos vir qui tirnet, pcíg. 6. 
Ant. 4. Apud Dominum misericordia: ct 
copiosa apud eum redemptio, 
SALMO 129. 
De profanáis clamávi ad te , Dómine: * 
Dómine, exáudi vocera meara. 
Fiant aures tuae intendentes: * in vocera 
deprecatiónis meae. 
Si iniqoiíátes observáveris, Dómine; * 
Dómine, quis susíinébit? 
Quia apud te propitiáíio est: " et propter 
legem tuam sustínui te, Dómine. 
Sustinuit ánima mea in verbo ejus: * spe-
ravit ánima mea in Dómino. 
k custodia matutina usque ad noctem: * 
speret Israel in Dómino. 
Quia apud Dóminum misericordia: * et 
copiosa apud eum redémptio. 
Et ipse rédimet Israel: * ex ómnibus ini- ¿ 
quitátibus ejus. 
Gloria Patri. 
Ant. Apud Dominum. 
Ant. s. De fruclu ventris tui ponam super 
sedem tuam. 
Salmo. Memento Domine David , pág. 28. 
HIMNO : Jesu Redemptor omnium, de primeras, 
"f. Notum fecit Dominus, aüeluia. 
iy. Salutare suurn alleluia. 
Al Magnif. Ant. Hodie Christus natus est: 
hodie Salvator apparuit: hodie in térra 
canunt Angelí, laetantur Archangeli: hodie 
exultant justi, dicentes* Gloria in excelsis 
Deo, aüeluia. 
En seguida se hace cointneracion de $, Esteban. 
Ant. Stcphanus autem plenus gratia, el 
4o 
forliludine, faciebat signa magna in populo. 
jfíi Gloria et honore coronasli eum Do-
mine. 
fy. Et consíituisti eum super opera ma~ 
nuum luarum. 
SAN ESTEBAN PROTOMARTIR. 
Solo tiene segundas Vísperas, en que se cantan las An-
tífonas y Salmos de las segundas Vísperas de Natividad. 
El Himno del Común de un Mártir, pág. 20, omitiendo 
la última estrofa, y en su lugar se dice ésta • 
Jesu tibi sit gloria 
Qui nalus es de Virgine, 
Cum Paire, et almo Spirilu 
In sempiterna sécula. Amen. 
%. Stephanüs vidit coelos apertos 
fy. Vidit et introivit: beatus homo coi 
coeli patebant. 
Al Magnif. Ant Sepeliérunt Stéphanum viri 
timoráti , et fecérunt planctum magnum 
super eum. 
Commemoracion de la fiesta siguiente: 
Ant. Iste est Joannes, qui supra pectus 
Domini in ccena recubuit, beatus Apostolus, 
cui reveíala sunt secreta ccelestia. 
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~fi. Valde honorandus estbeatus Joannes. 
ly. Qui supra pectus Domini in ecena re-
cubuit. 
Commemoracion de Natividad. 
Ant. Hodie Christus natos est, pág 44, 
con el f. y.iy. allí expresados. 
SAN JUAN APÓSTOL Y EVANGELISTA. 
En segundas Vísperas. 
Anñfonas y salmos como el día anterior: el Himno 
del Común de Apóstoles con la última estrofa Ü£ ayer. 
$'. Valdé lionorándus est beálus Joánnes. 
ly. Qui suprá pectus Dómini in ccena re-
cúbuit. 
Al Magnif. Ant. Exiit sermo inter fratres, 
quod diseípulus ille non móritur: Et non 
dix.it Jesús, Non móritur: sed, Sic eum voló 
mañero .doñee véniam. 
Commemoracion de la fiesta siguiente : 
Ant. íli sunt qui cura mulieribus non sunt 
coinquiuati: virginesenim sunt; et sequun-
tur agnum quocumque ierit. 
f. Herodes íratus oceidit multos pueros. 
IV- In Bethlehem Judae eivitate David. 
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En seguida se canta la de ia Natividad como el dia 
anterior; y últimamente, la de S. Esteban con la Antífona 
Sspelierunt de la pág. 45, coa el f. y 15!. que la anteceden 
FIESTA DÉ LOS SANTOS ¡NOCENTES. 
Antífonas y Salmos como en los üias anteriores. 
Sálvete flores Martyrum^ 
Quos lucís ipso in limine 
Christi insecdtor sústulit, 
Ceu turbo nascéntes rosas. 
Vos prima Christi víctima, 
Grex immolalórum tener, 
y Áram sub ipsam símpüces 
Palma et corónis lúdítis. 
Jesu, tibí sit gloria , 
Qui natus es de Vírgine, 
Gum Paire, et almo Spíriiu, 
In sempiterna sécula. Amen. 
~f. Sub throno üei omnes sancti clamant. 
fy. Vindica sánguinemnostrum,Deusnosí;er. 
Al Magníficat. Ant. Innocentes pro Christo 
infantes oceísi sunt, ab i-níquo rege lac-
tantes interfécti sunt: ipsum sequúntur 
agnum sine mácula , et dicunt sempeiv 
Gloria tibi Dómine. 
En seguida se canta la üommemoracion de la fiesta 
siguiente con la Antífona Iste Sanctus de la pág. 2f , y 
el f. i$. allí expresados : después de la Natividad y san 
Esteban del mismo modo que ayer; y últimamente, la 
de san Juan con la Antífona Exiit sermo de la pág. 46, 
y el .f. y $. que la anteceden. 
Día 50 de Diciembre, 
LA TRASLACIÓN DÉ SANTIAGO APÓSTOL. 
Antif. y Salmos de los dias anteriores, y todo lo 
demás se tomará del día 25 de Julio con la última es-
trofa del Himno de los Inocentes con las Commemo-
raciones de la fiesta anterior. 
NOTA. Si en alguna Parroquia hubiese Vísperas en los dias 
de Santo Tomás Cantuariense,ódeS. Silvestre, se cantarán 
las Antífonas y Salmos de los dias anteriores , lo demás 
se tomará del Común respectivo , con la expresada'ulti-
ma estrofa en el Himno de Santo Tomás, y las cuatro com-
memoraciones que se expresan en las de los Inocentes. 
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Día i de Enero. 
LA CIRCUNCISIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 
Salmos del Común de Virg. pag. 51 y siguientes. 
Ant.K. O admirabile conimércium! Crea-
top góneris humáni, animátum corpus su-
Tnens, de Vírgine nasci dignálus est: et 
proeédens homo sine semine , largítus est 
nobis suam Deitátem. 
Ant. 2. Quando naluv es ineffabíliter ex 
Vírgine, lonc implélae suht Scriptúrae; sicut 
pluvia in vellus descendísti, ut salvum ía-
ceres genus humánum: te laudámus, Deus 
noster. 
Ant. 5. llubum quem viderat Moyses ¡n-
combdslum, conservátam agnóvimus tuarn 
laudábilem virginiláteni: Dei Genitrix, in-
tercede pro nobis. 
Ant. 4. Germinávit radix Jesse, orta est 
stella ex Jacob: Virgo péperit Salvatórera: 
te laudámus, Deus noster. 
Ant. 5. Ecce María gónuit nobis Sal vatorem, 
quem Joánnes vídens exclamavit, dícens: 
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mim-
di , allelúia. 
El Himno del dia de Natividad, pág. 41. 
jf, Verbum caro factum est, allelúia. 
iy. Et habitávit in nobis, allelúia. 
Al Magnif. Ant. Propter nímiam charitá-
tem suam, qua dilexit nos üeus, Fílium 
suum misit in similiiddinera carnis peccáti, 
allelúia. 
En segundas Vísperas lodo igual que en las primer&t, 
menos lo siguiente : 
$• Notum fecit Dóminus, allelúia. 
ty. SaJutáre suum, allelúia. 
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Al Magnif. Ant. Magnum haereditátis mys* 
terium; templum Dei facías est úterus nes-
eiéns virum: non est poliútus ex ea carnem 
assdmens: omnes gentes vénient, dicéntes: 
Gloria tibi, Dómine. 
Día 6 de Enero. 
LA FESTIVIDAD DE LOS SANTOS REYES. 
Salmos del Común de Apóstoles, pág. 5 y siguientes. 
Ant.\. Ante, liicíferum génitus \ et ante 
sécula Dóijiimis Salvátor noster hódié mundo 
apparuit. 
"'Arit. 2. Veoil lumen tuum-, Jerúsalem , et 
gloria Dómini super te orla est, et ambu-
labunt Gentes in lamine tuo | alleMia, 
Ant. 3. Apérlis thesáu'ris süis, obtulérunt 
Magi Dómino aurum, thü-s, et myrrham, 
alielúia. 
Ant. t. Mária et ilumina, benedícite Dó-
mino: hymnum dícite, fontes, Dómino, 
alielúia. 
Ant. 5. Stella ista sicut flamma corúscaí, 
et Regem regum Deum demonstra!.* Magi 
eam vidérunl, et magno Regí muñera obtu-
lérunt. 
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HIMNO. 
(^rudélis Heródes, Deum 
Regem veníre quid times? 
Non éripit mortália, 
Qui regna dat coeléstia. 
lbant Magi, quam víderant 
Stellam seqüenles praeviam: 
Lumen requírunt lúmíne: 
Deum faléntur muñere. 
Lavácra puri gdrgitis 
Ccelestis Agnus aitigit; 
Peccáta, quas non déíulit, 
Nos abluéndo sústuiit. 
Novum genus poténliae^ 
Aquse rubéscunt hydriae, 
Vinúmque jussa fúndere, 
Mulávit unda oríginem. 
Jesu , libi sil gloria, 
Qui apparuisti Géntibus, 
Cum Patre, et almo Spíritu 
In sempiterna séeula. Amen. 
f. Reges Tharsis et ínsulas muñera 
óíferent. 
ty:: Reges Arabimi et Saba dora ad-
ducent. 
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Al Magnif. (pág. -i0), Mt. Magi videntes slellana, 
dixérunlad ínvicem: Hoc signum-magni Regís 
est: eámus, et inquirámus eum, et offerá-
mus ei muñera, aurum, ihus, et myrrham, 
allelúia. 
En segundas Vísperas se cantan las mismas Antífonas 
y los Salmos siguientes: 
Dixit Oominus Domino meo, pág o, 
Confitebor Ubi, Domine , pág. 4. 
Beatus vir, qui timet Dominum,/?<?$•. 6. 
Laúdate pueri Dominnm, pág. 7. 
SALMO 115. 
In éxitu Israel de /Egypto: * domus Jacob 
de pópulo bárbaro. 
Facta est Judaea sanctificátio ejus: * Israel 
potéstas ejus. 
Mare vidit , et fugit: * Jordánis convér-
sus est retrórsüm. 
Montes exultavérunt ut arietes: * et colles 
sicut agni óvium. 
Quid est tibi mare quód fugísti: "et tu Jor-
dánis, quia convérsus es retrórsüm? 
r Montes exultástis sicut arietes: " et colles 
sicut agni óvium. 
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A fácie Dómíní mota est térra: * á fácie 
Dei Jacob. 
Qui convértit petram in stagna aquárum: ' 
et rupem in fontes aquárum, 
Non nobis, Dómine, non nobis: * sed 
nómini tuó da glóriam. 
Super misericordia tua, et verítáte tua: 
nequándo dicant gentes: Ubi est Deus 
eórum? 
Deus autem noster in coelo: * ómnia 
queecdmque vóluit, fécit. 
Simulácra gántium argentum, et aurum: * 
ópera mánuum hóminum.. 
Os habent, et non loqüeníur; * óculos 
habent, et non vid¿bunt. 
Aures habent, et non audient: * nares 
habent, et non odorábunt. 
Manus habent, el non palpábunt: pedes 
habent, et non ambulábunt: * non clamá-
bunt in gdlture suo. 
Símiles iilis fiant qui fáciunt ea: * ,et 
omnes qui confídunt in eis. 
Dooms Israel sperávit in Dómino.* * adjd* 
tor eórum et protector eórum est. 
Domus Aaron sperávit in Dómino: * ad~ 
ji'Uor eórum, et protector eórum est, 
Qui timent Dóminum, speravérunt in 
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Dómino: * adjiííor eórum et protector eó-
rum esí. 
Dóminus niemor ftiit nostri: * et benedí-
xit nobis. 
Bened/xit dóraui Israel: * bened/xit dómui 
Aaron. 
Benedi'xit ómnibus, qui íiment Dómi-
num : * pusíiíis cura majóribus. 
Adjíciat Dóminus super vos: * super vos 
et super fi'lios vestros. 
Benedicti vos á Dómino:" qui fecit coelum, 
et íerram. 
Coe'um cceli Dómino i * terram autem. 
dedit fíiiis hóminum. 
Non mórtui laudábunt te, Dómine: * ñe-
que omnes qui descéndunt in inférnum. 
Sed nos qui vívimus, • benedícimus Dó-
mino: * ex boc nunc, et usque in séculum. 
Gloria Palri. 
El Himno, f. y $, de primeras Vísperas. 
Al Magnif. Ánt. Tribus miráculis ornátum 
diem sanctum cóiimus: hódié stella Magos 
duxit ad praesépium: -hódié vinum ex aqua 
factum est ad núplias: hódié in Jordáne a 
Joánne Christus baptizan voluit, ut salva-
reí nos, allelúia. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 
Segundas Vísperas. 
' Se cantan los mismos Salmos anotados en las segun-
das Vísperas de Reyes, pag. 32. 
Ant.\. Ángelus autem Dóraini descéndit 
de cceio, et accédens revóívit lapiden), et 
-sedébat super eum, alielúia, alielúia. 
Ant. 2. Et ecce lerraemólus factus est mag-
ñus: Ángelus enim Dómini descéndit de 
coelo, alielúia. 
Ant. 5. Erat autem aspáctus ejus sicut ful-
gur, vestimenta autem ejus sicut nix, alielúia, 
alielúia. 
Ant. 4. Prae timóre autem ejus extérriti sunt 
eustódes, et facti sunt velut roórtui, alielúia. 
Ant. 5. líespóndens autem Ángelus, dixit 
muliéribus: Nolíle timére: scio enim quód 
Jesum quaeritis, alielúia. 
En estas Vísperas, y en las cíe los dos dias siguientes no 
hay Himno, f. ni $ : y asi concluida la Antífona 3, in-
mediatamente se entona ésta: . 
Ant. Hsec dies, quam fecit Dóminus, 
exullémus, et laetémur in ea. 
AlMagmf,{$ó.g.io).Ant. Et respiciéntes vi dé-
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runt revolritum lápidem: erat quippé mag-
aus valdé> alielúia. 
LUNES DE PASCUA. 
Todo lo mismo que ayer, menos la siguiente: 
Al Magnif. Ant. Qoi sunt bi sermones, quos 
conférlis ad ínvicem ambulantes, et estis 
tristes? alielúia. 
MARTES DE PASCUA. 
También son las mismas Vísperas del Domingo, á ex-
cepción de la siguiente: 
Al Magnif. Ant. Vidéte manus meas et pedes 
meos, quia ego ipse sum, alielúia, alielúia. 
NOTA. En las Vísperas que ocurran desde hoy hasta 
la fiesta de la Santísima Trinidad exclusive , se añadirá 
un alleluya al fin de todas las Antífonas, Versículos y 
Responsorios. Los Himnos, cuyo metro lo permita, hasta 
las Vísperas de la Ascensión exclusive, se terminan coa 
esla estrofa. 
Deo Patri sit gloria, 
Et Fi l io , qui a mortuis 
Surrexit, ac Paráclito 
la sempiterna sécula. Amen. 
Se exceptúan los Himnos propios de las festividades 
de María Santísima, y de la Santa Cruz, que se termi-
narán como en ellos se expresa. 
LA ASCENSIÓN DÉ NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO-
Salmos del común ae Apóstoles, pág. 5. 
Ant.\. Viri Galilaei, quid aspíciiis in coe-
lura? Hic Jesús, qui assúmplus est á vobis 
in ccelum, sicvéniet, allelúia. 
Ant. 2. ;Cümque intuerénmr in coelum eún-
tem illum , dixérunt, allelúia. 
Ant. 5. Elevális mánibus benedíxit eis, el 
ferebátur in ccelum, allehíia. 
Ant. 4. Exáltate Regem regum, et hym-
nura dícite Beo , allelúia. 
Ant. s. Vidéntibus illis elevátus est, et 
nubes suscépit euní in calo, allelúia. 
HIMNO. • 
Oalútis humánae Sator, 
Jesu voldptas córdium , 
Orbis redémpli Cónditor, 
Et casta lux amántium. 
Qua victus es cleméntia, 
Ut nostr?* ferres crimina? 
I" Moriera subíres ínnocens, 
A morte nos ut tólleres? 
Pernímpis ioférnum chaos; 
Vinctis caténas détrahisj 
Víctor triúmpho nóbili 
Ad déxteram Patris sedes. 
Te cogat indulgéntia, 
Ut damna nostra sarcias, 
Tuique vultus cómpotes, 
Bifes beato lúmine. 
Tu dux ad astra, et semita, 
Sis meta noslris -córdibus, 
Sis lacrymárum gáudium, 
Sis dulce vitas pnemium.' Amen. 
f. Ascendit Deus in jubilatióne, allelúia. 
ly. Et Dóminus in voce tubae, allelúia. 
.4/ Magnif. (pág. -io). Ara. Pater, manifestavi 
nomen luurn homínibus, quos dedísli mihi: 
nunc autem pro eis rogo, non pro inundo: 
quia'ad te venid, allelúia. 
En segundas Vísperas todo igual á lo expresado, menos 
io siguiente: 
f. Dóminus in ccelo, allelúia, 
ty. Paravit sedero suam, allelúia. 
Al Magnif. Ara. O Rex glóriae, Dómine vir-
tútum , qu¡ Iríumphator hódíé swpeíp omnes 
ccelos ascendisti, ne derelínquas nos órpha-
nosj sed mitte promíssum Palris in nos, Spí-
ritura veritátis, allelúia. 
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En algunas Parroquias se canta solemnemente la hora 
Nona en este dia , que se pone a continuación. 
y. Deus, in adjutorium meum... 
ty. Dómine, ad adjuvandum, ^íc. 
Gloria Patri, ele. 
HIMNO. 
l l e rum Deus tenax vigor, 
Immotus in te pérmanens, 
LUCÍS diurnae témpora 
Succesibus delerminans. 
Largire lumen véspere, 
Quo vita nusquam décidat, 
Sed proemium mortis sacra? 
Perénnis instet gloria. 
Jesu, tibi sit gloria 
Qui victor in coelum redis, 
Cum Patre, et almo Spiritu 
In sempiterna sécula. Amen. 
t 
Con esta última estrofa se terminan los himnos del mis-
mo metro de las Vísperas que ocurran hasta Trinidad, 
con la excepción de la nota puesta en la pág. 56» 
¿wcYidéntibus ilJis. 
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Salmo.M'irábiliatestimonia tua: * ideo scru-
láta estea ánima mea. 
Declarátio sermónum tuórum illiíminat: 
et intelléclum dat párvulis. 
Os meum apérui, et attráxi spír'üura: ' 
quia mandáta tua, ,desider«".bam. 
Aspice in me, et miserere mei: * secun-
dúm judícium diligéntium nomen tuum. 
Gressus meos dirige secándüm elóquium 
tuum: * et non dominétur mei omnis injus-
títia. 
Redime me á caldm-niis hóminum: * ut 
custodian! mandáta tua.. 
Faciera tuam iilúmina su per servum 
tuum : * et doee.me justificatióiies tuas. 
Exitus aquárum deduxérunt óculi mei: 
quia non custodiérunt legem tuam. 
Justos es, Dómine: * et reciura, judícium 
tuum.. 
Mandásli justítiam testimonia tua : * et 
veritátem tuam ni mis. 
Tabéscere me fecit zelus meus: * quia 
oblíti sunt verba tua inimíci mei. 
Ignítum elóquium tuum vehemente*: 
et servus tiuis diléxit illud. 
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Ádolescéntulus suin ego, et contémptus: " 
justificatiónes lúas non sum oblítus. 
Justítia tua, justítia in aetérnum: * et lex 
tua varitas. 
Tribuía tío et angustia invenérunt me: 
mandata tua meclitátio mea. est. 
iEquitas testimonia tua in aetérnum: * in-
telléctum da mihi, et vivara. 
Gloria Patri. 
Saftno. (clamávi in toto corde meo, exáu-
di me, Dómine : * justificatiónes tuas re-
quíram. 
Clamávi ad te, salvum me fac: Vut cus-
todiará mandáta tua. 
Praeveni in maluritáte, et clamávi: * quia 
in verba tua supersperávi. 
Prasvenerunt ócuii mei ad te dihieuló: * 
ut meditarer elóquia tua. 
Vocem mearn audi secúndüm ..misericór-
diará tuam, Dómine: * et secúndúm judícium 
tuum vivífica me. 
Appropinquavérunt perseqüentes me ini-
quitati: * á lege autem tua longé facti sunt. 
Propé es tu, Dómine: * et orones vise tuse 
véritas. 
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Inítio cognóvi de testimóniis tuis: quia 
in seternum fundasti ea. 
Vide humilitátem meara, et éripe me: ' 
quia legem tuatn non sum oblítus. 
Júdica judícium meum, et redime me: 
propter elóquium tuum vivífica me. 
Longé á peccatóribus salus: * quia justi-
ficatiónes tuas non exquisiérunt. 
Misericordia? tuse multae, Dómine: " se-
ciindum judícium tuum vivífica me. 
Mulü qui persequuntur me, et tribulanl 
me: * á testimóniis tuis non declinavi. 
Vidi praivaricántes , et tabescébam :*¡* quia 
elóquia tua non custediérunt. 
Vide quóniam mancláta tua diléxi, Dó-
mine.- * in misericordia tua vivífica me. 
Princípium verbórum tuórum véritas: * in 
a3térnum ómnia judícia justítiee tuse. 
Gloria Patrie 
Salmo. 1 ríncipes persecúti sunt me gratis: * 
el á verbis tuis formidávit cor meum. 
Laelábor ego super elóquia tua: * sicut qu 
invénit spólia multa. 
Iniquitátem odio hábui, et abominátus 
sum: * legem autem tuam diléxi. 
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Sépties in die laudem dixi tibí :*super ju-
dícia justítise tuse. 
Pax mulla diligénlibus legem tuam." et 
non est iliis scándalum. < 
Expeclábam salutare tuum Dómine: * et 
mandáta tua dilóxi* 
Custodívit ánima mea testimonia túa: * et 
diléxit ea'vehementer. 
Servávi mandáta tua, et testimonia tua? * 
quia omnes vise meae in conspectu tuo. 
Appropinqüet deprecátio mea in conspec-
tu tuo, Dómine: * juxta elóquium tuum da 
mihi inlelléctuau .$ 
Intret postulátio mea in conspectu tuo: * 
sccúndüm elóquium tuum éripe me. 
. Eructábunt labia mea íiymnum: * cüm 
docuéris me juslificatiónes tuas* 
Pronuntiábit lingua mea elóquium tuum:" 
quia ómnia mandáta tua aequitas. 
Fiat nianus tua ut salvet me: fl quóniam 
mandáta tua elégi. 
Concupívi salutare tuum, Dómine: * et 
lex tua meditado mea est. 
Vivet ánima mea, et laudábit te:*et ju~ 
dícia tua adjuvábunt me. 
Erra v i , sicut ovis | (mae périit: * quaere 
servum tuum, quia mandáta"tua non sum 
oblítus. 
Gloria Paíri. 
Ant. Videntibus illis elévalos est, et nubes 
suscepií eum in calo, allekiia. 
A ía capitula se responde D.eo gratias. 
F/. Áscendo ad Patrem raeura, et Patrem 
vestrum: * Alleluia, alleluia. Ascendo... 
~f.. Deum meura., et Deum vestrum. 
Alleluia, alleluia. Gloria Patri... Ascendo.., 
¡fia Dominus in coelo, alleluia. 
F/. Paravit sedem suam, alleluia. 
DOMINaO DE PASCUA DEL ESPIRITO SANTO. 
Salmos del Común de Apóstoles, pág. 5 y siguientes. 
Ant. \. Cuna compleréntur dies Pentecostés, 
erant o-ranes páriter in eódem loco, alleluia. 
Ant. 2. Spírilus Dómini replévit orbera ter-
rárurñ, alleluia. 
Mt: 5. Repléti sunt o mués Spíritu sancto, 
et ccepérunt loqui, alleluia , alleluia. 
Ant. A. Fontes, et ómnia quae moventur 
in aqüis, hymnum dícite Beo, áilelúia. 
Ant. 5. Loqüebántur váriis lingüis Apósto-
li magnália Dei, alleldia, alleluia, alleluia. 
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HIMNO. 
V e n i , Creátor Spíritus, 
Mentes tuórum visita, 
Imple superna grátia , affs 
Quss tu creásti, péctora.-
Qui d.íceris Paráclitus, 
Alü'ssimi donum Dei, 
Fons vivus, ignis, cháritas 
Et spiritális ünclio. 
Tu septifóníiis muñere, 
Dígitus Patérnse déxlerse, 
Tu rilé .promíssum Patris, 
Sermone ditans gtlttura. 
Accénde lumen séosibus, 
Infunde amórem eórdibus: 
Infirma nostri córporis 
Virtáte íirmans pérpeti. 
Hostem repollas longiiís, 
Pacémque dones prótinús ; 
Ductóre sje le prsevio 
Vitémus omne nóxium. 
Per te sciámus da Patrem, 
Noscámus atque Filium , 
Teque utriúsque Spíritum 
Credámus omni lémpore. 
i 
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Deo Patri sit gloria, 
Et Filio, qui á mortuis 
Surréxit, ac Paráclito, 
In seculórum sécula. Amen. 
~f. Repléti sutil omnes Spíritu sánelo^ 
allelúia. 
fy. Eí coepérunt loqui, allelúia. 
Al Magnif. [pég.to). Ant. Non vos relínquam < 
órphanos, allelúia: vado et vénio ad vos> 
allelúia : et gaudébit cor vestrum, allelúia. 
En segundas Vísperas se cantan los Salmos anotados 
en el día de Beyes , pág. 52; las Antífonas y el Himno 
de primeras. 
Tí. Loqüebantur váriis Iingüis Apóstoli, 
allelúia. 
fy. Msgnália Dei, allelúia. 
Al Magmf. Ant. Hódié compléti sunt dies 
Pentecostés, alleldia.- hódié Spíritus sanc-
lus in igne discípulis apparuit, et tribuit 
eis charísmaturn dona: misit eos in uni-
vérsum mundum praedicare, et testifican: 
qui credíderit, et baptizátus fuerit* salvus 
erit, allelúia. 
Las Vísperas dei lunes y martes siguientes, se cantan del 
modo que se expresa <m las anteriores segundas Vísperas ,á 
excepción de lo que sigua 
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En las Vísperas del limes se nt a ésta. 
Añt. alMagnif. Si quis diligit m e , sermonem 
meum servabit: et Pater naeus diliget eum, 
etadeum Yeni mus, et mansionem apud eum 
faciemus • nlleluia. 
En las Vísperas del martes. 
JlMagnif. Ant. Pacem relinquo vobis, pa-
cem meam do vobis: ríon quómodo mundus 
dat, ego do vobis, alleluia. 
FIESTA DÉ IA SANTÍSIMA TRINIDAD. 
Salmos del común de Apóstoles, pág. 3 y siguientes. 
Antifonal. Gloria tibí, Trínitas sequális, 
linaDéitas, et ante ómnia sécula, et nunc 
et in perpéluum.. 
Ant. 2. Laus et perénnis gloria Deo Patri, 
et Filio, sancto sitnul Paráclito, in secu-
lórum sécula. 
Ant. 3. Gloria laudis resónet in ore ora-
oiuDí Patri, génilaeque proli, Spirítui sancto 
páriter resdltet laude perénni. 
AXIL A. Laus Deo Patri, parilíque Proli, 
et tibí sánele stúdio perénni Spíritus, nos-
tro resónet ab ore omne per aevum. 
Ant. 5. Ex, quo ómnia, per quem ómnia, 
ínquoomnia: ipsi glóri? in sécula. 
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HIMNO. 
Jam sol recédit ígneus: 
Tu lux. perennis Unitas, 
Nostrís, beata Trínitas, 
Infunde amórem córdibus. 
. - Te mané laudum carmine, , 
Te deprecániur véspére: 
Dignéris, ut te süpplices 
Laudémus iriíér ccelites. 
Palri , siínúlque Fil io, 
Tibíque , sánete Spíritus, 
Sietit fuit, sit júgiter 
Sedum per tomne gloria. Amen. 
0L Benedicámus Patrera, et Fílium cum 
sancto Spíritu. 
ty, Latidémus et superexaltémus eum in 
sécula, ú ••.-.. ¡ . . . . ' 
AiMagnif. Ant. Grátias tibi, Deus ,' gratias 
tibi, vera et una Trínitas!, una et summa 
Déitas, sancta et una Unitas. 
En segundas Vísperas los Salmos anotados en el 
dia de Reyes; pág. 5<2 , todo lo demás como en laspri-
meras r menos lo siguiente'. jjj ;ÍIKP íriil 39 
/ . Benedíctus es, Dómine, in firma-
mento coeli. 
ty. Et laudábilis, et gloriosus in sécula-. 
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Al Magnif, Ant, Te. Deum Patrem íngénitum, 
te Filium unigénitum, te Spíritum sanctum 
Paráclitum, sanctam et indivíduarn Trinitá-
tem, loto corde, et ore confitémur, lau-
dámus, atque benedícimus: tibí gloria in 
sécula. ¡'ni 
FIESTA DEL SANTÍSIMO CORPUS CIIRISTl, . 
'AntA. Sacerdos in setémum Christus Dó-
minus secúndúm ordihem Meiquísedech, 
panero et vinum óbtulit. 
Salmo. Dixitüominus Domino meo. pág. 3. 
Ant. 2. Miserator Dórninus escam dedil ti-
méntibussein memóriam suorura mirabílium. 
Salmo. Confitebor tibí Domine, 'pág. 4. 
Ant. 3. Calicem salutáris accípiam , et saeri-
ficábo hóstiam laudis. 
Salmo. Credidi propter quod, pág. 15. 
Ant. 4. Sicut novellaeolivárum, Ecclésise fílii 
sint in circúitu mensa? Dómini. 
SALMO 127. 
beáti omnes ? qui timent Dóminum: * qui 
ámbulant in YUS ejus. 
Labores mánuum tuárum quia manducá-
bis: " beátus es, et bené tibi erit. 
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Uxor tua sicut vitis abúndans: * in late-
ribus domus tuse. 
Fílii tui sicut novellée olivarum: * in ci¡> 
EÚ-itu mensae tuse. 
Ecce sic benedicétur homo: " qui timet 
Dóminum. 
Benedícat tibi Dóminus ex Sion: * et ví-
ileas bona Jerúsalem ómnibus diébus vitae 
lúa?. 
Et vídeas fílios filíórum tuórum: * pacem 
superísrael. 
Gloria Patri, 
Am. 5. Qui pacem ponit fines Ecclésiae, 
fruménti ádipe sátiat nos Dóminus. 
Salmo. Lauda Jerúsalem, pág. 33. 
HIMNO. 
-Tange, lingua, gloriósi 
Córporis mystérium , 
Sanguinísque pretiósi, 
Quem in mundi prétium 
Fructus ventris generósi 
Rex effúdit géntium. 
Nobis datus, nobis natus 
Ex intacta Vírgine, 
Et inmundo conversátus, 
7* 
Sparso Verbi semine 
Sui moras incolálus 
$liro cláusit órdine. 
In supremas nocte ccense 
Reciímbens cum frálribus, 
Obsérvala lege plené 
Cibis in legálibus, 
Cibuüi turbas duodénae 
Se dat suis mánibus. 
Verbum caro, panem verum 
Verbo carnero éíñcit, 
Fitque sahgüis Chrisíi merum, 
Et si séttsús déficit: 
Ad firmáodinn cor sincérum 
Sola íides súfficií. 
Tan tu m ergo Sacraménlum 
Venerém u r cérn u i : 
£t antiYjuum documénlum 
Novo cedat ri'tui : 
Praestet íides suppleméntum 
Sénsuum défectui. 
Genitóri, Genitóque 
Laus et jubilado, 
•Salus', honor, virtus quoque 
Sit et benedíclio: 
Procédénti ab ütróque 
Compar Sit laudátio. Amen. 
f°:. Panem decoelo prsesli.tísti GÍS, aüelúia. 
fy. Omne delectaméntum in se habéntem, 
allelúia. 
Al Magnif. Ant O- qoam suavis est, Dómine, 
spíritus luus! qui utdplcédinern toara in 
filios demonstrares, pane suavissimo de ccelo 
praestiío, esurientes reples bonis, fastidió-
sos divites dimittens inanes. 
En segundas Vísperas todo es igual á las primeras, 
á excepción de la 
Ant. Al Magnif. O sacrum convivio ni, in quo 
Christus sumilur : récólilur memoria passió-
nis ejus: rnens implétur gráti'a; el futdrse 
gióriae nobis pignus dalur, alleláia. 
VÍSPERAS PttOPIAS DE SANTOS. 
E N E R O . 
En el Domingo segundo después tleí día de los Reyes 
se celebra la fiesta del Dulcísimo Nombre de Jesús. So 
cantan ios Salmos anotados en el Común de un Mártir, 
pág. 22. 
Ant. \. Omnis qui invoca vertt nomen Dó-
mini, salvus erit. 
Ant. 2. Sanctum, et terríbile nomen ejus: 
inítium sapiéntiae timor Dómini. 
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Ant. 5. Ego autem ín Dómino gaudébo, et 
exultábo in Deo Jesu meo. 
Ant. 4. A solis ortu usque ad occásum lau-
dábile nomen Dómini. 
Ant. 5. Sacrificábo bóstiam laudis, et no-
men Dómini invocábo. 
. ::1 HIMNO. 
Jesu, dulcís memoria, 
Dans vera cordi gáudia, 
Sed super mel, et ómnia, 
Ejus duleis prsesentia. 
Nil cánitur suávius, 
Nil auditur jucúndius, 
Nil cogitátur dúlcius, 
Quam Jesús Dei Fílius. 
Jesu, spes poeniténtibus, 
Quam pius es peléntibus! 
Quám bonus te queerántibus I 
Sed quid inveniéntibus? 
Nec lingua valet dicere, 
Nec líttera exprimere: 
Expértus potest crédere, 
Quid sit Jesum diligere. 
Sis, Jesu, nostrum gáudium, 
Qui es futúrus preemium; 
f4 f 
Síí nosíra in te gloria, 
Per cuneta semper sécula. Amen. 
jf. Sit nenien Dómini benedíctum, 
allelúia. 
fy. Ex hocnuiíc, et usque in séculum, 
allelúia. 
Al Magmf. Ant. Fecit mihi magna qui po-
tens est, et sanctum nomen ejus, aiíeíiíia. 
En las segundas Vísperas lodo como en las primeras, 
a excepción de ésta. 
Al Magmf. Ant. Vocábis nomen ejus Jesum: 
ipse enim salvum fáciet pópulum suum a 
peceátis eórum , allelúia. 
Dia 18. 
LA CÁTEDRA BE SAN PEDRO EN ROMA. 
Tómese todo del Común de Obispo y Confesor, menos 
Jo siguiente: . • 
H I M N O . 
Vuodcúmque in orbe néxibus revinxeris, 
Erit revinclum, Petre, in aree siderum: 
Et quod resol vithic poíésías tráditñy 
Erit solútum cceli in alto vértice;.-
In fine mundi judicábis séculum. 
Patri perenne'"¿U per ¿ovum gloria, 
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Tibíque laudes concinámus ínplytas, 
¿Eterne Nate, sit supérne Spíritus, 
Honor libi, decúsque: sancta jügiter 
LaudéíuromneTrínitas per séculuii). Amen. 
f. Tu es Petrus. 
ty. Et super hanc peíram aedificáboEccle-
siam meam. 
Al Magníficat. Ant. Tu es pastor óvium, 
princeps Apostoiórum, tibi traclitse sunt 
claves regní cqelóruri}. 
En segundas Visperfis el mismo Himno. 
Antíf, y Salmos de segundas Vísperas de Obispo y Confesor. 
jf. Elegít te Dóminus Sácerdótera sibi. 
IV. Ad sacrificándum ei hóstians laudis. 
Al Maguíf. Ant. Dum esset su manís PÓníifex, 
terrena non rnétuit, sed ad cceléstia regna 
gloriósiis migrávit. 
Día 21. 
SANTA INÉS VIRGEN Y MÁRTIR. 
Salmos del Común de Apóstoles, pág. 3 y siguientes. 
Ant. ]< Ingréssa Agnes turpitdclinis locum, 
Angelum Dómini praeparálom ínvénit. 
Ant. 2. Mecum enim hábeo custódem cpr-
porisinei, Angelum Dómini. 
Ant. 5. Annulo suo «ubarrhúvit me Dómi-
7b 
iras meus Jesús Christus, et tamquam spon-
sam decorávit me corona. 
Ant. 4. Benedíco te Pater Dómini mei Jesu 
Christi, quia per Fílium tuum ignis extíne-
tus est á látere meo. 
Ant. 5. Congaudéte mecum, et congratu-
lámini, quia cum his ómnibus lúcidas se-
des accépi. 
El Himno y f. del Común de Vírgenes, pág. 54. 
Al Magnif. Ant. Beata Agnes in medio flam-
marum, expánsis mánibus, orabat: Te dé-
precor , omnípotens, adoránde , colénde, 
Pater metuénde, quia per sanctum Fílium 
tuum evási minas sacrílegi tyránni, et carnis 
spurcílias immaculáto calle transíví: et ecce 
vénio ad te, quem amávit, quem quaesívi, 
quem semper optávi. 
En segundas Vísperas los mismos cuatro primeros Sal-
mos de primeras , y el Salmo último éste : 
Lauda Jerusalem, pág. 35 
Al Magmf. Ant: Stans beata Agnes in medio 
flammae, expánsis mánibus orabat ad Dó-
minum: Omnipotens, adoránde, colénde, 
treménde, benedíco te, et glorifico nomen 
tuum in eetérnum. 
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Dia2Z. 
SAN VICENTE LEVITA Y MÁRTIR. 
Ant. \. Dóminus dedit mihi linguam erudi-
tam, ut sciam sustentare eum, qui lassus 
est verbo. 
Anl. 2. Repletus sum fortitüdine Spíritus 
Dómini, ut anúntiem Jacob scelus suum. 
Anl. 3. Sapientia et fortitúdo Dómini sunt: 
libi, Deus, confíteor, quia dedísti mihi. 
Ant. 4. Dedit mihi Dóminns sciénliam sanc-
tórum, et honestávit me in labóribus. 
Ant. 5. Certamen forte dedit mihi Dóminus, 
ut víncerem, et scírem , quóniam ómnium 
poténtior est sapientia. 
HIMNO. 
Partas horrífico supplicii modo 
Palmas, atque decus Mártyris ínclyti 
Festivo résonent carmine péctora , 
Exultántia gáudio. 
Cessérunt furiae, cessit atrócitas 
Iliaudata feri júdicis, ígnium, 
Vincénti, rabies fugit, abestpracul 
Caedis triste perículum. 
Trudúntur rapidis sécula séeulis, „? 
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Et cursu révolant irrevocábili, 
Stat, sempérqué sacris stabit honóribus 
Laus ímmobilior tua¿ 
Te, lucénte polo, doñee eant dies, 
Laudábunt nomines, plausibus eethere 
Responsábit ovans cceíus et áurea 
Nunquám plectra siléntia. 
Summa laude Pater, Natus et unicus, 
Dicátur pariter Nexus amabilis, 
Indivisa manens Ndmine Trínitas 
Nunc, olim, sine término. Amen. 
Jj. Fuit magnus secúndúm nomen suum. 
ty. Máximus in salútem electórum Dei. 
Al Magnif. Ant. Cum transiéris per aquas, 
tecum ero, et ilumina non opérient te: cum 
ambuláveris in igne, non comburéris, et 
flamma non ardébit in te. 
En segundas Vísperas, 
Ant. 1. Factus est Dominus protector meus: 
salvum me fecit quóniam vóluit me. 
Ant, 2. Deus meus misit Aneelum suum: 
quia coram eo justúia inventa est in me. 
Ant. 5. Transivi per ignem et aquam: e» 
eduxisti me, Dómine , in refrigérium. 
Ant. 4. Tanquan prodígium factus sum 
multis; et tu, Dómine, adjütor fortis. 
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Ánt. 5. Bonura certamen certávi, cursuní 
fcónsumávit fidem servávi; in réliquo repó< 
gita est mihi corona justítise. 
Él mismo Himno de primeras Vísperas. 
~f. In séculutn memoria ejus in bene-
dictióüé. 
R;. Et nominátus est usque ad novissimum 
terree. 
Al Magnif, Ant. Réspice ad oratíónem serví 
tui, DómineDeus, quam orat coram tehódié: 
exaudías deprecatiónem pópuli tui. 
Día 25.. 
LA CONVERSIÓN DÉ SAN PABLO APOSTOLí 
Salmos del Común; pág. 5 y siguientes. 
'Ant. \. Ego plantávi, Apolo» rigávit, í)eus 
autem increméntum dedit, alleláia. 
Ánt. 2. Libénter gloriábor in ínfirmitatibus 
meis, ut inhábitet in me virtus Christi. 
Ant. 5. Grátia Dei in rne vacua non fuit: 
sed grátia ejus semper in me manet. 
Ant. k: Damásci, praepósitus gentis Arétae 
regís vóluit me ci>mprehéndere, á frátribus 
per mürum. dgmissns su na in sporta, et 
sic evasi manus ejus in nomine Dómini. 
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Ant. s. Ter vipgis caesus sum i semel lapi-
dátus sum: ter naufrágium péVtuli pro Chris-
ti nomine. 
HIMNO. 
Jiigrégie Doctor Paule, mores ínstrue, 
Et nostra teeum péclora in coelum trahe: 
Veíala dum merídiem cernat Fides, 
Et solis inátar sola regnet Cháritas. 
Sit Trinilali sempiterna gloria, 
Honor, potéstas, atque jubilátio, 
In unitáíe, quse gubérnat omnia 
Per universa aeternitátis sécula. Amen. 
J?. Tu es vas electiónis, sánete Paule 
Apostóle. 
fy. Praedicátor veritátis in universo 
mundo. 
Al Magnif. Ant. Vade, Ananía, et quaere 
Saulum: ecce enim orat: quia vas electió-
nis est mihi, ut portet nomen meum coram 
Géntibus, et regibus, et fíliis Israel. 
En segundas Vísperas lo propio de primeras. 
Al Magnif. Ant. Sánete Paule Apostóle, 
praedicátor veritátis, et Doctor Gentium, 
intercede pro nobis ad Deum, qui le elégit. 
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Día 30. 
SANTA MARTINA VIRGEN Y MÁRTIR.1 
Tómese todo de su respectivo Común, meaos el si-
guiente Himno, que se cantará en ambas Vísperas. 
HIMNO. 
Martinae célebri plaudite nómini, 
Cives Romúlei, plaudite glóriíe: 
Insignem mérilis dicite Virginem, 
Christi dicile Martyrem. 
Haec duna conspicuis orta paréntibus 
ínter delicias, inter amábiles 
Luxus illécebras ditibus áffluit. 
Faustse múneribus domus, 
Vita? despiciens cómmoda, dédicat 
Se rerum Dómino, et munifica manu 
Christi paupéribus distribuens opes, 
Quaerif praemia ccelitum. 
A nobis abigas lúbrica gaudia, 
Tu, qui Mártyribus dexter ades Deus 
Une et Trine: tuis da famulis jubar 
Quo clemens ánimos beas. 
Amen. & 
82 Dia 2 de Febrero 
LA PURIFICACIÓN DE LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA 
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El Himno, f. y ijl. corno en primeras Vísperas. 
AlMagnif.(págAQ). Ant. Hódié beata virgo 
María puerum Jesum praesentávit in templo, 
et Simeón replétus Spíritu sancto accépit 
eum in ulnas suas, et benedíxit Deum in 
ae ternura. 
Dia o. 
SANTA ÁGUEDA VIRGEN Y MÁRTIR. 
Salmos del Común de Apóstoles, pág. 5 y siguientes. 
Áni. \. Quis es tu, qui venísti ad me cura-
re vulnera mea? Ego sum Apóstolus Chris-
ti, nihil in me ddbites, filia. 
Ant. 2. Medicínam. carnálem córpori meo 
nunquam exhíbui, sed hábeo Dóminum Je-
sum Christum , .qui soló sermone restáurat 
universa. ^ 
Ant. 5. Gratias tibiago, Dómine Jesu Chris-
te, quia meraor es mei, et misisti ad me 
Apostólum tuum curare vulnera mea* 
Ant. k. Benedíco te, Pater Dómini mei 
Jesu Christi: quia per Apóstolum tuum 
mammíllam meam meo péclori restituísti. 
Ant. 5. Qui me dignátus est ab omni plaga 
curare, et mammíllam meam meo pectórí 
restitúere, ipsum invoco Deum vivum. 
te 
Himno. Jesu , corona Virginum, pág. 34. 
fr. Specie tua, et pulchritudine toa. 
ty. Intende, prospere procede, et regna. 
Al Magnif. Ant. Stans beata Agalha in medio 
cárceris, expánsis mánibus orabat ad Dó-
minum: Dómine Jesu Christe, magister bone, 
grátias tibi ago, qui me fecisti víncere tor-
menta carnífícnm: jube me, Dómine, ad 
tuam immarcescíbilem glóriam felíciter per-
veníre. 
En segundas Vísperas las mismas Antífonas y los mismos 
Salmos menos el 5.°, que es 
Lauda, Jerusalem Dominum, pág. 33. 
~f. Diffusa est gratia in labiis tuis. 
IV. Propterea benedixit te Deus in aeternum. 
Al Magnif. Ant. Stans beata Agatha... de pri-
meras Vísperas. 
Dia 11. 
LOS SIETE BEATOS FUNDADORES 
DB LA OBDEH DE LOS 8IEBVOS DK MARÍA SANTÍSIMA. 
Salmos de Apóstoles, pág. 3 y siguientes. 
Ant. i. Sapientia aedificavit sibidomura, ex-
cídit columnas septem. 
Ant. 2. Isti sunt viri septem boni testimónü, 
pleni Spíritu sancto, et sapientia. 
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Ant. 3 Appárnit eis Domina Angelórum, et 
diléxit eos in visióne, et in agnitióne mag-
oálium suórum. 
Ant. 4. Beati viri tui, Regina ómnium, beati 
servi tul, qui stant corarn te semper. 
Ant. 5. Laudem dícite Deo nostro, omnes 
servi ejus, et qui timétis eum pusilli et 
raagni. 
HIMNO. 
Jam ni mis lerris fácinus per omne 
Noxa negaba t sine lege abérrans , 
Inque peccántes súperi tonábant 
Víncjlice dextra. 
Quando lugénd-is miseráta fati 
Virgo*septénos Proceres coruscos 
Sánguine, et claros pietáte multa 
Ccelilus accit. 
Accit afflíctis pópulis píandis 
A tot aerúmnis, máculis, ruínis, 
Accit, et semper sibi servitúros 
Strénuo amóre. 
Veste lúgubri i'nduit, ut dolores 
Défleant ejus, magé dum feráli 
In trabe infanda périit cruenté 
Diva Propago. 
Filfas rursüts vocitávit omnes 
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Ut velut Matrem studiósé amántem 
Créderent ipsam , paria et reférrent 
Pignora amóris. 
Tune quis exússit charitátis ignis 
Pectus ipsórum! Date, quaeso, Patres, 
Fílios vestros páribus beátis 
Ignibus uri. 
Tu Pater, praesta, tríbue, et Redémptor, 
Tuque da nobis, Paráclile summe , 
Vírgínem Matrem eólere, ac amaré 
Flere et in aevu'm. Amen. 
"f. Orate pro nobis, Septem Beáti Patres. 
fy. ÍJt digni efíiciámur promissiónibus 
Christi. 
AlMagnif. (pig.lo).Ant. Isti sunt viri miseri-
cordias^  quorum pietátes non defuérunt. Se-
men eórum, et gloria eórum non derelin-
qüetur. 
Ea segundas Vísperas todo lo mismo, menos la siguiente 
Ant. al Magnif. O rnagnum charitátis opus! 
Regina gáneris humáni primis noslris Pátri-
bus miré apparens é mundo eos evocare, 
singuíáritér sibi selígere, lúgubrem vesíem 
indúere, unáque cum pósteris in peculiares 
servos, ac fílios consecrare dignáta est. Te 
Mater dulcíssima, et Domina, laudámus, 
benedícimus, glorificámug 
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JÜia 22,-
LACÁTEDRA DEL APÓSTOL SAN PEDRO EN ANTIOQDIA. 
Todo es igual al dia -18 de Enero, pág. 74, 
Dia 26. . 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE MÉGICO, 
Todo igual al 5 de Agosto, menos lo siguiente : 
Al Magnif. de primeras Vísperas. Ant. E legí et 
sanctificavi locum istum, ut sit ibi nomen 
meum, eí permáneant ócuü mei, et cor 
meum ibi cunctis dié.bus. 
Al Magnif. de segundas. Ant. LevaincircuítU ÓCU-
los tuos, et vide: Omnes isti congregáti sunt, 
venérunt ti.bi; ñlii tai de íongé vénient, et 
fíliae lúas de látére surgent. 
Dia i de ñiarzo. 
LOS SANTOS ANGELES DE LA GUARDA. 
Salmos del Común de Apóstoles, pág. 5 y siguientes 
Ant.]. Angelis. suis Deus mandávit de te, 
ut custódiant te in ómnibus viis tuis. 
Ant. 2. Laudémus Dóm'inum, quem laudant 
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Angelí, quem Cherubím et Seraphím Sanctus, 
Sanctus, Sanctus proclámant. 
Ant. 5. Angelí eórum semper vident fáciem 
Patris tnei, qui est in ccelis. 
Ant. 4. Benedíctus Deus, qui misit Ange-
lum suum, et éruit servos suos, qui eredi-
dérunt in eum. 
Ant. s. Laúdate Deum , omnes Angelí e¡us%, 
laúdate eum, omnes virtdtes ejus, 
HIMNO. 
Custódes hóminum psálímus Angeles f 
Natdrae frágili quos Pater áddidit 
Coelestis comités insidiántibus 
Ne suecúmberet hóstibus. 
Nam qubd corruérit proditor Ángelus, 
Concéssis mérito pulsus honóribus, 
Ardens invídia, péllere nítitur, 
Quos ccelo Deus advocat. 
Huc cus tos ígitur pérvigil ádvola, 
Avértens patria de ubi crédita 
Tám morbos ánirni, quám requiéscere 
Quidquid non sinit íncolas. 
Sanctae sit Tríadi laus pia jügiter, 
Cujus perpetuo númine machina 
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Triplex haec régilur, cujus in ómnia 
Regnat gloria sécula. 
Amen. 
$t In conspéctu Angelórum psallam tibi, 
Deus meus. 
fy. Adorábo ad templum sanetum tuum, 
et confitébor nómini tuo. 
Al Magnif. (pág. \Q). Ant. Omnes sunt admi-
nistratórii spíritus, in minislérium missi 
propter eos, qui heeredüátem cápiunt sa-
Idtis. 
En segundas Vísperas se cantan las mismas Antífonas y 
Salmos, menos el 5.°, que es el 
S A L M O 157. 
Confitébor tibi, Dómine, in toto corde 
meo: * quóniam audísti verba oris mei. 
In conspéctu Angelórum psallam tibi: 'ado-
rábo ad templum sanetum tuum, et confité-
bor nómini tuo. 
Super misericordia tua, et veritáte tua: * 
qiKVniam magnificásti super omne, nomen 
sanetum tnum. 
ín quacümque die invocávero te, exaudí 
me: * multiplicabis in ánima mea virtútem. 
Confiteántur Ubi,,Dómine, omnes reges 
8 
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terrse: * quia andiérnnt omina verba oris tui. 
Et canten!; in viis Dómini t * quóniam 
magna est gloria Dómini. 
Qu'óniam excéisus Dóminus, et humilla 
réspicit: * et alia á longé cognóscit. 
Si ambulavero in medio tribulatiónis, vi-
vificábis me: * et su per iram inimicórura 
meórum extendisti manum tuaní , et salvum 
me fecit déxtera íua. 
Dóminus retríbuet pro mé: * Dómine, 
misericordia tua in séculura: ópera mámmra 
tuaruní ne despícias. 
Gloria Palri. 
El Himno , f. y ^. contó en primeras Vísperas 
Al Magnif. Ant. Saneti Angelí Custódes 
nostri, deféndite nos in praelio, ut non'per-
eamus in tremendo judlcio. 
Día 5. 
LOS SANTOS ÉMETERH) Y CELEDONIO MÁRTIRES. 
Tómese iodo del Coman de muchos Mártires, pág. 25. 
menos el siguiente 
HIMNO en ambas Vísperas. 
Q . 
kjcnpta sunt ccelo duórum 
Mártyrum vocábula, 
Aureis quse Christus íllio 
Annotávit llterís: 
Sánguinis nolis et ídem 
Scripta terris írádidit. 
Pollet hoc felix per Orbem 
Terra íbera stémínale; 
Hic íocus dignus tenéndis 
Ossibus visas Deo, 
Qoi beatórum pudícus 
Esset hospes córporum. 
Hic calentes háusit undas 
Cade tincíus dúplici: 
Illitas cruóre sancto 
Nunc arenas íncola? 
Confrequénlant, obsecrantes 
Voce, votis, mdnere. 
Nemo puras hic rogando 
Frustra congessit preces: 
Lsetus bine tersis revérsít 
Suppiicátor flétibus: 
Ooine, quod justura popóscit, 
Impetrátum séntiens. 
Sempiterna sit beálae 
Triniláti gloria : 
iEqua Patri , Fiíióque, 
Par decus Paráclito: 
Unius, Trínique nomen 
Laudet univérsitas, Amen; 
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Dia 18. 
SAN GABRIEL ARCÁNGEL. 
Salmos del Común de Apóstoles., pág. 5 y siguientes. 
Ant. 1. Ingrésso Zacharía lemplum Dómi-
ni , apparuit ei Gabriel Ángelus stans a dex-
tris altaris incénsi. 
Ant.%. Ait autem Ángelus: Ne tkneas, 
Zacharía, quóniam exaudita est depreca--
tío tua. 
Ani. 3. Ego sum Gabriel Ángelus., qui asto 
ante Deurn, et missus sum. loqui.ad te. 
Ant. 4. Gabriel Ángelus locúlus est María?, 
dicens: Ecce concipies in dtero, ct páries 
íilium, et vocábis nomen ejns Jesum. 
Ant. 5. Dixit autem. María ad Angelum:: 
Quómodó fiet istud, quóniam virum non 
cognósco? Et respóndeos Gabriel. Ángelus, 
dixit ei: Spiritus sanclus supervéniet in te, 
et virlus. Aítissimi obumbr.ab.it tibí, 
HIMNO.. 
ttdiriste, sancíórum decus Angelórum, 
Gentis humana? Sator et Redémptor, 
Coelilum nobis trlbua* beatas/ 
Scándere sedes. 
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Ángelus pacis Michael in aedes 
Goelitus riostras véniat, serénae 
Auctor ut pacis lacrymósa in-or-curh 
Bella reléget. 
Ángelus fortis Gabriel, lít foosíes 
Pellat anüquos, et árnica ccelo , 
Quse triumpbálor slatult per orbem, 
Templa revisat. 
Ángelus noslrse médicos salíais 
Aás'tl é ccelo Raphael, ut o trines 
Sanét aggrotos, dubiósque vitas 
Dirigat actüs. 
Virgo dux pacis, Genitrixqne lucís, 
Et sacer hobis Chorus Angelórum 
Seiriper assisíat, simul et micantis 
Regia coeli. 
JPrsestel hoc nobis Déitas beata 
Palris, ac Nati, parilérque Saneti 
Spiritus, cujus résonat per omnem 
Gloria mund'um. Amen. 
J,f. Stelit Ángelus juxla a'ram templi. 
ty. Habens thuribulurn aureum in ma-
nu sua. 
Al Magnif. (pág. A 0). Ant. Ingréssus Gabriel Án-
gelus ad Mariam virginem , dixit: Ave, 
grátia plena: Dóminus tecum: benedicta tu 
ÍU muliéribus. 
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En segundas Vísperas tocio como en las primeras , menos 
el Salmo 5.°, qm es: ,, 
Confítebor tibí Domine, pág. 89. 
Bia m 
EL PATRIARCA SAN JOSÍ3, ESPOSO DE NUESTRA SEÑORA. 
Salmos del Común de Apóstoles, pág. 5 y siguientes. 
Ant.i. Jacob autem génuit Joseph virum 
Mariae, de qua natus est Jesús, qui vocátur 
Ghfistus. 
Ant. 2. Missus est Ángelus Gabriel a Deo 
ad Virginera desponsátam viro, cui nomen 
erat Joseph , de domo David, et nomen 
vlrginis María. 
Ant. 5. Ciim esset desponsála Mater Jesu 
María Joseph, antequam convenlrent, in-
venta est in útero habens de Spiritu sancto. 
Ant, 4. Joseph vir ejus cum esset justus, et 
nollet eara tradúcere, vóluit occülíé dimitte 
re eam. 
Ant. 5. Ángelus Dórnini apparuit Joseph, 
dicens: Joseph, fili David, noli timére acei-
pere Maríam cónjugem tuam: quod enim in 
ea natum est, de Spiritu sancto est: páriet 
autem filium , et vocabis nomen ejus Jesum. 
HIMNO. 
l e , Joseph, célebrent agmina ecelitum, 
Te cuncti resonent Christiádum Chori 
Qui clarus méritis junctus es inclytae 
Casto federe Virgini. 
Almo cum tumidam germine coojugem 
'Admirans, dúbio tángeris ánxius, 
Áfílátu sugerí Flaminis Ángelus 
Concéptum pd'erum docet. 
Tu natum Dóminum stringis, ad éxteras 
vEgypti prófugum tu seqüeris plagas,* 
Amíssum Sólymis quíeris, et invenís, 
Miscens gaudia flélibus. 
Post mortem réliquos mors pía cónsecrat, 
Palmámque eméritos gloria súscipií: 
Tu víveos, sdperis par, frderis Deo, 
Mira sorle beátior. 
Nobis, surarna Trias, parce precantibus, 
í)a Joseph méritis sidera scánderej 
Ut tándem lleca t nos tibí pérpetim 
Gratum prómere cántico no. Amen. 
J. Constituíl eum Dóminum domus suse. 
tyi Et principen! omnis possesionis .suae. 
AlMagnif. (pág. -lo).'Ani. Exdrgens Joseph á 
somtio, fécit sicut praacepit ei Ángelus Do-
m ¡ n i , et accépit cónjugem suam. 
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Segundas Vísperas. 
Se Cantan los mismos que en las primeras. 
Ant. i . Ibant paréntes Jesu per omnes 
anuos in Jerúsalem, in die solémni Paschae. 
Anl.% Cdm redirent, remánsit puer Jesús 
in Jerúsalem, et non cogno vérunt páren-
les ejus. S 
Ant 3. Non invenientes Jesum, regréssi 
sunt in Jerúsalem requirentes eam : et post 
triduum invenéront illum in templo sedén-
tem in medio Doctórum, audientem et in-
terrqgántem eos. 
Ant. 4. Dixit mafer ejus ad illum : Fili, 
quid fecisti nobis sic? Ecce pater tuus, et 
ego doléntes quaerebámus te. 
Ant. 5. Descéndit Jesús curn eis, et venit 
Názareth: et erat subditas illis. 
~f. Gloria et divitiae in domo ejus. 
fy. Et justiüa ejus manet in séculum séculL 
.4/ Maynif. Ant. Ecce fidélis servas, et pru-
dens, quem constituit Dominus super fami-
liam suam. 
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Dia 25. 
U ANUNCIACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MAMA. 
Salmos del 5 de Agosto. 
Ant. 1. Missus est Gabriel Ángelus ad Ma-
riam Virginem desponsatam Joseph. 
Ant. % Ave, María, gralia plena: Dómi-
rnus tecum: Benedicta tu in muliéribus. 
Ant. o. Ne tlmeas, María invenisli grátiam 
apud Dóminum: ecce concípies, et páries 
fílium. 
Ant.%. Dabit ei Dóminus sedem David 
palris ejus, et regnabit in selernum. 
Ant. 5. Ecce ancílla Domini, fiat aiibi 
secúndum verbura luum. 
HIMNO Ave maris stella... del 5 de Agosto. 
$. Ave, María, gralia plena. 
ty. Dómitius tecum. 
Al Magnif. Ant. Spíritus sanctus in te des-
tendet, María, et virtus Altíssum obuna-
brabit tibi. 
En segundas* Vísperas todo se cania como las prime-
ras, menos la 
Ant. alMagnif. Gabriel Ángelus íocuíus est 
Marías , -dicens: Ave, gratia plena: Dominas 
tecunx: Benedicta íu in- muliéribus. 
Si esta festividad se celebra en tiempo pnscuai, se 
añade un alleluia al fin dé las Antífonas, f. y 15!. Lo mis^  
mo se practicará en ; todas las fiestas que ocurran en 
di ho tiempo. 
En el Viernes después del Domingo de Pasión se celebran 
LOS SIETE DOLORES DE LA SANTÍSIMA VIRGEN. 
Añi¡ \i Vadam ad montear myrrh<e, et ad 
collera thuris. 
Salmo. Credidi propter quod locutus 
sum', pág. 15. 
Ant.2, Diléctus meus cándidus-, et rubi-
ciindus: coniffi cápitis ejus sicuí púrpura re-
gis viñeta canálibus". 
SALMO i 19. 
A d Dóminum , cum tribulárer, clamávi: * et 
exaudívit me.. 
Dómine , libera ánimartí meara á lábiis iní* 
quis: * el á língua dolosa. 
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Quid detur tibí, aut quid apponátur t i-
* |)i: * ad linguam dolósam? 
Sagíüae potenüs acúta?: * cum carbónibus 
desoiatóriis. 
Heu mihi, quia incolaius meus prolonga-
tus est: habitávi cum habitantibus Ce-
dar: > mullü'm íncola fuit ánima mea. 
Cum his qui odérunt pacem,. eram pacífi-
cus: * cum loqüebar i l l is , impugnaban^ ma 
gratis. 
Gloria Patri. 
• Ani. 5. Quó abiít diléclus tutis, o pulchérri-
ma mulíerum! Quó dilectus tuua deciinávit? 
SALMO 139. 
Jiíripe me, Dómine, ab hómine malo: * a 
viro iníquo éripe me. 
Qui cogitavérunt iniquitátes in corde: * to-
ta die constituébant prselia. 
Acuérunt linguas suas sicut serpéntis: * ve-
nénum áspidum sub lábiis eórum. 
Custódi me, Dómine, de manu peccaló-
fis: * et ab hominibus miquis éripe me. 
Qui cogitavérunt supplanláre grcssus 
meos : abscondérunt supérbi láqueum 
mihi. 
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Et funes extendérunt in láqueüm: * juxia 
iter scándalum posuérunt mihi. 
Dixi Dómino: Deus meas es tu: * exáu-
d i , Dómine, voeem deprecatiónis meae. * 
Dómine, Dómine, virtus salútis mese: 
obumbrásti super caput meum in die belli. 
Ne Iradas me, Dómine, a desidério meó 
peccalóri: " cogitavérunt contra me, ne de-
reb'nquas me, ne forte exaltéritur, 
Caput circúitus eórum: * labor labiórura 
ipsórum opériet eos. 
Cadent super eos carbones, in ignem de-
licies eos: * in misériis non subsisten!. 
Vir linguósus non dirigétur in térra: * vi-
rum injústum mala cápierit in intéritu. 
Cognóvi quia fáciet Dóminus judícium 
ínopis: * et vindíctam páuperum. 
Verúmtamen justi confilebiíntur nómini 
tuo: * et habitábunt recti cum vultu tuo. 
Gioria Patri. 
Am. A. Fascículus myrrbse diléetus meus 
mihi, inter úbera mea commorábitur. 
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SALMO 140. 
Dómine, clarnávi ad le, exaudí me: * m-
ténde voci meavcum clama vero ad te. 
Dirigátur orátio mea sicut incénsum in 
eonspéctu tuo:•* eleva tío mánuum meáruai 
sacrifícium vesperlinum. 
Pone, Dómine, cuslódiam ori meo: " et 
óstium circumstántiae lábiis meis. 
Non declines cor meum in verba malí-
tiae: * ad excusándas excusatiónes in pec-
cális. 
Cum homínibas operántibus iniquila-
tem: * et non communicábo cum eléctis 
eórum. 
Gorripiet me justus in misericordia, et 
increpábit me: * óleurn autem peccatóris non 
iinpíngüet caput meum. 
Quóniam adhuc et orátio mea in-bene-
placiüs eórum: " absórti sunt juncti petrae 
júdices eórum. 
Audient verba mea, quóniám potuérunt: * 
sicut crassitddo terraj erúpta est super 
terram. 
Dissipáta sunt ossa nostra secus infera 
num: * quia ad te Dómine, Dómine, ócu-
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T¡ mei: m te sperávi, non ú ufe ras áüimam 
meam. 
Custódi rae á laqueo, quem statuérunt 
inibi :"etá scándalis operántiuminiquitátem. 
Cadent in retiáculo ejus peccatóres; * sin-.' 
guláriter sura ego doñee tránseam. 
Gloria Patri. 
Aní.5. Fulcíte me ílóribus, stipáte me 
¿nalis , quia amóre lángueo. 
•SALMO 141. 
oce mea ad Dómírmm<ílamávi: * voce mea 
ad Dóminurn deprecátus sum. 
Effdudo in conspéctu ejus oratiónem 
meara: * et tribulationern meam ante ipsum 
pronúntio. 
In deficiéndo ex me spíritum meum: " et 
tu cognovísti semitas meas. 
In via hac qua ambulábam: * abscondé-
runt laqueara mihi. 
Consideraban)- ad déxterara , et vidé-
bam: * et non erat qui cognosceret me. 
Périit fuga á me: * et non est qui requírat 
ánimam meam. 
Clamávi ad te, Iidmine: * dixi: Tu es spes 
mea, pórtio mea in ierra vivéniium. 
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I hiende a-d deprecatiónem meam: " quia 
huniiliatus sum nimis. 
Libera, me á perseqüentibus me: * quia 
conforta ti sunt super rae. 
Educ de custodia animara meara ad con-
fiténdum nómini tuo: * me expéctant jusli, 
doñee reíribuas mihi. 
Gloria Patri. 
tabat Maier dolorósa 
Juxla Crucera lacrymósa, 
Dura pendébat Fílius. 
Gujus animara geméntem, 
Contristatam et doléntem, 
Pertransívit gládius. 
0 quarn tristís el afilíela 
Fuit illa benedicta 
Maíer Unigénili! 
Quae mcerébat, et dolébat, 
Et tremébat cura vidébat 
Nati pcenas íncíyli. 
Quis est homo qui non fleret, 
Christi Matrera si vidéret 
In tanto supplício?' 
Quis posset non contristan, 
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Piam Matrem contemplar? 
Doíentem cum Filio?. 
Pro peccátis su se gen ti s 
Vidit Jesum in torméntis, 
Et flagéllis súbditum 
Vidit suura dulcem Natura 
Moriéntem , desóláfum 
Dum emisit spíritum. 
Eja, Mater , fons amóris, 
Me sentiré vim dolóris 
Fac ut tecum Mgeam. 
Fac, ut árdeat cor meum, 
In amando Christurn Deum, 
Ut sibi compláceam. 
Amen. 
Jí; Ora pro nobis, Virgo dolórosíssima. 
fy. Ut digni efficiamur promissiónibus 
Ghristi. 
JlMagnif.(yw*.\Q).Jnt. Tuarn ipsius áni-
mam (ait ad Maríam Simeón) pertransibií 
gládius. 
En segundas Vísperas todo es igual que en las •primera* > 
Ji Magnif: Ant. Cúm vidísset Jesús matrem 
stantemjuxta crucera, et discípulum quem 
diligébat, dicit matri suae: Mtílier, ecce filias 
tuus. Deíndé dicit discípulo: Ecce mater tus-
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Dia 15 de Abril% 
S. HERMENEGILDO, REY Y MÁRTIR. 
Todo del Común de un Mártir en tiempo pascual, 
pág. 22, excepto el siguiente Himno, que se canta en 
ambas Vísperas. 
líegálj solio fortis Iberias 
Hermencgílde jubar, gloria Martyrum, 
Christi qtios amor almis 
Coeli coetibus ínserit. 
Ut perstas pátiens pollícitum Deo 
Servans obséquium: quo pótius lihv 
Nil propónis, et arces 
Cautus noxia, quae placent. 
Ut molus cohibes, pábula qui parant 
Surgéntis vitii, non dúbios agens 
Per vestigia gressus, 
Quó veri vía dirigit! 
Sit rerum Dómino jugis honor Palri, 
Et Natum célebrent ora precánlium , 
Divinúmque suprémis 
Flamen láudibws éfferant. 
Amen, 
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DOMINGO 111 DESPUÉS DE PASCUA, 
E L PATROCINIO DE S A N JOSÉ, 
ESPOSO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN. 
Tómese todo del -19 de Marzo, página 94, pero sa 
añadirá un alieluia al fin de cada una de las Antífonas, 
al f. y $. 
Al Magnif. Ant. Cúm esset desponsáta Mater 
Jesu María Joseph , ántequam convenirent, 
inventa est in útero habeos de Spíritu sanc-
ío , allelúia. 
En segundas Vísperas después del Himno. 
~f. Sub umbra illius, quera desiderave-
ram , sedi, aüelúia. 
ty. Et 'fructus ejus dulcís gulturí meo, 
allelúia. 
Al Magnif. Ant. F i l i , quid fecísti nobis 
sic? Ecce pater tuus, et ego dolénles quíE-
rebámus te, aüelúia. 
Bid 1 de Mayo. 
SAN FELIPE Y SANTIAGO APOSTÓLES 
Salmos del Común, pág. 5 y siguientes. 
Ant. Á. Dómine, oslénde nobis Patrem, 
et súfficit nobis, allelúia. 
Ant. 2. Philíppe, qui videt me, videt et 
Patrem meum, allelúia. 
mi 
Ant.5. Tanto témpore vobiscum sum, et 
non cognovistis me? Phillppe ¡ qui videt me, 
videt el Patrem meum , allelüia. 
Jnt. A. Si cognovissélis me, eí Palrem 
meum ütique cognovissélis, et ámodo cog-
noscéüseum,etvidísliseum, allelüia, allelüia, 
Ánt. 5. Si dilígilis me, mandáta mea sér-
vate, allelüia, allelüia, allelüia. 
HIMNO. Tristes erant Apostoli,pág. 18. 
~f. Sancti et justi, in Dómino gaudéte, 
allelüia. 
ty. Vos elégit Deus in haereditatem sibi, 
allelüia. 
AlMagnif.{pig.\b.)Ani, Non turbétur cor ves-
irum, ñeque formídet: créditis in Deum, et 
in me crédite: in domo Palris mei mansio-
nes multa? sunt, allelüia, allelüia. 
En segundas Vísperas los Salmos anotados en la pág. -lo, 
las mismas Antífonas y el Himno de primeras. 
f. Preíiósa in conspectu Dómini, allelüia. 
iy. Mors Sanctórum ejus, allelüia. 
Ai Magmf. Ánt. Si manséritis in me, et ver-
ba mea in vobis rnánserint, quodcümque 
petiéritis, fiet vobis, allelüia, allelüia, allelüia. 
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Dia 3 de Mayo. 
LA INVENCIÓN DE LA SANTA CRUZ. 
Tómese todo del dia Kh de Setiembre; pero se añadirá 
un allelúia al fin de cada una de las Antífonas quo no le 
tienen t al f. y $.; y dos allelúias á la Antífona de Mag-
m'F. do primeras Vísperas. El Himno se varía del modo 
que allí se nota. 
Al Magnif.de segundas Vísperas. Crucem sanc-
tam súbiit, qui inférnum confregit, accin-
íus est poténtia, surréxit die tértia . allelúia. 
Dia 5, ú en el que se célebre según costumbre. 
LA SAGRADA CORONA DE ESPINAS DE N . S. J . 
Salmos del común de Apóstoles, pág. 3 y sigaientes, 
Am.i. Milites Praesidis suscipiéntes Jesum 
in prsetórium congregavérunt ad eum uni-
versam cohórtem , allelúia. 
Ara. 2. Et exuéntes eum, chlámidem coecí-
neam circumdedérunt ei, allelúia. 
Am. 5. El plecténtes Coronara de Spinis 
posuérunt super caput ejus, et arúndinem 
in dextera ejus, allelúia. 
Ant. h. Et gemí flexo ante eum, illudébant 
ei, dicéntes: Ave Rex Judaeorum, allelúia. 
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Ant. 5. Et expuéntes m eum, accepérunt 
arúndinem , et percutiébant caput ejus, 
alleldia. 
HIMNO. 
.Lauda, fidélis cóncio, 
Spinae Tropbaeura inclytum, 
Per quam perif, perditio, 
Vilseque datur meritum. 
Nos á punciüris líberat 
Mtévm Patris Fílius, 
Dum Spinis pungí tólerat 
Spínarum culpa3 néscius. 
Curn Spinárum acúleum 
Christus pro nobis pértulil, 
Per diadema spíneum 
Vitae Coronam cóntulit. 
Plaudat turba fidelium, » 
Quód per Spinae ludibrium 
Purgat Creátor ómnium 
Spineti noslri vilium. 
Üt sis perenne méntibus 
Paschale Jesu gáudium ? 
A morte dirá criminum 
Vilae renatos libera. 
Deo Patri sit gloria, 
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Et Fi l io , qui á mórtuís 
Surréxit, ac Paráclito, 
In sempiterna sécula. Amen. 
~f. Toam Gorónam. adoramos, Dómine, 
bllelüia. 
B/. Tuum gloriósum recólimus triump-
hum', alleíúia. 
Al Magnif. (pág. JO). Ant. Apprehéndit Pilatus 
Jesum , et flagellávit: et milites plecténtes 
Coronara de Spinis imposuérunt cápiti ejus, 
et veste purpúrea circumdedérunt eum, alle-
íúia, alfelúia. 
En segundas Vísperas todo lo mismo que en primeras. 
Al Magníficat Ant. O Coronas miranda dÍg-
nitas! mortis pcenas debitas repéllis, tu spes 
lapsis, firmitas infirmis, tu restauras coro-
nas pérdilas, alleíúia, alleíúia. 
Día £>, ó en el que se celebre según obispados. 
Ll CONVERSIÓN DE S. AGUSTÍN, OBISPO Y DOCTOR. 
Todo del Común de Confesor Pontífice, pág. 26. 
Se varía el tercer verso del Himno. 
Al Magnif. de primeras Vísperas. Ant, Ex i l l t émus 
in Deo salutári nos tro, quia respéxit ad 
preces , et lácrymas* awcíllee sua3 Mónicí? 
m 
sttper clesiderium ejus: Ecce Augustimis? 
omnipoténti brácbio ad veritátem coriver' 
sus est: et magnus Ecclésiáí Doctor evásit, 
allelúia. 
Al Magnif.de segundan Vísperas. Ant. Feci t DÓmi-
ñus in conversióne Augustíni pópulo suo 
ingéníem laetitiam, hóslibus supérbis terró-
rem, et cunctis fidélibus tutamen) recordá-
lus misericordias suse, alieluia. 
Dia 6. 
SAN JOAN ANTE-POUTAM-LATINAM , AP. Y EVANG. 
Todo , menos !o que aquí se expresa se toma del Común 
de Apóstoles en tiempo pascual, pág. , 18. 
Al Magnif. de ambas Vísperas. Ant. In f e rvén t í s 
olei dólium missus beatus Joannes Apósto-
lus, divina se prctegénte gratia, illaesus 
exivit, allelúia. 
Dia 8. 
LA. APARICIÓN DE S. MIGUEL ARCÁNGEL. 
Salmos del Común de Apóstoles, pág. 5 y siguientes. 
Anu\. Stetit Ángelus juxta aram templi, 
habens Ihuríbulum aureum in manu sua, 
allelúia. 
2. Dum praeliarétur Míchael Arcban-
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gelus cum dracóne, audíta est vox dicén-
tium .* Salus Deo nostro, * allelüia, 
Ant. 3. Anchángele Míchael, constituí te 
príncipem super omnes animas suscipién-
das, allelúia. 
Ant. 4. Angelí Dómini, Bóminum benedí-
cite in.aetérnum, alleldia. 
Ant. 5. Angelí, Archángeli, Throni, el Do-
minatiónes, Principátus, et Poteslátes, Vir-
tútes ccelórum, laúdate Dómmiim de cceüs, * 
allelúia. 
HIMNO. 
1 e splendor, et virtus Patris, 
Te vita , Jesu , córdium , 
Ab ore qui pendent tuo, 
Laudamus inter Angelos. 
Tibi mille densa míllium 
Ducum corona mílitat; 
Sed éxplicat Víctor Crucern 
Míchael salútis sign-ifer. 
Dracónis hic dirum capul 
In ima pellit tártara, 
Ducémque cum rebéllibus 
Ccelésti ab arce fúlminat. 
Contra ducem supérbiae 
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Sequamur hunc nos Principem , 
Ut detur ex Agni throno 
Nobis corona glóriae. 
Deo Patri sit gloria, 
Et Filio , qui á mortuis , 
Surréxit, ac Paráclito, 
In sempiterna sécula. 
Amen. 
~f. Stetit Ángelus juxta arain templi, 
allelúia. 
ty. Habeos thuribulum aureurn in manu 
sua, allelúia. 
Al Magnif. (pág. lo). Ant. Dum sacrum 
mysterium cérneret Joannes, Arcbángelus 
Míchael tubacécinit: ignósce, Dómine Deus 
nosler, quiáperis librum, et solvis sigoá-
cula ejus, allelúia. 
En segundas Vísperas las mismas Antífonas y cuatro 
primeros Salmos: el 5.° es: 
Confitebor tibí Domine, pág. 89. 
HiUNO. Te splendor, de primeras Vísperas. 
'f. In conspéctu Angelórum psallam tibi, 
Deus meus, allelúia. 
fy. Ádorábo ad templum sanctum tuum, 
et confitebor nóinini tuo, allelúia. 
~9 
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.4/ Magnif. Ant. Princeps gloriossísime, M i -
chael Archñngele, esto memor nostri; hic 
et ubique semper precáré pro nobis Filium 
Dei, * allelúia , allelúia. 
Dia 15. 
SAN ISIDRO LABRADOR. 
Todo, menos lo que aquí se expresa, se toma del Común 
de Coof. no Pontíf. pág. 50, se varía el verso tercero del 
Himno. Iste Confesor. 
Al Magmf. de prim. fhp. Ant. Labores ma-
nuum suárum quia manducávit, esuriéntem 
irnplévit bonis Dóminos Deusnoster, allelúia. 
Al Magnif. de seg. Trsp. Ant. Ecce homo 
agrícola iste fuit, quóniam Adam exémplum 
ejus ab adolescéntia sua, ad serviéndum 
Beo vivénti, allelúia* 
Dia 15, 
d en el que se celebre según costumbre. 
SAN TORCUATO OBISPO Y MÁRTIR. 
Tómese del Común de un Mártir en tiempo pascua!, 
pág. 22, todo lo que aquí no so expresa. 
Al Magnif. de prim. Vtsp. Ant. Gaude, félix 
Accitána ctvitas , quia in te recepisti beatum 
Torquatum, fidem Christi praedicántem, al- ; 
lelúia. 
* US 
Al Magnif. de seg. Vispe. Ant. BeátllS Antis-
tes Torquátus in civitate Accitana á pagaras 
necátus, illústre ficlei testimonium Christo 
Dómino réddidit, allelüia , allelüia. 
Dia 18. 
SAN VENANCIO MÁRTIR. 
Todo del Común do un Mártir en tiempo pascual, 
pág. 2'¿, menos lo siguiente: 
HIMNO en ambas Físp* 
lartyr Dei Venantius, 
Lux et decus Camértium, 
Tortore victo et júdice 
Laetus triúmphum cóncinit. 
Annis puer, post vincula, 
Post carceres, post verbera, 
Longa fame freméntibus 
Cibus datur leónibus. 
Sed ejus innocéntiae 
Parcit leónum immamtas, 
Pedésque lambunt Martyris 
IraB, famisque immémores. 
Verso deórsüm vértice 
Haurire fumam cógitur, 
Costas utrlmque et viscera 
Succénsa lampas ústulat. 
m 
Sit laus Patri, sit Filio , 
Tibíque, sánete Spiritus, 
Da per preces Venántii 
Beata nobis gáudia. 
Amen. 
Dia 23. 
LA APARICIÓN DEL APÓSTOL SANTIAGO. 
Tómense las cinco Antífonas de ios Salmos del 25 de 
íulio, á las que se añade un aíleluia al fin de cada una; 
y se cantan los Salmos allí citados ea ambas Visp. 
HIMNO. 
1/efénsor al me Hispanice, 
Jacóbe, vindex hóstium, 
Tonítrui quem filium 
Dei vocávit Fílius. 
Uuc coeü ab altis sédibus 
Convéríe dexter lúmina, 
Andigue laeii debitas, 
Grates, tibi quas sólvimus. 
Grates referí Hispánia, 
Félix tuo quae nomine 
Ductiíque perstat libera, 
Vitátque Gentis dédecus 
M7 
Tu, cura jacéret barbaris 
Cedens et impar hóslibus, 
Ptaesens inexpugnábile 
Robur ciabas Ramirio. 
Tu, bella cúm nos cíngerent, 
Es visus ipso in praelio, 
Equóque et ense acérrimus 
Mauros furentes stérnere. 
Per te redémptae Vírgines 
Laudis repéndunt cántica, 
Nosque a tributo liberi, 
Hymni tribútum péndimus. 
Deo'Patri sit gloria, 
Et Filio, qui á mórtuis 
Surréxit, ac Paráclito , 
Et nunc, et omne in séculum. 
Amen. 
j?. Constitues eos principes super omnem 
ierram, allelúia. 
ft. Memores erunt nominis tui, Dómine, 
allelúia. 
dlMagnif. Ant. Visitavit nos per sanctum 
suum Apóstolum, et feeit saldtem de inimicis 
nostris, Dóminus Deus noster, allelúia. 
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En segundas Vísperas se cantan las Antífonas de prima-
ras, y el mismo Himno. Pero el f.,$. y la Antífona al 
Magníf. se loman del dicho dia 25 de Julio, añadiendo 
á todo un alleluia. 
Día 50. 
SAN FERNANDO } REY DE ESPAÑA, 
Salmos del Común de Apóstoles, pág. 5 y siguientes. 
Ánt.>\. Clamábunt ad Dóminum á facie 
tribulánús, et mittet eis propugnatórem , qui 
liberet eos. 
Ant. 2. Vindicabo gen te m meam , et sánela, 
quia corigregátae sunt gentes contérere nos 
inimiciüce grátia. 
Ant. 5. Et accénsus est spíritus pópuli, 
dicéntes: Tu es dux noster, pugna prselium 
nostrum, et premia quaecümque dixeris no-
bis, faciémus. 
Ant. 4. Animaequióres estóte, ñlii , cláma-
te ad Dóminum , et erípiet vos de manu 
príncipum inimicórum. 
Ant. 5. Sanctifieáte bellum, suscítate ro-
bustos, accédant, ascéndant o m lies viri be-
llatóres. Infírmus dicat: Quia fortis ego sum. 
lid 
HIMNO. 
(Juale cura coelum tonat, alque densse 
Fulgurant nubes, ruit, et vagatur 
Fulmen in partes varias, agente 
•Núminis i ra : 
Arcium prodest nihil aun moles 
Túrbinem contra, vólucrésque flammas. 
Missus é ccelo m i l ultor ignis 
Summáque tangit: 
Non secus circum metüenda ducens 
Arma Fernándus premií acer hostes, 
Pérsonant late loca mili tari 
Pulsa fragóre. 
Quid ducem contra válidum phalánges 
Pérfidi Mauri potüere? quanla 
Strage vexillum vólitans , crucísque 
Tesscra vicil? 
Agminum Ductor, Deus unus, una 
in tribus virtus, tibi corda semper 
Gloriara canlent, tibi nostra soli 
Arma Iridraphent. Amen. 
f. Amávit eum Dóminus, ct ornavil eum. 
ty. Stolam glorias índuit eum. 
ÁlMagnif. (pág W). ¿ni, Agaréni , et alieni-
gena3dixérunl: H3éré^«iíie possideáraus Sane-
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tuárium Dei. Deus meus, pone illos UÍ ro-
tam , et sicut stípulam ante fáciem venli, 
et cognóscant quia nomen tibí Dóminus: lu 
solus Altíssinms i» omni térra. 
En segundas Vísperas se cantan las Antífonas ¿ Salmos 
y el Himno de las primeras. 
~fi. Justum dediíxit Dóminus per vías 
rectas. 
IV. Et osténdit illi regnum Dei. 
Al Magnif. Arii. Benedíxit Deum coeli, et 
lo cútusait: Sit nomén Domini benedlctum 
á sécelo, et usque in séculurn; quia sapién-
lia, et fortitiido ejus sunt. Et ipse mutat 
témpora, et seta tes : transferí regna , atque 
constituít. Tibi, Deus Patrum nostrórum, 
confíteor, teque laudo: quia sapiéntiam, et 
fortitúdinem dedisti mihi. 
Nota. Si se celebra dentro del tiempo Pascual , 86 
añade un alieluía á las Antífonas, f. y ij!. 
I)ia 19 de Junio. 
SANTA JULIANA FALCONAMA. VIRGEN. 
Tómese todo del Com. de Vírgenes, menos el siguiente 
HIMNO de ambas Físperas. 
Lceléstis Aguí nüptias, 
O Juliana, dum petis, 
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Domum palérnara cleseris, 
Chorúmque ducis Virgínum. 
$ponsúmque sufñxüm Cruci 
Noctes, diésque dum gemís, 
Dolóris icta cúspide 
Sponsi refers imáginem. 
Quin septifórmi vulnere 
Fies ad genu Deiparae: 
Sed crescit infusa fleto, 
Flammásque tollit chantas-. 
Bine morte fessam próxima 
Non usitálb te modo 
Solátur, et nutrit Deus , 
Dapem supernam pórrigens. 
^Etérne rerum Cóndilor, 
Mterne Filí par Patri, 
Et par utrique Spiritus, 
Soli tibí sit gloria. Amen. 
Dia m 
LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA. 
Salmos del Comnn de Apóstoles, pág; 5 y siguientes; 
Ant,\. Ipse praeibit ante ilíum in spirilu 
et virtúte Eliae parare Dómino piebem per-
fecta m. 
4rt. 2. Joannes est nomen ejus: vinum 
10 
®t siceram non blhet, el .mu'lti in pativha-
le ejus gaudebunt. 
Ant. 3. Ex ulero senectiílis et slérili Joan-
nes natus esí praecursor Dómíní. 
Ant. 4. íste puer magnus coram Dómino: 
naní et inanus ejus cum ipso esl. 
Ant. 5. Nazaraeus vocabilur puer iste: vi-
na m et siceram non bibet, et omne im-
múndum non mandueabit ex útero matris 
suae. 
H O M O . 
U t queant laxis resonare íibrís 
Mira geslórum fámuü tuórum, 
Solve pollúti lábii re.atu.in,, 
Sánele Joannes. 
Núnlius ceiso véniens olyrnpo, 
Te palri magnurn íbre nascilúrum, 
Nomen et viise sériem geréndae 
Ordine promit. 
lile- promissi dúbius supérni, 
Pérdida promptae módulos loqüelí®, 
Sed réfqiánasti genitus perémptse 
Orgíma vocis. 
Ventris obslmso réeubans cubil i 
Sénseras Rege»» Uiálamo maiiéntem: 
Í23' 
Bine pareñs na ti meriíss ulerquo 
Abdita pañdit. 
Sit decus Patri, geni lasque Proli , 
Et tibi compar uiriüsque Virlus 
Spiritus se «i per, Üeus unus, omni 
Témporis aavo. Amen. 
/ . ' Fuit homo missus á Deo. 
jfy. Cui potiien erat Joannes. 
Al ñJagn¡f.(pá$.iQ).Ant. Ingiésso Zacharia. 
íemplum Dórnini, appáruit ei Gabriel Án-
gelus, stans a dextris altáris incénsi. 
En segundas Vísperas. 
Los mismos Salmos de primeras. 
Ant.i. Elísabeth Zacharíoe magnum virum 
génuit, Joannem Baptístam .prsecursórem 
Dómini. 
Ant.i. Innuébaut patri ejus, quem velieí 
vocári eum: et bcripsit, dicens. Joannes 
es't nomen ejus, 
Ant.Z. Joannes vocábitar nomen ejus: él 
in nativitáte ejus multi gaudébunt. 
Ani, A. ínter natos mulierum non snrré-
xit major Joánne Baptista. 
dnt. ;">. Tu puer Piopheta Altissimi voca-
beris: praéibis ante Dóminum parare yias ejus. 
HIUNO üt (itieant laxis 
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y . Iste puer magnus coram Domino. 
iy. Nam ct manus ejus cura ipso esl. 
4/ Magnif. Ani. Puer, qui natus est nobis, 
plus quám Prophéta esl:. hic est enim de quo 
Salválor ait: ínter natos mulíerum non sur-
réxil major Joánne Baplísta. 
Bia 26. 
SAN 3UAN Y SAN PABLO MÁRTIRES. 
Salmos dei Común de Apóstoles, pág. 5 y siguientes. 
Ant. \. Paulus et Joánnes dixérunt Juliano; 
Nos «num Deum cóiimus, qui fecit ccelum 
et térra m. 
Ant. 2. Paulus et Joánnes dixérunt Teren-
tiáno: Si tuus dóminus est Juliánus, habé-
to pacem cura itlo: r.obis álius non est, nisí 
Dóminus Jesús Christus. 
Ant. 5. Joánnes el Paulus agnoscéntestyrán-
nidem Juliáni, facúltales suas paupéribus 
erogare cceperunt. 
Ant. 4. Sancli spíritus et animse justórum, 
hymnum dícite Deo, allelüia. 
Ant. 5. Joánnes et Paulus dixérunt adGal-
licánum: Fac volara Deo cceli et cris vig-
iar raélius quám fuísti. 
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Himno, f. y $. del Común de Mártires, pág. 2-5. 
Al Magnif. Am. Astitérunt jusli ante Dómi-
num, et ad ñivicem non sunt separáti: cá* 
licem Dómini bibérunt, et amíei Dei ap-
pelláti sunt. 
En segundas Vísperas los Salmos notados en la pág. 22. 
las mismas Antífonas y el Hymno de primeras. 
~f. Exultábunt sancli in gloria. 
ty. Lsetabuntuf in cubílibus suis. 
Al Magnif. Ant. isti sunt duse olívse, et dúo 
candelábra lucéntia ante Dóminum: habent 
poteslátem cláudere ccelum núbibus , et 
aperire portas ejus: quia linguae eorum cla-
ves coeli faclae sunt. 
Dia 29. 
S. PEDRO Y S. PABLO APOSTÓLES. 
Salmos del Común de Apóstoles, pág. 5 y siguientes. 
Ant.i. Petrus et Joánnes ascendébant in 
templum ad horam oratiónis nonam. 
Ani. 2. Argéntum et aurum non est mihi: 
quod aulern hábeo, hoc tibi do. 
dnt. 3. Dixit Ángelus ad Petrum: Circúm. 
da tibi vestiméntuíii mmn, et seqüere me. 
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Jnt, 4. Misít Dómiñus Angelum siluro, e\ 
liberávit me de manu Herodis, allelúin. 
Jnt. 5. Tu es Peirus, et super banc pe-
tram aedificábo Eeclesiam meam* 
HIMNO. 
Decora lux aeternitátis auream 
í)iem bealis irrigávit ignibus: 
Aposlolorum quae coronal Príncipes» 
Reísque in asirá liberam pandit viam. 
Mundi Magísler, alque cceli Jánilor, 
Romee párenles, Arbitrique Génlium, 
Per ensis ilie, bic per crneis victor necem 
Vilae sen atum. laureati póssiderct, 
0 Roma felix, quae duórum Príncipum 
Es consécrala glorioso sanguine: 
Horum cruóre purpúrala céteras 
Excéllis orbis una pulchrilúdines. 
Bit Trinitáti sempiterna gloria , 
Honor, potestas, atque jubilálio, 
In unilále, qua? gubérnat omnia, 
Per universa scculórüm sécula. 
Amen. 
Jfc, In omnem terram exívilsonus eórum. 
ty. Et in fines orbis lerrae verba eórum. 
AlMagmf.lpágAO).Ant. Tu es. pastor óvium, 
princeps Apostolórum , tibí trádilae sunt 
claves regni coelorum. 
Pn segundas Vísperas Salmos y. Antífonas, del Comnn da 
A¡-óstoles, pág. -13. 
HIMNO. Decora lux. 
'f, Anunliaverunt opera Deí. 
r/. Et facía ejus inlellexerunt. 
JlMagnif.dnt. Hódié Simón Petras- as-
céndit cru-cis patíbulum, allelúia : hódié cla-
vicularais regni gaudens migrávit ad Chris-
tum: hódié Paulus Apóstolus lumen orbis 
Ierra?, inclínalo cápile, pro Chrisli nomine 
marlyrio coronátus est, allelúia. 
Día 50. 
LA CONMEMORACIÓN DEL APÓSTOL S. PABLO'. 
Todo lo-mistno que el día de la Conversión, 25 de Ene-
ro pág. 79 , menos lo que sigue. 
MMagnif. Jtití Sánele Paule Apostóle, pras-
dicátor verilális, el Doctor Génlium, inter-
cede pro nobis ad Deum, qui te elégil* 
En segundas Víspera? lo mismo que qoeda anotado ert 
las segundas de S. Pedio, coa el Himno propio de S>. 
Pablo,, pág. 80.. 
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Viernes después del día octavo del Corpus- Christi 
EL SANTÍSIMO CORAZÓN DE JESÜS. 
Ant. 1. De torrente in via bibít; proptóreá 
exaltávit caput. 
Salmo. Dixit Dominus Domino meo.pág. o. 
Ant.'O,. Miserátor Dóminus redemptiónem 
misit pópulo suo. 
Salmo. Confiíebor tibí Dómine, pág. 4-
Ant,5. Apucl Dóminum misericordia, et 
copiosa apud eum redéreptio. 
Salmo. De profundis clamavi ad te Dó-
mine, pág. 45. 
Ant. i. Super misericordia tua, Dómine, 
confitébor tibi in toto corde meo. 
Salmo. Confitébor tibi Dómine, pág. 89. 
Ant. 5. Suavis Dóminus nnivérsis, et mi-
seratiónes ejus super ómnia ópera ejus. 
SALMO 144. 
Juxaltábo te, Deus meus rex: * et bencdícam 
nómini tuo in séculum, et in séculum sé-
culi. 
Per síngalos dies benedícaai tibi; * % 
landábo nomen luum in sectilum , et in 
séeulum séculi. 
Magnus Dóminus et laudábilis nimis: * et 
•magnitudinis ejus non est finis. 
Generátio el generátio laúdábit ópe-
ra tua: * et poten tiara tuam pronuntia-
bunt. 
Magniíicéntiam gloria sanetitátis tuae lo-
qüentur: * et mirabíha tua narrábunt. 
Et virtütem lerribílium tuórum dicent: * et 
magnilúdinem tua ni narrábunt. 
Memóriam abundántiae suavitátis tuaseruc-
tábunt: * et jnstítia tua exultábunt. 
Miserátor et misericors Dóminus: " pa-
liens, et mulfúm rnisericórs. 
Suávis Dóminus univérsis: * et miseratió-
nes ejus super ómnia ópera ejus. 
Coníiteán tur tibi, Dómine, ómnia ópera 
tua: * et sancti tui benedicant tibi. 
Gióriam regni luí dicent: * et potentiam 
tuam loqüentur. 
Ut notam faciant fíliis hóminum poten-
tiam tuam: * et gióriam magnificéntiae reg-
ni tui. 
Regnu-m tuum regnum ómnium seculó-
nim: * et dominátio tua in ómni generátio-
ne et generatiónem. 
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Fidéíis Dóminus in ómnibus verbis suis-' 
et sanctus in ómnibus operibus suis. 
Allevat Dóminus omnes, qui corra un t: ' 
el crigit omnes clisos. 
Oculi ómnhirn in te sperant, Dómine: * et 
lu das •escara illórum in témpore opportúno. 
Aperis tu manum tüam: * et imples omne 
animal benedictióne. 
.Tustús Dóminus in. ómnibus vi'ts suis: * el 
sarictus in ómnibus operibus suis. 
Propé est Dóminus ómnibus invocanlibus 
cuín: * ómnibus invocantibus enm in veritáte. 
Volúntate») timenlium se faciet: * et de-
precaliónem córum exáudiet: et salvos fá-
ciel eos. 
Cuslódit Dóminus omnes diligentes ser * et 
omnes peccaióres dispérdet. 
Laudatiónem Dómini loqüelur os meum :* 
et benedíeal omnis caro nómini sánelo ejus 
in 'séculum,,. et in,séculum séculi. 
Gloria Patri. 
HIMNO. 
'uieiimque ccrium quserilis 
Hebus levámen ásperis, 
Í3i 
Seu culpa mordel ánxia , 
Seu poena vos prernit comes: 
v, Jesu, qui ut agnus ínnoceos 
Sese immolándum trádidit, 
Ad Cor reclusuro vulnere, 
Ad mite Cor aocédtle. 
Audílis o't suavíssimis 
Invítet ómnes vócibus! 
Veníte quos gravat labor, 
Premítque pondus críminum. 
Quid corde Jesu mttius? 
Jesum cruci qui affíxerant 
Excusall, et Patrem rogat 
Ne perdat ultor ímpios. 
O Cor, volúplas cceliuim ! 
Cor fida spes morláiium! 
En hisce Iracti vócibus 
Ád le venirnus súpplices. 
Tu nostra terge vulnera 
Ex te íluénle sánguine: 
• Tu da novum cor ómnibus, 
Qui le gementes ínvocant. 
Amen. 
"f. Miserálor, et miséricors Uóminus 
iy. LoDgánimis, et mullum miséricors. 
AIMagnif. (pág.*o.)Ant. Misericordia Dómini 
a progenie in progenies timéntibus eum. 
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En segundas Vísperas se cantan los expresados Salmos 
Antífonas y el Himno. 
~f. Misericordia Dórnini a progenie m 
progenies. 
iy. Timénlibus eum. 
AI Magrñf. Ant. Suscépit nos Dórninus in 
sinum, et cor süum, recordátus misericor-
dia suae, allelüiá. 
Día 2 de jfulio 
LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA. 
Salmos del dia 5 de Agosto. 
Ant.\. Exúrgens María ábiit in montana 
cum festinatióne in civitátem Juda. 
Ant. 2. Intrávit María indomum Zachariíe, 
et salutávit Elísabeth. 
Ant. 5. Ut audívit salutatiónem Mariae Elí-
sabeth, exultávit infans in útero ejus: et 
repleta est Spíritu sancto, aüeldia. 
Ant. 4. Benedicta tu inter mulíeres, et be-
nedictos fructns ventris tui. 
Ant. 5. Ex quo nieta est YOX salutationis 
tuse in áuribus meis, exultávit infans in útero 
meo, allelúia. 
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Himno. Ave maris slella del 5 de Agoslo. 
jf'. Benedicta tu in mulíeribus, 
\j. %t benedictas fructus ventrrs tu¡. 
Al Magnif. (enel 5 de Agosto.^ nf. Beata es, María, 
quse credidísti: perficiéntur in te > quas dicta 
sunt tibi a Dómino, allelúia. 
En segundas vísperas todo se canta como en prime-
ras, menos la siguiente 
Ant. al Magnif. Beátanr me dicent omnes 
generatiónes, quia ancíllam húmilem respé-
*irt Deus, allelúia. 
Día 8. 
SANTA ISABEL, REINA DE PORTUGAL. 
Salmos del común de Vírgenes, pág. 5i y siguientes. 
Ant. 4¡. Dum esset Rex in accúbitu suo, 
nardos mea dedit odórem suayitátis. 
Ant. 2. Et concupíscet rex decore m. tuum, 
qnia ipse est Dóminus Deus tuus. 
Ant. 5. Potens in opere et sermone lenívit 
iracúndiam Dómini, et conciliávit cor patris 
ad fílium. 
Ant. 4. Quasi arcus refúlgens inter nébulas 
gloria?, et quasi flosrosarum in diebus venus.... 
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Ant. 5. Quasi slella matutina in medio nú-
bulse, et quasi luna plena in diéhus suis. 
HIMNO. 
t'ornare cordis ímpetus, Elísabeih 
Fortis inópsque, Deo 
Serviré, regno praetulit. 
En fülgidis recepta eoeli sédibus, 
Sidereseque domus 
Ditáta sanetis gáudiis, 
Nunc regnat ínter ccelites beáfíor, 
Et praemit astra, docens 
Quae vera sin i resmi bona. 
Palri potéstas, Filióque gloria, 
Perpetudmque decus 
Tibis i t , aliñe Spírilus.. Amen. 
3f, Ora pronobis, beata Elísabeth. 
W. Ut digni efficiámur. promissiónibus 
Éhristi. 
Ai Magnif.(pág. lo). Ani. EA nun.c, reges, intel-
lígite, erudímini qui judien lis. térra ni. 
¡ia segundas Vísperas todo lo mismo que queda expre-
sad®, menos la siguiente 
Animal Magnif. Elísabeth , pacís et patria? 
maler , in coelo trfdmn'hans , dona nobis 
paeein. 
Dia 16. 
EL TRIUNFO DS LA S\NTA CRUZ. 
Tómese todo lo que aquí no se expresa del dia 4 4 de 
'Setiembre. 
Ant. \. O magnum pietátis opus! mors rnór-
tua tune est in lignoquando mortua vita fuit. 
Ant. 2. Salva nos, Chrisle Salvátor, per 
\>iridtem Crueis , q'üi salvásti Petrum in 
mari, miserere nobis. 
Ant. 5. Crucem tuam adorámus, Dómine, 
et sanctam resurrectiónem tuam laudamus, 
et giorificámus: ecce enim propter Crucem 
venit gáudium in universo mundo. 
Ant. 4. Ecce Crucem Dómini, fiígite, par-
les adversa?: vicit leo de tribu Juda, radix 
David , al leí dia. 
Ant. 5. Tuam Crucem adorámus, Dómine, 
tuam gloriósam recólimus Passiónem, mi-
serere nobis, qui passus es pro nobis. 
Himno. Vexilla ííegis prodeunt del 14 de 
Setiembre. 
J. Adoramus> te Chrisle,etbenedicimus tibí. 
ty.Quia per Crucem tuamredemistimundum. 
tn segundas Yísp. todo como ea las primeras, meaos 
la siguiente 
-4/ Magníf. ^GCnixbened íc ta , quísola fuís-
^ digna portare Regem Ccelórum et Dóminisrn. 
Día 16, ó en otro según costumbre. 
NUESTRA, SEÑORA DEL CARMEN-, 
Tómese todo del 5 de Agosto, con la variación en la 
Ant: de Magnif. que alli se nota. 
Al Magnif. de segundan Vísperas. Ant. Gloria LÍ-. 
bani data est e i : decor Carméli, et Saron, 
allelúia. 
Día 19v-
LAS SANTAS JUSTA Y RUFINA MÁRTIRES. 
Salmos y Antífonas del Común de Vírgenes , pág. 3f. 
ualvéte, darse Vírgines,.. 
Tutela praesens pátriae, 
Virlútis, et constántiae 
Exémplar acl mi rabile. 
Non vos ehaJybs rigéntibus 
Dum nectit artus ánnulis, 
Nec láminis candénfcibus 
Catasta terret ígnea. 
Nec confragósa rupíum 
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Cálcala nudis piáníulis 
Fregére vos dispéndia, 
Sed bine fides fit ácrior. 
Deínde victo século, 
Cceü subístis átria, 
Ruffína fuso sanguino, 
Et Justa digna nomine. 
Rosísque purpurántibus 
Confessiónis ínclyt«e 
Intexuístis candida 
Integrítátis líiia. 
Ergo triúmphi nóbilis 
Sacris revínctae láoreis, 
Palmas refértis diíplices, 
Ágnum seqüentes praevium. 
Te, Dux, corona Martyrum, 
Cum Patre, Christe, et Spíritu 
ín Trinitáte símplici * 
^Eterna laudent sécula. 
Amen. 
f. Adducéntur Regí virgines po.sf éarp. 
ty. Próximas ejus afferéntur tibí. 
Ai Magníficat. Ani. Prudentes virgines, apta-
te vestras lámpades,, ecce spónsus venit, 
exíte obviara, ew. . 
11 
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En segundas Vísperas todo se canta lo mismo que en 
las primeras. 
Dio, 20. 
SANTA LIBRADA VIRGEN Y MÁRTIR. 
Tómese todo del Común de Vírgenes , pág. 51. 
menos lo siguiente: 
AlMagmf. de •primeras Vísperas. Ant. Gloriósum 
sanctae Liberátse tridmphum solémniter ce-
lebrémus, quae in cruce pendens, infernum 
vicit, et tyrannórum tormenta superávit, 
aüelúia. 
Al Magnif. de segundas Vísperas. O féJix Libe-
rata , a tyrannórum saevítia liberáta! O glo-
riosa Wilgeíortis } quíB ubique fortis in cer-
lámine repérta es! O Patróna admiranda 
Civitátis, et Dioecésis Seguntínae; fac nos 
tuis précibus ad gáudia coeléstia, quibus 
fruéris, perveníre. 
Día 22. 
SANTA MARÍA MAGDALENA. 
Salmos de Vírgenes, pag. 51. Antífonas. Dlim esset 
Kex , y las demás del Común, pág. 56. 
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HIMNO. 
Fater supérni ldminís, 
Cüm Magdalénam réspicis, 
Flammas amóris excitas, 
Gelúque sol vis péctoris. 
Amóre cdrrit sáucia 
Pedes beatos úngere, 
Lavare fletu, térgere 
Comis, et ore lamberé. 
Adstáre non timel Cruci: 
Sepúlchro íñtieerét ánxia: 
Traces nec horret milites: 
Pellit ti more m chantas. 
O vera, Christe, cháritas, 
Tu nostra purga crimina, 
Tu corda reple gralia, 
Tu redde cceli praemia. 
Patri, simülque Filio , 
TVbíque, sánete Spíritus, 
Sicut fuit, sit júgiter 
Seclum per omne gloria. 
Amen. 
f. Diffúsa est grátia in lábiis luis. 
ty. Proptéreá beKiedixit te Deus in aetér-
num. 
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J¡,Magnif.($ág.lQ).Jnt, Múlier, quas erat 
in civitáte peccátrix , ut cognóvit qoóci 
Jesus accúbuit in domo Simónis leprósi, 
állulit alabástrum ungüenti, et stans retro 
secus pedes Jesu , lácrymis- ccepit rigáre 
pedes ejus, et capíllis cápitis sui tergébat, 
et osculabátur pedes ejus, et ungüento un-
gébat. 
EQ segundas Vísperas se cantan las mismas Antífonas," 
Salmos, é Himno expresados. 
fa Elegít eam Deus, et preee'égit eam. 
ty. In tabernáculo suo habitare fácil .eam. 
k\ Magnif. la Antíf. de primeras Vísperas. 
Día %o. 
SANTIAGO APÓSTOL, PATRÓN DÉ ESPAÑA, 
Salmos del Com. de Apóst. pág. 5 y siguientes. 
Jnt.l. Accésit ad Jesura raaíer fdiórum 
Zebedaei cuna füiis suis , adorans, et péteos 
áliquid ab eo, allelúia. 
Ani. 2. Dic ut sédeant hi dúo fílii Kiei, 
unus ad déxteram tuam, et unus ad sim's-
trapa in regno tuo. 
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Ant. 5. Potéstis bíbere cálicem, quem ego 
bibitúrus sum? Dicunt e i : Póssuiims. 
Ant.A. Calicem quidem nieum bibétis: 
sedére autem ad déxteram meam, et ad si-
nístram, non est mcum daré vobís, sed 
quibus parátum est á Patre meo. 
Ant. 8. Quicúnique volúerit ínter vos raa-
jor fíeri, sit vester miníster. 
Defensor alme Hispániae, 
Jacóbe , vindex hósliurn , 
Tonítrui quem filium 
Dei vocavit Fílius. 
Huc coeli ab alus sédibus 
Con verte dexter lámina, 
Audíque laeli debitas 
Grates, tibi quas sol vi mus. 
Grates réfert Hispánia , 
Félix luo quae nomine 
Ductúque perstat hoeía , 
Vitátque Gertis dédecus. 
Tú , cu¡n jacéret báibaris 
Cedens et impar bóslibus, 
Praesens inexpugnábile 
Robar dabas Rarnírio. 
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Tu, bella cúm nos eíngerení, 
Es visus ipso in praelio, 
Equóque et ense acérrimus 
Mauros furentes stérnere. 
Freti tuo nos pignore, 
Largum luo te muñere 
Rogámus omnes, ut tuae 
Spe prótegas preeséntia?. 
Deo Pátri sit gloria, 
Ejúsque solí Filio r 
Gum Spíritu Paráclito, 
Nunc, et ornne in séculum. 
Amen. 
$". In ornuem térramexívit sonus eórurru 
ty. Et in fines orbis terral verba eórum. 
'4lMagnif.(pág.\Q.)Ani. Misit Heredes rex 
manus, ut afílígeret quosdam de Ecclésia: 
occídit autem Jacóbum fratrem Joánnis 
gládio. 
En segundas Vísperas Salmos del Común , pág. \ 5. 
Las mismas Antífonas y el Himno d^ primeras. 
Jf. Nimis honoráti sunt amíci tul Deus. 
I .^ Nimis confortatus est principáis 
eórum. 
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AlMagnif. Ant. O beátum Apóstolum , qui 
inter primos eléctus, primus óinniurn Apos-
tolórum Dómini cálicem bíbere móruit! O 
gloriósum Hispánise regnum, tali pignore, 
ac patrono munítum, per quem fecit illi 
magna, qui potens est, allelúia. 
Dia 27. 
S. PANTALEON MÁRTIR. 
Salmos del Común de Apóst. pág. 5 y siguientes. 
Jnt.i. In torméntis áppáruit Ghristus 
Pantaleónem mira dulcédine perfúndens. 
Ant.2. Ego enim, ait Ghristus, in hábilu 
Hermolai tecurn sum in ómnibus, quae prop-
ter me páteris. 
Ant.'S. Cum pro lictóribus exoráret, au-
dívit de coelo: Ultra non vocáberís Pantá-
leon, sed. Panlaleémon, id est, miséricors, 
quia multi per te misericórdiam conse-
qüenlur. 
Ant. 4. Lacte, et cruóre Martyris collum 
fluit, pro quo cruórem , et aquam Ghristus 
íúderat, 
Ant.S. Panlaleon varíe cruciátus júgiter 
Í-U 
canébat: Saepe-expugnavérunt me á juven-
túte mea, étenitu non potúerunt mihi. 
Himno. Deus tuorum miiiíum , pág. 20 * 
el f. y j$. siguientes. 
AlMcignif.Ant. Gloriósus Pantáleon cceles-
tem Médicum loto diléxit corde, et moriens 
pro Christo Yivit in coelo coronátus. 
En segundas Yísp. ios Salinos anotados en la pág. 22. 
las Antífonas y el Himno de primeras. 
jlt; Justus ut palma florebit. 
: iy. Sicut cedrus Líbani muitiplieábitur. 
Al Magnif. Recordátus fuit misericórdiae Dó-
,min¡'_, et in conspéctu astántium factus est 
l i l i adjúlor.. 
Dia I de Agosto. 
S. PEDRO AD VINCULA. 
Salmos del Comna de Apost., pág. 5 y sigaientes. 
Ant. \. Heredes rex appósuit ut apprehén-
deret et Petrum : quera cura appréhendísset, 
misit in cárcerem, volens post Pascha pro-
dúcere eum populo. 
'Jlní.% Petrus quidem servabátur in cár-
cere: ora tro autem fiébat sine intermi&sió-
ne m Ecclésia ad Deum pro eo. 
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Ant.'c». Dixit Ángelus ad Petrum: Circúm-
da tibi vesliméntum tuirai, et seqüere me. 
Ant.h. Misit Dóminus Angeluní suum, el 
liberávit me de manu HerÓdis, alleldia. 
Jrít.5. Tu est Petrus, et super hanc pe-
íram sedificáfoo Ecclésiam meara 
iris modís repente liber, férrea, 
Christo jubénle, vincLa Petrus éxui^* 
Ovílis ille Pastoret Rector gregis, 
Vitse reelúdit pascua, et fontes sacros, 
Ovésque servat créditas, arcet lupos, 
Patri perenne sit per sevum gloria, 
Tibíque laudes concinámus ínclytas, 
iEtérne Nate, sit supérne Spíriíus 
Honor t ibi , decúsque: sancta jdgiter 
Laudétur omne Trínitas per sécnlum. 
Amen. 
f. Tu es Petrus, 
ty. Et super hanc petram sedificábo Ecclé-
siam meara. 
Al Magnif. kitti Tu es Pastor óvium, prin-
ceps Apostolórum , tibi traditse sunt claves 
regni eceloruíib 
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En segundas Vísperas se cantan los Salmos del com. 
pág. 15; las Antífonas, el Himno, f. y i)!, como en 
primeras. 
Ál Magnif. Ant. Solve, jubénte Deo,terrárunr, 
Petre, caténas, qui facís ut páteant ccelés-
tia regna beátis. 
Día 5. 
LA INVENCIÓN DE S. ESTEBAN PROTÓMARTIR. 
Salmos del Común de Apóstoles pág, 5 y siguientes. 
Ant. \. Lapidavérunt Stéphanum, et ipse 
invocábat Dóminum, dicens: Ne státuas illis 
hoc peccá'tum. 
Ani. 2. Lapides torréntis illí dulces fúe-
runt: ipsum sequuntur omnes ánimse justa?. 
Ant. 5.. Adbaesit ánima mea post te, quia 
caro mea lapidáta est pro te, Deus meus. 
Ant. 4. Stephánus vidit coelos aportes, 
vidit, et introívit: beátus homo, cu¡ cceíi 
patébant. 
Ant. 5. Ecce video coelos aportes, et Jesum 
stántem a dexlris virliitis Dei. 
Himno. Deus tuorüm milítum, pág. 20. 
~f. Gloria et honore coronásti eura, Dó-
mine. 
R/. Et constituísti éum super ópera ma~ 
nuum tuárum. 
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JlMagnif.(\>h^.iO).Ant. Stéphanus autem 
plenus grátia, et forülddine faciébat signa 
magna in pópulo. 
En segundas V\sp. Salmos anotados en la pág. 22. 
las Antif. y el Himno de prim. 
~f. Stéphanus vidit coelos apértos. 
ly. Vidit et introívit: beátus homo, cui 
coeli patébant. 
Al Magnif. Ant. Sepeliérunt Stéphanum viri 
timoráti, et fecérunt planctutn magnum su-
per. eum. 
Día 5. 
NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES. 
Ant. \. üum esset Rex in accübitu suo, nar-
dus mea dedit odórem suavitátis,, 
SALMO 109. 
Dixit Dómínus Dómino meo: * Sede á dex-
tris meis. 
Doñee ponam inimícos tuos: * scabéllum 
pedum tuórum. 
Virgam virlüus tuse ernittet Dóminus ex 
Sion : * dominare in medio inimicórum 
tuórum. 
Tecum prjncipium in die virtútis tuoe 
Í4S . 
m splendóribas sanctóVum: * ex Útero ante 
lucíferum génui te. 
Jurávit Dóminus, et non pcenitébit etirn.- * 
Tu es Sacérdos in aeíernum secündüm Ór-
dinera Mélchísedech. 
Dóminus á dexíris tuis: * confrégií in die 
irse suse reges. 
Judicavitin natiónibus, implébit ruinas: * 
conquassábit cápita in térra multórum. 
De torrente in via bibet: * proptérea exal-
lávit capnt. 
Gloria Pátri. 
Ant. Dum esset Rex. 
int. 2. Laeva ejus sub cápite meo, et déxte-
ra illíus ampleXábitur me. 
SALMO 112. 
JLaudáte, pueri, Dóminum: * laúdate no-
raen Dómini. 
Sit nomen Dómini benedíctum : * ex hoc 
ntinc, et usque in séculum.' 
A solis ortu usque ad occásum: * laudá-
bile nomen Dómini. 
Excelsas super omnes Gentes Dóminus \ * 
et super ocelos gloria ejus. 
Quis sicut Dóminus Deus noster, oui in 
altis habitat: * et humília réspicit in, coelo 
et in térra? 
Súscitans a térra ínopera: * et de stéroo-
re érigens páuperem. 
Ut. cóllocet eum cura princípibus: * cum 
princípibus pópuli sui. 
Qui habitare fácit stérilem in domo: * ma-
trem filiórum leetaníem. 
Gloria Pairi. 
Ara. Laeva eju's. 
Ant. 5. Nigra siim, sed formósa, fílise Je-
rúsaleíi): ideo di'éxit me rex, et introduxit 
me in cubículum suum. 
SALMO 121. • 
JLaetátus sum inhis, quse dicta sunt mihi: * 
In domum Dómini íbimus. 
Stantes erant pedes nostri; * ín átriis tuis, 
Jerúsalem. 
Jerúsalem, quae aediíicátur ut cívitas; * 
cujus participátio ejus in idípsum. 
lilac enim asceodérunt tribus, tribus 
Dómini: * testimooiurn Israel ad confilén-
dum nómini Dómini. 
Quia iilic sedérunt sedes in judício : * se-
des su per domum David. 
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Rogáte quae ad paeem sunt Jerdsaletn: * 
et abundántia diligéntibus te. 
Fiat pax in virtdte tua: * et abundántia 
in túrribus tuis. 
Propter fratres meos, et próximos meos: * 
loqüebar pacern de te. 
Propter domum Dómini Dei nostri: *quae-
sivi bona tibí. 
Gloria Paíri. 
Ant. Nigra sum. 
Ant. 4. Jam hieras transiit, imber ábiit et 
recéssit: surge, aniíca mea, et veni. 
SALMO 426. 
IMisi Dóminus sedificáverit domum : * in 
vanum laboraverunt, qui aedificant eam. 
Nisi Dóminus cnstodiérit civitátem: * frus-
tra vígilat, qui cuslócht eam. 
Vanum est vobis anle lucem siir^ere: * sur-
gite postquam sederítis, qui manducátis 
panem dolóris. 
Cum dedérit diléclis suis somnum: * ecce 
haeréditas Dómini, fílii: merces, fructus 
ven tris. 
Sicuí sagíttaB in manu poténtis: * ita íílíi 
excussórum. 
i5t 
Beátus vir, qui implévit desidérium suum 
ex ipsis: * non tíonfundétur cum loqüetur 
inimícis suis in porla. 
Gloria Patri, 
Ant., Jam hiems. 
Ant. 5. Speciósa facta es, et suavjs in de-
liciis luis, sancta Dei Génitrix. 
SALMO 147. 
Lauda, Jerúsalem, Dóminum: * lauda Deum 
tuum, Sion. 
Quóniam confortávit seras portárum tuá-
rum: * benedíxit fíliis tuis in te. 
Qui pósuit fines luos pacem: * et ádipe 
frumenti sátiat te. 
Qui emíttit elóquium suum terrae: * ve» 
lóciter currit sermo ejus, 
Qui dat nivem sicut lanam: * nébulam 
sicut cínerem spárgit. 
Miltit crystállum suam sicut bücéllas: * 
ante fáciem frígoris ejus, quis sustinébit? 
Emíttet verbum suum, et liqüefáciet ea:* 
flabit spíritus ejus, et fluent aquee. 
Qui annúntiat verbum suum Jacob: * jus-
títias et judícia sua Israel. 
Non fecit táliter omni natióni: * et judí-
ela sua non manifestávit eis. 
Gloria Patri. 
Ant. Speciósa. 
\ HIMNO. 
A v e , maris stella , 
Dei maíer alma, 
Atque semper Virgo 
Félix coeli porta. 
: • Sumens illud Ave. 
Gabriel i-s ore, 
4 i ; Funda nos in pace, , 
Mutans flevae nomen¿. 
Solve vincla reís, 
Profér lumen esecis,.. 
Mala nostra pelle, 
Bona cunda posee. 
Monstra te esse Matrera, 
Sumat per te preces, 
Qui pro nobis na tus 
Tulit esse tuus. 
Virgo singuláris-,' 
ínter o-mnes nijtis> 
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Nos culpis solutos, 
Mites fac et castos. 
Vitam praesta puram , 
Iter para tutum, 
Ut videntes Jesum , 
Semper collaetémur. 
Sit laus Deo Patri, 
Summo Christo decus, 
Spíritui sancto, 
Tribus honor unus. Amen. 
~f. Dignare me laudare te, Virgo sacrata. 
ty. Da mihi virtutem contra hostes tuos. 
Al Magnif. Ant. Saneta María , sucúrre 
míseris, juva pusillánimes, réfove flébiles, 
ora pro pópulo, intérveni pro clero, inter-
cede pro devoto femíneo sexu: sentíant 
omnes tuum juvamen , quicumque céle-
brant * tuam sanctam Festivitátem. 
CÁNTICO DE LA VIRGEN MARÍA. 
M agníficat: * ánima mea Dóminum: 
Et exullávit spíritus meus: * in Deo salu-
tári meo. 
Quia respéxit humilitátem aricillae suae: * 
ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes 
generatiónes. 
12 
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Quia fecit mihi magna qui poíens est: * 
et sanctum nomen ejus. 
Et misericordia ejus á progenie in pregó-
nies: * timéntibus eum. 
Fecit poténtiam in bráchio suo: * dispér-
sit supérbos mente cordis sui. 
Depósuit potentes de sede: * et exaltávit 
húmiles. 
Esuriéntes implévit bónis: * et dívites d¡-
mísit inanes. 
Suscépit Israel puerum suum : * recordá-
tus misericordias suse. 
Sicut locútus est ad paires nostros: * Abra 
ham , et sémini ejus in sécula. 
Gloria Patri. 
Ant. Sancta María. 
NOTA. En algunas Vísperas de nuestra Señora, que en 
este libro se refieren y citan á este día, se hace una pe-
queña variación en las últimas palabras de esta Antífona. 
Después de quicunic¡ue celebrant. se omiten las tres pa-
labras siguientes, y se dice así: 
En las Visp. de N. Sra. del Carmen: 
tuam solemnem Commemorationem. 
En las del Nombre de María: tui sancti 
^íominis Commemorationem. 
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En las del Rosarlo. tuam sanctam So-
lemnitatem. 
En las del Patrocinio: tuum sanctum 
Patrocinium. 
En segundas Vísperas se canta todo lo mismo que en 
las primeras, menos la siguiente 
Ant. al Magnif. Beatam me dicent omisos 
generatiónes , quia ancíllam humilem res-
péxit Deus. 
pin 6. 
LA TRANSFIGURACIÓN DE N. S. J. 
Salmos del Común de Apóstoles , pág. 5 y siguientes. 
Ant. 1. Assdmpsit Jesús Petrum , et Jacó-
bum, et Joánnem fratrem ejus, et duxit 
eos in montem- excelsum seórsúm , et trans-
figuráis est ante eos. 
, Ant.%, Replénduit fácies ejes sicut sol, 
vestimenta auíem ejus facta sunt alba sicut 
nix, alleldia. 
Ant, 5. Et ecce appariíerunt eis Móyses, 
et Elias loqüentes cum Jesu. 
Ant. 4. Respondería aulern Petrus, dixit ad 
Jcsum: Dómine, bonum est nos híc esse. 
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Jnt. 5. Adhuc éo loqfiente, ecce nubes 
Incida obumbrávit eos. 
HIMNO. 
Quicümque Christum quaeritis, 
Oculos in altum tóllite: 
Illic licébit vísere 
Signum perénnis gloriae. 
Illüstre quiddam cérnimus, 
Quod nésciat finem pati, 
Sublime, celsum intérminum, 
Anlíquius ccelo et chao. 
Hic ille Rex est Géntium, 
Populíque Rex Judáici, 
Promíssus Abrahae patri, 
Ejusque in sevum sémini. 
Hunc et Prophétis téstibus, 
Iisdémque signatóribus, 
Testa tor et Pater jubet 
Audire nos et crédere. 
Jesu, tibi sit gloria, 
Qui te revelas párvulis, 
Gum Patre et almo Spíritu, 
In sempiterna, sécula. Amen. 
NOTA. Coa esta última estrofa termina también el Himno 
de Completas. 
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f. Gloriósus apparuisti m conspeclu 
üómini. 
IV. Proptérea decórem índuit te Dó-
minus. 
Al Magnif. (pág. ío). Ant. Christus Jesús, splen-
dor Patris, et figura substánlige ejus, por-
tans ómnia verbo virtdtis suae, purgatió-
nem peccatórum fáciens, in monte excel-
so gloriósus apparere hódié dignátus est. 
En segundas Vísperas se eanta todo lo expresado en las 
Tarimeras, menos la siguiente 
Ant. al Magnif. Et audiéntes discípuli ceci-
dérunt in fáciem suam , et timuérunt valdé: 
et accéssit Jesús, et tétigit eos, dixitque 
eis: Sdrgite, et nolíte timére, allelúia. 
Día 7. 
S. CAYETANO CONFESOR. 
Tómese todo del Com. de Conf. no Pontif., pág. 50. 
menos la 
Ant. del Magnif. de ambas Vtsp. Quaerite p r i -
raum regnum Dei, et justítiam ejus, et haec 
ómnia adjiciéntur vobis. 
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Dia 9. 
. LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR MÁRTIRES. 
Salmos del Común de Apóstoles, pág. 5 y siguientes. 
Ant. 1. Justus et Pastor fratres pueri, cüm 
Prsesidis ssevitian viri perhorréscerent, spon« 
te ad marlyrium cucurrérunt. 
Ant 2. Pastor et Justus fratres, cúm pue-
ri adhuc líteris imbueréntur, projéetis in 
schola tabellis, veram sapiénliam stínt secdti. 
Ant. 3. Justus Pastórem allóquilur: Noli, 
frater , mortem córporis, nec tormenta, 
quae nobis parata sunt, pertiméscere. 
Ant A. Dixit Pastor Justo fratri: Libénter 
me tibi martyrii sócium praebeo, ut simul 
hujus certáminis glóriam consequámur. 
Ant. 5. Pueri et jdvenes, senes cum ju«> 
nióribus laudent nomen Dómini, allelüia. 
HIMNO. 
Üicce Justus, ecce Pastor, 
Ambo juncti sánguine, 
Quos pÍ33 fraternitátis 
Júnxerat germánitas, 
Junxit asquális saerátae 
Passiónis úniías. 
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tti tamen scholis reténti, 
Dura inslruúntur líleris, 
Audiéntes qubd tyránnus 
Intraturbem perséqüens, 
Illicó scholam delínquunt, 
Et tabellas ábnirant. 
Áppetunt cursu deíndé 
Praesidis praeséntiam, 
Et crucera Christi seqüendo, 
Corpus armant débile, 
Quo triúmphos passiónis 
Expedírent fórtiter. 
Hoc repente Daciáno, 
Nuntiántes, ínquiunt: 
Ecce adverare Chrislum 
ProfHéntes párvulos 
Mortis ultro passiónes, 
Atque caedes pérpeti. 
Cóncitans adest hic Praéses 
Tdrbidus saevítiam , 
Ad suos truces ministros 
Teneántur, clámitat: 
Fústibus, jubens tenélla 
Dissecári córpora. 
Tune sacrátas ambo vooes 
Alloquúütur ínvicem .-
Te-mpus est jam temporales 
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Ferré pcenas córporis, 
Quo futuro perfruáraur 
Gáudio cum Angelis. 
Audiens mox Daciánus 
Mártyrum conslántiam, 
Excitátus in furóre, 
Dictat hanc senténliara: 
Ut perémpli ambo fralres, 
Morte dirá intércidant. 
Próliiius eos furentes 
Pértrahunt salélliles, 
Ad locumcampi paténtem, 
Quem ferunt Laudábilem, 
Ense illic verberántur, 
Laureántur sánguine. 
Laus tibi per omiie tempus, 
Trínitas indífferens, 
Laus, honor, virtúsque summa 
Singuláris glorise, 
Quae Deurn te seculórum 
Pérsonennt per sécula. Amen 
f. Laetámini in Dómino, etexultáte, justi, 
fy. Et gloriámini omnes recti corde. 
Al Magnif. (pág. \ 55). Ánt. Fortíssi mi pueri Jus-
tus et Pastor in campum Laudábilem adduc-
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ti, pro Christo plusquam viríli conslántia 
dato eolio, martyrio coronati sunt. 
En segundas Visperas los Salmos anotados en la pág. 22. 
las Antífonas f el Hymno de primeras Vísp. 
f. Exultabunt Sancti in gloria. 
15/. Lsetabuntur in cubilibus suis. 
Al Magnif. Ant. Isti sunt dúo novélli agni 
qui nec minis judiéis detérriti, nec vírium 
teneritáte deféssi, usque ad mortem tor-
menta passi sunt. 
Día 10. 
S. LORENZO MÁRTIR. 
Salmos del Común de Apóstoles, pág. 5 y siguientes. 
Ant. 4. Lauréntius ingréssus est Martyr, et 
conféssus est nomen Dómini Jesu Chrisli. 
Ant. 2. Lauréntius bonum opus operátus 
est, qui per signum crucis esecos illuminávit. 
Ant. 5. Adhaesit ánima mea post te, quia 
caro mea igne cremáta est pro te, Deus meus. 
Ant. 4. Misit Dóminus Angelum suum, et 
liberávit me de medio ignis, et non sum 
aestuatus. 
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Ant. 5. Beátus Lauréntius orabat, dicens: 
Grátias Ubi ago, Dómine, quia jánuas. tuas 
íngrecli mérui. 
Himno. Deus, •luorum militum ,pág. 20. 
~f, Gloria et honóre coronásti eura, 
Dómine. 
Vf. Et constituisti eum super ópera má-
nuum tuárum. 
Al Magnif (pág. 4 0) Ant. Levita Lauréntius 
bonum opus operatus est, qui per signum 
cruciscaecos i!laminavit,et thesaurosEcclesiae 
dedit pauperibus. 
En las segundas Vísp. los Salmos anotados en la pág. 22. 
las Anlíf. y el Himno como en primeras Yisp. 
~fi.- Levita Lauréntius bonum cpus ope-
ratus est. 
ty. Qui per signum crucis csecos illumi-
návit. 
Al Magnif. Ant. Beátus Lauréntius, dum 
in cratícula superpósitus urerétur, ad im-
ptíssimum tyrannum dixit: Assatum est jara; 
versa, et manduca: nam facultátes Ecclésiae, 
quas requíris, in ccelestes thesáuros manus 
páuperum deportavérunt. 
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Dia lo. 
LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA, 
Salmos del dia 5 , pág. 4 47 y siguientes. 
Jnt.l. Assúmpta est María in ccelum, 
gáudent Angelí, laudantes benedícunt Dó-
minum. 
AM.:2i María virgo nssiímpta esl ad sethé-
reum thálamum, in quo Rex regum stellá» 
to.sedet solio. 
Ant. 3. In odórem ungüentórum tuórum 
cúrrimus: adolescéntulaedilexéruntte nirais. 
Ant. 4. Benedícia filia tu á Dómino quia 
per te fructum vitae communicávimus. 
Jnt.X». Pulchra es, et decora, filia Jerú-
salem , terríbilis ut castrorum ácies ordináta. 
Himno. Ave maris Stella, del 5 de esto mes, 
pág. -152. 
jf. Exalláta est sánela Dei Génitrix. 
fy. Super choros Angelórum ad ccelés-
tía regna. ; , 
Al Magnlf. (en el S de este.) Ant. Virgo pruden-
tíssima, quó progréderis, quasi aurora val-
dé rulilans? filia Sion, tota formósa et $aa» 
vis es: pulchra ut lana, electa ut soi. 
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En segundas Vísp. todo como en las primeras, menos la 
Ant. al Magnif. Hódié María virgo coelos as-
cendí!;: gaudéte, quia cum Christo regnat 
in aetérnum. 
DOMINGO DESPUÉS DE LA ASUNCIÓN. 
S. JOAQUÍN, PADRE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN. 
Tómese todo , menos lo que aquí se expresa , dol 
Com. de Conf. no Pontíf., pág. 50. Én el Himno se 
varía el tercer verso. 
Al Magnif. de primeras Vísperas. Ant. LaudéniUS 
virum gloriósum in generatióne sua, quia 
benedictiónem ómnium Géntium dedit illi 
Dóminus, et testaméntum suum confirtná-
vit super caput ejus. 
Día 29. 
LA DEGOLLACIÓN DE S. JUAN BAUTISTA. 
Salmos del Común de Apóstoles, pág. 5 y siguientes. 
Ant. i. Heredes eDÍm ténuit, et ligávit 
Joánnem , el posuitin cárcerem propter He-
rodiadem. 
Ant. 2. Dómine mi rex , da mihi in disco 
caput Joánnis Baptístae. 
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Ant. 3. Púellae saltánti imperávit mater: 
nihil aliud petas, nisi caput Joánnis. 
Ant. 4. Argüebat Heródem Joánnes propter 
Herodíadem, quam túlerat fratri suo Phi-
líppo uxórem. 
Ant. 5. Da mihi in disco caput Joánnis 
Baptíslae: et contristatus est rex propter 
jusjurándum. 
Himno. Deus tuorum militum, pág. 20. 
Jfr. Gloria et honóre coronásti eum , Dó-
mine. 
ty. Et constituísti eum super ópera má-
nuum tuárum. 
AlMagnif. (pág. \o).Ant. Misso Heródes spieu-
latóre, praecépit amputári caput Joánnis in 
cárcere: quo audíto, discípuli ejus vené-
runt, et tulérunt corpus ejus, et posuérun* 
illud in monumento. 
En segundas Vísp. se cantan los Salmos anotados en 
la pág.22 , y las Antífonas y el Himno como en primeras 
Vísperas. 
jf. Justus ut palma florébit. 
ty. Sicut cedrus Líbani multiplicábitur. 
AlMagnif. Ant. Missit Rex incrédulus mi-
nistros detestábiles, et amputári jussit caput 
Joánnis Baptíslae. 
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Día 8 de Setiembre. 
LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA. 
Salmos del 5 de Agosto, pág. \k"l y siguientes. 
Ant. \. * Natívitas gloriósae vírginis Marías, 
ex semine Abrahae, oríse de tribu Juda, 
clara ex stirpe David. 
Ant. 2. * Natívitas est hódié sanctae María?, 
vírginis, cujus vita ínclyta cunetas iliústrat 
Ecck5sias. 
Ant. 5. Regáli ex progenie María exórta 
refúlget: cujus prtfcibus nos adjuvari mente, 
et spíritu devotíssime poscimus. 
Ant. 4. Corde et ánimo Christo canámus 
gloriara, in hae sacra soleronitáte praecélsae 
Cénitricis Dei Maríse. 
Jnt. 5. Cum jucunditáte * Nativitáíem 
beátae Maríae celebrémus, ut ipsa pro nobis 
¡ntercédat ad Dóminum Jesum Christum. 
Himno. Ave ¿parís stella... del dicho día 5 
de Agosto. s 
~f. * Natívitas est hódié sanctae María? 
vírginis. 
ty. Cujus vita úiciyta cunetas iliústrat 
Ecclésias 
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Al Mcignif. f S de Agosto.) Ant. Gloriósae Vi rginis 
Maris * ortum dignísshimm recolamos, qus 
tt Genitrícis dignitálem obtínuit, et virgina-
lera pudicítiam non amísit. 
En segundas Vísp. todo lo mismo que en las primeras, 
menos ¡a siguiente en ia Antífona . 
Ant. alMagnif. *Nalívltas tua, Dei Génitrix 
Virgo,'gáudium annuntiávit universo mun-
do: ex te enim ortus est sol jostítifB Chris-
tus Deus noster: quí solvens maledictiónem, 
dedit benedicliónem, et confúndeos mortero, 
donavit nobis vitam sempitérnam. 
' En el Domingo que sigue á la Natividad de N , Sra. 
EL SANTÍSIMO NOMBRE DE MARÍA. 
Tómese todo de! dia 5 de Agosto, con la variación 
allí espresa en ia Antífona al Magníficat. 
Dia 14. 
s 
LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ. 
Salmos del Común de Apóstoles, pág. 5 y siguientes. 
Ant. i. O magnum pietátis opus! mors 
raóríua tune est, in ligno quando mórtua 
vita íuit. 
^nt.2. Salva nos, Christe Salvátor, per 
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virtütem Crucis, qui salvásti Petrum in ma< 
r i , miserere nobis. 
Ant. 5. Ecce Crucem Dómini, fíígite, par-
tes advérsse: vicit leo de tribu Juda, radix 
David, allelúia. 
Ant. 4. Nos autem gloriári opórtet in Cru-
ce Dómini nostri Jesu Christi. 
Ant. 5. Per signum Grucis de inimicis nos-
tris libera nos, Deus noster. 
HIMNO. 
Vexilia Regis prodeunt, 
Fulget Crucis mystérium, 
Qua vita mortem pértulit, 
Et morte vitam prótulit. 
Quae vulneráta láncese 
Mucróne diro, eríminum. 
Ut nos laváret sórdibus, 
Manávit unda etsánguine. 
Impléta sunt, quae cóncinit 
David fidéli carmine, 
Dicéndo natiónibus: 
Regnávit á ligno Deus. 
Arbor decora , et fúlgida , 
Ornáta Regis púrpura, 
Electa digno stipite 
Tam sancty# membra tángere. 
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Beata, cujus brácniis 
Prétium pepéndit séculi, 
Síatéra facta córporis, 
Tulítque praedam tartarí. 
O Crux ave spes única, 
In hac triúmphi gloria, 
Piis adauge grátiam, 
Reísque dele crimina. 
Te, fons salútis Trínitas, 
Colláudet omnis spíritus: 
Quibus Crucis victóriam 
Largiris, adde praemium. 
Amen. 
Nota. La penúltima estrofa de este Himno en las Vís-
peras de ia Invención , 5 de Mayo, se varía asi. 
O Crux ave, spes única, 
Paschale quae fers gaudium , 
Piis... 
'f. Hoc signum Crucis erit in ccelo. 
iy. Cúm Dóminos ad judicandum venérit. 
Ai Magnif, (pág. ).Ant, O Crux, splendídior 
cunctis astris, mundo célebris, homínibus 
niuküm aiíiábilis, sánctior univérsis: quae 
13 
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sota fuísli digna portare taléntum mundi: 
dulce lignum, dulces clavos, dulcía ferens 
pondera: salva prseséntem catérvam in luis 
hódié láudibus congregátam. 
En segundas Visp. todo como en prim., menos esta 
Ant. al Magnif. O'Crux benedicta, quae sola 
fuisti digna portare Regem ccelórum, et 
Dóminum , allelúia. 
DOMINGO III DE SETIEMBRE 
¿, LOS DOLORES Y ANGÜSTL4S DE LA VIRGEN MARÍA. 
Salmos del 5 de Agosto, pág. -147 y siguientes. 
Ant. A. Quó ábiit diléctus tuus, ó pul-
chérrima mulíerum? Quó declinávit diléctus 
tuus? et quacremus eum tev.um? 
AM.% Recédite a me, amare flebo, no-
líte incúrnbere, ut consolémini me. 
Anl.Q. Non est ei spécies ñeque decor, 
et vidimus eum , et non erat aspéctus. 
Ant. 4. A planta pedis usque ad vérticem 
cápitis non est in eo sánitas. 
Ant. 5. Fulcíte me fióribus, stipáte me 
rasaüs, quia amóre lángueo. t 
m 
HIMNO. 
0 quot undis lacrymarum , 
Quo dolóre vólvitur, 
Luctuosa de cruento 
Dum revülsum stipite 
Gernit uluis incumbáníem 
Yirgo Mater Filium! 
Os suave, mi te ptctus, 
Et latus dulcissimum, 
Dexteramque vulneralam, 
Et siníslram sáuciam, 
Et rubras cruóre plantas, 
iEgra tingit lácrymis. 
Centiésque, milliésque 
Stringit arctis nexib'us 
Pectus illud , et lacertos: 
Illa figit vulnera, 
Sicque tota colliqüescit 
In dolóris ósculis. 
Eja, Mater , obsecramus 
Per tuas has lácrymas, 
Fitííque triste funus, 
Vulnerúmque purpurara, 
Huüc lui cordis dolórem 
Conde nostris córdibus. 
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Esto Patri, Filióque> 
Et coasvo Flámini, 
Esto sumólas Trinitáti 
Sempiterna gloría, 
Et perénnis laus, honórque 
Hoc, et omni século. Amen. 
Jti Regina Martyrum, ora pro nobis. 
iy. Quse juxta Crucera Jesu conslitísti. 
AlMagnif.(yk%Ab-Z).Ant. Nolíte me conside-
rare, quod fusca sim, quia decolorávit me 
sol , fílii maíris mese pugnavérunt con-
tra me. 
En segundas Visp. todo se canta como en primeras, 
¡menos esta 
Ant. al Magnif. Oppréssit me dolor, et fa-
cies mea intúmuií á fleto, et pál-pebrae mea? 
caligavérunt. 
Día 17, 
LAS LLAGAS DE S. FRANCISCO. 
Todo del Com. de Conf. no Pontíf. (pág.'50),se varía 
«sj verso tercero del Himno en ambas Visp. de este modo. 
Hae die lasíus meruit beata 
Vulnera Christi. 
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Después del Himno en ambas Vísperas se canta éste: 
f. Signásti , Dómine, servum tuum 
Francíscum. 
t|í. Signis redemptiónis nostree. 
Día 18. 
SANTO TOMAS DE VILLANÜEYA. 
Todo del Cora, de Conf. Pontif. , pág. 26, se varía 
«1 tercer verso del Himno, y al Magníf. de ambas Vís-
peras se canta esta 
Ant.' Dispérsit , dedit paupér ibus : just ída 
ejus manet in séculum séculi. 
Día 18-, ú otro en que se celebre* 
SAN JOSÉ CUPERTINO. 
Todo se toma del Cora, de Conf. no Pontif., pág. 50. 
menos lo que sigue: 
Al Magnif. de prim. Vispl Ant. MÓrtUUS 
sum, et vita mea est abscóndita cum Chris-
to in Deo. 
Al Magnif.de segundas Vísperas. Ant. Existimo 
ótonia detriméntum esse propter eminente™ 
scientiam Jesu Christi Dómini mei. 
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Dia 24. 
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED. 
^Tómese todo de la fiesta de las Nieves en 5 de Agosta. 
Dia 29. 
. LA DEDICACIÓN DEL ARCÁNGEL S. MIGUEL, 
Tómese todo de la Aparición en 8 de Mayo , pág. H i , 
se omite el Alleluia en Jas Antíf., f. j $j pero se con* 
servará y cantará en las que tienen esta señal * 
OCTUBRE. 
En el primer Domingo de este mes 
LA FIESTA DEL SANTÍSIMO ROSARIO. 
Tómese todo del 5 de Agosto, variando lo que allí se 
expresa en la Antíf. de Magníf. de prim. Vísp. 
Dia 1. , 
EL SANTO ÁNGEL CUSTODIO DEL REINO. 
Ant. 1. Angelum virtútis suse emísit Dó-
minus ex Sion, qui liberavit Civiíátem rtos-
tram de medio inimicórum suórura. 
Salmo. Dixlt Dóminus Dómino meo, pág. 5. 
Anl.% Eece non dorrnitábit, ñeque dór-
miet qui custódit Civitálem islam, quóniam 
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ipse est protéctio super manum déxteram 
nostram. 
SALMO 120. 
Levávi óculos meos in montes : * unde 
véniet auxílium mibi. 
Auxílium meum á Dómino: * qui fecit 
eoelum el térram. 
Non det in coinmotiónem pedem luum 11 
ñeque dormítet qui custódit te. 
Écee non dormitábit ñeque dormiet: * qui 
custódit Israel. 
Dóminus custódit te, Dóminus protéctio 
tua: * super manum déxteram fjam. 
Per diem sol non uret te: * ñeque luna 
per noctem. 
Dóminus custódit te ab omni malo: * cus-
todiat animara tuam Dóminus. 
Dóminus custódiat intróitum luum , et 
éxitum tuum : * ex hoc nunc, et usque in 
séculum. 
Giória Patri. 
dnt. 3. Nisi Ángelus üómini custodiérit 
Civitálem nostram, in vanum laboravérunt 
qui custódiunt para. 
Salmo, Nisi Dóminus aedificáverit dó-
mum, pág. 35. 
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Ant. 4. In conspectu Ingelórum psallam 
tibi, Deus meus, ut per eórum cuslódiam 
super iram inimicórum meórum exténdas 
manum tuam , et salvum me fáciat déx-
tera lúa. 
Salmo. Confitébor tibi, Domine,pdg. 89. 
Ant. 5. Confortavit Dóminus seras portá-
rum Civitátis suse, et pósuit Angelum ad 
pacem, et custodian) in fínibus ejus. 
Salmo. Lauda, Jerúsalem ,Dóminum ,pág, 33. 
HIMMO. 
I i b i 9 Christe, spléndor Patris, 
Vita , virtjjs eórdium, 
In conspectu Angelórum 
Votis, voce psállimus, 
Alternantes concrepándo 
Melos damus vócibus. 
Collaudámus venerantes 
Omnes coeli príncipes, 
Sed praecipué Custódem 
Hujus regni et pópuli, 
Qui , te jubénte, a níalis 
Nos tuéíur ómnibus, 
Quo Custóde procul pelle, 
Rex Christe pilssime, 
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Omne nefas inimíci 
Mundo corde et córpore: 
Paradíso redde tuo 
Nos sola cleméntia. 
Glóriam Patri melódis 
Personémus vócibus, 
Glóriam Christo canámus, 
Glóriam Paráclito, 
Qui trinus et unus Deus 
Extát ante sécula. Amen. 
Nota. En las Vísperas de S. Rafael so varía la segunda 
estriba de este Himno en esta forma : 
Collaudamus venerantes 
Omnes coeli Principes, 
Sed preecipue fidelem 
Medieum et cómitem ¡ 
Raphaelem in virtule 
Alligantem daemonem, 
"$. Angelis suis Deus mandavit de te. 
ty. TJt cuslódiant te in ómnibus viis tuis. 
Al Magnif. (pág. tó). Jnt. Super muros tuos, 
Jerúsalem, constituí custódes, tota die et noc-
te non tacébunt laudare nomen Dómini. 
En segundas Vísperas so canta todo enteramente como 
en primeras. 
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Dia 2. 
En las Diócesis en que se celebre en este dia la fiesta 
del Santo Ángel de la guarda, véanse sus Vísperas en e| 
dia 4 de Marzo, pág. 87. 
Dia 12. 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE ZARAGOZA. 
Tómese todo deí dia S de Agosto , pág. 147. 
Dia 15. 
SANTA TERESA DÉ JESÚS VIRGEN. 
Tómese todo del Común de Vírg. pág. 5 i , menos el 
siguiente 
HIMNO en ambas Vísperas. 
ilégis supérni ndntia 
Domum patérnam déseris, 
Terris, Teresa, bárbaris 
Chrislum daldra, aut sánguinem. 
Sed te manet suávior 
Mors, poena poscit dúlcior, 
Divíni amóris cúspide 
In vulnus icla conoides. 
O charitátis victima! 
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Tu corda nostra cóncrema, 
Tibique gentes créditas 
Avérni ab igne libera. 
Sit laus Patri cum Fil io, 
Et Spír»ilu Paráclito, 
Tibíqoe, sancta Trinitas, 
Nunc, et per omne séculum. 
Amen. 
Bia 20. 
SAN JUAN CANCIO. 
Tómese todo del Común de Conf. no Ponííf., pág. 50, 
menos lo siguiente: 
HIMNO en primeras Vísperas. 
iJenlis Polónse glórkt, 
Cleríque spléndor nóbilis, 
Decus Lycei^ et pátrise 
Pater, Joánnes ínclyte: 
Legem supérni Núminis 
Doces, Magíster, et facis. 
Nil scire prodest: sédelo 
Legem nitámur éxequi. 
Apostolórum líinina 
Pedes viátor visitas; 
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Ad pálriarn, quam téndimus, 
Gressus, viámque dirige. 
Urbem petis Jerúsalem, 
Signáta «aero sánguine: 
Chrisli colis vestígia, 
Rjgásque fusis flétibus. 
Acerba Christi vulnera, -
Hgeréte nostris córdibus, 
Ut cogitémus cónsequi 
Redeinptiónis prétkim. 
Te prona mundi machina 
Glemens adóret Trínitas, 
Et nos novi per gratiam 
Novum canámus cánticum-. 
Amen. 
HIMNO en segundas Vísperas, 
m 
l e deprecante, córporum 
Lúes recédit, improbi 
Morbi fugan tur , prístina 
Rédeunt salútis muñera. 
Phtisi, febríque et ulcere 
Diram redáctos ad necem, 
Sacrátas morti víctimas 
Ejus rapis é fáucibus. 
Te deprecante, túmido» 
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Merces abáctae ilumine, 
Traclae Dei poténtia 
Sursúm íluunt retrograda, 
Cum tanta possis, sédibus 
Coeli locálus, póscimus: 
Responde votis súpplicum, 
Et invocátus súbveni. 
0 una semper Trínitas! 
0 Trina semper Unitas, 
Da suplicante Cantío, 
¿Eterna nobis praemia. .^men. 
Día 22. 
SANTA MARÍA SALOMÉ, VIUDA. 
Salmos y Aniif. del Gom. de ni Yirg. ni Márt. pág. 36. 
HIMNO en ambas Vísperas. 
ísta, quara Iseli cólimus fidéles, 
Sédibus célsis súperutn locátam, 
Estdecus nostrum, quia mater extat 
Alma Jacóbi. 
•Hsec Dei Cultrix Salome vocáta 
Sánela, Zebeda?o queque juncia Sánelo, 
Cónjugem, charámque domum relíquit, 
A.ssecla Ghrisli. 
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iWstitit conslans, cruce non recéssít 
Térrila, aut illo moriente, fugit: 
Curat et funus Dóinini, et sepúlcrum 
Férvida visit, 
Tu pía, 6 noslri Géniírix Patróni 
Fíüi, cúnelos réfove clientes 
Seraper, ut noslro cápití queámus 
Vi veré juricti. 
Sit decus Patri, genitseque Proli^ 
Et libi compar utriúsque Viríus, 
Spín.tus sera per Deus unus omní 
Tómporis aevo. Amen. 
'f. Specie tua, et pulcbriludine toa. 
ty. Inlende, prospere procede, et regna. 
Al Magnif. Ani. Accésit ad Jesum mater 
filiórum Zebedaei cura fíliis suis adoraos, 
et petens áliquid ab eo. 
En segundas Vísperas so cantan los mismos Salmos, 
Antífonas y el Himno expresados. 
~f. Diffussa est gratia in labiis luis. 
íj¿. Propterea benedixit te Deus in ©ter-
num. 
Al Magnif. Am. O beata Salome, pacifica 
filiórum tonítrui mater, quorum qui pri-
mus ómnium Apostolórum cálicem Dómini 
bíbere niéruit, fídei propugnalor et Hispa-
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nise Patrónus cólitur; qui suprá pecíus Do-
nñni in coena rccúbuit, ab ipso suaemet; 
Vírginis Matris Fílius conslitúitur, aüelúia. 
Día 24. 
SAN RAFAEL ARCÁNGEL. 
Salmos del Gota, de Ápóst. pág. 5 y siguientes. 
Ant. L Missus est Ángelus Rapliael ad 
Tobiana et Saram, ut ciiraret eos. 
yni. 2. Ingréssus Ángelus ad Tobiana, sa-
lutávit euro , et dixit: Gáudium sit tibí 
semper. 
Ant. 5. Forti ánimo esto, Tobías, in pró-
ximo enim est, ut a Deo curéris. 
Ant. A. Béñedicité Deum coeli, et corana óm-
nibus vivéntibus confitémini ilü, quia fecit 
vobiscum misericórdiam suam. 
Ant. 8. Pax vobis: nolite timére: Deum 
benedícite, et cántate ilíi. 
Himno. TibiChristesplendorPatris,pág.176, 
con la variación de la estrofa segunda que allí se nota. 
~f. Stetit Ángelus juxta aram templi. 
ly. Habensthuríbulumaureumin manusua. 
Al Magnif. {pág. 10). Ant. Ego sum Rápbael 
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Ángelus, qui asto ante Dómmum: vos au* 
tem benedícits Deum, et nárrate ómnía 
mirabília ejus. 
En segundas Vísp. se cantan las mismas Ántif., Himno, 
f. y. 9., y cuatro prim. Salmos de primeras: el Salmo 5.°; 
Confitebor tibi, Dómine, pág. 89. 
Al Magnif. Ant. Princeps gloriossímeRapíiaeí 
Archángeíe, esto memor nostri: hic et ubi-
que semper precáre pro nobis fílium Des. 
Día 2o. 
SAN FRUTOS CONFESOR, 
Salmos del Común de Aposfc., pág. 5 y siguientes. 
Ant. 1. Dícite Fructo', quóniam bene fruc-
tum adinventionum suárum cómedet. 
Ant. 2. Date ei de fructu mánuum suárum, 
et Jaudent eum in portis ópera ejus. 
Ant. 3. In térra deserta , et ínvia apparuit 
mihi Dóminus, ut vidéreoí virtútem suam, 
et gloriara suam. 
Ant. 4. Pingüescent speciósa desérti, eí 
hümiles eorde benedícent Dómino. 
Ant. 5. Beneplácitum fuit Dómino m servo 
suo Fructo, et exaltávit mansuétum in sa» 
Idtem. 
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HIMNO. 
Dupérba técta cívium, 
Vulgi coronas rnóbilis, 
Et detrahéntes círculos 
Vitare, Fructe, cogitas. 
Occülta erémi penetras; 
Lates cavérnis ábditus, 
Mundi ut nocéntis óculos, 
Ut basilísci fdgias. 
Te solilüdo récreat, 
Tranquilitátis sócia, 
Vita mundánis bórrida, 
Cceléstibus gratíssima. 
Montis cacumen árdui 
Per semitas, difficiles 
Ascéndis, ut pervénias 
Virtútis ad fastígium. 
Gloria tibi, Dómine, 
Fecdndae fructus Vírginis, 
Qui ligni vitae frúctibus 
Beátum Fructum réíicis. Amen. 
jf, AmaviteumDóminus, et ornavit eum. 
JV- Stolam glóriae índuit eum. 
Al Magnif. (pág. 4 0). Ant. Respéxit Dóminus 
humilitátem servi sui, et magnificavit eum: 
U 
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suscépil eun iñ pace , eí dedil illi corónam 
gloria?. 
En segundas Vísp, se cantan los Selmos anotados en 
ia pag. 28,y las mismas Antif. Himno, f. y ^ .expresados. 
Al Magnif, ircf.Hoclie Fructus. , sarcirtá 
carnis deposita, cceium Jaeius áscendit. H<3» 
dié fórtis alhléta, vició, mundo, comitán-
tibus Angelis córonátur. Hódié fidélis ser-* 
vus íalénta sibierédtta duplícala repórtans, 
in gloriara Dófflíní sai gUudens. introducid 
tur, allelítia. 
Bia, 1 de Noviembre. 
LA FIESTA' DE TODOS LOS SANTOS. 
Salmos del Común de Ápost, pág. 5 y siguientes. 
Jnt. i . Vidi• turbam mágnam, quam 
dinumeráre nemo póterat, ex ómnibus gén-
tifeus, stanles ante tbronum. 
Ani. 2. Et" omnés Angeb stsbant íncir-
cúilu throni, él cecidérürit, iu conspécíu 
throni itífáeies suas, et adorávérunt Deitm, 
Ant, ú. Redemisfi nos, Dómine Deus , 
m sánguine tuo ex omnrlribu , el lf? r 
gua , et pópulo, el natióne, et fécisti nos 
Deo resnuniv •'••• 39. iu ^ 
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Ant.i. Benedícite Dómmuní, orones elécti 
ejus, agite diés leetítisa, et confitémírii i l l i . 
Ant. 5. Hymnus ómnibus Sanctis ejes, fíliis 
Israel, pópulo appropinquánti sibi: gloria 
haec est ómnibus Sanctis ejus. unii 
HIMNO. 
1 Jacaré, Christe, sérvulis, 
Quibus Palris cleménliam 
Tuse ad Tribunal grátiise 
Patróua Virgo póstulát. 
Et vos beata, per novem 
Dislíncta gyros, Agmínaj » - , 
Anlíqua cura prseséntibus, 
. Fuídra dañina péllite. 
Apóstoli cum Vátibus 
Apud sevérum Júdicem 
Veris reórura fíétibus, 
Expóscite índulgéntiam. 
Vos purpurad Mártyres, 
Vos candidáti proemio 
Confessiónis, éxules 
Vocáte nos in patriara. 
Chorea casta Vírginum, 
Et quos «fémus íncolas 
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Transmísit astrcs, coelitum 
Lócate nos in sédibus. 
Auférte gentem pérfidam 
Credéntium de fínibus; 
Ut unus omnes únicum 
Ovíle nos pastor regat. 
Deo Patri sit gloria, 
Nalóque Patris Único, 
Sancto simul Paráclito, 
In sempiterna sécula. Amen. 
$ ¡ Lsetámini in Dómino, et exultále, justi, 
iy. Et gloriámini, omnes recli corde. 
AlMagmf. (pág. 4 0). Ant. Angelí, Archángeli, 
Throni, et Dominatiónes, Principátus, et 
Potestátes , Virtútes coelórum , Chérubim 
atque Séraphim, Patriárcbae et Propbétae, 
sancti legis Doctores, Apóstoli, omnes Chris-
li Mártyres, sancti Confessores, Vírgines 
Dómini, Anachorítae, Sanclíque omnes, in-
tercédite pro nobis. 
En segundas Vísp. se cantan los Salmos anotados en la 
pág. 22, las Antif. y el Himno de primeras. 
*j?. Exultabunt Sancti in gloria. 
B/. Lsetabuntur in cubilibus suis. 
AlMagnif. A»tr O quam gloriósum est 
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regnum in quo cum Chrislo gaudenl omnes 
Sancti i amícli stólis aíbis sequúntur Agnum 
quocúmque íerit. 
Día 2. 
1 A COMEMORACION DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS. 
Ant. \. Placebo Dómino in regione vivorura. 
SALMO 114. 
Diléxi, quóniam exaudiet Dóminus: / v o -
cera oratiónis mese. 
Quia inclinávit aurem suam mihi: * et in 
diébus raei invocábo. 
Cireumdedérunt me dolores mortis: * et 
perícula inférni invenérunt me. 
Tribulaüónem et dolórem invéni: * et 
nomen Dómini invocávi. 
O Dómine, libera ánimam meam: * misé-
ricors Dóminus, et juslús , et Deus noster 
mi seré tur. 
Custodíeos párvulos Dóminus: * humi-
liátus sura, et liberávit me. 
Convértere , ánima mea , in réquiem 
tuam: * quia Dóminus benefécit tibi. 
Quia éripuit ánimam meam de morte: * 
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óculos meos a lácrymis, pedes meos a lapsu. 
Placebo Domina; + jn regióne vivóram. 
Réquiem setérnam: * dona eis, Dómine. 
Et lux perpetua: * lúceat eis. 
Ant, Placebo. 
¿ni. 2.. Hei mihi, Dómine, Ajuiaincolátus 
nieus prolóngalos est. 
Salmo. Ád Dóminum cum tribularer cla-
ra avi, pág, 98. 
Ant. Hei mihi;: 
Ant. 5. Dóminus custodit te ab omni malo: 
custbdiat animara tuam Dóminus. 
Salmo. Levavi oculos meos in montes, 
pág. 175'. 
Ant. Dóminus custodit. 
Ant. i. Sr iniquitates observaveris, Dómi-
ne, Dómine,'quis sustinebit? 
Salmo. De profundis clamayi ad te, Do« 
mine f pág, 45. 
ML Si iniquitates. 
Ant. 5. Opera' rnanuüm tuarum, Dómine, 
ne despicias. 
Salmo. Confítebor trbi , Dómine, pág, 89. 
Ant. O p e r a . •••••;•>: 
y . Audivi vocera de ,ccek> dicentein mihi. 
§f< Beati niortui,qm in Domino moviuntur. 
4ÍM 
ÁÍ Magnlf. (pág. W).^.Ant. Omne qiuod dat 
ríiihi Pater, ad.me veniet, et eum qui ve-
*iit ad me non ejiciam forás. 
VIGILIA DE DIFUNTOS. 
IISV1TATORIO. 
Regem cui omnia vivunt-, * Venite adófemus. 
Responde él Coro i Regem cui... 
Venite exultemos Dómino: jubilémus Deo 
salutári nostro: praeoccupémus facierrt ejus m 
confessióne ,• et ir» psalinis jubifcémus ei. 
Coro, Regem cui».. 
Quóniam Deus magnus Dóminus, et Rex 
magnus super omnes déos: quóniam non 
repéllet Dórninus plebem suam , quia in 
manu ejus sunt omnes fines íerrae ét alti-
tddines móntium ipse cónspicit. 
Coro, Venite adoremos. 
Quóniam ipsíus ¡est mare, et ipse fecit 
illud, et áridam íundavérunt manus ejus. 
Venite, adorémus, et procidámus ante Deum: 
ploremus coram Dómino, qui fecit nos, 
quia ipse est Dóminüs Deus noster; nos 
autem pópulus ejus, et oves pascase ejus» 
Coro. Regem cui,.. 
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Hódié si vocem ejus audiéritis, nolíta 
obduráre corda vestra, sicut in exacerbatió-
ne secúndúm diem tenlatiónis in deserto: 
ubi tentavérunt me patres vestri: ppobavé-
runt, et vidérunt ópera mea. 
Coro. Venite adoremus. 
Quadragíota annis próximus fui genera-
tióni huic, et dixi: Semper hi errant corde: 
ipsi vero non cognovérunt vias meas, quibus 
jurávi in ira mea, si introíbunt in réquiem 
meam. 
Coro. Regem cui. 
Réquiem aeternam dona eis Dómine, et 
lux perpetua híceat ei. 
Coro. Venite adoremus. 
Regem cui omnia vivunt. 
Coro. Venite adoremus. 
Ant. \. Dirige, Dómine Deus meus in cons-
pectu tuo viam meam. 
SALMO 5. 
Verba mea áuribus pércipe Dómine, * in* 
téllige clamórem meum. 
Inténde voci orationis mes: * Rex meus, 
et Deus meus. 
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Quóniam ad te orábo: * Dómine, mane 
exáudies vocem meam. 
Mané astábo tibi, et vidébo: * quóniam 
riCii Deus volens iuiquitálem lu es. 
Ñeque habitábit juxta te malígnus: * ñeque 
permanébunt injústi ante óculos tuos. 
Odísti omnes, qui operántur iniquitá-
tem: * perdgss omnes, qui loquúntur men-
dácium. 
Virum sánguinum, et dólosum abomina-
bitur Dóminus: * ego autem in mullitúdine 
misericórdice tuse. 
Introíbo in domum tuam: * adorábo ad 
templum sanctum tuum in timóre tuo. 
Dómine, deduc me in justítia tua: * prop-
ter inimicos meos dirige in conspectu tuo 
viam meam. 
Quóniam non est in ore eórum véritas: * 
cor eórum vanum est. 
Sepulcrum patens est guttur eórum, lin-
güis suis dolóse agébanl: * judíca illos, Deus. 
Décidant á cogitatiónibus suis, secún-
düm multitúdinem impieiátum eórum ex-
polie eos: * quóniam irriláverunt te, Dó-
mine. 
Et laeténtur omnes, qui sperant in te: * in 
«etérnum exultábunt, et in habitábis eis. 
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Et gloriabúníur in te orflnes•', qui diligunt 
nomen tuum : * quóniatn tu benedíces justo. 
Dómine, ut sentó bonae voluntáis tuae: * 
coronásti nos. 
Réquiem seternam... 
Ant. Dirige... 
ání.2. Convértere, Dómine, et éripé ani-
mara meam: quóniam non Cst in morte, qui 
inemor sittui. 
SALMO 6. 
Uómine, ne in furore tuo; arguas me: * né-
qUein ira tua cOrrípias me. 
Miserere mer, Dómine quóniam infírmus 
sum ; * sana me; Dómine, quóniam contur-
bata sunt ossa mea¿ 
Et ánima mea turbáta eát vaklé: * sed tu, 
Dómine, usquequó? 
Convértere,Dómine,etéripeanimammeam:* 
salvum me facpropter misericórdiam tuam. 
Quóniam non estin morte qui memóf sít 
tui: * in infernóáütem quis cónfílébitur Éibi? 
Laborávi in gémitu meoj lavabo per sin-
gulas noeles lectüm rneum: * lácrymis mei? 
stratum meum rigábo. 
Turbátus ést á furóre óculus meus: * in 
veterávi ínter omnes in-imicos meos. 
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Discédite a me omnes , qui operámini 
iniquitátem: * quóniam exaudívit Dóminus 
vocera "fie tus mei. 
Exaudívit Dóminus .deprecatiónem mean*:* 
Dominus oratiónera meam suscépit. 
Erubéscant, et conturbéntur veheméntér 
omnes inimioi mei: * convertántur et eru-
béscant valdé velócitér. 
Réquiem aeternam.,. . 
•Ant. Convértere... 
Ant. 3. Ne quando rápiat ut leo ánimam 
meam,dum non est qui rédimat, ñeque 
qui salvum fáeiat. 
SALMO 7. 
JJómineDeusmeus,in te speravi: * salvum me 
fac exómnibus perseqüentibusme, et libérame 
Ñequándo rápiatutleo ánimam meanii:* dum 
non est qui rédimat, rieqtiequi salvum fáeiat. 
Dómine Déus mens si féci is>tud: * si est 
iníquitas in rnánibus meis. 
Si rédd'pdi retribuéntibus mibi mala: * dé~ 
cidam mérito ab inimícis meis-inánis. 
Persequálur inimícus ánimam meam, et 
compre héwiat,et concúleet in térra vitena 
meam:* et glóriaicn meam in púlverero dedücat. 
Extirpe» Dómine? w ira t?sa; * et exal* 
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tare in fínibus inimicórum meórum. 
Et exúrge, Dómine Deus meus, in prae-
cépto quod mandásti: * et synagoga popu-
lórum circúmdábit te. 
Et propter hanc in altum regrédere: * Dó-
minus júdicat pópulos. 
Jddica me, Dómine, secúndúm justíliam 
meam:*et secúndúm innocéntiam. meam 
super me. 
Consumetur nequítia peceatórurn , et di-
riges justum: * scru.tans corda et renes, Deus. 
Justum adjutórium meum á Dómino: * qui 
salvos facit rectos corde. 
Deusjudex juslus, fortis, et pátiens: * 
nunquid iráscitur per síngulos dies? 
Nisi conyérsi fuéritis, gládium suum vibrá-
bit: * arcum suum teténdit, et parávit illum. 
Et in eo parávit vasa mortis: * ságiltas 
suas ardéntibus effécit. 
Ecce partúriit injustíliam : * concépit do-
Iórem, et péperit iniquilátem. • 
Lacum apéruit, et effódit eum: * et ínci-
dit in fóveam, quam fecit, 
Convertétur dolor ejus in caput ejus: * et 
in vérticem ipsius iníquitas ejus descéndet. 
Confitébor Dómino secúndúm juslítiam 
ejus; *etpsallam nómini Dómini Altíssimi. 
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Réquiem internara... 
Ant. Ne quando... 
f. Aporta inferí. 
. iy. Erue, Dómine , ánimas eórum. 
Se reza el Pater nosler. 
LECCIÓN I. 
Faree mihi, Dómine, nihil enim sunt dies 
mei. Quid est homo, quia magníficas eum? 
aut quid appónis erga eum cor tuum? Vi-
sitas eum dilúculb, et súbito probas illum. 
Usquequó non parcis mihi, nec dimíttis me, 
ut glátiam salívam meam? Peccávi: quid 
fáciam libi, ó custos hóminum? quare po-
suisti me contrarium tibi, et faclus sum mi-
himetípsi gravis? Cur non tollis peccátum 
meum,et quare non aufers iniquitátem meam? 
Ecce nunc in púlvere dórmiam : et si mané 
me quaBsíeris, non subsíslam. 
fy. Credo quod Redémptor meus vivit, et 
innovíssimo die de térra surrecturussum: Et 
in carne mea vidéboDeum Salvatórem meum. 
~f. Quem visurus sum ego ipse, et non alius 
etoculi mei conspecturi sunt.* Et in carne... 
r p LECCIÓN II. 
laedet ánimam meam vitae meae, dimíttam 
advérsüm me elótjuium meum. Loguar in 
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amaritúdine ánimas mese, dícam Deo: Noli 
me condemnáre: indica mihi cur me ka 
júdices. Nunquid bonum tibí vidétur, si 
calumniéris me, et épprimas me opus má-
nuum tuárom, et consílinm impiórum ádju-
ves? Nunquid óculicárneí tibi sunt: aut sicuí 
videt homo, eí tu vidébis? Nunquid sic'ül 
dies hóminis dies tui, et anni tui sicut. bu* 
mana suní témpora, nt quaeras iniquitátem 
meam, et peccáíum meum scrutéris? Et 
scias quia nihil impiutn fécerim, cám síí 
nemo, qui de manu tua possil erüere. 
ty. Qui Lázarum resuscitástia monumen-
to foetidum; * Tu eis, Dómine, dona i*e« 
quiém. et locum indulgen liae. 
; T;! .Qui venturus es judicare vivos et mor--
luos, et. seculura per ignern. * Tu eis... 
Al Preste corresponde exclusivamente cantar 
, ,. . la.Lección 3. a 
ty.; Dómine , quando véneris judicare 
terram, ubi me abscóndam á vultu irae tua??* 
Quia peccávi nimis m vita mea. 
Í¡\. Commissa mea pavesco, et ante leeru-
besco: dum veneris judicare, noli me con-
demnáre. * Quia pcécaví. 
rnf|i Requiemaeternam dona eis, Dómine, el 
l¡uk perpetua lííceat eis. * Quiá peccavi... 
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EN O í DOMINGO DE ESTE MES 
EL PATROCINIO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA. 
Tómese todo del dia 5 de Agosto, pág. M7, con la 
wriaeion en la Antífona que allí se anota. 
Diq, 9. 
LA DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DEL SALVADOR. 
Tómese todo del Común de la Dedicación de la Iglesia, 
pag. 58. 
Día 11. 
S A N MARTÍN OBISPO. 
-
• Salmos del Común de Apóstoles, pág. 5 y siguientes. 
Ant.\. Dixérunt discípuli ad beátum Mar-
tínuai: Cur nos, pater, déseris, aul cui nos 
tlesólátos rélínquis? Invádent enim'grégem 
tuum lupi rapaces. 
Ant. 2. Dómine, si adhuc pópulo fuo ,'suin 
necessárius, non reciíso labórem, fíat vo-
luntas tua. 
Ata-.: 5. O vifum ifieffAbilern, nec labore 
victum , nec morte vincéndnm, qui nec 'trio-
Bl tí«rai t, nec vi ve re recu sá vit. 
Ant. Í. Oculis ac mánibus in ccelum sem-
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per inléntus, invíctum ab oratióae spíritum 
non relaxábat, alleluia. 
Ant. 5. M^rtínus Abrahae sinu laetus excí-
pitur: Martínus hic pauper et módicus, coe-
lum dives ingréditur, hymnis coelestibus ho-
norátur. 
Himno. Iste Confesor, pág. 27. 
~jf. Amavit eum Dóminus, et ornávit eum. 
ty. Stolam gloriae índuit eum. 
AlMagnif. (pág. -lo.) Ant. O beátum virum, cujus 
ánima paradísum possidet, undé exúltánt 
Angelí, laetántur Archángeli, chorus Sanc-
tórum proclámat, turba Vírginum invítat' 
Mane nobiscum in aetérnum. 
En segundas Viso, los Salmos anotados en la pág. 28. 
las Antífonas y el Himno de primeras. 
"f. Justum dedüxit Dóminus per vias 
rectas. 
fy. Et osténdit illi regnum Dei. 
Al Magnif. Ant. O beátum Ponlíficem , qui 
totis viscéribus diligébat Christum Regem, 
et non formidábat impérii principátum: ó 
sanctíssima ánima, quam etsi gládius perse-
eulóris non ábstulit, palmam tamen martyrii 
non amisit 
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Día 18. 
U DEDICACIÓN DE LAS BASÍLICAS DE LOS APÓSTOLES 
S. PEDRO Y S. PABLO. 
Tómese todo del Comua de la Dedicación de la Iglesia, 
pág. 58. 
Día n. 
LA PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA. 
Tómese todo de la fiesta de las Nieves el 5 de Agosto, 
pág.-147, menos la siguiente 
Ant. al Magnf. de ambas Yísp. Beata Dei Geni" 
trix María , virgo perpetua , templum Dómi-
n i , saerárium Spíritus saneti, sola sine exéíii-
plo placuisti Dómino nosíro Jesu Christo., 
allelúia. 
Dia 22. 
SANTA CECILIA Y1RGEN Y MÁRTIR. 
Salmos de Virgen , pág. 5t. 
Ant. \. Cantántibus ó rgan i s , Caeeilia Dó-
mino decantaba!, dicens: Fiat cor raeum 
immaculátum, ut non confúndar. 
Ant. 2. Valeriánus in cubículo Caecíliam 
cam Angelo oran tero invénit. 
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Ant. 5. Caecília fámula tua ? Dómine, quasi 
apis tibí argumentosa desérvit. 
Au. 4. Benedico, te Pater Dómini mei 
Jesu Christi, quia per Fiiium tuuin ignis 
extínctus est á látere meo. 
Ant. 5. Triduanas á Domino popósci in-
ducías, üt dómum nieam Ecclésiam conse-
crárem. 
Himno. Jesu corona Vírginum , con el Jfr, 
y iy. pág. 34. 
AlMagnif.(pág.-\Q).Anta Est secretum, Val'e-
riáne, quod tibí voló dícere: Angelum Dei 
háfaeo amatórem, qui nimio zelo custódit 
corpus meum. 
En segundas Visp. los mismos Salmos, Antífonas f el 
Bynmo de primeras. 
~f. Diffúsa est grátir. in íábiis tuis. 
ty. Proptérea benedíxit te Deus in,aetérnum. 
Al Magnif. Ant. Virgo gloriosa semper Evan-
gélium Christi gerébat in péctore suo, et 
non diébus ñeque nóctibus a colloqtiiis di-
wínis et oralióne cessábaí. 
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Día 23. 
SAN CLEMENTE PAPA Y MÁRTIR. 
Salmos del Común de Apóstoles pág, 5 y siguientes. 
AntA. Orante sancto Clemente, appáruit 
ei A gnus Dei. 
Jnt. 2. Non meis méritis ad vos me mi-
sitDóminus, vestris corónis partícipem fíeri. 
Jnt. 3. Vidi suprá montem Agnum slan-
tem, de sub cujus pede fons vivus emánat. 
Jnt. A. De sub cujus pede fons vivus 
emánat, flúminis ímpetus laetííicat civitá-
tem Dei." 
Jnt. S. Omnes gentes per gyrum credidé-
runt Christo Dómino. 
Himno. Deus luorum militum , y el "f. y 
ty., pág. 20. 
AlMagnif. Ant. Oremus omnes ad Dómi-
num Jesum Christum, ut Confessóribus suis 
fontis venam apériat. 
En segundas Vísp. los Salmos anotados en la pág. 22. 
antífonas y el Himno como en prim. Visp. 
J. Justus, ut palma florébit. 
ty. Sicut cedrus Líbani multiplicábitúr. 
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Dia 26, 
LOS DESPOSORIOS DE LA VIRGEN N. SEÑORA. 
Tómese todo del dia de la Natividad , pág. 166, pero 
donde dice Nañvitas, léase Desponsatió; Nalivilatem, 
Desponsaliónem; y en la Antif. del Magnif. de prim. Vísp. 
donde dice: orlum dignissimum: léase Desponsátionem 
üignissímam. 
Dia 30. 
SAN ANDRÉS APÓSTOL. 
Salmos del Común de Apóstoles, pág. 5 y siguientes. 
Ant. 1. Salve, crux pretiósa, snscipe dis-
cípulum ejus, qui pepéndit in te magtster 
fiíeus Christus. 
Ant. 2. Beatus Andreas orábat, dlcens: 
Dómine Rex «ternas glórise, siiscipe me 
pendéntem in patíbulo. 
AHÍ. 3. Andreas Ghristi fémulus, dignus 
Dei Apóstolus, germánus Petri, et in passió-
ne sócius. 
AntJk. Maximílla Christo amábilis tulit 
corpus Apóstoli, óptimo loco cum aromáti-
bus sepelívit. *" 
Ant. 5. Qui perseqüebántur justura , ie-
mersísti eos, Dómine,, in inferno, et io ligno 
crucis dux justi fuísti. 
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Himno. Exultet orbis gaudiis? pág. 8. 
f. In omnem terram exivit sonus eórum. 
ty. Et in fines orbis terrae verba eórum. 
AlMagnif. (pag. 10). Ant. Unus ex duóbus, 
qui secúli sunt Dóniinum, erat Andreas fra-
ler Simónis Petri, allelüia. 
En segundas Vísp. Salmos del Com. pág. -15 , las mis-
mas Antífonas y el Himne de primeras. 
jf. AnnuntiaYérunt ópera Dei, 
B[, Et facía ejus intellexérunt. 
Al Magnif. Jnt. Cum pervenísset beátus 
Andreas ad locura, ubi crux parata erat ex-
clamavit, et dixit: O bona crux diu desi-
deráta, et jam concupiscénti ánimo praepa-
rála: secúrus et gaudens vénio ad te, ilá et 
tu exúltans suscípias me discípulum ejus, 
<jui pepéndit in te. 
Día 8 de Diciembre. 
U INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA. 
Salmos del $ de Agosto, pág. -147. 
Ant. l . Sicut lílium inter spinas, sic amica 
mea inter filias Adas. 
Ant. 2. Tota pulchra es, María, et mácish 
la non est in te. 
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Ant. 5. Tu gloria Jerusálem, tu laelitia Israel, 
lu honorificéntia pópuli nostri. 
Ant. 4. Vox enim tua dulcis, el fácies illa 
tua decora nimis. 
Ant. 5. Quas est ista, quae ascéndit de de-
serto, delíciis aftluens, inníxa suprá diléc-
tum Fílium? 
Himno. Ave maris stella, del 5 de Agosto. 
^ . Immaculata Concéptio est hódié sáne-
las Marías Vírginis. 
fy. Cujus vita inclyta cunetas laetíficat de-
votas ánimas. 
Al Magnif. (de 5 de Ag. pág. 153) Ant. Quam pul-
chri sunt gressus íui, filia príncipis! Gollum 
tuum sicut turris ebúrnea, óculi tui divíni, 
et comas cápitis tui sicut púrpura Regis. 
Quam pulchra es, et quam decora charís-
sima! alleldia. 
En segundas Visp-eras. 
Se cantan los mismos Salmos de las primeras. 
Ant. i. Nihil est candóris, nihil est splen-
dóris, nihil estvirtútis, quod non resplén-
deat in Vírgine gloriosa. 
Ant.%. Quae ñeque serpéntis persuasión^ 
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decépta, nec ejus venenósis afflátibus in-
fecta est. 
jnt.S. Hanc, quam tu déspicis, Manichsee, 
mater mea est, et de manu mea fabricáta. 
Ant A. Décuit Vírginem ea • púntate nité-
re, qua major sub üeo nequit intélligi. 
Ant. 5. ílaec est virga, in qua nec nodus 
originális, nec cortex actuális culpae fuit. 
Himno. Ave, maris slella. 
f. Dómine, diléxi decórem domus tuae. 
ly. Et locum habitaticmis glorias tuse. 
Al Magnif.. Ant. Única est columba mea, una 
est perfecta mea, unaestGénitricis suae electa. 
Vidértmt eam ánimse sanctsG, et immaculá-
tam predicavérunt, allelúia. 
Día 10. 
LA TRASLACIÓN DE LA SANTA CASA DE LORETO. 
Salmos del dia 5 de Agosto, pág. -147. 
Ant. í. Domum tuam , Dómine , decet sanc-
titiido in longilúdinem diérum. 
Ant. 2. Domus mea, domus oratiónis vo~ 
cábitur: in ea omnis qui petit, áccipit: et 
qui quserit, ínvenit: et pulsánti aperiétur. 
Ant. 5. Propter Domum Dómini Dei nostri 
qusesivi bona tibi. 
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Ant. 4. Dómine Deus, exaltásti super ierram 
habilatiónem meam. 
Ant. 5. Dómum majestátis meae, et locam 
pedum meórum glorificábo. 
Himno. Ave, maris stella, del H de Agosto. 
~f: Haec est domus Dómini fírmiter aedi-
ficáta. 
ty. Bené fundata est supra firmam petram. 
Al Magnif. (p%. \55). Ant, Sanctificávit Dómi-
mis labernáculum suum: quia haec est do-
mus Dei, in qua invocá'bitur nomen ejus^  
de quo scriptum est: Et erit nomen meum 
ibi, dicit Dóminus. 
En segundas V/sp. todo como las primeras, menos esta 
Ant. al Magnif. O quam metuendus est locus 
iste! Veré non est hic áliud, nisi domus Dei, 
et porta cceli. 
Dia í%, 
SANTA EULALIA VIRGEN Y MÁRTIR. 
Antífonas y Salmos del Com. de Fírg.t pág.3i . 
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HIMNO. 
Yírginis laudes cánimus pudiese, 
Mille quae sertis redi mita fronlem., 
Dúplices palmas méruit reférre 
Sánguine partas. 
Tecta festina egréditur paterna, 
Nec timet noctem) pavet aut ténebras; 
Pra3via sed luce áperit rubeta 
Ccelicus ordo. 
Intrat et passu Eméritam velóci: 
Júdicis durum stetit ad tribunal, 
Argüens caecas venerare Gentes 
Núnaina vana. 
Ikilcibus verbis, studíisque tentat 
Praelor emollíre ánimum puellae, 
Offérat saltem pía Üiura Divis, 
Caesari placens. 
¡lia falláces rénuit loqüelas: 
Nulla promíssa allíciunt, iníquis 
Pérnegat sensus; velut alta rupes 
Flúcti-bus obstat 
Sit decus Patri, genitaeque Proli, 
Et tibi compar utridsque Virtus 
Spíritus semper, Deus unus omni 
Témporis aevo. Amen. 
~jl. Spécie tua, et pulchritúdíne tua. 
R. Inténde, prospere procede, et regna. 
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Al Magnif. (pág.JO). Ant. Beata Eulalia úngulis 
ferréis usque ad ossa dilaniáta , laeto ore 
notas ntímerans, dicebat: Nunc Christe Jesu, 
in meo córpore his notis fórtiús inscríberis. 
Deléctat me hos ápices légere, qui tua tro-
pbaea , noménque tuum sánguinis purpura 
scripta loqudntur. 
Segundas Vísperas. 
Los Salmos ya citados en primeras. 
Ant. 4. Beata Eulalia fide plena, spe intré-
pida, charitáte flagrans ad marlyrium spon-
te festinábat. 
Ant. 2. Crudélibus laceráta verbéribus, for-
tiori ánimo Prsetóris saevíliam, et Caesaris 
vanam religiónem increpábat. 
Ant. 3. Tamquam aurum in fornáce pro-
bata, laudes Dómino decántans, incólumis 
exívit a flámmis. 
Ant. 4. Benedíco te, Pater Dómini mei Jesu 
Ghristi: quia per Fílium tuum nec verbera, 
nec ignis, nec calx, nec plumbum nocuére 
córpori meo. 
Ant. 5. Qua spíritus sancíus spécie appa-
ré>e non dedignátur, Eulalias spíritus ad 
coeléstem paradísum evolávit. 
Himno. Virginis laudes... 
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f. Diffüsa est grátia m lábiis tuis. 
ly. Proptéreá benedixit te Deus in aetérnum. 
AlMagnif.Ant. Ad conspéctum columbee 
prodeúntis ab ore beátae Eulálise, pavidi fú-
giunt lictóres, relicto corpúsculo nudo, quod 
nix e coelo súbito demíssa, vice lintéoli can-
didíssimi opéruit. 
Bia 13. 
SANTA LUCIA VIRGEN Y MÁRTIR. 
Salmos de Vírg., pág. 5 i . 
Ant. \. Orante sanctaLucia, apparuiteibeata 
Agatha , et consolabátur ancíllam Christi. 
Ant. 2. Lucia virgo , quid a me pelis , quod 
ipsa póteris prseslare continuó matri tuse? 
Ant. 5. Per te, Lucia virgo, cívitas Syracu-
sána decorábitur á Dómino Jesu Christo. 
Ant. 4. Benedíco te, Pater Dómini mei 
Jesu Christi , quia per Fílium tuum ignis 
extínctus est á látere meo. 
Ant. 5. Sóror mea Lucia, virgo Deo devo-
ta , quid a me petis, quod ipsa póteris prses-
táre continuo matri tuse? 
Himno. Jesu , corona Vírginum , con el Jf. 
y ty., pág. 34. 
AiMagmf. (¡>ág. 10 ). Ant. In tua patientia 
possedísti ánimam tuam , Lucia snon¿a Chris-
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ti: odísti quae in mundo sunt, et cordscas 
cum Angelis: sángüine próprio inimicurn 
vicísti. 
En segundas Vísp. los Salmos, Antíf. j el "Himno 
como efa primeras. 
~f. Diffdsa est grália in lábiis tuis. 
P)/. Proptéreá benedíxit teDeusin seternum. 
AlMagnif.Jnt. Tanto pondere eam fixií 
Spíritus sanctus, ut virgo Christi immóbilis 
permanéret. 
Día 18. 
LA ESPECTACION DE NUESTRA SEÑORA. 
Salmos del 5 de Agosto, pág. \ 47. 
Ant. \. Missus est Gabriel Ángelus ad Mariam 
vírginem desponsátam Joseph. 
Ant. 2. Ave, María, grátia plena : Dóminus 
lecum: Benedicta tu in raulíeribus, alleldia. 
Ant. 5. Ne tímeas, María, invenísti grátiarn 
apud Dóminum; ecce concípies , et páries 
fílium, alleldia. 
Ant. 4. Dabil ei Dóminus sedem David pa-
tris ejus: et regnábit in setérnum. 
Ant. s. Ecce ancílla Dómini, fiat mihi se-
edndúm verbum tuum. 
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HIMNO. 
tareátor alme síderum, 
eterna lux credéntium, 
Jesu Redémptor ómnium, 
Inténde votis súpplicum. 
Qui daemonis ne fráudibus 
Períret orbis, ímpetu 
Amóris actus, lánguidi 
Mundi medéla factus es. 
Commúne qui mundi nefas 
Ut expiares, ad Crucem 
É Vírgiuis sacrário 
Intacta prodis víctima. 
Cujus potéstas glorias, 
Noménque cúm primími sonat, 
Et coelites, et inferí 
Tremente curvántur genu. 
Te deprecámur últimee 
Mag-aum diéi Júdicem 
Armis superna? grátiae 
Defénde nos ab hóstibus. 
Virtus, honor, laus, gloria 
Deo Patri cum Filio, 
Sancto simul Paráclito, 
In seculórum sécula. Amen, 
$', Ave, María,, grátia plena. 
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ty. Dóminus íecum. 
'Al Magnif. (pág. ±53). Ant. Spíritus sanctus 
ín te descéndet María: ne tímeas, habébis 
in útero Fílium Dei, alleldia. 
Segundas Vísperas. 
Los cuatro primeros Salmos, y cuatro primeras Anlíf. 
como en primeras Vísperas. 
Ant. 5. De frucíu 'ventris tui ponam super 
sedem tuam. 
Salmo. Memento, Dómine, David , pág. 28. 
Himno. J¡¡r. y fy. como en prim. Vísp. 
Al Magnif. Ant. O Virgo vírginum, quómodó 
fiet islud, quia neo primam sírnilem visa 
es, nec habére sequentem? Filias Jerúsalern, 
quid me admirámmi? Divinum est mysté-
rium hoe quod cernítis. 
Día 21. 
SANTO TOMAS APÓSTOL. 
Tómese todo del Com. de Apóstoles, pág. 5 v siguientes, 
á excepción de la siguiente Aat. que se cantará al Magnif. 
de ambas Vísperas. 
Quia vidísti me, Thoma , credidísti: beáíi 
qui non vidérunt, et credidérunt, allehíia. 
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COMPLETAS. 
Primeramente canta el Sacristán ó alguno de los asisten-
tes el j. Jube domne beneiicere, y respondido Amen 
á la bendición del Preste, canta el mismo esta breve 
Lección. 
Fratres: Sóbrii estóte, et vigiláte: quia 
adversárius vester diábolus tanquam leo rü-
giens círcuit, quserens quera dévoret: cui 
resístite fortes in fide. Tu autem, Dómine, 
miserere nobis. 
Alo que.se responde: Deo grátías. 
f. Adjutórium nostrum in nomine Dó-
mini. 
ty. Qui f'ecit coelum et terram. 
Se reza el Valer noster. 
En seguida dice el Preste la Confesión y demás, á que se 
responde como en la Misa, y luego entona este 
f. Convértenos, Deus salutáris noster. 
IV. Et avérte iram tuam á nobis. 
f. Deus, in adjutórium meum inténde. 
fy. Dómine, ad adjuvándum me festina 
Gloria Patri, «Se. Sicut erat. &c. Allelúia. 
y desde Septuagésima basta Pascua: Laus tibi, Dó-
mine Rex aeternae glóriee. 
Ant. Miserere, 
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SALMO 4. 
Lmrn invocárem, exaudívit me Deus justí-
tiae meae: * in tribulatióne dilatásti mihi. 
Miserere meí: * et exaudí oratiónem 
méam. 
Fílii hóminum , usquequo gravi corde ? * 
ut quid dilígitis vaniíátem, et quaeritis men~ 
dácium? 
Et scitóte quóniam mirificávit Dóminus 
sanctum suum: * Dóminus exáudiet me cum 
clamávero ad eum. 
Irascírnini,. et nolíte peccáre: * quse díci-
tis in cordibus vestris, in cubílibus vestris 
compungímini. 
Sacrifícate sacrifícium justítiae, et sperá-
te in Dómino: * multi dicunt: quis ostén-
dit nobis bona? 
Signátum est super nos lumen vultus tui, 
Dómine: * dedísti laetitiam in corde meo. 
A fructu fruménti, vini, et ólei sui : 
multiplicad sunt. 
In pace in idípsum: * dórmiam et re-
quiéscam. 
Quóniam tu, Dómine, singuláriter in spe:* 
consliluísti me. 
Gloria Patri. 
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SALMO 30. 
In te, Dómine, sperávi; non confúndar in 
Eetérnum: * in justítia • tua libera me. 
Inclina ad me aurem tuam: * accélera ut 
éruas me. 
Esto mihi in Deum protectórem, et in 
domum refúgii: * ut salvum me fácias. 
Quóniam fortitúdo mea et refúgium meum 
es tu; * et propter nomen tuum deduces 
me, et enútries me. 
Educes me de laqueo hoc , quem abscon-
dérunt mihi: * quóniam tu es protector 
meus. 
In manus tuas comméndo spíritum meum: * 
redemísti me , Dómine Deus veritátis. 
Gloria Patri. 
SALMO 90. 
\¿m habitat in adjutório Altíssimi: * in pro-
teclióne Dei ccelí commorábitur. 
Dicet Dómino: Suscéptor meus es tu, et re-
fügium meum: * Deus meus, sperábo in eum. 
Quóniam ipse liberávit me de laqueo ve-
nántium: * et á verbo áspero. 
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Scápulis suis obumbrábit libi: *etsud pen-
áis ejus sperábis. 
Sonto cípcúmdabít te vériías ejus: * non 
timébis á ti more nocturno. 
A sagítta volante in die; á negótio pe-
rambulánte in ténebris: * ab incdrsu, et dae-
mónio meridiano. 
Cadent a láteré tuo mille; etdecem milliaá 
dexlris tuis: * ad te autem non appropinquábit. 
Verúmtamen óculis tuis considerábis: * et 
retributiónem peecatórum vidébis. 
Quóniam tu es, Dómine spes mea: * al-
tíssimum posuísti refúgium tuum. 
Non accédet ad te malum; * et flagéllum 
non appropinquábit tabernáculo tuo. 
Quóniam Angelis suis manda vi t de te: * ut 
custódiant te in ómnibus viis tuis. 
In mánibus portábunt te: * ne forte offén-
das ad lápidem pedem tuum, 
Super áspidem, et basilíscum ambu'ábis: 
et eoncukábis leónem et dracónem. 
Quóniam in me sperávit, liberábo eum:* 
prótegam eum quóniam cognóvit nomen 
meom. t 
Clarnábit ad me, et ego exáudiam eum:* 
eum ipso sum in tribulatióne: erípíam eum, 
et glorifieábo eum, • 
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Longitiídine diérum replébo eum : * el os-
téndam illi salutáre meum. 
Gloria Pátri. 
SALMO 155, 
Jiicce nunc benedícite Dóminum: * omnes 
servi Dómini. 
Qui státis in domo Dómini: * in átriis do-
mus Dei nostri. 
In nóctibusexíóllile manus vestras in sanc-
ía: * et benedícite Dóminum. 
Benedícat te Dóminus ex Sion: * qui fecit 
ccelum et térram. 
Gloria Patri. 
Ant. Miserere mihi, Dómine, et exaudí oratió-
nem meam. 
HIMNO. 
l e lucís ante términum, 
Rerum creálor, póscimus: 
Ut pro lúa cleméntia, 
Sis praesul et custodia. 
Procul recédant sómnia, 
Et nóctium phanlásmata, 
Hostémque nosti'iim comprime, 
Ne polluántur córpora. 
Prsesta, Pater piísime, 
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Patríque compar TJnice, 
Cum Spíritu Paráclito 
Regnans per omne séculum. Amen, 
Nota. La ultima estrofa de este Himno se muda en 
los casos siguientes: 
\ .o En todas las Completas que ocurran desde Nati-
vidad hasta los Reyes exclusive, en las del dulce Nombre 
de Jesús, del Corpus y toda su Octava, del Santísimo 
Corazón de Jesús, y generalmente en todas las de las 
festividades de nuestra Señora se termina este Himno con 
esta estrofa: 
Jesu, tibí sit gloría, 
Qui na tus es de Vírgine, 
Cum Patre, et almo Spíritu 
\ In sempiterna sécula. Amen-, 
2.° En las Completas de Reyes y toda su Octava, y 
de la Transfiguración a 6 de Agosto, termina con la últi-
ma estrofa de los Himnos de sus respectivas Vísperas. 
5." Desde Resurrección hasla la Ascensión exclusive, 
en Pentecostés y toda su Octava , termina con la estrofa 
puesta en la pág. 56. 
A.° Desde las Completas de la Ascensión hasta las de 
Pentecostés exclusive, se termina con la estrofa de la 
pág. 59. 
Al Capít. se responde: Deo grat ias. 
En seguida el Sacristán, ó alguno de los asistentes 
canta el siguiente Responsorio. 
Sacristán. In manus tuas Dómine * com-
mendo spíritum meunv * 
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El Coro repite-. In manus tuas Dómine... 
5aer.Redemisti me, üoinine,Deus verilális. 
El Coro. * Commendo spíritum meum. 
Sacr. Gloria Patri, et Filio, et Spíritui 
Sancto. 
El Coro. In manus tuas Dómine... 
Sacr, 'f. Custodi nos, Dómine, ut pup-
pillam oculi. 
El Coro. iy. Sub umbra alarum tuarum 
protege nos. 
,Ant. Salva nos. 
CÁNTICO DE SIMEÓN. 
INunc dimíttis servum tuum, Dómine: * se-
cúndüm verbum tuum in pace. 
Quia vidérunt óculi mei: * salutáre tuum. 
Quod parásti: * ante faciem ómnium po-
pulórum. 
Lumen ad revelatiónem Géntium: * et 
glóriam plébis tuae Israel. 
Gloria Patri. 
Ant. Salva nos, Dómine, vigilantes, cus-
todi nos dormiéntes: ut vigilémus cum Chris-
to, et requiescámus in pace. 
Después de responder á la oración y demás, se canta 
la Salve ó Antífona correspondiente de la Virgen , según 
se hallan en la pág. \\ y siguientes. ¿ 
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Nota, en algunas Completas, antes de la Salva 
se rezan las preces que siguen, á que debe responder 
el Sacristán. 
Kirie, eleison. Christe, eleison. Kirie, 
eleison. Pater nosler. 
~fi. Et ne nos inducas in íenlalionem. 
Tfy. Sed libera nos á malo. 
'} Se reza el Credo. 
~f. Carnis resurrectionem. 
ty. Vitam aslernam. Amen. 
~f. Benedictas es, Domine, Deus Patram 
nostrorum. 
íf. Et laudabilis, et gloriósus in sécula, 
~fi. Benedicamus Patrem et Filium, cura 
Sancto Spíritu. 
P)/. Laudemus, et superexaltemus eum 
in sécula. 
~f. Benedictas es, Dómine, in firmamen-
to cceíi. 
ty. Et laudabilis, et gloriósus, et supere-
xaltátus in sécula. 
~f. Benedicat et custodiat nos omnipotens 
et misericors Dominus. 
fy. Amen. 
~fi. Dignare, Dómine, noGte ista. 
fy. Sine peccato nos custodire. 
~f. Miserere nostri, Dómine. 
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fy. Miserere nostri. 
f. Fiat misericordia tua, Domine, su-
per nos. 
Bf. Quemadmodutn speravimus in te. 
f. Domine, exaudí oralionem mean». 
R/. Et clamor meus ad te veniat. 
j[. Dominus vobiscum. 
R>. Et cum Spiritu tuo. 
COMPLETAS EN TIEMPO PASCUAL. 
Las Completas que ocurran en dicho tiempo , que se 
cuenta desde Resurrección hasta las Completas de la fies-
ta de la Santísima Trinidad exclusive , se cantan de este 
modo. 
En el dia de la Resurrección hasta el Sábado siguiente ex-
clusive se canta todo como en las anteriores; pero antes <ÍJ> 
los Salmos se entona esta Antífona : Allelúia.* y conclui-
dos los cuatro Salmos, se canta toda de este modo: 
Allelúia , allelúia , allelúia , allelúia. 
Enseguida, omitiendo el Himno y el Responsorio 111 
manus tuas Dómine, se canta el Nunc dimittis, 
y luego esta 
Ant. Haec dies, quam fecit Dóminus: exul-
temus, et lsetemur in ea. 
Desde el Sábado después de Pascua inclusive hasta el Sá-
bado antes de Trinidad exclusive , se entona también antes 
délos cuatro Salmos la Antíf. Allelúia , y concluidos, se 
cauta toda así: Al le lúia , a l l e lú ia , allelúia. 
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Sigue el Himno Te lucís ante terminum con [la 
ullinia estrofa de la pág. 56 , y después el Responsorio de 
este modo: 
Sacristán. In manus tuas, Dómine, com-
mendo spíritum meum * allelúia, allelúia. 
Repite el Coro. In manus tuas... 
Sacr. Redemisti me,Dómine,Deusveritatis. 
Coro. * Allelúia, allelúia. 
Sacr. Gloria Patri etFilio, et Spiritui Sancto. 
Coro. In manus tuas... 
Sacr. "f. Custodi nos, Domine, ut pup-
pillam oculi, allelúia. 
Coro. fy. Sub umbra alarum tuarum pro-
tege nos, allekíia. 
Al fin de la Antíf. Salva nos, se añade:, allelúia. 
Regina coeli lasare. Véase en la pág. 12. 
SEGUNDA PARTE. 
(todas las Procesiones que se hacen y pueden ocurtit 
en la Iglesia en el discurso del año. 
JLas Procesiones no son otra cosa que unas solemnes y 
públicas oraciones, o suplicaciones practicadas en la Iglesia 
cristiana desde su fuudacion, para dar gracias á Dios 
por sus beneficios, y para implorar el auxilio divino, 
«uando nos vemos amenazados de alguna calamidad. Las 
que se hacen en las Rogaciones de Mayo se dirigen á pedir 
á Dios se digne bendecir los frutos y bienes de la tierra y 
proveer á todas nuestras necesidades. Finalmente , las 
que se hacen en los dias de los Santos titulares y Patronos 
de los pueblos, tienen por objeto el demostrarles (asmas 
humilde gratitud y reconocimiento por las gracias y fa-
vores conseguidos de la bondad divina por su intercesior», 
suplicarles humildemente que continúen protegiendo á 
los que se glorían de tenerles por abogados y medianeros, 
y para interesarles á que pidan á Dios que mire con ojos 
de piedad y misericordia á los habitantes y moradores de 
los pueblos. 
De aqui puede inferirse con qué compostura y decencia, 
con qué devoción y reverencia debe asistirse á las Pro-
cesiones. Las autoridades y personas mas regulares é ilus-
tradas de los pueblos, deben apoyar y auxiliar á los Sé-
Sores Párrocos, para de-sterrar algunos abusos é irreve-
rencias que por desgracia se han introducido en estas 
funciones de nuestra santa Religión , teniendo presenta 
que la antigüedad no puede prescribir á favor del error; 
que la Religión cristiana no tiene mayor ni mas perjud. • 
wal enemigo que la ignorancia; y por último , viviendo 
firmemente persuadidos, de que la prosperidad y bin-
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estar de los pueblos dependen del modo con que nos 
esmeramos en el culto del Señor, según aquello que se 
canta en la Procesión del Santísimo Sacramento: Sic nos 
lu visita , sicut te colimiís, esto es: Señor, asístenos, am-
páranos, favorécenos y visítanos con el mismo fervor y 
zeloconque te tributamos estos cultos. 
El Alcalde, puesto de acuerdo con el Párroco sobre 
los sitios por donde ha de ir la Procesión , debe desig-
nar á un individuo del Ayuntamiento, ú á otra persona 
respetable para que vaya dirigiéndola, procurando que 
se observe el orden, que los hombres vayan en dos filas 
iguales, y que reprenda con prudencia á los que vayan 
hablando, ó llamando la atención por su mal compor-
tamiento. Es abuso el permitir que las mujeres conduz-
can las efigies de los Santos, porque amonestándonos el 
Espíritu Santo por el Eclesiástico, cap. 9 : No pongas los 
ojos en la doncella, porque no tropieces en su belle-
za; y mas adelante: Aparta tu vista de la mujer ata-
viada : ¿no es impropio de actos tan serios y religiosos 
presentar este espectáculo y peligro á la humana fragili-
dad? El Ritual Romano reprueba implícitamente esta prác-
tica , pues manda que las mujeres vayan separadas y 
detras de la Procesión. 
Es también abuso, ó mejor dicho, la mas horrenda pro-
fanación el permitir que en las danzas, que suelen ha-
cerse en las Procesiones, vaya haciendo visajes y figuras 
ridiculas el que hace de gracioso, llamado en algunas par-
tes el birria. Increíble parecerá, pero por desgracia es 
positivo que á este estremo ha llegado la ignorancia en 
algunas Aldeas, sin que los Párrocos puedan remediarlo. 
Sola esta irreverencia es suficiente pira que donde se 
tolera haga Dios la reconvención que hizo á los judíos 
por boca del Profeta Isaías, cap. 4 Son inicuas vues-
tras juntas: vuestras calendas y vuestras solemnidades las 
aborrece mi alma : me son enojosas , cansado estoy di 
sufrirlas. Penétrense loa crUtUños del fin que se propo-
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ae la Iglesia en las Procesiones: ilústrense eon la luz de 
la Doctrina cristiana; mediten bien lo que es oración; y 
de este modo con sola la razón natural se conocerán los 
abosos y se pondrá á ellas el remedio. Asístanos el Señor 
con su divina gracia para practicarlo asi, y para que 
orando en espíritu y fervor, como nos aconseja el Após-
tol S. Pablo, nuestras oraciones lleguen al trono de la 
misericordia, y consigamos lo que pedimos, si conviene 
y conduce para el logro de nuestra felicidad eterna, que 
debe ser el blanco principal de nuestras oraciones. 
PROCESIÓN EN EL DÍA DE LA PURIFICACIÓN 
DE NUESTRA SüiHoiiA. 
Antes de la Procesión se bace la bendición de las velas! 
Después de responder los cantores á las oraciones, comen-
zando el celebrante á distribuir las velas , cantan la Antí-
fona con el Cántico que se pone á continuación , repitien-
do la Antífona después de cada verso del Cántico hasta 
que se acabe la distribución, y si ésta durare mucho, s« 
repetirán dichos versos con la Antífona una ó mas veces, 
dejado el Gloria Patri, el cual se canta una vez solameu 
te al fin de la distribución. 
Jnt. Lumen ad revelatiónem géntium, el 
glóriam plébis tuae Israel. 
Canuco del Santo anciano Simeón. 
Nunc dimitís servum tuum , DómiüP, se-
cmidüm verbum tuum in pace. 
Se repite: Lumen... 
Quia vidérunt ©culi mei salutáre luum. 
Se repite: Lumen... 
Quod parásti ante fáciem ómniurn popu-
lórum. 
Se repite: Lu m en... 
Gloria Patri, et Filio, et Spírilui sancto. 
Se repite: Lumen... 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in sécula seculórum. Amen. 
Se repite: Lumen... 
Después que se haya concluido la distribueion de las 
velas, se cauta en tono de Introito la Antífona Exúrge, 
Dómine , con el verso y Gloria , según se pone en el dia 
de S. Marcos, pág. 256. Después que el celebrante canta 
la oración última , baja al plano del Altar y canta vuelto 
al pueblo lo siguiente : 
}?".. Procedámus in pace. 
iy. In nomine Christi. Amen. 
Imediatamente se dá principio á la Procesión , y los can-
tores comienzan la Antífona Adorna, con las demás que 
«guen. Si la Procesión fuese larga, se repetirán las Antí-
fonas , y si el camino es corto , se omiten las que sobra-
ren. Si por lluvia no sale la Procesión de la Iglesia, ha d6 
comenzar por el lado del Evangelio, y volver por el da 
la Epístola. 
Ant. Adorna thálamum tnum, Sion, el 
súscipeRegem Christum: ampléctere Maríam, 
quse est coeléstis porta : Ipsa enim portal Re-
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gemglóriae novilúminis:sut>sistit Virgo, acldví-
cens mánibus Fílium ante lucífernm génitum: 
quem accípiens Simeón in ulnas suas, prae-
dicávit pópulis Dóminum eum esse vitse et 
mortis, et Salvatórem mundi. 
Otra. Respónsum accépit Simeón á Spí-
ritu sancto, non visürurn se mortem , nisi 
vidéret Christum Dómini: et cum indúcerent 
puerum in ternplum , accépit eum in ulnas 
suas, et benedixit Deum , et dixit: Nunc di-
míttis servum luum, Dómine, in pace. 
~fi. Cum indúcerent puerum Jesum pá-
renles ejus, ut fácerent secún dum consue-
túdinem legis pro eo, ipse accépit eum in 
ulnas suas. 
Al entrar en la Iglesia se canta esto: 
\ fy. Obtulérunt pro eo Dómino par túrtu-
rum, aut dúos pullos columbárum, * Sicut 
scriptum est in lege Dómini. 
jfr, Postquam impléti sunt dies purgatió-
nis Maríse secún dum legem Móysi, tulérunt 
Jesum in Jerúsalem, ut sísterent eum Dó-
mino. * Sicut scriptum... 
f. Gloria Pátri, et Filio, et Spíritui sanG 
to. * Sicut scriptum.., 
N. En seguida se retiran todos á sus sitios respectivos y se 
"á principio á la Misa-
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PROCESIÓN EN EL DOMINGO DE RAMOS. 
Antes de la Procesión de este dia se hace la bendición 
de los Ramos. Después de la Aspersión del agua bendita 
en la forma acostumbrada en todos los Domingos , se dá 
principio á la bendición cantando lo siguiente: 
Ant. Hosanna filio David: Benedictos qui 
venitin nomine Dómini.ORex Israel: Hosanna 
in excélsis. 
Concluida la Oración que después de esta Antífona dice 
el Celebrante,, un Cantor ó el Sacristán canta en tono de 
Epístola la Lección siguiente: 
Lectio libri Éxodi. 
n diébus illis; Venérunt fiíii Israel in Elim, 
ubi erant duódecini fontes aquárum , et sep-
luagínta pairase: et castrametáti sunt juxta 
aquas. Profectique sunt de Elim , et venit 
omnis multitúdo filióroni Israel in desértum 
Sin, quod est ínter Elim et Sínai, quinto-
décimo die mensis secúndi, postquam egréssi 
sunt de térra JEgypti. Et murmnrávit omnis 
congregátio filiórum Israel contra Moysen et 
Aaron in soütúdine. Dixerúntque filii Israel 
ad eos: Utinam mórlui essémus per manum 
Dómini in térra iEgypti, quando sedebámus 
super ollas cárnium, et comedebámus pa-
nera in saluriláte! ;cur eduxístis nos in de-
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sértum isíud, mt occiáerétis omnem multi-
túdinem fame ? Dixit autem Dóminus ad 
Moysen: Ecce, ego pluam vobis panes de 
ccelo: egrediáiur pópulus, et cólligat, quae 
suffioiunt per síiigulos dies: ni tentem eum 
utrutn ámbulet in lege mea, an non. i)ie 
autem sexto parent quod ínferant, et sit 
duplum qnám eollígere solébant per singu-
los dies. Díxéruntque Móyses et Aaron ad 
oomes filios Israel: Véspere sciétis quód 
Dóminus edúxerit vos de térra iEpjrpti i et 
mané vidébitis glóriam Dómini. 
Después de la Lección imediatamente se canta el 
Gradual siguiente: 
fy. Collegérunt Pontífices, et Pharisaei 
concílium, etdíxérunt: Quid fácimus, quia 
hic homo multa signa facit? Si dimittimus 
eum sic, omnes credent in eum: * Et vé-
nient Románi, et tollent nostrum locum, 
et gentem. 
~f. Unus autem ex illis, Cáiphas nomine, 
eum esset Póntifex anni iüíus, prophetávit, 
dicens: Expedit vobis , ut unus moriatur 
homo pro pópulo, et non tota gens péreat. 
Ab illo ergo die cogitavérunt interficero 
eum, dicéntes. * E l vénient.. 
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Concluidas las oraciones de la bendición, al empezar á 
repartir los ramos, los cantores cantan las Antífonas que 
se ponen á continuación , repitiéndolas mientras dura la 
distribución. 
Ant. Pilerí Hebrseórum portantes ramos 
olivárum obviavérunt Dómino, clamantes, 
et dicen tes: Hosanna in excélsis. 
Otra. Puéri Hebraeórum vestimenta pros-
ternébant in via, et clamábanl, dicéntes: 
Hosanna filio David: benedíctus qni venit 
in nomine Dómini. 
Después de la distribución de los ramos dice el cele-
brante una oración, y en seguida baja al plano del Aliar 
y canta esto: 
~fi. Procedámus in pace. 
ty. In nomine Chrislh Amen. 
^ En empezando á andar la .Procesión los cantores empie-
zan la Antífona siguiente, prosiguiendo las que sean nece-
sarias para la Procesión. 
Ant. Cúm appropinquáret Dóminus Jerosó-
lymam, misit dúos ex discípulis suis, dicens: 
líe in castéllum, quod contra vos est: et inv'e-
niétis pullum asina? alligáium , super quem 
nullus hórninum sedit: sólvite, et addúcite 
mihi. Si quis vos interroga veril, (licite: Opus 
Dómino est. Solventes adduxémnt ad Je-
sum: et imposuérunl üli vestimenta sua. 
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et sedit super eum: álíi expandébant ves-
timenta sua in via: álii ramos de arbóri-
bus sternébant' et qui seqüebántur, cla-
mabant : Hosanna benedíctus, qui venit 
in nomine Dómini : benedíctum regnum 
patris nostri David: Hosanna inexcélsis: mi-
serere nobis, fui David. 
Otra, Cüm audísset pópulus, quia Jesús 
venit Jerosólymam, accepérunt ramos pal-
márum , ct exierunt ei obviara , et clamábant 
pueri, dicentes: Hic est, qui venturas esi 
in salútem pópuli. Hic est salus nostra, et 
redémptio ísrael. ¿Quántus est iste, cui 
Throni, et Dominatiónes occárrunt? Noli 
timére filia Sion: ecce Rex tuus venit libi 
sedens super pullum asina?, sicut scriptum 
est. Salve, Rex fabricátor mundi, qui ve-
nísti redímere nos. 
Otra. Ante sex dies solémnis Pascbae, 
quando venit Dóminus in civitátem Jerúsa-
lem, occurrérunt ei pueri, et in mánibus 
portábant ramos palmárum , et clamábant 
voce magna, dicentes: Hosanna in excel-
sis: benedíctus qui venísti in multitúdine mi-
sericordia? tuaü: Hosanna in excélsis. 
Otra. Occürrunt uirbae cum flóribns et 
palmis Redemptóri óbviam, et victóri triump-
17 
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banti digna dant obsequia: Filium De! ora 
gentes praGdicant: et in laudern Chrisli voces 
tona ni per núbila : Hosanna in excélsls. 
Otra. Gura Angelis et pueris fidéles in-
yeniamur; Iriumphatóri raorlis clamantes: 
Hosanna in excélsís. 
Otra. Turba multa, qtiíe oonvénerat ad 
diem festum, ciamábat Dómino: Benedictos 
qui venit in nomine D'ómini: Hosanna in 
excélsis. 
Cuando vuelve la Proqesion á la puerta principa] de la 
Iglesia, entran dos ó cuatro cantores , cierran la puerta, 
y vueltos cara á la Procesión, cantan los dos p¡ ¡meros 
versos de! Himno siguiente: el Preste y demás er.ntores 
les repiten , y luego los que están dentro signen cantando 
todos los demás, y á cada dos versos repiten los de fue-
ra les dos primeros. 
(jlória , laus, et honor tibí sit, Rex Christe ' 
Redémptor: 
Cui pueríle decus prompsit Hosanna pium. 
Repiten los defuera : Gloria , laus.. v 
Israel es tu Rex, Davidis et ínclyla proles: 
Nomine qui in Dómini, Rex benedicto, venís. 
Repit. Gloria, laus... 
fpceíus in excélsi* te laudat eeelic-as omnis, 
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Et mortális homo, ei cuneta creáta si muí, 
Repit. Gloria, laus. 
Plebs hebrsea tibí cum palmis obvia venit: 
Cum prece, voto, himnis, ádsumus ecce tibi. 
Repit. Gloria, laus... 
Hi tibi passúro solvébant múnia landis: 
Nos tibi regnánti pángimus ecce melos. 
Repit. Gloria, laus... 
Hi placuére tibi, pláceat devótio nostra : 
Bex bone, Rex clemens, cui bona cuneta 
pía cent. 
Repit. Gloria, laus... 
Después do cantar el Himno,.el que llévala Cruz da 
un goipito con eS astil ó pie de ella en'lo bajo de la puer-
ta, de modo que se oiga dentro: entonces la abren y entra 
la Procesión cantando lo siguiente: 
Ij¿. Ingrediente Dómino in sanctam civi-
tátem , Hebrseórum pneri resurrectiónem 
vitae pronuntiántes, * Cum ramis palmárum 
Hosanna clamábant in excélsis. 
~f. Cum audísset pópulus, quod Jesús 
veníret Jerosólymam ,• exiérunt óbviam ei. 
Repítese: * Cam ramis.,. 
Nota, Si por el mal temporal ú otra causa no pudie-
se salir la Procesión por fuera, se hace por dentro al re-
dedor de la Iglesia, y en este caso se detiene á la entrada do 
b Capilla mayor, yaití so canta el Himno Glórw laus... , 
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PROCESIÓN DEL DÍA DE S. MARCOS EVANGELISTA 
Y DE LOS TRES DÍAS DE ROGACIONES. 
Primeramente estando en pie los cantores cantan lo 
siguiente: 
ll/xúrge, Dómine, ádjuva nos , et libera nos 
propter nomen tuum. 
~f. Deus, áuribus nostris audívimus: pa-
ires nostri annuntiavérunt nobis. 
Gloria Palri, et Filio, et Spiritui sánelo: 
sicut erat in principio, et nunc et semper, 
et in sécula seculórum. Amen. 
Se repite: E x i í r g e . . . hasta el f. exclusive. 
Después de cantar lo que antecede, so arrodillan lo1? 
cantores, y empiezan á cantarla Letanía: cantado Saoct.i 
María se levantan y ordenan la Procesión ; si ésta se di-
rige á larga distancia puede"cantarse ia Letanía doble, esto 
es, los cantores dicen : Sancta María, ora pro nobis, y el 
pueblo responde repitiendo lo mismo; pero esto no es da 
precepto, sino á voluntad del Párroco. 
LETANÍA DE LOS SANTOS. 
-IVine, eieison. 
Chrisle, eléison. 
Kirie, eléison. 
Christe , áudi nos. ' 
Christe, exaudí nos. 
Pater de ccclis, Deus, miserere nobis 
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Fili Redémplor mundi, Deus, miserere nobis 
Spiritus sánele, Deus, miserere nobis. 
Sánela Trínitas, unus Deus, miserere nobis. 
Sánela María, ora pro .nobis. 
Sánela üei Génitrix , ora. 
Sánela Virgo Vírginum , ora. 
Sánete Míchael, ; orate. 
Sánele Gabriel, ora. 
Sánete Ráphael, ora. 
Otnnes sancli Angeli, et Arcbángeli, orate. 
Omnes sancli bealórum spírituum Ór-
dines, orate. 
Sánete Joánnes Baplísta, ora. 
Sánete Joseph , ora. 
Omnes sancli Palriárchse, et Prophelae, orále. 
Sánele Petre, • orat^. 
Sánete Paule, ora. 
Sánete Andrea, ora. 
* Sánete Jacóbe, ora. 
Sánete Joánnes, ora. 
* Sánele Thoma, ora. 
* Sánete Jacóbe, ora. 
* Sánele Philippe, ora. 
Sánete Bartholomaea j ora. 
* Sánete Mathsee , ora. 
Sánele Simón, oca. 
Sánete Thadaee^ ora. 
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* Sánete Matthia 5 Ora, 
* Sánete Bárnaba, ora 
* Sánele Lúea, ora. 
"Sánete Maree, ora, 
Omnes sancii Apósloü, el Evangelista, orate 
Omnes sancli Discipuli Dómini, orate. 
Omnes sancti Innocentes, orate. 
Sánele Stéphane, ora. 
Sánete Laurea ti, . ora. 
Sánele Vincénlt, ora. 
"Sancti Fabiáne, el Sebasliáne, orate. 
"Sancti Joánnés et Paule, orate. 
*Sancti Gosma et Damiáne, orate. 
* Sancli Gervási el Protási, orate. 
Omnes sancti Mártyres, orate. 
Sánete Silvéster, ora. 
Sánete Gregóri. ora. 
.* Sánete Ambrósi, ora. 
Sánete Augustíne, ora. 
*Sancle Hierónyme , ora. 
* Sánete Martine, ora. 
* Sánete Nicolae. ora. 
Omnes sancti Pontífices etConfessóres, orate. 
Omnes sancti Doctores, orate. 
Sánete Antóni, ora 
Sánete Benedícte, ora, 
* Sánete Bernárde, ora. 
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Sánete Bominice, ora. 
Sánete Francísce, n ora. . 
Omhes sancti Sacerdotes et Levitas, orate. 
Granes sancti Mónachi et Eremiuc, orate. 
Sancta María Magdalena , ora. 
Sancta Ágatha...(5) ora. 
* Sancta Lucia, ora. 
Sánela Agries... (1) ora. 
Sancta Cascília... (2) ora. 
"Sancta Calbarina, ora. 
Sancta Anastasia, •.. ora. 
Oranes sanctae Virgínea, etVíduae, orate. 
Omnes Sancli, et Sanctae Dei, lntercédile pro 
nobis. 
Propitius esto, Parce nobis, Dómine. 
Propitius esto, Exáudi nos, Dómine. 
Ab omni malo, libera nos, Dómine. 
Ab omni peccalo , libera. 
*Ab ira tua , libera. 
* A subitánea et improvisa morie, libera. 
*Ab insídiis diáboli, libera. 
Ab ira et odio, etomni mala volúntale, libera. 
*A spiritu fornicatiónis, libera. 
A fulgure et lempesláte, libera. 
A. inorte perpetua, • libera. 
Permysteriuai sanctae incarnatiónisluse, líb. 
Per advenlum tuutn, libera. 
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Per nalivilálem tuam, libera 
Per baplismum et sanctum jejunium 
tuum, libera. 
Per Crueem et Passiónem tuam, libera. 
Per mortem et sepulturam tuam, libera. 
Per sanctam llesurrectiónem tuam, libera; 
Per adni¡rabilem Ascensiónem tuam, libera. 
PeradventumSpiritussancti Paráclili, libera. 
In die judicii, libera. 
Peccalóres, Te rogámus, áudi nos. 
Ut nobis parcas, le rog. 
*Ut nobis indúlgeas , le rog. 
*Ut ad veram poenilénliam nos perdtí-
cere dignéris, te rog. 
Ut Ecclesiam tuam sanctam régere 
et conservare dignéris, te rog. 
Ut Domnum aposlólicum , et omnes 
ecclesiáslicos ordines in sancta lie-
ligióne conservare dignéris, te rog. 
Ut inimicos sánelas Ecclesiae humi-
liáre dignéris, . te rog. 
Ut Régibus et Princípibus Chrislianis 
pacem et veram concórdiam dona-
re dignéris, te rog 
*Ut cúnelo pópulo chrisliáno pacem , 
et unitátem largíri dignéris, te rog. 
Ut nosmetipsos in tuo sancto servítio 
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confortare, el conservare dignéris, te rog 
*Ut mentes nostras ad cceléstia desi-
déria érigas, te rog. 
Ut ómnibus benefaclóribus noslris 
sempiterna bona retríbuas, te rog. 
*Ut ánimas nostras, fralrum, propin-
quórum , et benefactórum nosíró-
rum ab ceterriá damnalióne eripias, le rog. 
Ut fruclus terne daré et conservare 
dignéris, • le rog. 
Ut ómnibus fidélibus defunclis ré-
quiem íBtérnam donare dignéris, te rog. 
Ut nos exaudiré dignéris, te rog. 
*Fili Dei, te rog. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 
Parce nobis, Dómine. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, Exau-
dí nos, Dómine. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, Misere-
re nobis. 
Christe, áudi nos. 
Chrisle, exáudi nos. 
Kirie, eléison. Chrisle, eléison. Kirie, eléison. 
Paler nosler, &c. 
)^ . Et ne nos indúcas in tenlaliónem. 
fy. Sed libera nos á malo. 
*& 
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"SALMO 09 
jjeus, ih adjuiórium rneum inténde: * Dó-
mine, üd adjuvánduín me festina. 
Coniundánlur, el revcreántur: * qui quas-
runt ánimam meam. 
Avertántur reírórsüm, el erubéscant: * qui 
volunt mihi mala. 
Avertántur slalim erubescentes: * qui di-
cunt mitii: Éuge, énge. 
Exultent, et Ia3téntur in te omncs qui quae-
runt'te: * et dicaht semper: Magnificetur 
Dóminus, qui díligunt salutáre tuum. 
Ego vero egénus, et páuper sum: * Deus, 
ádjuva me. 
Adjúlor meus, et Itberátor meus es tu: f 
Dómine, ne moréris. 
Gloria Patri, et Filio, et Spíritui sancto: f 
sicut.erat in principio, el nunc, et semper, 
et in sécala seculórum. Amen. 
jfr. Salvos fac servos tuos. 
fy< Deus meus, sperántes in te. 
X r . Esto uobis, Dómine, lurris forlitúdinis 
IV. A fácie inimíci. 
$. Nihil profíciat inimicus in nobis. 
R. Et fiíius iniquilátis non appónat no-
cére nobis. 
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•f. Dómine, non secundum peccata rios-
tra facías nobis. 
15/. Ñeque secundum iniquitátes nostras 
relribuas nobis. 
jfr. Orémus pro Pontífice nostro N . 
iy. Dóminus eonsérvet eum, et vivííicet 
eum s el beatum fáeiat eum in térra; et non 
tradal eum in ánimam inimicórum ejus. 
"jj. Orémus pro benefactóribus nostris. 
fy. Relribúere dignare, Dómine, ómnibus 
nobis bona faciéntibus propter nomen tuum 
vilam aeternam. Amen. 
~f. Orémus pro fidélibus defúnctis. 
iy. Réquiem zetérnam dona eis, Dómine, 
et lux perpetua lúceat eis. 
"fi. Requiéscant in pace. 
ty. Amen. 
~f. Pro frátribus nostris abséntibus 
ty. Salvos fac servos inos, Deus meus, 
speráates in le. 
~f. Milleeis, Dómine, auxíiium de santo» 
fy. Et de Sion lucre eos. 
~tf-. Dómine, exáudi oratiónem meam. 
fy: E l clamor meus ad te venial. 
$. Dóminus vobiscum. 
R. Et eum spirilu luo. 
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Dichas todas las Oraciones, continúa el Preste: 
~f. Dóminus vobiscum. 
ty. Et cum Spiritu luo. 
~#. Exaúdiat nos onmípolens et miséri-
cors Dóminus. ty. Amen. 
jfr. Et fidélium ánimae per misericórdiam 
Dei requiéscant í'n pace. ty. Amen. 
Si ia Procesión entra en alguna Iglesia, se canta una 
Antífona, f. y ij!. con Ja oración correspondiente del 
Santo titular de ella-. Puede cantarse la Antífona del Mag-
níficat de segundas Vísperas con su f. y 3!. Por ejemplo, 
si la Iglesia tiene por titular al Arcángel S. Miguel, se 
canta la Antífona Princeps gloriossisime, que está en la 
' . \\A de este libro, el f. ln couspeclu Angelorum... 
y el $. Adoraba... de la pág. -H3. Sino tiene oficio propio 
se torna de su correspondiente Común, añadiendo un 
alleluia á la Ant., f. y 9!. si no le tuviesen. 
En algunas potaciones se dirije esta Procesión á alguna 
Iglesia ó Capilla fuera del pueblo, en la que se canta la 
Misa : en obsequio de los Sacristanes y cantores, particu-
larmente de las aldeas, donde escasean los Misales, se 
pone á continuacioa solo en la parte que corresponde can-
tar al Coro, omitiendo lo que pertenece al Celebrante. 
INTROITO. 
Jiixaudívit de templo santo suo vocem 
meam, allc-ltiia; et clamor meus in cons-
péctu ejus introivit in aures ejus, alleluia, 
alleluia. 
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f. Diligam te, Dómine virtus mea : Dó-
minus íirmaméntum meum, et rcfúgdum 
meum, et liberátor meus. 
j , Gloria Pálri... 
En esta Misa no hay Gloria , ni Credo. 
Léctio Epístolae beáti Jacóbi Apóstolí. 
Lharíssimi: Confitémini altérutrum peccáta 
vestra, et orate pro ínvicem ut salvéminn 
multum enim valet deprecátió justi assídua. 
Elias homo erat símilis nobis passíbilis: et 
oratióne orávit ut non plúeret super terram, 
et non pluit annss tres, et menses sex. Et 
rursúm orávit: et ccelum'dedit plúviam, 
et térra dedit fructum suum. Fratres mei, si 
quis ex vobis erráverit á veritáte, et convér-
terit quis eum : scire debet quóniam qui 
convertí fécerit peccatórem ab erróre vise 
SUÍG, salvábit ánimam ejus á morte, et opé-
riet múltitúdinem peccatórum. 
Después de la Epístola se canta lo siguiente: 
AÜeliiia. Confitémini Dómino quóniam 
bonus: quóniam inséculum misericordia ejus» 
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AL OFERTORIO. 
Confitébor Dómino, nimis in ore meo: et 
in medio mullórum laudábo eum , qni ásti-
tit á dextris páuperis, út salvam fáceret a 
persequéntibus ánimam meam, allelúia. 
COMÜNICANDA. 
Pétiíe, et accipiétis: quaerite, et inve-
niétis; pulsáte, et aperiétur vobis: omnis 
enim qui petit, áccipit: et qui qugerit, ín-
yenit: et pulsánti aperiétur, allelúia. 
PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CORPUS CRISTI. .; 
Esta Procesión se hace después de la Misa. Cuando el 
Preste se vuelve al pueblo coa el .Sacramento, los can-
tores entonan el himno Punge, lingua , que so halla en la 
pág. 70 do este libro, pero las dos ánimas -estrofas Tantum -
ergo, y Ceniíori no se cantan hasta el fin de la Procesión, 
ó en ios Aliares y Estaciones que haja en ei tránsito. Des-
pués de! Himno Pange lingua se cantan los siguientes. 
S Himno. 
acris solemníis juncta sínl gáiulia , 
Et ex prseeórdiis sonent prsecónia; 
Kecédant yétera, nova sint ómaia, 
Corda, voces, et ópera. 
Noctis recóiitur cocua novíssima, 
Qua Christus créditur agnutn, et ázyma 
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Dedisse iratribus, juxla legítima 
Príscis indulta Pátribus. 
.Post agnum typicnm, explétis épulis, 
Corpus Dóraínicum datum discípulis, 
Sic lotum. ómnibus, quod totum síngulis , 
- • Ejus fatémur mánibus. 
Dedit frágil i bus Córporis férculom , 
Pedit et trísíibus sánguinis póculum, 
Dicc-ns: Accípile quod Irado vasculum , 
Omnes ex eo bíbite. 
Sic sacrificium istud instituit 
Cujus officium commiíli -vóluit 
Soíis Presbyteris, quibus sic cóngruit, 
U.t snmant, et dent cseteris. 
Pañis angelicus fit pañis hóminum, 
Dat pañis ccelicus figuris términum : 
Ores mirábilis! manducat Dóminum 
Pauper, servus, et húmilis. 
Te trina Déitas , una que póscimus, 
Sic nos tu visita, sicut te cóiimus: 
Per lúas semitas chic nos, quo téndimus 
Ad lucem , qnam inhábitas. Amen. 
— , Jlijrnrio. 
Verbum supérnian pródiens, 
Nec Patris iinquens déxteram , 
Ad opus sunm éxiens, 
Venit ad viüe vésperam. 
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In morlem á discípulo 
Suis tradéndus aemulis, 
Prids in vilse férculo 
Se trádidit disoípulis. 
Quibus sub bina spéeie 
Carnem dedit, et Snngu'mem, 
Ut dúpücis substántiae 
Tolum cibáret hóminem. 
Se nascéns dedit sócium , 
Convéscens in edúlium 
Se móriens in prétium , 
Se regnans dat in praemium, 
O salutaris Hostia, 
Quae coeli pandis óstium! 
Bella premúnt hostília, 
Da robur, fer auxilium. 
Uni trinóque Dómino , 
Sit sempiterna gloria: 
Qiii vitam siné término 
Nubis dónet in patria. Amen. 
Himno. 
¡baliítis humanse Salor. Véase ea la pág. 57 
de este libro. < 
Ñola. Si en ol tránsito de la Procesión hubiese Altares, 
y se hiciese en ellos estación , se cauta como queda dicho 
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?] Tantum-erga, y GenifoYÍ, pero los ^. y ij!. s o n Ibt 
Siguientes: 
En el Altar 1.° / . Fanem de coelo praes-
fitisti eis, alleldia. 
ly. Omne delectaméntiim in se habén-
íem , allelúia. 
En el 2.° ^ r . Cibávit illos ex ádipe fru-
ménti, alleldia. 
fy. Et de petra , melle saturávit eos, 
alleldia. 
En el 5.° ~f. Eddcas panem de térra, 
alleldia-
ty. El vinum lsetífícet cor hóminis, alleldia. 
Al fin de la Procesión se cantan las dos referidas Estro-
fas y el f, Panem de coelo , 8¡c. 
El Ritual romano previene que el preste nada diga cuan-
do bendice con el Sacramento al pueblo: nada expresa con 
respecto al coro; pero Gavanto y algunos autores litúrgi-
cos dicen que nada debe cantarse mientras la bendición. En 
muchas Iglesias de España hay la costumbre de canta? 
mientras se reserva el siguiente elogio. 
O admirable Sacramento, 
De la gloria dulce prenda, 
Seas por siempre alabado 
Én los cielos y en la tierra í 
Y la pura Concepción, 
Del ave de gracia llena, 
Sia pecado original, 
Por siempre.-alabada sea. Amen. 
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De este modo se bacííii también las Procesiones del Sacramen-
to que ocurran entre año, solamente con la excepción de no 
cantarse alleluía al fin del f. Panem de ccslo, etc. si ocur-
ren fuera de la octava del Corpus, y dol tiempo pascual. 
PROCESIÓN P A R A PEDIR LLUVIA-
Se canta el Exúrge Dómine, y la Letanía lo mismo que 
queda dicho en las Rogaciones pág, 236, pero hacia el 
fin de la Letanía antes de Ut nos exaudiré c%ném, se 
canta dos veces ésto. 
Ut congruéntem pídviara fidélibus tuis con--
cederé dignéris. Je rogaríais, áudi nos. 
Después del pater noster, y el f. Et ne nos inducoi 
in tentationem, etc., siguen estas preces : 
Salmo 146. 
JLaudáte Dóminum, quóniam bonus est psalr 
mus: * Deo nostro sit jucúnda, decoráque 
laudátio. 
iEdificans Jerdsalem Dóminus: * disper-
siones Israélis congregábit. 
Qa: sanát contritos cordej * et álligat con-
tritiónes eórum. 
Qui númerat multitúdinem stellarum: * et 
ómnibus eis nómina vocajt. 
Magnus Dóminus noster, et magna virtus 
f|us: * et sapiéntisc ejus non est núoierus. 
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Suscípiens mansuetos Dóminus: * humi-
lla ns autem peccatóres usque ad terram. 
Praecínlte Dómino in confessióne: * psallile. 
Beo nostro in cíthara. 
Qui óperit coeluní núbibus: * et parat 
terree plúviam. 
Qui prodúcit in móntibus foenum.• * el 
herbam servitúti hóminum. 
Qui dat juméntis escam ipsórum: * eí pullis 
corvórum invocántibus eum. 
Non in fortitúdine equi volunlátem habé-
bit: * nec in tibiis viri beneplácitum erit e¡. 
Beneplácitum est Dómino super ti mentes 
eum: * et in eis, qui sperant super miseri-
cordia ejus. 
Gloria Pátri... 
f. Operi, Dómine, eoelum míbibus. 
ty. Et para terrae plúviam. 
~f. Ut prodúcat in móntibus foenum. 
iy. Et herbam servitúti hóminum. 
"fi. Riga montes de superióribus tuis. 
ty. Et de fructu óperum tuórum satiábi-
tur ierra. 
$. Dómine, exaudi oratiónern meam. 
ty. Et clamor meus ad te véniat. 
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PROCESIÓN DE ROGATIVAS POR SERENIDAD. 
Se canta todo igual á la anterior, y en la Letanía antes de 
Vi nos exaudiré dignéris, se canta ésto : 
Ut fidélibus tuis áeris serenitátem concé-
dele dignéris. Te rogamus, úudi nos. 
Después del Pater noster se canta á coros lo siguiente: 
Salmo 66; 
l)eus misereatur nostri, et benedícat no-
bis: * íllúminet vultum suum super nos} et 
misereátur noslri. 
Ut cognoscámus in térra viam tuam: * i % 
ómnibus géntibus salutáre tuurn. 
Confiteántur libi pópuli, Deus: * coníi-
fiteántur tibi pópuli omnes. 
Lseténlur et exúltent gentes: * quóniam 
júdicas pópulos in aequitate , et gentes in 
térra dirigís. 
Confiteántur tibi pópuli, Deus, confiteán-
tur ti.bi pópuli omnes: * térra dedil fructum 
suum. 
Benedícat nos Deus, Deus noster, bene-
dícat nos Deus: * et métuant eum omnes 
fines terree. 
Gloria Pátru.» 
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f. Adduxísti, Dómine , spíritum tuura 
«uper térram. 
y. Et prohíbítse sunt pláviae de ccelo. 
jfr. Cum obdúxero nubíbus ccelum. 
Vf. Ápparébit arcus rneus, et recordábor 
foederis mei. 
~f. Illústra fáciem tuara, Dómine, super 
serves tuos. 
ty. Et benedic sperantes in te. 
~jf. Dómine, exáudi oratiónen meam. 
ty. Et clamor meus ad te veniat. 
PROCESIÓN EN TIEMPO DE PESTE Y MORTANDAD. 
Se canta todo igual á las dos anteriores, pero en la Le-
tanía después de cantar: A morte perpetua, se dice dos 
Teces lo siguiente: 
A peste, et fame, libera nos, Dómine. 
Antes de: Ut nos exaudiré dignéris , se canta también 
dos veces lo siguiente: 
Ut á pestiléntiae flagello nos liberare dig-
Herís: Te rogámus, áüdi nos. 
Después del Pater noster se canta á coros el SalmG 
Dómine , ne in furóre tuo árguas me 
Véase en la pág. 494 de este libro) y al final de él dígase; 
Gloria Pátri, y. después so canta lo siguiente: 
~f. Domine, non secündüm peccáta nostra 
fácias nobis. 
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ty. Ñeque secúndüm iniquitátes nosíras 
retríbuas nobis. 
~f. Adjuva nos, Deus salutaris noster. 
ty. Et propter glóriam nóminis tui, Dómi-
ne, libera nos. 
~f. Dómine, ne memíneris iniquilálum 
nostrárum antiquárum. 
íj¿. Cito antícipent nos misericórdiae tuse, 
quia padperes facti sumus nimis. 
jfr. Ora pro nobis, sánete Sebastiane. 
fy. Ut cligni efficiamur promissiónibu-s 
Christi. 
}t* Dómine, exaudí, etc. 
PROCESIÓN EN ACCIÓN DE GRACIAS. * 
Se dá principio cantando desde luego lo siguiente : 
Himno de S. Ambrosio y S. Agustín, 
l e Deum laudámus: * te Dóminum con-
fitemur. 
Te aetérnum Patrem * omnis térra vene-
rátur. 
Tibi omnes Angelí: * tibi coeli, et univer-
sas potestátes: 
Tibi Chérubim, et Séraphim: *. incesábili 
voce proclámant: 
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l&mctus, Sanclus, Sanctus: * Dóminus Deus 
Sábaolh. 
Pleni sunt coeli et ierra * m;ijcstátis gló-
rise tuae. 
Te gloriósus * Apostolórum chorüs: 
Te Prophetárum * laudábilis númerus: 
Te Martyrum candidátus * laudat exércitus: 
Te per orbem terrárum , * sancta confilétuf 
Ecclésia. 
Palrem * imménsae majestális, 
Venerándum tuura verum * et únicüm 
Fílium, 
Sanctum quoque * Paráclitum Spíritum, 
Tu Rex * glórisB Christe. 
Tu Patris * sempitérnus es Fílius. 
Tuad liberándum susceptúrus hóminem * non 
horruísti Vírginis úterum. 
Tu devícto monis acúleo, * aperuísli cre-
déntibus regna coslórum. 
Tu ad déxterain Dei sedes * in gloria Pairis. 
índex créderis * esse venturus. 
Te ergo, quaesumus, luis fámulis súbve-
ni * quos pretióso sanguine redemísti. 
tierna fac cum sanctis luis * in gloria nu-
meran. 
Salvum fac pópulütri íuiim, Dómine," el 
bénedic haerediláti tuae. 
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Et rege eos,*et extólle Jilos usque in aelernum. 
Per síngalos dies * benedícimus te. 
Et laudámus nomen tuum in séculum, * eí 
in séculum séculi. 
Dignare, Dómine, die isto, * sine peecáto 
nos custodíre. 
Miserere nostri, Dómine, * miserere nostrí. 
Fiat misericordia tua , Dómine , super nos, * 
quemádmodüm sperávimus in te. 
In te, Dómine, sperávi: * non confiíndar 
in aetérnum. 
Si fuese larga la Procesión y no hufriese bastante con el 
Te Deum, se pueden cantar algunos de los Salmos siguien* 
tes que fuesen necesarios hasta terminar la Pcocesion. 
Laúdate Dómimim, omnes gentes. ( Véase 
en la pág. SJ. 
Laúdate Dórninum de coelis. (Véase en 
la pág. 59 de las Tinieblas) , cantando al 
fin Gloria Patri. 
Cántico de los tres jóvenes en el horno de Babilonia. 
JDenedícite, ómnia ópera Dómini, Dómino:* 
laúdate, et superexaltáte eum in sécula. 
Benedíte, Angelí Dómini, Dómino: * nene* 
(licite, cceli, Dómino* 
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Benedícite, aquse omnes, qnx super cáelos 
sunt, Dómino; * benedícite., omnes virtútes 
Dómini, Dómino. 
Benedícite, sol et luna, Dómino: * bene-
dícite, stellse cceli, Dómino. 
Benedícite, omnis imber et ros, Dómi-
no: * benedícite, omnes spírilusDei, Dómino. 
Benedícite, ignis et a3stus, Dómino: * be-
nedícite, frigus et aesíus, Dómino. 
Benedícite, rores et pruína, Dómino: * be-
nedícite f gelu et frigus, Dómino. 
Benedícite, glacies et nives, Dómino: * be-
nedícite, noctes et dies, Dómino. 
Benedícite, lux et teñebrae , Dómino: * be-
nedícite, fulgura et nubes , Dómino. 
Benedicat térra Dóminum: * láudet, etsu-
perexáltel eum in sécula. 
Benedícite, montes et colles, Dómino: * be-
nedícite , universa germinántia in térra, 
Dómino. 
Benedícite, fontes, Dómino: * benedícite, 
mária, et ilumina Dómino. 
Benedícite, cete, etómnia, quae moven-
tur in aquis, Dómino: * benedícite, omnes 
vólucres cceli, Dómino. 
Benedícite , omnes bésliae et pécora, Dómi-
no: * benedícite, filii hominum, Dómino» 
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Benedicat Israel Dóminum: * laudet et áu-
perexáltet eura in sécula. 
Benedícite , sacerdotes Dómini, Dómi-
no: * benedícite, servi Dómini, Dómino. 
Benedícite, spírilus et animse juslorum, 
Dómino: * benedícite, sancti et humiles cor-
de, Dómino. 
Benedícite, Ananía, Azaría, Mísael, Dómi-
no: " laúdate, et superexaltáte eum sécula. 
Benedicámus Patrem , et Filium cum 
sancto Spíritu: * laudémus ex superexallé-
mus eum sécula. 
Benedictus es, Dómine, in firmamento 
eceli:* et laudábilis, el gloriósus, et su'pc-
rexaltátus in sécula. 
Benedictus Dóminus Deus Israel. {Véase 
en la pdg, 42 de las Tinieblas, f al fin 
cántese el Gloria Patri). 
Al concluir la Procesión, puestos de rodillas delante del 
Altar , se canta ln siguiente: 
f. Benedictus es, Dómine Deus Palrum 
nostrorum. 
ty. Et laudábilis, et gloriósus in sécula. 
Jí. Benedicámus Patrem, et Filium cum 
sancto Spíritu. 
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fy. Laudémus , et superexaltémus eum in 
sécula. 
J&, Bénedic, ánima mea, Dómino. 
ty. Et noli oblívísci omnes retributiónes 
ejus. 
$. Dómine exaudí, etc. 
PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN. 
Puestos de rodillas los cantores ante el Altar ó Imagen 
de la Santísima Virgen, dan principio con el Himno Ave, 
maris stella, que está en la pág. 152, y acabada la pri-
mera estrofa, se levantan y ordena la Procesión. Después 
del Himno se canta el Maguíflcat (pág. 4 55), y en se-
guida si la Procesión fuese larga, se cantan los salmos 
de Vísperas, pág. 457 y siguientes. Al fin de la Proce-
sión se canta una de las Antífonas del Magnílicat que 
pertenezca á la festividad, que se celebra con el f. y 
9. correspondientes, según se expresan en este Libro. 
PROCESIONES EN LOS DÍAS DÉ LOS SANTOS PATRONOS 
BE LOS PUEBLOS T TITULARES DE LAS PARROQUIAS. 
Ea estas Procesiones se cantan los salmos que están 
designados para las segundas Vísperas del Santo ó Santa 
que se celebre; por ejemplo, si es el titular el Arcángel 
S. Miguel, se registra este Libro, y en la pág. 413 se 
citan los salmos que deben cantarse. Al fin de la Pro-
cesión se canta la Antífona , f. y i¡!. correspondientes á 
segundas Vísperas. Lo mismo se hace si el titular fuese 
algún Misterio , como lü Santísima Trinidad , Transfiura-
cion, Santa Cruz , etc. 
Se advierte, que no debe cantarse al principio de esta* 
Procesiones el f. Procedamus in pace. 
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PROCESIÓN EN LA PUBLICACIÓN DE LA BULA 
DE LA SANTA CKDZADA. 
Se canta el Himno Vexilla Regis pródeunt, pág. 168, 
f al fin de la Procesión lo siguiente: 
Ant. Super ómnia ligna cedrórum tu sola 
excélsior, in quia vita mundi pepéndit, in 
qua Christus triurnphávit, et mors mortern 
superávit in aetérnum. 
f. Adorámus te, Christe, et benedícir 
mus tibi. 
B/. Quia per Crucera tuam redem/sti mun-
dum. 
O R A C I Ó N . 
Deus, qui unigéniti Fílii tui pretióso 
sánguine vivíficae Crucis vexíllum sanctífi-
cáre voluísti: concede, quaesumus, eos, qui 
ejusdem sancíae Crucis gáudent honóre, tua 
quoque ubique protectióne gaudére. Per 
eúmdem Dóminum... 
PROCESIÓN PARA ADMINISTRAR EL VIATICO. 
Cuando se va á la casa del enfermo se reza el Salmo 
Miserere mei, Deus. Véase en la pág. 51 de las Tinieblas, 
diciendo al fin Gloria Patri, y cuando se regresa á i» 
iglesia se reza el Salmo Laúdale Dóminum de ccelis¿ 
con Gloria Patri, véase en la pág. 59 de las Tinieblas^ 
el Himno Te Deum laudamus, pág. 254 , y si fuese ne-
cesario , puede también decirse el Cántico Benedícite,, 
pág. 236, 
ENTIERRO DE ADULTOS. 
Estando los cantores á la puerta de la casa mortuoria 
entona el Preste, y siguen cantando todos lo siguiente: 
Ant. Si imquilátes observáveris, Dómine, 
Dómine, quis suslinébit? 
En seguida se canta el Salmo De profundis clamáv't. 
Véase en la pág. 45, y á su fin cántese: 
Réquiem aetérnam: * dona ei, Dómine. 
Et lux perpetua: * luceat ei. 
En seguida se vuelve á cantar la Ant. Si iniquitates... 
Después que el Preste entona la Ant Exultábunt Dó-
mino ossa humiliata, se principia el Salmo Miserere, 
fjne se halla en la pág. 51 de las Tinieblas , y se canta al 
fin Réquiem ceternam. Si este salmo no bastase para 
la Procesión, se pueden cantar los de la Vigilia de difun-
tos con la conclusión de: dona ei, y luceat ei. 
Al entrar en la Iglesia, repelida la antífona Exultábunt 
Dómino ossa humiliata t y estando ya dentro, se canta 
lo siguiente: 
fy. Subveníte, Sancti Dei, ocedrrite Angelí 
ftómini: * Suscipíéntes ánimam ejus: * Offe-
mentes eam in conspectu Altissimi. 
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"f. Suscipiat te Chrístus, qui vocávit te, 
et in sinum Abrahae Angelí deducant í». * 
Suscipientes... 
J0*. Réquiem aeternam dona ei, Dómine, et 
lux perpetua luceat ei: * Offerentes... 
En seguida se canta la Vigilia con su Invita torio, pág. \ <H, 
y después la Misa siguiente: 
INTROITO. 
ltéquiem aeternam dona eis, Dómine: eí 
lux perpetua lúceat eis. 
Jí. Te decet hymnus, Deus, in Síon, et tibi 
reddétur votum in Jerúsalem, exaudí ora-
tiónem meam, ad te omn¡s caro véníet» 
Réquiem aeternam... 
Léctio Epístola? beáíi Pauli Apósioli ad 
Thesalonicénses. 
X ratres, Nólumus vos ignorare de dor~ 
miéntibus, ut non contristémini, sicut et 
caeteri, qui spem non habent. Si enira cré-
dimus quód Jesús mórtuus est, et resurré-
xit: ita et Deus eos, qui dormiérunt per 
Jesum, addúcet cum eo. Hoc enim vobis 
dícimus in verbo Dómini , quia nos cjrtt 
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vívimus, qui resídui sumus in advéntum 
Pómini, non praeveniémus eos, qui dormié-
runt. Quóniam ipse Dóminus in jussu, et 
in voce Archangeli, et in tuba Dei descén-
ílet de ccelo: et mórtui, qui in Christo 
sunt, resúrgent primí. Deínde nos qui ví-
vimus, qui relínquimur, simul rapiémur 
cum illis in núbibus óbviam Christo in aera, 
et sic semper cum Dómino érimus. Itaque 
consolámi in ínvicém in verbis istis. 
~f. Réquiem aetérnam dona eis, Dómine: 
et lux perpetua lúceat eis. 
$. In memoria «terna erit justus: ab 
auditióne mala non timébit. 
En seguida se canta la Secuencia que se pone á conti-
nuación; advirtiendo que es un abuso reprensible can-
tarla después del sanclus. 
SEQÜENTIA. 
D 'ies irse, dies i l la , 
Solvet seclum in favílla : 
Teste David cum Sibylla. 
Quantus tremor est futürus, 
Quando Judex est ventdrus, 
Cuneta stricté discussiírus! 
Tuba mirum spargens sonum 
Per sepúlcbra regiónum i 
Coget omnes ante thronuwí* 
Mors stupébit et natura, 
Cúm resúrget creatdra, 
Judicánli responsúra. 
Líber scriptus proferétur, 
In quo totum continétur, 
Unde mundus judicétur. 
Judex ergo cúm sedébit, 
Quidquid latet, apparébit: 
Nil inúltum remanébit. 
Quid sum rniser tune diettirus? 
Quem patrónum rogatdrus? 
Cúm vix justus sit secúrus. 
Rex tremendas majestátis, 
Qui salvándos salvas gratis, 
Salva me fons pielátis. 
Recordare, Jesu píe, 
Quód sum causa tuse viae, 
Ne me perdas illa die. 
Quasrens me, sedísti lassus. 
Redemísli, crucera passus: 
Tantus labor non sit cassusi. 
Juste Judex ultiónis, 
Donum fac remissiónis 
Ante diera ratiónis. 
Ingcmísco tanquam reus: 
Culpa rubet vultus meus: 
Supplicánti parce, Deas. 
Qui Maríam absolvísti, 
Et latrónem exaudístí, 
Mihi quoque spem dedísli. 
Preces mese non sunt dignas: 
Sed tu bonus fac benígné, 
Ne perénni cremer igne. 
ínter oves locum praesta, 
Et ab hoedis me sequéstra, 
Slátuens in parle dextra. 
Confutátis maledíctis, 
Flammis ácribus addíctis, 
Voca me cum benedíctis. 
Oro supplex et acclínis, 
Cor contrítum quasi cinis: 
Gere curam mei finís. 
Lacrymósa dies illa , 
Qua resúrget ex fa vil la-
Judicándus horno reus. •> 
Huic ergo parce Deus: 
Pie Jesu Dómine, 
Dona eis réquiem. Amen. 
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OFERTORIO. 
Dómine Jesu Christe Rex glóriae, libera 
ánimas ómnium íidéliuní defunctórum de 
poems iníerni t et de profundo lacu: libera 
eas de ore leónis, ne absórheat eas tárta-
ras , ne cadant ííi obscúrum: sed sígnifer 
Sane tus Michael repraeséntet eas in lucem 
sanctám: * Quam oiim Abrahee promisísli, 
et sémini ejus. 
~f. Hostias et preces tíbi, Dómine, lau-
dis offérirnus : tu súseipe pro animábus 
illis, quarnm hódie memóriam fácimus: fac 
eas, Dómine, de morte transiré ad vitara, 
Quam... 
COMUNIÓN, • 
JLux averna lúceat eis, Dómine: * Gum 
Sanctis tuis in aetérnum: qnia pius es. 
~f. Réquiem ae terna m dona eis, Dómi-
ne: et lux perpetua luceat eis. Cum Sanclis... 
Después de la Misa canta el Preste la oración Non 
intres y después de responder á ella el coro, se canta lo 
siguiente : 
fy. Libera me, Dómine, de morte aetérna 
in die illa tremenda. * Quando cceli movéndi 
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sunt et térra. * Dum véneris judicáre sé 
culnm per ignem. 
f. Tremens factus sum ego, et ti meo, 
dura discussio vénerit, atque ventura ira. * 
Quando... 
~f. Dies illa, dies irae, calamitátis et 
misériae, dies magna, et amara valde,*Dum 
veneris... 
f. Réquiem setérnam dona ei, Dómine, 
et lux perpetua lúceat ei. 
Repítese elty. Libera me... hasta elpri-
mer jf. exclusive. 
Después que el Preste canta lá oración correspondiente, 
ES conducido ei cadáver ai sepulcro , y mientras tanto se 
santa lo siguiente: 
Ant. In paradísum dedúcant te Angelí: 
¡n tuo adventu suscípiant te Márlyres, et 
perdilcant te in civitátem sanctam Jerú-
salem. 
Otra. Chorns Angelórum te suscipiat, et 
cum Lázaro quóndam paúpere setérnam há-
beas réquiem. 
Nota. Si por cualquiera causa no se lleva el cadáver 
'I sepulcro , se omiten las dos antífonas anteriores , y so 
tonlinúa lo que sigue • 
Ant. Ego sum resurréctio, et vita: qui 
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credit in rae, eliam si mortuus fuerit, vi-, 
vet: et omnis, qui vivit, et crodít ia me, 
non morietur in aeternum. 
En seguida se canta el Benedictus Dominus, Deus Israel. 
Véase en la pág. 42 de las Tinieblas, y cántase al lia jRé-
quiem ceternam dona ei, e/c, después se repite la antí-
fona Ego $um... 
Conciuida la oración con las demás preces que canta el 
Preste, le acompañan los cantores á la sacristía , rezando á 
coros el salmo De profundit, pág. 45. 
En las honras, que so hacen después del entierro, si 
se celebran en el dia S.°, 7.° ó 50.»después del entierro, 
se canta el Imitatorio, se duplican las Antífonas y se canta 
la Misa lo mismo que en el dia del entierro; pero si no se 
hacen en los referidos dias, se canta la misma Misa , á 
excepción de la Epístola que es la siguiente: 
Lectio Iibri Apocalypsis Beati Jóannis Apósloli. 
In diébus illis. audívi vocem de ccelo, dí-
cénlem míhi: Scribe: Beáti mórtui, qui in 
Dómino moriúntur,. Amod'b jara dicit Spíri-
tus, ut requiéscant a. labóribus suis: ópera 
enim illórum sequimlur. illos. • 
En el cabo de año ó Aniversario también se canta la Misa 
como en él dia del entierro con la Secuencia, pero la Epísto-
la es la iiguiente : 
Léclio libri Mach-abseórum. 
In oiebus illis: Vir forlíssimus Judas, facía 
collatióne, duódeeim niíilia drachmas argén-
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ti misit Jerosólymam offérri pro peccális 
mortuórum sacrifícium, bené e.t religiósé 
de resurrectióne cógitans; (nisi enim eos, 
qui cecíderant, resurrectúros speráret, su-
pérfluum viderétur et vanum orare pro 
mórluis) et qnia considerábat quód hi, qui 
cum pieláfe dormiliónem accepérant, opli-
rciam habérent repósitam gráliam. Sánela 
crgo et salúbris est cogitátio pro defúnclis 
exoráre, ut á peccális solvántur. 
ENTIERRO DE PÁRVULOS. 
Estando en la casa donde está el cadáver entona el 
Preste y cantan los demás io siguiente : 
Jnt. Sit nomen Domini benedíctum ex hoc 
nunc, et usque in séculum. 
En seguida se canta el Salmo Laúdate, púeri, Dóminuni, 
pág. 7, y después se repite la antífona. Hecho ésto, se en-
camina !a Procesión para la Iglesia cantando los salmos 
siguientes, ó los que sean necesarios según la distancia. 
Salmo 118. 
Deáli immaculáli in via .- * qui ambulanl in 
lege Dómini. 
Beáti, qui scrulánlur testimonia ejus: * in 
toto corde exquírunl eum. 
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Non enim qui operántur*1niquitátem: * in 
viis ejus ambulavérunt. 
Tu mandásli: * mandáta tua custodíri 
nimis. 
Útinatn dirigántur viae meae: * ad custo-
diendas justificatiónes tuas. 
Tune non confúndar: * cum perspéxero 
in ómnibus mandátis tuis. 
Coníitébor tíbi in direclióne cordis: * in 
co, quod dídici judícia justítia? tuse. 
Justificatiónes tuas custodiara: * non me 
derelínquas usquequáque. 
la quo córrigit adolescéntior viam suam? * 
ín custodiéndo sermones tuos. 
In loto corde meo exquisívi te: ne re-
pellas me á mandátis tuis. 
In corde meo abscóndi elóquia tua : * ut 
non peccem tibi. 
Benedíctus es, Dómine: * doce me jusli-
ficatiónes tuas. 
In lábiis meis: * pronuntiávi omnia judí-
cia oris tui. 
In via lestímoniórum tuórum delectátus 
sum: * sicut in ómnibus diviliis. 
In mandátis tuis exercébor: * et conside-
rábo vias tuas. 
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In justificatióutbus tuís meditábor: * non 
oblivíscar sermones tuos. 
Gloria Patri... 
Salmo. Laúdate Dóminum de coelis.( Véase 
en la pág. 39 de las Tinieblas), y al fin cán-
tese Gloria Patri. 
Luego que se llega á la Iglesia se canta lo siguiente : 
Ant. Hic accipiet benedictiónem á Dó-
mino, et misericordiamáDeo salutaris suo, 
quia hsec est generatio quaerentium Dómi-
num. 
En seguida se canta el salmo Dómini est térra que eslá 
en la pág. 97 de las Tinieblas, y á su fin se canta el 
Gloria Patri... y luego se repite la Ant. Hic accipiet.. 
Después del Pater noster dice el Preste : 
~f. Et ne nos inducas in tentatiónem. 
ty. Sed libera nos á malo. 
jf. Me autem propter innocéntiam sus-
cepísti. 
fy. Et conurmásU me in conspectu tuo in 
ectérnum. 
j£. Dóminus vobiscum. 
iy. Et cum spírilu tuo. 
Si se entierra coa Misa, se oficia la de Angeles, si el oficio 
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del dia es semidoble; pero si no lo fuese , se canta la del 
Santo ó Santa del dia. Mientras el cadáver es conducido al 
sepulcro, se canta lo siguiente: 
Ant. Júvenes, et vírgines, senes cum 
junióribus, laúdate Dóminum de coelís. 
En seguida el salmo Laúdale Dóminum de ccelis, 
pág. 59 de las Tinieblas, con Gloña Palri al fin, y después 
se repite la antífona Juvenes... 
Después del Pater noster dice el Preste. 
'f. Et ne nos iuducas m tenlaliónem. 
ty. Sed libera nos á malo. 
"j?. Sínite párvulos veníre ad me. 
ty. Tálium est enim regnum coelorum. 
jt. Dóminus vobíscum. 
' ty. Et cum spíritu tuo. 
En seguida se entierra el cadáver, y mientras tanto se 
canta lo siguiente : 
Ant. Benedícite Dóminum, omnes elec-
li ejus, agite dies laetitiae, et confilémi-
ni illi . 
Luego se canta el Benedícite, omnia opera Dómini, 
Dómino. Véase ea la pág. 256, y después se repite la 
antíf. Benedícite... 
En seguida canta el Preste la oración , coa lo que se 
finaliza este oficio de entierro. 
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RESPONSO ¥E SAN ANTONIO I<E PADUA, 
QUE SE CANTA EN ALGUNAS PARTES. 
OÍ qi'iseris mirácula, 
mors, error, calamitas 
clsemon , lepra fugiiint 
aígri surgunt saui. 
* Cedunt mare, vincula, 
membra , resque perditas 
pelunt, eí accípiunt 
jdvenes et cani. 
X7. Pereunt perícula, 
cessat et necéssilas, 
narrent lii qui sentiunt, 
dicant Paduani. 
* Cedunt mare... 
Gloria Palri, et Filio, et Spiritui sancto. 
* Cedunt. mare... 
)^.,Ora pro nobis, beale Antoni. 
iy, Ut digni efíiciainur promissionibus 
Christi. 
OuACION. 
Ecclesiam tuam, Deus, beali Antonii Con-
fessoris lui deprecatio votiva laetificet, ut 
spiritualibus semper munialur auxiliis, et 
gaudiis pérfrui mereatur aternís. Per Chrls-
lum Dóminuín noslrum. Amen. 
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MIÉRCOLES DE CENIZA. 
De lo que se canta en el coro en este dia. 
Luego que el Preste llega a! altar para bendecir la ce-
niza, en él coro ó sitio acostumbrado se canta en tono 
de Introito lo siguiente: 
Exáudi nos, Dómine, quóniarn benigna 
est misericordia tua: secundum. multitúdi-
nem miseratiónum tuárum réspice nos, 
Dómine. 
"f. Salvum me fac, Deus, quóniarn in-
travérunt aquas usque ad ánimam meam. 
Gloria Patrj , et Filio... Se repite: 
Exáudi. i» 
Los cantores respondan á las oraciones de la bendi-
ción, y luego que el Preste da principio á la imposición 
de la ceniza, comienzaa á cantar lo siguiente: 
Ant. Immuté.mur hábilu in ciñere, et 
cilicio: jejünémus, et plorémus ante Dómi-
num, quia multum miséricors est dimitiera 
peceáta riostra Deus noster. 
Otra. ínter veslíbu.lum, et altare plora-
bunt Sacerdotes minístri Dómini, et dicent: 
Parce, Dómine, parce pópulo tuo: et ne 
claudas ora cantantiuin te, Dómine. 
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ty. Emendémusin méli«s, qose ignoran-
ter peecáviittus , „ne súbito praeoccupáü die 
mortis, quaerámus spátium pceniténtiae, et 
inveníre non possnmis: * Allende, Dómine, 
et miserere; quia peccávimus tibL 
$. Ádjuva nos, Deus saiuláris noster: et 
propter honórem nóminis tui, Dómine, libe-
ra nos : * Atiende... 
Gloria PalrL.. * Alténde... 
Si acaba de cantar todo lo anterior antes que se friía-
lice la imposición de la ceniza, se repite las veces que 
fuese necesario, dejando de cantar tan luego como el 
Preste se vuelve para el altar. 
JUEVES SANTO. 
. De lo que deben cantar los del coro en la Misa y 
Procesión de este dia. 
INTROITO. 
IMos autem gloriári opórtet in Cruce Dó-
mini noslri Jesu Ghristi: ín quo est salus, 
vita, el resur'réctio nostra: per quem sal-
váti, el liberáti sumus. 
$r. Deus misereátur noslri, et benedícaí 
nobis: illüminet vuliura suum super nos, 
et misereátur noslri. 
Sin cantar Gloria Palri, inmediatamente se repite: 
Nos autem... 
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Gloria ín excélsis De©. 
Et in térra pax homíníbus bonfe volunlátis. 
Laudámuste: Benedícimus te: adoráinus te, 
glorificámus te. Grálias ágimus tibi .propler 
magna m glóríam tuam : Dómine Deus Rex 
coeléslis, üfíus Pater omnípolens; Dómine Fili 
iinigénite Jesu Christe. Domine D3us, Agnus 
Dei, Fííius Patris: Qui lollis peccáta mun-
di , miserere nobis: Qui lollis peccáta mun-
di, sú.scipe deprecatiónem noslram : Qui se-
des ad déxleram Patris, miserere nobis. 
Quóniam tu solus Sahctas, tu solus Dómi-
nus, tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum 
Sancto Spírílu in gloria Dei Patris. Amen. 
Lectio Epístolas beáli Pauli Apóstoli 
ad Corínlhios. 
rratres, Conveniéntibus vobis in unum, 
jam non est Domínicam ccenam manduca-
re. Unusquísque enim suam ccenam prae-
siímit ad manducándum. Et. ólius quidem 
ésurit: álius aulem ébr/ns est. ¿Numquid 
domos non habélis ad manducándum et 
bibéndum? ¿aut Fcclésiam Dei conlémnitis, 
11 confiínditis eos, qui non habent? ¿Quid 
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dicam vobis? ¿Laudo vos? In hoc non 
laudo. Ego enim accépi á Dómino quod el 
trádidi vobis, qlióníam Dóminus Jesüs in 
qua nocte tradebátur, accépit panem , et 
grátias ageris fregit, et dix.it: Accípile , et 
mandúcate: Hoc est corpus meum, qiiod 
pro vobis tradélür: hoc fácile in meam 
commemoratiónem. Simíliter et cálicem, 
postquam ccenávit, dicens: Hic c'aüx novarn 
testaméntum est in meo sánguine. Hoc fá-
cite, quotiescúmque bibétis, in meam com-
memoratiónem. Quotiescúmque enim man-
ducábitis panem hunc, et cálicem bibétis, 
mortem Dómini annuntiábitis, doñee véniat. 
Itaque quicúmque manducáverit panem hunc, 
vel bíberit cálicem Dómini indigné , reus 
erit córporis et sánguinis Dómini. Probet 
autem seípsum homo: et sic de pane iilo 
edat, et de cálice bibat. Qui enim mandú-
cat, et bibit indigné, judíciüm sibi man-
dúcat, et bibit, non dijúdieans corpus Dó j 
mini. ídeb inter vos mullí iufirmi, et im-
becíües, et "dormiunt mnlti. Quod si nos-
metípsos dijudicaréaiiis, non útique judica-
rémur. Dum judicáoibr autem, á Dómino 
corrípímur, ut non cum hoc mundo dam-
némur. 
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Gradual. 
Chfistus factus est pro nobis obédieng 
üsque ñá mortem, mortem auteti) crucis. 
f. Propter quocí et Deus exaltavit ilíufn, et 
dedit illi nomen, quod est su per omne nooien. 
Credo iri unum Deum. 
£ atrem omnipoíénteni , factórem cceli et 
ierra?, visíbílium .óninium el invisibíliura* 
El in unum Dóminum Jesum Christum ? Fí-
liüín Deí unigéoituin; E t e x Paire natutn 
ante ómnia sécula: Deuiíi de Deo, lumen 
de Itímine , Deum verum de Deo vero, 
géniluiu, non faclum, consubstanlialem Pa-
tri: per quem ómnia fácta sunt. Qui prop-
ter nos hómines , et propter nostram salú-
tem descéndit de coelis (/jquí todos se arrú* 
dilian hasta: factus est). Et incarnátus est 
de Spíritu Sancto ex María vírgine, et homo 
factus est.Oueifíxus éliam pro nobis, sub 
Póntio Pilato passus, et septums est: Et 
resurréxit tértiá die secünáúm Scriptúras: 
Et ascéndit in ccelum; sedet ad déxleram 
Patris: et íterúm venttfrus est cura gloria 
judicáre vivos et mórtuos: cujus regni non 
i'rit fmisj Et HI Spíriiüm sanctum, Dómi-
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purn efc vivificántem , qui ex Patre Filióque 
'procedíf: Qui cum Patre et Filio símul ado-
rátur, et conglorificálur , qui locútus est 
per Prophétas. Et Unam, Sanctam, Calhóli-
eam , et Apostólicam Ecclésiam. Confíteor 
tinum Baptísma in remissiónem peccatórum. 
Et expécto resurrectiónem mortuórum: et 
vitam ventúri séculi. Amen, 
Ofertorio. 
Déxtera Dórrini fecit virtiUem, déxtera 
Dómini exaltávit me: non móriar, sed vi-
vara , et narrábo ópera Dómini. 
Comunión. 
úominus Jesbs r postquám coenavit cum 
discípulis suis ft lavit pedes eórum, et ait 
illis: ¿Scitis quid fécerim vobis ego Dómi-
nes et Magister?'exémplum dedi vobis, ut 
et vos íta faciátis. 
Después de la Misa c e hace la Procesión con el San-
tísimo al rededor da la Iglesia para colocarle en el Mo-
numento, cantando el Panga, Hngua , véase en la pá-
gina 70. Las Vísperas véanse en la pág. 44 de las Tinieblas, 
J para desnudar los Altares en la pág. ?> | . 
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V I E R N E S S A N T O . 
De lo que han de cantar los del coro en los Oficios 
d& este dia. 
Después que el Preste revestido con los ornanunstos 
sagrados y hecha una «loria oración, sube al Altar, un 
cantor canta la Profecía siguiente: 
Hsec dicit Dóminus: In Iribulatióne sua 
mané consúrgent ad me: Vénite, et rever-
támur ad Dóminum: quia ipse coapit, et sa-
nábit nos: percútiet, et curábit nos. Vivi-
ficaba nos post ditos dies : in die tértia susci-
tábit nos, et vivemos in conspectu ejus. 
Sciémus , seqüemúrque , ut cognoscámus 
Dóminum: quasi dilúculnm prseparátus est 
cgréssus ejus, et véniet quasi imber nobis 
temporáneus et serótinus teme. ¿Quid fá-
ciam tibi, Éphraim? ¿quid fáciam tibi, 
Juda? misericordia vestra quasi nubes ma-
tutina, et quasi ros mané pertránsiens. Prop-
ter hoc dolávi in Prophétis, et occídi eos 
¡11 vcrbis oris mei : et judíoía tua quasi lux 
egrediénlur. Quia misericórdiam vohii, el 
non sacrifi'cium; et sciéntiam Dei, pius quám 
holocáusta. 
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Después de la ¡Profecía se canta lo siguiente: 
TraclOi 
Dómine, audívi audítum tuum, e4 tímui: 
eonsiderávi ópera tua, et expávi. 
yt. íh medio düórum animáíium inno-
íescéris: dum appropinquávermt anni^ cog-
noscéris: dum advénerit tempus, ostendóris. 
Después de responder á la oración que en seguida dlee 
el Preste, canta un cantor en tono de Epístola la Lección 
siguiente: 
l a diebus illis: Dixit Dóminus ad Móysen 
et Aáron in térra iEgypti: Mensis iste vo-
bis princípitím ménsium: primus erit \ti 
ménsibus anni. Loquímini ad univérsürn 
ccetum filiórum Israel, et dícite eis: Déci-
ma die mensis hujus tollat unusqtíisque 
agnum per familias et domos suas. Sin ati-
tem minor est nümerus ut suffícere possií 
ad vescéndum agutina , asstímet vicírntín 
suum qiii junctus esl dórnui suas» juxta 
númerum animárum, quee suffícere possunt 
a d esum agni. Erit aulern agnus absqr«e 
mácula, m&sculüs, annículus, juxta quem 
rítum tollétis, et hoedum. Et servábitis eum 
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usque ad quartamdécimam diem mensis hu-
jus: immolabítque eum universa multitúdo 
filiórum Israel ad vés pera m. Et sument de 
sánguine ejes, ac ponent super utrúmque 
poslem , et in superlimináribus domórum, 
in quibus cómedent illum, Et edent carnes 
nocíe illa assas igni, et ázymos panes cum 
lactúcis agréstibos. Non comedétis ex eo 
crudum quid, neo coetum aqua, sed tan-
lüm assum igni: caput cum pédibus ejus 
et intesíínis vorábitis. Nec rema'nóbit quid^ 
quaní ex eo usque mané: si quid resíduum 
fúérit, igne comburétis. Sic autem come-
détis íMum: llenes vestros acci^gétis, et 
ealceaménía habébitis in pedibus, tenéníes 
báculos in mánibus, et comedétis fesíinán-
ter: est enim Phase (id est tránsitus) Dó-> 
mini. 
Tracto. 
E'ripe me, Dómine, ab hómine malo, á 
viro iníquo iíbera me. 
El Preste reza después, ó canta la Pasión, y en segui-
da la,s Oraciones. El Coro responde: Lévate, cuando el 
S'reste dice Flectamus genua, y al fin de las Oraciones 
impenderá: Amen. El celebrante, para descubrir la 
Sruz , canta tres veces: Ecce lignum Crucis, la primera 
$ím eu tono bajo, la segunda Un poco mas alto, y la ter-
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cera mucho mas alto; en el mismo tono y á cada vez 
responden arrodillándose les cantores: Venite, adorémus. 
Colocada la Croa por el Presto en el sitio correspondien-
te, se da principio á la adoración, y mientras tanto se 
cantan los improperios, que según el Ceremonial para 
las pequeñas Iglesias de Roma y España, mandado orde-
nar por el Papa Benedicto XIII se cantan alternativamen-
te entre el Celebrante y el Coro del modo que se pone á 
continuación. Los cantores se distribuyen en dos coros 
para cantar los Improperios de la primera parte. Cuando 
se concluyela adoración de la Cruz, se cesa de cantar, don-
de quiera que se llegue. 
Prinaera para©. 
Celebrante, f. Popule raeus, quid feci tibí? Auí ¡ti 
quo contristávi íe? Responde niifai. 
f. Quia edúsri te de térra iEgypti, pa-
rasti Crucem Salvaíóri Uto. 
Primer coro. fjr. Agios, ó Theos. 
Segundo coro. Sancíus Deus. 
Coro 4.°,Agios ísefairos. .' . 
Coro 2.° Sanctus íbrtis. 
Coro l.° Agios athánatos, eleíson imás. 
Coro 2.° Sanctus immortalis , miserere nobis.1 
A si repiten los dos Coros después de cada uno de los dos 
jj. siguientes que, canta el Celebrante. 
Celebrante.f.QuiQedúxi te perdesérlumquadrágiota 
annis,etmauna cibávi te.etintrodúxi tein 
térram satis bonam, ¡parásti Cruceta 
Salva tóri tuo. 
Coro 1.° Agios, ó Theos,., 
Celebr. f, Quid ultrk débui faceré tibí, etnoo fécif 
Ego quidem plantávi te vineara. meara 
speciosíssimam: et tu facta es roihi nimis 
amara, aceto naraque sitira meam po-
tásti, et Lancea perforásti latus Salya-
tóri tu o. 
Coro 1.° Agios, ó Theos.,.. 
^egsaiíílía parte. 
Celebrante, f. Ego propter te fíagellávi JSgyp-
tum cura primogénitis suis: ettu me 
fkgellátum tradidísti. 
Todo el coro. $. Popule meus1, quid feci tibi? AHÍ 
in quo coDtristávi te?. Responde 
: mihi. 
Esto se repite después de cada f. que cania el Ce-
lebrarde. 
Celebr. 
Coro. 
Celebr.. 
Coro. 
Cekbr. 
Coro. 
Celebr. 
Coro. 
Ego edúxi te de iEgypto, demérsfi 
Pharaóne in mare Rubrum; et tu me 
tradidísti Princípibus Sacerdótuia. 
Popule meus... 
Ego ante te apérui mare; et tn 
aperúisti Lancea latus meum. 
Popule meus... 
Ego ante te prseivi in columna nu-
bis; et tu me duxísti ad Preeto-' 
rium Pilatii 
Popule meus.... 
Ego te pavi manná per desertum: efc 
tu me csecidísti álapis et flagéllis. 
Popule meas... 
Celebrante, f. Ego te potávi aqu& salútis de petra: 
et tu me potásti felle, et aceto. 
Coro. B). Popule meus... 
Celebr. f. Ego propter te Cfacnangeórum Reges 
percússi: et tu percussísti arúndi-
ne eaput raeum. 
Coro. R). Popule meus... 
Celebr. f. Ego dedi tibi, sceptrum regale.* et 
tu dedísti cápiti meo spíneam co-
ronara. 
Coro. fe). Popule meus... 
Celebr. f. Ego te exaltávi magna virtúte: et 
tu mesuspendísti in patíbulo Crucis. 
Coro. R). Popule meus... 
fcrcera parte. 
Celebrante, f. Crucem tuam adoraraus, Dómine, 
et sanctam Resutreetionem tuam 
laudamos et glorificámus: Ecce ením 
propter lignutn venit gáudium in 
universo mundo. 
Deus miseréatur nosíri, et benedí-
cat nobis. 
Coro. R). íllúmioet vultum suum super nos, 
et miseréatur nostri. 
Celebrante- Crucem tuam... harta mundo inclusive. 
Coro. K). Crux fidélis inter omnes. 
*Arbor una nobilis» 
Nulla silva talem proferí 
, Fronde, flore, germine, 
Dulce lignum, dulces clavos, 
Dulce pondus sústinet. 
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Después de eada Estrofa que canto el Celebrante , m -
íionde el <wp una vez, Cruz; fidélis, hasta Dulco lignura ex.-* 
elusivo , y otra Dulce lignum ftosfa Sústinet inclusive. 
Celebrante, f. Pango, lingua glorfósi i . 
Laureom cerlátniois 
Et guper Crueis tropbseo 
Dic triuraphum nóbilem Í 
Quáüter Bedémptor orbis 
(fono; $. Grtíx fidóüs 10161' omnes.., 
Celehr. f. De pnréníis protopl&gti 
Fraude, factor cóndolens^ 
Quaodo pomi noxialis 
Jn necern morsu ruitr 
Ipse lignina tune notávií, 
Domna ligni ut solyeret. 
Coro.. .$. Dulce lignum... 
Cehh. f. Hoc. opas ríos trae sahitis 
Ordo depooósceraí: 
Mültifórrais proditóris 
Arg uf. 8 riera fálleret: 
Et medefam ferreí inde, 
Hapt'is unde Jíeserat. 
dora, il). Grux íidelis... 
Cckbn f. Qaaftdo venií ergo sacri 
Pleni'túdo tómporis: 
Missus eet ab arce Patria , 
ímluíj orbis Cóuditor: 
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Átque veníre virgináli 
Carne amictus prodiit. 
Coro. $, Dulce hgnum... 
Celebr. f. Vagit infans inter arcta 
P Cón'ditus prsesépia : 
Metubra punnis involúta. 
Virgo mater álligat: 
Et Dei manus peilesque 
Slricta ciiigi.t fastña. 
Coro. S). Crux fidéíís. .¿ 
Ceíebr. f. Lustra sex qui jara perégit, 
Terap us iuiplens córpqris 
Sponte libera Redemptor 
Passióni déditus: 
Agnus in Crucis levátur 
íinraoiáodus síípite. 
Coro. pr. Dulce lignum... 
• 
Celebr. f. Felle potus ecce langüet, 
Spina , eíavi, lancea 
Mi te corpus perforárunt 
Unda manat et crúor: 
Terra , pontus, astra , mundu? 
Quo lavántur flúmioe! 
Coro. yt. Crux fidélis... 
Celebr. f. Flecte ramos arbor alta , 
Tensa laxa viscera : 
Et rigor lentéscat Ule, 
Quem dedit natívitas 
Et superni raeinbra Regís 
Teode miti stípite. 
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Coro. pr. Dulce Iignum... 
£elebr. S- Sola digna tu fuisíi 
Ferré muodi victimara Í 
Aíque portum praeparáre 
Arca mundo náufrago; 
Quam sacer crúor perunxit: 
Fussus Agni corpore. 
Coro. iv. Crux fideiis... 
Celebr. f. Sempiterna sit beatas, 
Trinitáü gloria : 
Mqua Patri, Filioque 
Par decus Paráclito: 
Unius trinique nomen 
Laudet univérsitas. Amen. 
Coro. p". Dulce liguum, dulces clavos, 
Dulce pondus sústinet. 
Acabada la adoración déla Santa Cruz, la loma el 
Preste y coloca en el Altar: en seguida se van todos á 
la Capilla ó sitio donde está el Monumento: uno de los 
asistentes toma la Cruz procesional, y otro el incensario 
y naveta: se dispone el Palio, que llevarán las perso-
nas mas regulares y decentes del pueblo; se distribu-
yen las veías, y después de incensado el Sacramento, el 
Sacristán pone ei paño de hombros ó banda al Preste, 
y éste sube inmediatamente al Altar, hace genuflexión, 
saca el cáliz de la urna, y vuelto con él al pueblo, loa 
cantares empiezan á cantar el Hyrnao Vexilla Regís pro-
deunt (véase en la pág. \ 68), y se ordena la Procesión 
dirigiéndose al Altar donde se celebran los oficios. Va el 
primero el que lleva la Cruz, y el del incensario camina 
un poco delante del Preste, cuidando de no volver la es-
palda al Sacramento, é incensando continuamente sin 
arrodillarse. En llegando fo Procesión al Altar, el aua 
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HOY» la Cruz, la coloca al lado de la Epígtola , y se recoje 
y retira el Palio. Después que se pone en el Aliar al 
Sacramento, el del incensario le presenta al Preste para 
bendecirle é incensar al Altar como en las Misas solemnes. 
Los cantores y asistentes responden y ayudan al Preste 
hasta la suaeion del Sacramento, con lo que se finalizaa 
los oficios de este dia. 
S Á B A D O SANTO. 
De lodo lo que se practim por el Sacristán y Cantores 
en los Oficios de este dia. 
Antes de poner lo que han de cantar los asistentes 
en este este dia, ha parecido muy oportuno insertar bre-
vemente en este lugar lo que debe disponer el sacris-
tán en las Iglesias menores , según el Ritual rural de Be-
nedicto X11L 
En el atrio ó portal de la Iglesia pondrá una mesa 
cubierta con mantel blanco, y sobre ella un misal re-
gistrado en su atril, un platillo decente con einco pinas 
de incienso para el Cirio, el incensario sin lumbre, la 
naveta jon incienso, el calderillo del agua bendita coa 
el hisopo, una dalmática blanca con su estola y manípu-
lo, y un farol con su vela apagada. Cerca de la mesa 
tendrá dispuesto una cho'fcta ó braserito con carbones 
que deberá encender .con lumbre sacada precisamente 
con eslabón, piedra y yesca, cuidando mucho de no 
omitir esta circunstancia, porque está terminante y ex-
presa en las rúbricas, y es ademas misterioso en esta 
ceremonia el sacar el fuego de piedra, ó pedernal. 
El Altar debe estar adornado con Cruz sin velo y 
candeleras con velas, que no se oncienden hasta el fin 
de la Letanía : si es posible se pondrán dos frontales, uno 
blanco, y encima de él otro morado, de modo que 
se pueda quitar con facilidad cuando empieza la Misa. 
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Dispondrá también una peana de madera ó piedra para 
colocar la caña triangular, un atril con paño blanco 
que pondrá al lado del Evangelio para cantar la Angé-
lica turba, el cirio pascua!, que se ha de bendecir, co-
locado en su hachero. Si el cirio está ya bendito por 
haber servido otros años, procurará añadir algo de cera 
nueva, para que sobre ella recaiga la bendición. Procu-
rará tener bien dispuestas y ardiendo las lámparas, y las 
apagará cuando empiecen los oficios. 
En la credencia cubierta con mantel blanco tendrá 
el misal registrado para la Angélica turba, y para la 
Misa el cáliz con hostia, con paño Manco; y las vinajeras 
con vino y agua con el paño del Lavabo. 
En la sacristía dispondrá amito, alba, cíngulo, esto-
la y capa pluvial morada, y casulla del mismo color 
Además dispondrá manípulo, estola y casulla, y banda 
de color blanco. 
En la pila bautismal dispondrá una mesiía cubierta con 
mantel blanco, dos tohallas de manos, el calderillo del 
agua bendita, y las crismeras con el óleo y crisma , una 
iarra con agua, y una miga de pan para labar las manos, 
y algodón en rama ó estopas para enjugarlas. Advierte 
el Ritual de las Iglesias menores, que si no han llegado 
los santos óleos nuevos, no se use en esta función de los 
viejos, sino que se omita la infusión, y se supla des-
pués cuando lleguen. 
A la hora competente hará señal con matraca ó carra-
con , y estando ya revestido el Preste con los demás asis-
tentes , apaga todas las lámparas y salen al portal de la 
Iglesia: uno de los asistentes irá delante con las manos 
juntas j otro llevará la cruz procesional sin ciriales, y se 
colocará en el umbral de la puerta de espaldas á la calle 
y mirando al Preste. Mientras el celebrante bendice el 
incienso , el sacristán ó alguno de los asistentes toma al-
gunas brasas del nuevo fuego y las pone en el incensario, 
l m seguida le presenta con la naveta y ósculos acostum i 
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brados para que ponga incienso, luego le alargará el hi-
sopo , y después el incensario para asperjes* é incensar el 
nuevo fuego y los cinco granos de incienso. 
Concluida la incensación, ayudará el sacristán ol Preste 
para quitar la capa pluvial y estpla morada, y le alargará 
la Dalmática blanca con la estola y manípulo. A e,ste tiem-
po uno de los asistentes enciende la vela con el nuevo fue-
go, valiéndose para esto do una pajuela , y si anduviese 
viento, la guardará en un farol para que no so apague. 
Otro asistente toma el platillo con las cinco pinas de in-
cienso. En seguida el celebrante, después de poner nue-
vamente incienso en el turíbulo con la bendición de cos-
tumbre, toma la caña con las tres velas en ella. Advierte 
el Ritual ya citado, que, si es posible, es misterioso el 
que sea caña y no vara de otra materia, y algunos Cere-
moniales previenen que ha de tener la largura de tres 
varas. So procede á la bendición del Cirio, y se ordena la 
entrada en la Iglesia de este modo. 
Entra el primero el que lleva el platillo con las pinas da 
incienso, y á su izquierda el que lleva el turíbulo, sigue 
el que lleva la cruz parroquial, y detras el celebrante con 
la caña y á su izquierda el que lleva la vela encendida. 
En entrando el celebrante en la iglesia inclina la caña, y 
el que lleva la vela encen ¡ida enciende con ella una da 
las velas de la caña: se arrodillan todos con el celebrante, 
menos el que lleva la cruz, y el Preste canta en tono bajo: 
Lumen Christi. Entonces so levanta y con él los demás, 
y todos responden en igual tono: Deo graúas. De este 
modo caminan hasta el medio de la Iglesia, en donde se 
hace la misma diligencia , encendiéndose la segunda vela, 
I levantándose algo mas la voz al Lumen Christi. Por fin, 
al llegar el Preste á las gradas del altar mayor, se encien-
de la torcera vela de la caña con las mismas ceremonias, 
levantando algo mas la voz. Respondido por tercera vea 
al Lumen Christi, y en la misma voz Deo granas, todos 
se levantan y formai ion el celebrante una líaea recta 
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delante del altar. El que lleva la vela encendida la apaga 
y pone en la credencia, toma el misal y le entrega al Preste, 
y éste le dá la caña con las tres velas encendidas, y va 
al sitio donde está el atril á cantar la Angélica turba des-
pués de darse á sí mismo la bendición. 
Habiendo llegado todos al lugar donde está el atril , se 
colocan en él en línea recta y todos de cara al celebran-
te en esta forma: el celebrante que coloca el misal sobre 
el atril , y se pone cara al pueblo: el que lleva la cruz 
se coloca con ella á la derecha del celebrante, el del in 
censario á la derecha del de la cruz, el de la caña á la 
izquierda del celebrante, y el que lleva el platillo con las 
pinas de incienso se pone á la izquierda del de la caña. 
El turiferario alargará el incensario al celebrante para 
incensar el misal del mismo modo que se hace al evange-
lio en las Misas solemnes. En seguida el celebrante canta 
el Exullet jam Angélica turba, y al llegar á cantar aque-
llas palabras: curvat imperia , el que tiene el platillo de 
las pinas de incienso le alarga para que el celebrante las 
fije ó clave en el Cirio, y concluido ésto lleva el platillo 
á la credencia , le deja allí, y toma un %poeo de cerilla 
rodeada á una vara, y se vuelve á colocar á la izquierda 
del que tiene la caña. A las palabras: Rutilans ignis ac-
cendil, el celebrante toma la caña de las tres velas y coa 
una de ellas enciende el cirio. Cuando baya dicho las 
palabras : Apis mater eduxit, para, y deja de cantar, y 
entonces el que tiene la vara con la cerilla , la enciende 
ea una de las velas de la caña, y con ella enciende las 
lámparas que baya en la Iglesia, Acabada la Angélica el 
quo tiene la caña la coloca en el pedestal en el lado del 
Evangelio, y el de la cruz la pone en lado la Epístola, 
fin seguida el celebrante se quita la Dalmática, estola y 
manípulo, y se viste la casulla morada con su estola f 
manípulo, y puesto en el altar al lado de la Epístola lee 
las Profecías, y los cantores las cantan en el lugar acos-
tumbradtí. Después de cada Profecía , el celebrante arro-
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cufiado dice : Oremus : Flcctámus génua. Los cantores 
también se arrodillan á la vez, é inmediatamente cantan 
Lévate, y se ponen en pie. Después de responder Amen á 
la Oración , se canta la Profecía correspondiente. 
PROFECÍA 1.a 
l n principio creávit Deité ccelum et terram. 
Terra autem erat inánis et vacua, et té-
nebra? erant super fáciem abyssi: et Spí— 
ritus Dei ferebátur super aquas. Dixítque 
Deus: Fiat lux. Et facta est lux. Et vidit 
Deus lucera quod esset bona: et divisit lu-
cera á ténebris. Appellavítque lucera Diem, 
et ténebras Noctem: factümque est véspere 
et mané dies unus. Dixit quoque Deus: 
Fiat firraaméntura in medio aquárum: et 
dívidat aquas ab aqüis. Et fécit Deus firma-
méntum, divisítque aquas quss erant sub 
firmamento, ab bis quse erant super firma-
méntum. Et factura est ita. Vocavítque Deus 
firmaraéntum, Ccelum : et factura est véspere 
et mané dies secúndus. Dixit vero Deus: 
Gongregéntur aquae, quae sub ccelo sunt, in 
iocum unum .* et appáreat árida. Et factura 
est ita. Et vocávit Deus áridam , Terram, 
congregationésque aquárum appellávit Mária. 
Et vidit Deus quod esset bonum. Et ait: 
Gérminet térra hierban? 'virentem, et facién-
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tea semen, ét ligniím pomiíeruní fácíetó 
fructum juxta genus SUUIÍI, cujüs semen m 
semetípso sit éttpér terram. Et faclum est 
ita. El prótrUt térra herbam Viréntem* et 
faciéntem sereeti ñixta genus suom , lig-
ntfmque frícieitó fruetum, et habens unum-
qucdque semen l-ern s'ücáaáúta spécieni sU'ftisrt 
Et vidit Deus quod esset bonurah Et factura 
est véspére es mané dies tértius* Dixifc an-
tera Deus: Fiant luminaria in firmamento 
coeli, et dividan! diera ac íioctem, et sinf 
In signa et témpo^, et dies et aunes í ut 
lúceant in firmamento coeli» et illdminenS ter-
ram. Et factum est ila. Fecítque Deus duor 
luminaria magna: lumináre inajus, ut prseésj 
set diei .* et lumináre minus, ut praeésset 
nocti, et stéllas. Et posuit eas ín firmamen-
to coeli, ut lucérent super terram, et praeés-
sent diéi ac nocti, et divíderent lucera ac 
lénebras. Et vidit Deus quód esset bonum, 
Ei faclum est véspere et mané dies quar-
tus. Dixit étiam Deus : prodúcant aqnss 
réptile-áuiftise vi vén lis, et volátilé super 
terram sub firmamento cceli. Creavítqüe 
Deas cete grándia, et omnem animara vi -
véntem atque motábilem, quam produxá-
raní aquae in spécies suas, et omne vola ti-
le secundüm germs suum. Eí vidit Deus 
qudd esset bonum. Benedixítque eis, di-
cens: Crascite, el mulliplicámini, et reple-
te aquas maris: avésque multiplicéníur su-
per lerram. Et factum est véspere et mané 
dies quinlus. Dixit quoque Deus: Prodúcat 
térra animara vivénlera ín genere suo, ju-
menta, et reptíiia et bestias terrae sectíndúm 
spécies suas. Faclúmque est itá. Et fecit 
Deus bestias terrae juxta spécies suas, et 
jumenta, et omne réptile terrae in genere 
suo. Et vidit Deus quód esset bonum , et 
ait: Faciámus hóminem ad imaginera et 
similitúdinem noslram: el praesit píscibus 
maris, et volatílibus coeli, et bésliis, uni-
versaeque terrae , omníque réptili , quod 
movéíur in térra. Et creávit Deus hóminem 
ad imaginera suam: ad imaginera Dei creá-
vit illum, másculum et faeminam creávit 
eos. Benedixítque iliis Deus, et ait: Créscite, 
et mulliplicámini; et replete térram , et sub-
jícite eam, et dominámini píscibus maris, 
et volatílibus coeli, et univérsis animánti-
bus, quae movénlur super terram. Dixílque 
Deus: Ecce dedi vobis omnem herbara affe-
réntem semen super terram, et universa 
ligua quae habeut in semetípsis sementera 
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géneris sui, ut sint vobis in escam: et cune-, 
tis animántibus terrae , omníque vólucri 
€oeli, et imivérsis quae movéntur in térra, 
et in quibus est ánima vivens, ut hábeani 
ad vescéndum. Et factum est ita. Vidítque 
Deus cuneta quse fécerat, eterant valdébona. 
Et factum est véspere et mané dies sextas. 
Igitur perfécti sunt ccelí et térra, et omnis 
ornátus eórum. Complevílque Deus die sép-
timo opus suum, quod fécerat: et requiévít 
die séptimo ab universo opere, quod pa-
trárat. 
PROFECÍA 2. a 
1 loe vero, cúm quingentórum esset annóranv 
génuit Sem, Cham, et Japheth. Cúmque 
ccepíssent hómines multiplican su per térra m, 
et filias procreássent, videntes fílii Dei filias 
hóminum quod essent pulehrae, accepérunt 
sibi uxóres ex ómnibus , quas elégerant. 
Dixítque Deus: Non permanébit spíritus 
meus in hómine in setérnum, quia caro est: 
erúntque dies illíus centum vigínti annórum. 
Gigantes autem erantsuper terram in dié-
bus illiso Postquam enim ingréssi sunt fílii 
Dei ad filias hominum, Hinque genuérunt, 
ssti sunt potentes á século viri famosi. Vi-
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dens autem Deus quod multa malítia hó-
minurn esset in Ierra, et cuneta cogitado 
cordis intenta esset ad malum ómni témpo-
re, poenítuit eum quód hóminem fecísset 
in térra. Et tactus dolóre cordis intrínse-
cas: Delébo, inquit, hóminem quem creá-
vi, a fácie térras, ab nomine usque ad ani-
mántia, á réplili usque ad vólucres coeli, 
poenitet enim me fecísse eos. Noé vero in-
vénit gráliam coram Dómino. Has sunt ge-
neratiónes Noé: Noé vir justus atque per-
feclus fu i t in generatiónibus suis, cum Deo 
ambulávlt. Et génuit tres fíüos, Sem, Gham, 
et Japbetb. Corrupta est autem térra coram 
Deo , et repleta est iniquiíáte. Cúmque vidís-
set Deus terram esse corrdptam (omnisquip-
pe caro corrúperat viam suam super terram) 
dixit ad Noé: Finís universa} carnis venit 
coram me: repleta est térra inquitáte á fácie 
eórum, et ego dispérdam eos cum térra. Fac 
tibi arcam de lignis líevigátis :"mansiiínculas 
in arca fácies, et bitiímine línies iritrínsecds, et 
extrinsecús. Et sic fácies eam ; Trecentórum 
cubilórum erit longitúdo areae, quinquagínta 
cubitórum latitúdo, et trigíoía cubitorum alti-
tudo illius. Fenestram in arca fácies, et in cu-
bito consummábis sum mitátem ejus: ostium 
21 
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autem arcas pones exlátere: deórsum ccenácu-
la, et trístega fácies in ea. Ecce ego addúcatn 
aquas diliívii super terram, ut inlerfíciam 
omnem carnem, in qua spíritus vitaeest subter 
coelum: universa quas in Ierra sunt, eonsu-
méntur. Ponámque fgedus meum tecum .• et 
ingrediéris arcam tu , et filii tui3 uxor tua , et 
uxóres filiórum luórum tecum. Et ex cunc-
tis animántibus universa? carnis bina indu-
ces in arcam, ut vivant tecum: masculíni 
sexus et faem níni. De volúcribus juxta ge-
nus suum, et de juméntis in genere suo, 
et ex omni réptili lerrae secúndúm genus 
suum: bina de ómnibus ingrediéntur tecum, 
ut possint vivere. Tolles ígitur tecum ex 
ómnibus escis, quae mandi possunt, et 
comporiábis apud te: et erunt tam tibi, 
quám illis in cibum. Fecit ígitur Ñoé 
ómnia , quae praecéperat illi Deus: eralque 
sexcenlórum annórum quando diklvii aquae 
inundavérant super lerram. Rupli sunt 
omnes fontes abyssi magnae, et cataráclae 
cceli aportas sunt: et facta est pluvia super 
terram quadragínta diebus et quadragínta 
noetibús. In artículo diéi illíus ingréssus est 
Noé et Sem ; et Gham , et Japhelh fílü ejus, 
uxor illíus, et tres uxóres filiórum ejus cura 
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eis in arcara: ipsi et omne animal secún-
dúm genus suum, univérsaque jumenta in 
genere suo, et omne quod movétur super 
terram in genere suo , cunctúmque volátile 
secúndüm genus suum. Porro arca ferebá-
tur super aquas. Et aquas praevaluérunt ni-
niis super terram: opertíque sunt omnes 
montes excélsi sub universo coelo. Quínde-
cim cúbitis áltior fuit aqua super montes, 
quos operuérat. Consúmptaque est omnis 
caro, quae movebátur super terram, vólu-
crum, animántium, bestiárum, omnídmque 
reptílium quae reptant super terram. Re-
mánsit autem solus Noé, et qui cum eo 
erant in arca. Obtinuerúntque aquae terram 
centum quinquagínta diébus. Recordátus 
autem Deus Noé, cunctorúmque animán-
tium , et ómnium jumentórum, quae erant 
cum eo in arca, addtfxit spíritum super 
terram, et imminútse sunt aquse. Et clausi 
sunt fontes abyssi, et cataráctse coeli: et 
prohíbitae sunt plúviae de cosió, Reversaeque 
sunt aquas de térra, emites et redeüntes: 
eLcoepérunt mínui post Centum.quinquagín-
ta dies Cúmque transisseiit quadragínta 
dies, apériens Noé fenéstram arcae, quam 
fécerat, dimisil corvum, qui egrediebálur, 
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et non revertebáíur, doñee sícearéntur aqup; 
super ierram. Emísit quoque colúmbam 
post eum, ut vidéret si jam cessassent 
aquse super fáciem terrse. Quae cúm non 
ínvenísset ubi requiésceret pes ejus, reversa 
est ad eum in arcatn: aquas enim eraní su-
per univérsam terram : extendítque manurn, 
et apprehénsam íntulit in arcano. Expectátis 
autem alU'á septem diébus áliis, rursüm 
dimísit colúmbam ex área. Át illa venitad 
eum ad vésperam, portans ramum olivas 
virénlibus fóliis in ore suo« Intelléxit er'go 
Noé quód cessassent aquee super terram. 
Expectavítque oihilóminus septem álios (lies: 
ét em/sit colúmbam, quae non est reversa 
ultra ad eum. Locútus est autem Deus ad 
Noé, dicens: Egrédere de arca tu, et uxor 
lúa, fílii luí, et uxóres filiórum tuórum . 
tecum. Cuneta animántia, q.uas sunt apud 
te, ex omni carne, tam in volatílibus, 
qu.ám i.n béstiis, et univérsis reptílibus, quae 
reptant super terram, educ tecum, et in-
gredímini super terram: crascite, et mul-
liplicámini super eim. Egréssus est ergo 
Noé, et fílii ejus, uxor illius, et uxóres 
filiórum ejus eum eo. Sed et ómnia ani-
mántia , jumenta , et reptília, quae reptant 
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super lerram secúodúm genus suum , egrés-
sa sunt de arca. vEdificavit autem Noé al-
tare Dómino: et toliens de eunclis pecóribus 
et voliícribus mundis ,. óblulit bolocáusta 
super aliare. Odorátusque esl Dóminos odó-
rem. suavitátis. 
PROFECÍA SÍ8 
In diébus illis : Tentavit Deus Ábraham , et 
dixil ad eum: Ábraham, Ábraham. Át ille 
res.póndit: Ádsum. Áit, i l l i : Tolle fílium 
luum unigénitum, quem díligis, Isaac, et 
vade in terram visiónis: atque ibi ófferes 
eum in holocauslum super unum móntium, 
quem monstrávero tibi. ígitur Ábraham de 
nocíe consurgensstravitásinum snum, ducens 
secum dúos júvenes, et Isaac fílium suum, 
Cúmque concidísset ligua in holocáustum, 
abiit ad locum quem praecéperat ei Deus. 
Die autem lértio,' elévalis óculis , vidit lo-
cum procul, dixítque ad pileros suos: Ex-
peclále hic eum ásino: ego éi puer illucusque 
properantes, posíquam adoravérimus, re-' 
yértemur ad vos. Tülit queque ligna holo-
cánsti, eí impósiiit super Isaac fílium suum: 
ipse vero portábat in mánibus ignem et glá-
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dium. Cúmque dúo pérgerent simul, dixit 
Isaac patri suo: Pater mi. At ille respón-
dit: ¿Quid vis, fili? Ecce, inquit, ignis et 
ligua: ¿ubi ést víctima holocáusti? Dixit 
autem Abraham: Deus providébit sibi vic-
timara holocáusti, fili mi. Pergébant ergo 
páriter: et venérunt ad locum quem ostén-
derát ei Deus, in quo aedificávit altare, et 
désuper ligna compósuit: cúmque alligásset 
Isaac fílium suum, posuit eum in altare su-
per struem lignórum. Extendítque manum, 
et arrípuit gladíum , ut immoláret fílium 
suum. Et ecce Ángelus Dómini de ccelo 
clamávit, dicens: Abraham, Abraham. Qui 
respóndit: Adsum. Dixítque ei: Non extén-
das manum tuam super puérum, ñeque fa-
cias illi quidquam: nunc cognóvi quod ti-
mes Deum , et non pepercísli unigénito filio 
tuo propter me. Levávit Abraham óculos 
suos, vidítque post tergum aríetem inter 
vepres ha3réntem córníbus, quem assumens 
óbtulit holocáustum pro filio. Appellavítque 
nomen loci illíus, Dóminus, videt. Unde 
usque hódie dícitur: In monte Dóminus vi -
débit. Vocávit auten; Ángelus Dómini Abra-
ham secundo de ccelo, dicens: Per memetíp-
sum jurávi, dicit Dóminus, quia fecísti hanc 
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rem, el non pepercisti filio tuo unigénito prop-
ler me, benedícam tibi, et mulliplicábo se-
men tuum sicut stellas cceli, et velut arénam 
quai est in líttore maris: possidébit semen 
luum portas inimicórum suórum , et benedi-
céntur in semine luoomnes gentes lerrae, quia 
obedísti voci meas. Revérsus est Abraham ad 
púeros suos, abierúntque Bersabée simul, 
et babítávit ibi. 
PROFECÍA 4. a 
| n diébus illis. Factum est in vigilia matu-
tina , et ecce respíciens Dóminus super cas-
tra JEgyptiórum per columnata ignis et nu-
bis, interféeit exércilum eórum: et subvér-
tit rotas curruum, ferebanlúrque in profún-
dum. Dixérunt ergo iEgyptii : Fugiámus 
Israélem: Dóminus enim pugnat pro eis 
eontra nos. Et ait Dóminus ad Móysen: 
Extende manum tuam super máre, ut re* 
vertántur aquae ad ¿Egyptios super currus 
et équites eórum. Cúmque extendísset Móy-
ses manum contra mare, revérsum est pri-
mo di lóculo ad priorem locum: fugienti-
búsque iEgyptiis, occurrérunt aquae, et in-
vólvit eos Dóminus vn médiis flúctibus. Re-
versaeque suní aquae, ei operuerunt curras 
et équites cuncti exérciíus Pbaraónis, qui 
sequéntes ingressi fuérant mare: nec unus 
quidem supérfuií ex eis. Fílii antera Israel 
perrexérunt per médium sícci maris, el 
aquse. eís erant quasi pro muro á d ex tris 
et á sinístris: liberávitque Dóminus in die 
illa Israel de nianu Egyptíórum. Et vidé-
runt JEgyplios mortuos super liltus maris, et 
manum magnam quam exercuérat Dóminus 
contra eos: timuitque pópulus Dóminum, 
et credidérunt Dómino, et Moysi servo ejus. 
Tune cécinit Móyses et fi'lii Israel carmen 
hoc Dómino5 et dixérunt. 
Concluida esta Profecía, los asistentes cantan lo siguiente: 
TRACTO. 
Gantémus Dómino: glorióse enim hono-
rificátus est: équum et aseensórem projécit 
in mare: adjútor et protector factus est mihi 
in salülem, 
PROFECÍA 5. a 
p 
Ua?c est baerédüas servórum Dómini, el 
justítia eórum apud me, dicit Dóminus. 
Omnes siliéntes veníle ad aquas: et qui non 
habélis argéntum f properáte , emite, el 
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eomédite: veníte, emite absque argento . eí 
absque ulla comí-núlatióne vinum et lac. ¿Qua-
re appénditis argén tum non in pánibus, et 
laborera vestrum non in saturitáte? Audíte 
audiéntes me, et eomédite bonum, et de-
leclábitur in crassilúdine ánima vestra. 
Inclínate aurern vestram, et ve ni te ad me: 
audíte el vívet ánima vestra, et feriam vo-
bísenm pactum sempitérnum, misericordias 
David íidéles. Ecce lestem pópulis dedi 
eum , ducem ac praeceptórem gen ti bus.-
Ecce gente m, quam nesciébas, vocábis, et 
gentes , quae le non cognovérunt , ad te 
curren! propter Dóminum Deum tuum, et 
sanclum Israel, quia glorificávil te. QuíBrite. 
Dominum, dum invenid potest : invócate 
eum, dum propé est. Dereh'nquat ímpius 
viam suam , et vir iníquus cogitatiónes suas, 
et revertátur ad Dóminum, et miserébitur 
ejus,'etad Deum nóslrum: quóníam mul-
tus est ad ignoscéndum. Non enim cogita-
tiónes meas, cogitatiónes vestrae: ñeque vise 
vestra;, viae meas, elicit Dóminus. Quia sicut 
exallánlur cceli a térra, sic exáltalas sunt 
viae meae á viis vesteis, et cogitatiónes mese 
a cogitatiónibus vestris. Et quómodó descén-
íl'it imber et nix de cosió, et illuc ultra non 
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revertí tur, sed inébriat terram, et infundí! 
eam, et germinare eam facít, etdat semen 
serénti, et panem comedénti: sic erit verbum 
meum, quod egrediétur de ore meo: non 
revertétur ad me váeuum, sed fáciet quae-
cúmque vóíui, et prosperábitur in his, 
ad qua3 misí illud: dicit Dóminus omní-
potens. 
PROFECÍA 6.* 
Audi , Israel, mandáta vitse; áuribus pércipe, 
ut scias prudéntiam. ¿Quid est ísraél, quód 
in térra inimicórum es? Inveterásti in térra 
aliena, coinquinátus es cum mórtuis: de-
putátus es cum descendéntibus in infér-
num, Dereliquisti fontem sapiéntise. Nam 
sí in via Dei ambulásses, habitásses, títi-
que in pace sempiterna. Disce ubi sit pru-
déntia, ubi sit virtus, ubi sit intelléctus: 
ut scias simul ubi sit longitdrnitas vita;, et 
victus, ubi sit lumen oculórum et pax. 
¿Quis invénit locum ejus? ¿etquis intravit 
in thesáuros ejus? ¿Ubi sunt príncipes Géa-
tium, et qui dominántur süper bestias, quae 
sunt super terram? ¿qui in ávibus coeli lu-
dunt, qui argéntum Ihesaur/zant et aurüm, 
in quo confídunt nomines, et non est finís 
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acquisitiónis eórum? ¿qui argéntum fábri-
cant, et sollíciti sunt, neo est invéntio ópe-
rum illórum? extermináti sunt, et ad ín-
feros descendérunt, et alii loco eórum sur-
rexérunt. Júvenes vidérunt lumen, et ha-
bitavérunt super térra m: viam autem disci-
plinan ignoravérunt, ñeque intellexérunt sé-
mitas ejus, ñeque fílii eórum suscepérunt 
eam, á fácie ipsórum longé fácta est: non 
est audíta in térra Chánaan, ñeque visa 
est in Thetnan. Fílii quoque Agar, qui exqüí-
runt prudéntiam, quae de térra est, negotia-
tóres Merrhse, et Theman, et fábulatóres, 
et exquisitóres prudéntiae et intelligéntiae: 
viam autem sapiéntise nesciérunt, ñeque com-
memoráti sunt semitas ejus. ¡ó Israel, quám 
magna est domus Dei, et ingens locus pos-
sessiónis ejus! Magnus est, et non habet 
finem: excélsus et imménsus. Ibi fuérunt 
gigantes nomináti illí, qui ab inítio fué-
runt, staturá magna, sciéntes bellum. Non 
hos elégit Dóminus, ñeque viam disciplínae 
invenérunt: proptérea periérunt. Et quó-
niam non habuérunt sapiéntiam, interié-
runt propter suam insipiéntiam. ¿Quis aseen* 
dit in coelum, et accépit eam , et edúxit 
»am de núbibus? ¿ Quis transfertávit mare, 
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et invénit ülam , et áltulít illam super 
aurum eléclum? Non est qui possit scire 
vías ejus, ñeque qui exquírat semitas ejus: 
sed qui scií universa, novit eam , et adin-
vénit eam prudéntrá suá: qui praeparávií 
terrarn in ssíérrio íémpore, el replévit eam 
pecúdibus, et quadrupédibus: qui einíltit 
lumen, et vadit: et vocávit illud, et obé-
dit ilii in tremore. Sleliae autera dedérunt lu-
men in custódiis suis, et tetáíae sunl: voeatse 
sunt, et dixérunt: Ádsumus: et luxérunt ei 
cum jucuiidiláte, qui feeit illas. Hic est Deus 
noster, et non aestimábilur álius adversús 
eum. Hic adinvénit omnem viam disciplínae, 
et trádidií íüam Jacob púero suo, et Israel 
dilecto suo. Post ba3C in terris visus est, et 
cum homíuibus conversátus est-
PROFECÍA 7.* ' 
n diébus iJlis: Facía est super me manus 
Dómini, et edüxit me in spíritu Dómini: et 
di misil me in medio campi, qui erat plenos 
óssibus: et circumdüxit me per ea in gyro: 
erant autem multa valdé super fáciem cam-
pi, síccaque veheménter. Et dixil ad me1 
¿Fili hóminis, putásneviveutossaista? Etdi-
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dixi: Dómine Deus, tu nosti. Et dixit ad 
me: Vaticinare de óssibus isiis: et dices eis: 
Ossa árida, audíte verbum Dómini. Hsec 
dicit Dóminus Deus óssibus bis: Ecce ego 
intromíttam in vos spíritum, et vivélis. Et 
dabo super vos ñervos, et succréscere fá-
ciara super vos carnes, et superexténdam 
in vobis cutem: et dabo vobis spiritum, 
et vivélis, et sciétis quia ego Dóminus. Et 
proplietávi sicut prascéperat míhi: factus 
est aulem sónitus, prophetánte me, et ecce 
commótio: et aceessérunt ossa ad ossa, 
unumquódque ad junctúram suam. Et vidí, 
et ecce super ea nerví, et carnes ascendé-
runt: et exténta • est in eís cutis désuper, 
et spíritum non habébant. Et díxit ad me: 
Vaticinare ad spíritum, vaticinare, fili hó-
minis, et dices ad spíritum: Haec dicit Dó-
minus Deus: A quatuor ventis veni spíri-
tus, et insúffla super interfectos islos, et 
revivíscant. Et prophetávi sicut prsecéperat 
mihi: et ingréssus est in ea spíritus, et 
vixérunti stetéruntque super pedes suo£ 
exércitus grandis nimis valdé. Et dixit ad 
me: Fili hóminis, ossa haec universa domus 
Israel est: ipsi dicunt: Aruérunt ossa nos-
l(*a, et periit spes nostra, et abscíssi su-
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mus. Proptérea vaticinare, et dices ad eosi 
Hsec dicit Dóminus Deus: Ecce ego apériam 
túmulos vestros, et eddcam vos de sepül-
chris vestris, popule meus: et indücam vos 
in terram Israel. Et sciétis quia ego Dó-
minus , cüm aperüero sepdlchra vestra, et 
edúxero vos de tdmulis vestris, popule meus: 
et dédero spíritum raeum in vobis, et vi-
xéritis, et requiéscere vos fáciam supor 
humum vestram: dicit Dóminus omnípoteas, 
PROFECÍA 8.* 
Apprehéndent septem mulíeres virum unum 
in die illa, dicéntes: Panem nostrunl come-
démus, et vestiménlis nostris operiémur: 
tantúmmodo invocétur nomen tuum super 
nos, aufer oppróbriüm nostrum. In die illa 
erit germen Dómini in magnificéntia et glo-
ria, et fructus terrae sublímis; et exultátio 
his, qui salváti foérint de Israel. Et erit' 
Omnis qui relíctus fuerit in Sion, et resí-
duus in Jerúsalem, sanctus vocábitur, omnis 
qui scriptus est in vita in Jerüsalem. Si 
abhíerit Dóminus sordes filiárum Sion, et 
sánguinem Jerúsalem láverit de medio ejus, 
in spiritu judícii, et spíritu ardóris . Et 
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creábit Dóminus super omnem locum mon 
tis Sion, et ubi invocátus est, nubem per 
diera, et funium et splendórem ignis flam* 
mántis in nocte: super omnem enirn glo-
riara protéctio. Et tabefnáculum erit in 
umbráculum diei ab aestu , et in securi-
tátem, et absconsiónem á túrbine et á pluvia. 
Después de esta Profecía se carita por todo el 
Coro lo siguiente: 
TRACTO. 
Vínea facta est dilecto in cornu, in lo-
co úberi. 
PROFECÍA 9.' 
n diébus ilüs : Dixit Dóminus ad Móysen 
et Áaron in térra iEgypti: Mensis iste vo-
bis princípium ménsium : prirr.us erit in 
ménsibus anni. Loquímini ad univérsum cos-
tura filiórum Israel, et dícite eis: Décima 
die mensis hujus tollat unusquísque agnum 
per familias et domos suas. Sin autem mi-
nor est númerus ut suffícere possit ad ves-
céndum agnum , assiímet vicínum suum, 
qui junctus est dómui suae juxta númerum 
animárum, quse suffícere possunt ad esum 
aguí. Erit autem agnus absque mácula, más-
culus, annícelus: juxta quem ritum tallé-
lis el hoedum. Et servábitis eum usque ad 
quartamdécimam diem mensis bujus: im, 
molabítque eum universa mullitúdo fíliórum 
Israel ad vésperam. Et sument de sánguine 
ejus, ac ponent su'per utrümque pos-tem, 
et in. superlimináribus domórum, in quibus 
cómedent illum. Et edent carnes nocte illa 
assas igni, et ázymos panes eum lactúcis 
agréslíbus. Non comedétis ex eo crudum 
quid, nec coctum aqua, sed tantúm assum 
igui : caput eum pédibus ejus et intestínis vo-
rábitis. Nec remanébit quidquam ex eo us-
que mané. Si quid resíduum fuerit, igne 
comburétis. Sic autem comedétis illum: 
Renes vestros accingétis, et calceaménta ba-
bébitis in pédibus, teuéntes báculos in má-
nibus, et comedétis festinánler, est eninv 
Phase (id est, tráositus) Dómini. 
PROFECÍA 10. 
n diébus il i is: Factum est verbum Dómi-
ni ad Jonarn Prophélam secundó, dicens: 
Surge, et vade in Níniven civitátern mag-
nam: et praedica in ea prsodicatiónem, quam 
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ego lóquor ad te, Et surréxit Joñas, et 
ábiit in Niniven juxta verbum Dómini. Et 
Nínive erat cívitas magna Hiñere diérum 
trium. Et coepit Joñas introíre in cívitátem 
iu'nere diéi unius: et clamavit, et dixit: 
Ádhuc quadragínta dies, et Nínive subver-
tétur. Et credidérunt viri Ninivitae in Deum: 
et praadicavérunt jejúnium, et vestía sunt 
saccis á majóre usque ad minórem. Et per-
vénit verbum ad regem Nínive: et surréxit 
de solio suo, et abjécit vestiméntum suum 
á se, et indútus est sacco, et sedit in ci-
ñere. Et clamávit, et dixit in Nínive ex ore 
regis et príncipum ejus, dicens: Hómines, et 
jumenta, et boves, et pécora non gustent 
quidquam, nec pascántur, et aquarn non 
bibant. Et operiántur saccis hómines, et 
jumenta, et clament ad üóminum in forti-
lúdine, et convertátur vir á via sua mala, 
et ab iniquitáte, qua3 est in mánibus eórum. 
¿Quis scit, si convertátur, et ignóscatDeus, 
et revertátur á furóre irse suae, et non pe-
ríbimus? Et vidit Deus ópera eórum, quia 
eonvérsi sunt de via sua mala: et misértus 
est pópulo suo Dóminus Deus noster. 
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PROFECÍA. 11. 
l n diébus illis: Scripsit Móyses cánticum, 
et dócuit fílios Israel. P.rsecepitque Dómi-
nus Jósue filio Nun, et ait: Confortare, et 
esto robustas , tu enim introduces fílios 
Israel in terram, quam pollícitus sum , et 
ego ero tecum. Postquám ergo scripsit Móy-
ses verba legis hujus in voldmine , atque 
complévit, prsecépit Levítis, qui portábant 
arcam foederis Dómini, dicens: Tóllite l i-
brum istum, et pónite eum in látere arcas 
foederis Dómini Dei vestri; ut sit ibi contra 
te in testimónium. Ego enim scio conten-
tiónem tuam, et cervícem tuam duríssi™ 
mam. Adhuc vívente me, et ingrediente 
v-obíscum , semper contentiósé egístis contra 
Dóminum: ¿quanto magis cüm mórtuus 
filero? Congrégate ad me omnes majóres 
nalu per tribus vestras, atque doctores, 
et lóquar audiéntibus eis sermones istos, 
et invocábo contra eos ccelum et terram. 
Novi enim quód post mortem meam iníqué 
agétis, et declinábitis cito de via, quam 
praecépi vobis: et occúrrent vobis mala in 
extremo témpore, cuando fecéritis malum 
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in conspéctü Dómini, ut írritétis eum per 
ópera mánuum vestrárum. Locútus est ergo 
Móyses, audiénte universo ccetu, Israel, ver-
ba cárminis huius, et ad finem usque com-
plévit. 
Después de esta Profecía eaatan los del coro 
lo siguiente: 
TfiACTO. 
Alende coelum, et lóquar: et áudial 
térra verba ex ore meo. 
PROFECÍA 12, 
In diébus illis: Nabuchodónosor rex fecit 
státuam áuream altitúdine cuhitórum sexa* 
gínta , latitiidine cubitórum sex , et státuit 
eam in campo Dura provincia? Babylonis, 
Itaque Nabuchodónosor rex misit ad con-
gregándos sátrapas, magistrátus et júdices, 
duces, et tiránnos, et praeféctos, omnésque 
príncipes regiónura, ut convenírent ad de-
dicatiónem statuge, quam erexérat Nabucho-
dónosor rex. Tune congrega ti sunt sátrapas, 
magistrátus et júdices, duces et tyránni et 
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optimates, qui erítfit in poteslátibus cons-
tilúti 4 et universi príncipes regiónum, ut 
eonvenírent ad dedicatióncra státua?, quam 
erexérat Nabuchodónosor rex. Stabant au-
tem in cpnspéclu státuas, quam posuérat 
Nabuchodónosor rex : et prasco clamábat 
valénter : Yobis dícitur pópulis , tríbubus, 
et línguis: In hora, qua audierítis sónitum 
tubas, et fístulas, et cítharas , sambucas, et 
psaltérii, et symphonías , et universi géne-
ris musicórum, cadentes adórate státuam 
áuream , quam constítuit Nabuchodónosor 
rex. Si quis auíern non postrátus adoráve-
rit, eádern hora miltélur in íbrnácem igns 
ardéntis. Post hasc ígitur stalim ut audié-
runt omnes pópnli sónitum tubas, fístulas, 
et cítharas, sambucas, et psaltérii, et sym-
phonías, et omnis géneris musicórum: ca-
dentes omnes pópuli, tribus, et línguas, 
adoravérunt státuam áuream , quam cons-
tiluérat Nabuchodónosor rex. Statímque in 
ipso témpore accedentes viri Chaldasi accu-
savérunt Judasos, dixerúnlqué Nabuchodó-
nosor regi : Rex in astérnum vive i tu rex 
posuísti deerélum , ut omnis homo, qui 
audiérit sónitum tubas, fístulas, et cítharas, 
sambucas, et psaltérii, et symphonías, et uni-
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vérsi géneris musicórum, prostérnat se, 
et adóret státuam áuream : si quis autem 
ilón prócidens adoravérit, miltátur iti for-
nácem ignis ardéntis. Sunt ergo viri Judaei, 
quos constituísti super ópera regiónis Ba-
bylórtis, Sidrach, Misach, et Abdénago: 
Viri isti contempsérunt> rex decrétum tuunv 
déos tuos non colunt, et státuam áuream 
quam erexísti, non adórant. Tune Nabucho 
dónosor in furo re et in ira praecépit ut 
adduceréntur Sidrach, Misach, et Abdéna-
go* qui co'nféstim adddcti sunt in conspéc-
tu regís. Pronuntiansque Nabuchodónosor 
rex, ait eis: ¿Verene Sidrach, Misach, et 
Addénago déos meos non colitis, et stá-. 
ttum áuream, quam constituí, non adorá-
is i Nuric ergo si estis paráti, quacúmque 
hora audierítis sónitum tubae , fístulas, Cítha-
rae, ambúcae, et psaltérii, et symphoníae, 
omiísque géneris musicórum, prostérnite 
vos, et adórate státuam, quam feci: quod 
si non adorayeritis, eádem hora mittémini 
in fornácem ignis ardéntis: ¿et quis est 
Deus, qui erípiet vos de manu mea? Res-
pondéntes Sidrach, Misach, et Abdénago, 
dixérunt rCgi Nabuchodónosor: Non opór-
tet nos de hac re responderé tibi. Ecce enim 
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Deus noster quem cólimus , potest erípere 
nos de camino ignis ardéntis, et de máni-
bús tuis, ó rex, liberare. Quód si noli'te-
r i t , notum sit tibi, rex, quia déos tuos 
non cólimus, et státuam áuream quam ere-
xísti, non adorámus. Tune Nabuchodónosor 
replétus esl furóre: et aspéctus faciéi íllíus 
immutátus est su per Sidrach , Misaeh , et 
Abdénago, et praecépit ut succendéretur for-
nax séptuplum quam succéndi eonsuóverat. 
Et viris fortíssimis de exércitu suo jüssit 
ut ligátis pédibus Sidrach, Misaeh, et Ab-
dénago , mítterent eos in fornácem ignis 
ardéntis. Et confestim viri illi vincti cum 
braccis suis, et tiáris, et calceaméntis , et 
véstíbus missi sunt in médium fornácis 
ignis ardéntis , nam jússio régis urgébat: 
Fornax autem succénsa erat nimis. Porro 
viros illos, qui míserant Sidrach, Misaeh, 
et Abdénago, ¡nterfécit flamma ignis. Viri au-
tem hi tres, id est, Sidrach, Misaeh, et Abdé-
nago, cecidérunt in medio camino ignis ar-
déntis colligáti. Et ambulábant in medio 
flammae laudantes Deuní, et benedicéntes 
Dómino. 
Concluidas las ProfecíaSjinmediatamen^ el preste 
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quita la casulla y se viste la capa pluvial morada. 
Uno de los asistentes toma el Cirio pascual (1), 
y otro la Cruz, y acompañando al celebrante se 
dirigen á la pila bautismal, y en el camino &e 
canta lo siguiente: 
"f. Sicut cervus desíderat ad fontes 
aquárum, itá desíderat ánima mea ad te, 
Deus. 
"f. Sitívit ánima mea ad Deum vivum: 
¿quando véniam et apparébo ante faciera. 
Dei? 
~f. Fuérunt mihi lácrymae meas panes 
die ac nocte, dum dícitur mihi per sínga-
los dies: ¿Ubi est Deus tuus? 
Un poco antes de llegar al sitio donde está la pila 
bautismal se detiene la Procesión , y allí se acaba de 
cantar lo que antecede. Después dice el Preste la Ora-
ción, y en seguida todos entran en el Bautisterio, y 
se bendice el agua, respondiendo los asistentes á las 
oraciones y demás preces que canta ei Preste. 
Después de la bendición de la pila se empieza á can-
tar la Letanía, y se vuelven al Altar mayor por este 
orden: va el primero el que lleva el Cirio, enseguida 
el cruciferario, después los asistentes y cantores, y 
últimamente el Preste. Véase ía Letanía en la pág. 256, 
(1) Es abuso llevar la caña con las tres veias, como se 
hace en muchas partes sia fundamento. También lo es el en-
cenderlas en la Misa da los días de Pascua, porque solo sir* 
ve en la función de este dia, y concluida debe retirarse. 
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que en este día se canta doble, se omiten todos los ver-
sos notados con esta señal * , y las tres Santas de la 
pág. 259 se dicen por el orden de les números que 
allí se ponen, á saber, primero se canta: Sánela Agnes, 
en seguida: Sancta Cecilia, y después: Sánela Ag'atha. 
Luego que se llega al Altar, el que lleva el Cirio le 
coloca en el candelabro destinado al efecto, lo mismo 
hace el cruciferario; los asistentes y cantores arrodilla-
dos cerca del Preste continúnn cantando la Letanía. El 
celebrante se quita la capa pluvial, y también se arrodi-
lla un poco inclinado en la almohada, que tendrá dispues-
ta el sacristán para este efecto. 
Después de cantar aquel verso de la Letanía: Peccatóres, 
te rogámus áudi nos , uno de los asistentes quita el fron-
tal morado del Altar y enciende la velas. Después de can-
tar Christe, exaudí nos, se levanta el Preste, y acompa-
ñado de los asislenles, va á la sacristía , se quita la estola 
morada, toma manípulo, estola y casulla blanca , y sale 
para el Altar con el mismo acompañamiento que en las 
Misas solemnes. En la Misa de este dia no se canta Introi-
to, y asi desde luego los cantores sin órgano entonan 
muy despacio los Kiries, para dar tiempo á que el ce-
lebrante llegue al Altar, diga el salmo Júdica me, Deus 
8¡c. Después que entona Gloria in excélús Deo (véase 
en la pág. 276), se tocan las campanas, órgano y campa-
nillas de la Iglesia , se descubren las imágenes de los San-
tos y Altares, y continúan locando hasta que se concluya 
la Gloria. 
Lécúo Epísíolse beáti Pauli Apóstoli 
ad Colos-sénses. 
1 ratres : Si consurrexístis cum Christo, 
quae sursüm sunt quíerite , ubi Christus 
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est in déxtera Dei sedens: qure sursúm 
sunt sápite, non quae snper terram. Mór-
tui enim estis , et vita vestra est abscóndi-
ta cum Christo in Deo. Cura Christus ap-
parúerit, vita vestra: tune et vos apparé-
bitis cum ipso in gloria. 
Después cíe 'a Epístola canto el celebrante con voz me-
diana una vez Allelúia, y los del coro le repiten en el 
mismo tono del celebrante: segunda y tercera vez canta 
Allelúia el celebrante, levantando cada vez un poco mas 
la voz, y lo mismo repite el coro: en seguida cantan 
los del coro lo siguiente: 
it. Confitémini Dómino, quóniam bo-
nus: quóniam in séculum misericordia ejus. 
Tracto. Laúdate Dóminum omnes Gentes: 
et coliaudáte eum omnes pópuli. 
'f. Quóniam confírmala.-'est super nos 
misericordia ejus: et véritas Dómini manet 
in aelérnum. 
En esta Misa no hay Credo, ni Ofei lorio: no se can-
tan los Agnus, ni la antífona llamada Comunión. 
Después de la suncion del Sanguis se cantan las Vís-
peras, que sin preámbulo alguno dan principio cantan-
do inmediatamente la antífona siguiente : 
Ant. Allelúia, allelúia, allelúia. 
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En seguida se canta solo e¡ Salmo siguiente: 
SALMO 116. 
Laúdate Dominum, omnes gentes: * laú-
date eum, omnes pópuli. 
Quóniam confirmáta est super nos mise-
ricordia ejus: * et varitas Dómini manet in 
Betérnum. 
Gloria Patri... 
Am. Allelúia, allelúia, alleldia. 
Después que se canta la Antífona anterior, el cele-
brante empieza la , Antífona siguiente , cantando las tres 
primeras palabras, y los del coro la acaban de cantar. 
Ant. V esperé autem sábbati, quai lucés-
cit in prima sábbati, venit María Magda-
léne et altera Mari» vidére sepúlchrum, 
Allelúia, 
En seguida se canta el Magníficat (véase en la pág. -HK 
f después repite el coro toda la Antífona Véspere... 
Luego dice el celebrante la Oraeion Postcomúnio , y sa 
concluye la Misa como las domas. Al lie ñlíssa est se 
responde: Deo grátias, allelúia , allelúia , hasta el Sába-
do de la próxima semana inclusive. 
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MISA DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN. 
Introito. 
ílesurréxi, et adhuc tccum sum, allelúia: 
possuisti super me manum tuam, allelúia: 
mirábilis facta est sciéntia tua, allelúia, 
allelúia. 
~Í¡'. Dómine, probásti me, et cognovísti 
me: tu cognovísti sessiónem meam et re-
surrectiónem meam. 
Gloria Patri... 
Véase el Gloria in excélsis en la pág. 276. 
, Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli 
ad Corínthios. 
r ratres , Expúrgate vetus ferméntum, ut 
sitis nova conspérsio, sieut estis ázymi. 
Étenim Pascha nostrum immolátus est Chris-
tus. Itaque epulémur non in fermento vé-
teri, ñeque in fermento malítiae et ne-
quítiae , sed in ázymis sinceritátis et ve-
ritátis. 
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Después de la Epístola en la mayor parte de las Parro-
quias se canta lo siguiente : 
Alleldia, alleíúia. % Pascha nostrum 
immolátus est Christus, alleldia. 
Véase el Credo en Ú pág. 278. 
Ofertorio. 
Terra trémuit et quiévil, áíith resúrgeret 
in judício Deus. allelúia. 
Comunión 
Pascha nostrum immolátus est Christus, 
alleldia: ítaque epulémur in ázymis sinceri-
átis et veritátis, allelúia, allelúia, allelúia. 
MISA DEL LUNES DE PASCUA. 
Introito. 
Introddxit vos Dóminus in terram fluén-
tem Iac et mel, allelúia: et ut lex Dómini 
semper sit in ore vestro, allelúia, alleldia. 
~f. Coníitémini Dómino, et invócate no-
men ejus: anmintiate inter Gentes ópera 
tjus. 
Gloria Patri.., 
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Léctio Acluum Aposlolórum. 
l n diébus illis: Slans Petrus in medio ple-
bis, dixit: Viri fratres , vos scitis quód 
factum est verbum per univérsam Judasam: 
incípiens enim á Galilsea post baplísmum, 
quod praedicávit Joánnes; Jesum á Náza-
reth , quómodo unxit eum Deus Spíritu 
sánelo et vírtúte, qui pertránsiit benefa-
ciéndo, et sanando omnes oppréssos á diá— 
bolo, quóniam Deus erat cuna ülo. Et nos 
testes surhus ómnium, quae fecit in regió-
ne Jüdaeórum et Jerüsalem, quem occidé-
runt suspendéntes in ligno. Huno Deus sus-
citávit tértia die, et dedit eum maniféstum 
fíen non omni pópulo, sed léstibus praeor-
dinátis a Deo: nobis, qui manducávimus 
et bíbimus eum illo postquam resurréxit á 
mórtuis. Et prsecéptl nobis praedicáre pó-
pulo, et testifican, quia ipse est qui cons-
litútus est á Deo judex vivórum et mortuó-
rum. Huic omnes Prophétae testimónium 
pérhibent, remissiónem peccatórum accí-
pere per nomeo ejus omnes, qui credunt 
in eum. 
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Después de la Epístola se canta lo siguiente: 
Allelúia, allelúia. $. Ángelus Dómini des-
eéndit de coelo, et accédens revólvit lápi-
dem , eí sedébat super eum, Allelúia. 
Ofertorio. 
Ángelus Dómini desccndit de coelo, et 
dixit muliéri'bus: Quem quaeritis, surréxit 
sicut dixit, allelúia. 
Comunión. 
Surréxit Dóminus, et appáruit Petro, 
allelúia. 
FIN-
MAITINES, Ó TINIEBLAS 
iE LA SEMANA SANTA-
Los Maitines, Mamados también Tinieblas, de los tres 
últimos dias de la Semana santa se cantan á la eaida de 
la tarde del dia anterior: esto es, los del Jueves se cantan 
en la tarde del Miércoles, los del Viernes en la del Jueves, 
y los del Sábado en la tarde del Viernes. En el Altar se 
han de encender seis velas amarillas, y la Cruz estará cu-
bierta con velo morado. Delante del mismo Altar al lado 
de la Epístola se pone el Tenebrario, en el que se encen-
derán siete velas á cada lado, y en el medio otra de ma-
yor tamaño, que romunmente se llama la vela María. Al fin 
de cada salmo se apaga una vela de dicho Tenebrario por 
este orden: la primera que se apaga ha de ser la inferior 
ó mas baja del lado del Evangelio, la segunda la inferior 
del lado de la Epístola, la tercera la inmediata á la pri-
mera que apagó, y la cuarta la inmediata á la segunda, 
y asi se continuará alternando los dos lados. Antes y des-
pués de apagar la vela el acólito encargado de ésto ha de 
hacer genuflexión al Altar junto al Tenebrario, aunque en 
el Altar no haya Sacramento. 
Al llegar el Preste al coro ó sitio donde se han de can-
tar las Tinieblas, se ponen en pie los asistentes, distribu-
yéndose en dos coros para alternar en el canto de les 
Salmos, cuidando de no cantar Gloria Palri al fin de ellos. 
Seda principio rezando en secreto el Paler noster, Ave 
María y el Credo. Al entonar el Preste la primera antífona 
se santiguan todos, y toman asiento. Las Antífonas s« 
cantan enteras antes y después de cada Salmo. Al llegar al 
último verso de cada Salmo se levanta un poco mas la 
voZj y esto sirve de señal x>ara que el Acólito apague una 
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vela del Tenebrario. Coacluida la antífona del tercer sal-
mo de cada Nocturno, todos los cantores se ponen en pie 
y responden al Responsorio, que en las Iglesias menores 
regularmente cante el Preste: después se reza el Paler 
iwster; y concluido todos vuelven á tomar asiento y se 
cantan en seguida las Lecciones. Los mas diestros cantan 
las Lamentaciones, y en las voces hebreas que tienen dos 
Vocales, como Aleph, Ghimcl, Dalet, el acento se hará 
en la penúltima letra. El que canta la Lección se coloca 
en pie en medio del Coro y hace reverencia al Altar antes 
y después déla Lección, y una inclinación de cabeza hacia 
el Preste. 
J U E V E S SANTO. 
PRIMER NOCTURNO. 
Ant. Zelus domus tuse comédit me, et 
oppróbria exprobráníium tibi cecidérunt su-
per me. 
Salmo 68. 
balvum me fac, Deus: * quóniam intravé-
runt aquse usque ad ánimam meam. 
Infíxus sum in limo profúndi: * et non 
est substántia. 
Yeni in altitúdineía maris: * et tempestas, 
demérsit me 
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Laborávi clamans, raucse factae sunt 
fauces meas: * defecérunt óculi mei, dum 
spero in Deum meum. 
Multiplicáti sunt super capillos cápitis 
mei: *qui odérunt me gratis. 
Conforíáti sunt qui persecúti sunt me ini-
míci mei injuste: * quse- non rápui, tune 
exolvébam. 
Deus, tu seis insipiéntiam meam: * et de-
licia mea á te non sunt abscóndita. 
Non erubéscant in me .qui expéctant te 
Dómine: * Dómine virtútum. 
Non confundan tur super me: * qui quse-
runt te, Deus Israel. 
Quóniam propter te sustínui oppróbrium.: * 
opéruit confúsio fáciem meam. 
Extráneus factus sum frátribus meis: * et 
peregrínus fíliis matris mese. 
Quóniam zelus domus tute comédit me: * et 
oppróbria exprobrántium' tibi cecidérunt su-
per mé. 
Et opérui in jejúnio ánimam meam: * et 
factura est' in oppróbrium mihi; 
Et pósui vesthnénium meum cilícium: * et 
factus sum illls in parábolam. 
Acfvérsum me loquebántur qui sedébant in 
porta: * ninmepsallébantquibibébantvinum. 
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Ego vero oratiónem meara ad te, Dónú-» 
ne: * tempus benepláciti Deus. 
In multilúdine misericordias tua3 exaudí, 
me: * in veriíáte sala ti s tuse. 
Eripe me de luto, ut non infígar: * libera 
me ab ils qui odérunt me , et de profúndis 
aquárum. . 
Non me demérgat tempestas aquse; ñeque 
absórbeat me profúndum: * ñeque úrgeat 
super me púteus os suum. 
Exaudí, me, Dómine, quóniam benigna est 
misericordia tua; * secúndúm multitúdinera 
oiiseratiónum luárum réspice in me. 
Et ne averias faciera tuam á puero tuo: * 
quóniam tríbulor, velóciter exaudí me. 
ínténde ánimse mea3, et libera eam: * prop-
ter húmicos meos éripe me. 
Tu seis impropérium meum, et confusió-
nem meam: * et reveréntiam meam. 
íñ conspéctu tuo sunt omnes qui tri-
buían! me: * impropérium expectávit cor 
meum, et misériara. 
Et sustínui qui simul contristaré tur, eí 
non fuit: * et qui consolarétur, et non in-* 
véni. 
Et dedérunt in escam meam fel: * et in 
sil) mea potavérunt me aceto. 
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Fíat mensa eórum eoram ipsis in láqueum: * 
et in re tribu tiónes, et in scándalum. 
Obscuréntur óculi eórum, ne vídeant: * et 
dorsurn eórum seraper incúrva. 
Effánde super eos iram luam: * et furor 
irse tuse eomprehéndat eos. 
, Fiat habitátio eórum deserta: * et in ta-
bcrnáculis eórum non sit qui mhábitet. 
Quóniam,. quem tu 'percussísti, persecúti 
sunt: * et super dolórem vúlnerum rneórum 
addidérunt. 
Áppóne iniquitátem super iniquitátem 
eórum: * et non intrent in justítiam tuam. 
Deleántur de libro vivéntium: * et cum 
justis non scribántur. 
Ego sum páuper, et dolens: * sahis tua, 
Beus, suscépit me. 
. Laudábo nomen De? cum cántico: * et mag-
iiificábo eum in laude. 
Et placébit Deo super vítulum novéllum: * 
córnua producen tem, et ungidas. 
Videant páuperes, etlseténtur: * quoerite 
Deum, et vivet ánima vestra. 
Quóniam exaudívit páuperes Dámmus: 
et vinctos suos non despéxit. 
Laudent illum ooelr, <H térra: * mare, et 
ómnia reptília in eis. 
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Quóniam Deus salvara fácíet Sion: * et 
sedificabúntur civiíáíes Juda. 
Et inhabjtábunt ibi.: * et faíereditáte acqisí-
rént eam. 
Et semen seryórum ejus possidébit eam: ' 
et qtii diligunt nomen ejus, habilábuntin ea. 
Aid. Zelus domus tu3e-.coméditme,.etop--
próbria éxprobrántium tibí ceeidérunt su-, 
per me. 
Ant. Avertántur reírórsum, et. erubés-.-
cant, qui cógiíant mihi mala. 
Salmo 69. 
eus in adjutórium meum inténde: " Dó~ 
mine, -ad adjuvándmn me festina. 
Confundáníur, et revereántur: * qui qua> 
runt ánimam meam. 
Avertántur retrórsum, eí erubéscant:' qui. 
volunt mihi mala. 
Avertántur statim erubescentes: " qui di-
eunt mihi: Euge, euge. 
Exúltent, eí Iseténtur in te omnes, qui quse-
runt te: *'et dic-ant semper: Magnifica tur Dó-
minus, qui 'diligunt salutííre tuum. 
Ego vero egéiraa, et páuper sum: * Deus; 
ádjuva me. 
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Ijútor meus, et liberátor meus es tu: * Dó-
mine ne moréris. 
Aní. Ávertántur retrórsum, et erubés-
cant, qui cógitant mihi mala. 
Jnt. Beus meus, éripe me de manu pee-
catóris. 
Salmo 70. 
jn te, Dómine, sperávi, non conñíndar in 
setémum: * in justítia tua libera me, et éri-
pe me. 
Inclina ad me aurem tuam: * et salva me. 
Esto mihi in Deum protectórem, et in lo-
cura munítum: * ut salvum me facias. 
Quóniam firmaméntum meum: * et refú-
gium meum es tu. 
Deus meus, éripe me de manu peccatóris: * et 
de manu contra legem agéntis, et iníqui. 
;Quóniam tu es patiéntia mea, Dómine: 1 Dó-
mine, spes mea a juventúte mea. 
In te confirmátus sum ex útero: * de ven-
tre matris mese tu es protector meus. 
In te cantátio mea semper: * tamquam 
prodígium factus sum multis: et tu adjútor 
'íortis. 
Repleátur os meum laude, ut cantem glo-
riara tuam: * tota die magnitúdinem tuam» 
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Ne projícias me in ténipore senectúíis:' 
eum defecéril virtus mea, ne derelínqnas me. 
Quia dixérunt inimíci mei mihi: * et qui 
custodiébant ánimam meam consílium , fe-
cérunt in unum. 
Dieéntes: Deus derelíquit eum, persequí-
mini, et comprehéndiíe eum: * quia non est, 
qui erípiat. 
Deus, ne elongéris á me: " Deus meus in 
auxílium meum réspice. 
Confundan tur , et defíciant detrahéníes 
ánimae mea3: " operiántur confusióne, et pu 
dore, qui quserant mala mihi. 
Ego autem semper sperábo: * et adjíciam 
super omnem laudem tuam. 
Os meum annuniiábit justítiam tuam: 
tota die salutáre tuum. 
Quóniam non cognóvi literatüram; introi-
bo in poténtias Dómini: * Dómine, memorá-
bor justitise tuse solíus. 
Deus, docuísti me á juventúte mea: " eí 
üsque nunc pronuntiábo mirabília tua. 
Et usque in senéetam, et sénium: * Deus, 
fte derelínquas me. 
Doñee annúntiem brachium tuum: * gene-
ra ti óni omni, quae ventura est. 
Poténtiam tuam, et justítiam tuam, Deus, 
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Usque in altissima, quas fecísti, magnaliá:* 
Deus, quis símilis tibi? 
Quántas ostendísti mihi tribulatiónes mul-
tas , et malas; et convérsus vivificásti me: * 
et de abyssis térra; íterüm reduxísti me. 
Multipli'cásti magnificéntiam tuam: * et 
convérsus consolátus es me. 
Nam et ego confitébor tibi in vasis psal-
mi veritátem tuam: * Deus psallám tibi in 
cílhara, sanctus Israel. 
Exultábunt labia mea cüm cantávero t i-
bi: * et ánima mea, quam redemísti. 
Sed et lingua mea tota die meditábitur 
justítiam tuam: * cüm confúsi, et reveríti 
fúerint, qui qua3runt mala mihi. 
Ant. Deus meus éripe me de manu peccatóris. 
jfr. Avertántur retrórsum, et erubéscant. 
^/. Qui cógitant mihi mala. 
Se reza el Pater noster. 
LECCIÓN PRIMERA. 
íncipit Lamentátio Jeremíae Prophétae. 
Aleph. Quómodo sedet sola cívitas plena 
pópulo? facta est quasi vídua domina Gén-
tium; princeps pro^mciárum facta est sub 
tributo. 
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Beth. Plorans ploravit io nocte, et Iácry-
mss ejus in máxillis ejus: non est qui con-
solétur eara ex ómnibus charis ejus: omnes 
amíci ejus sprevérunt earn, et facti sunt ei 
inimíci. 
•Ghimel. Migrávit Judas propíer afflictió-
üem , et mullitúdinem servitútis:'habitávit 
ínter gentes, nec invénit réquiem: omnes 
persecutores ejus apprehénderunt eam ínter 
angustias. 
Daleth. Vise Sion lugent, e6 quód non 
sínt, qui venían t ad soiemniíátem: omnes 
portse ejus de'sírúcta3: sacerdotes ejus ge-
mentes : virgines ejus squálidse, et ipsa op-
préssa amariindine. 
He. Facti sunt hostes ejus ín cápiíe, 
inimíci ejus locupletáíi sunt: quia Dóminus 
locó tus est super- eam propter multitúdinem 
iniquitálum ejus: parvuli ejus ducíi sunt in 
captivitátem ante fáciem íribulántis. 
Jerúsalem, Jerúsalem, convértere ad Dó-
rainum Deum tüum. 
B/. ín monte Olivéti ora vit ad Patrem* Pater, 
si íieri potest, tránseat á me calix isíe:* Spíriíus 
quidem promptus est, caro autem infirma. 
f. Vigiláte, et orate, ut non intrétis 
m tentatiónem. * •Spíriíus... ' 
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LECCIÓN SEGUNDA. 
Vau. Et egréssus est á filia Sion omnis 
decor ejus: facti sunt príncipes ejus veiut 
arietes non invenientes pascua; et abiérunt 
absque fortitúdine ante faciera? subsequéntis. 
Zain. Recordéta est Jerúsalem diérum 
afflictionis suae, et prsevaricationis ómnium 
desiderabílium suórum, quae habiierat á dié-
bns antíquis, cúm cáderet pópulus ejus in 
manu hostíli, et non esset auxiliátor: vidé-
runt eam hostes, et derisérunt -sábbata ejus. 
Heth. Peccátum peccávit Jerúsalem, 
proptérea instábilis facta est : omnes qui 
glorificábant eam, sprevénmt illam quia vi-
dérunt ignomíniam ejus: ipsa autem ge-
mens conversa est retrórsum. 
Teth. 'Sordes ejus in pédibus ejus, nec 
record ata est' finis sui: deposita est vefoe-
ménter', non habens consolatórera : vida 
Dómine afílictiónem meam, quóniam erec^ 
tus est inimicus. 
J-enisalem, Jerúsalem , convértere ad Bó> 
minum Deum tuum. 
iy. Tristis est ánima mea usque ad mor-
tem: sustinéte hic et vigila te mecum: nun<í 
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vidébitis turbam , quas circúmdabit me: * 
Vos fugam capietis, et ego vadam immolari 
pro vobis. 
~f. Ecce appropínquat hora, et Filius 
hóminis tradetur in manus peccatórum. * 
Vos fugam... 
LECCIÓN TERCERA. í 
Jod. Manum suam misit hostis ad ómnia 
desiderabília ejus: quia vidit Gentes íngrés-
sas Sanctuárium suum, de qnibus praecé-
peras ne intrárent in Eccíésiara tua>n. 
Caph. Omnis pópulus ejus geraens, et 
quserens panem: dedérunt pretiósa quseque 
pro cibo ad refocillándam ánimam. Vide, 'Dó-
mine , et considera, quóniam facta sum vilis. 
Lamed. O vos omnes, qui transitis per 
viam, atténdite, et vidéte si est dolor sieut 
dolor meus: quóniam vindemiávit me, uí 
locútus est Dóminus in die ira3 furóris sui. 
Mem. De excelso misit ignem in óssibus 
meis, et erudívit me: expándit rete pédi-
bus meis, eonvértit me retrórsum: pósuit 
me desolátam, tota die mceróre conféctam. 
Nun. Vigilávit jugum iniquitátum meá-
rum : in manu ejus conYolútae suñt, et 
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impósit38 eolio meo ; infirmata est virtus 
mea: dedit me Dóminus in manu, de qua 
non pótero súrgere. 
Jerúsalem, Jerúsalem, convértere ad Dó-
minum Deum tuum. 
iy. Ecce vídimus eum non habéntem spé-
ciem, ñeque decórem: aspéctus ejus in eo non 
est: hic peceáta nostra porta vit, et pro no-
bis dolet: ipse autem vulnerátus est propter 
iniquitátes nostras. * Cujus livóre sanáti 
sumus. 
JÜ. Yeré languores nostros ipse tulit, et 
dolores nostros ipse portávit. * Cujus livóre... 
En seguida se repite el ty. Ecce vidimus... hasta 
el f. exclusive; lo mismo se hace en el tercer Responso 
de cada Nocturno de estos tres dias. 
SEGUNDO NOCTURNO. 
Ant. Liberávit Dóminus páuperem a po-
tente, et ínopem, cui non erat adjútor. 
Salmo. 71. 
¡Jejas, judícium tuum Regi da: * et justítiam 
tuam filio Régis. 
Judicáre pópulum tuum in justítia: * et 
páuperes tuos in judíelo. 
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Suscípiant montes pacem pópulo: * e? 
colles jusíítiam. 
Judicábit páuperes pópuli, et salvos fáciet 
fíiios páuperum': * et humiliábit calumnia-
íórem. 
Et permanébit cum solé, et ante lunam: * 
in generatióne et generatiónem. 
Descéndet sicut pluvia in vellus; * et sicuí 
stillicídia stillántia super terrain. 
Oríétur in diébus ejus justítia, et abini-
dántia pacis: * doñee auferátur luna. 
Et dóniinábitur a mari usque ad mare: * et 
á .ilumine usque ad'términos orbis terrárum. 
Goram illo prócident iEthíopes: * et ini-
míci ejus terram lingent. 
Reges Tharsis et ínsulse muñera oíferent:* 
Reges Arabum, et Saba dona addúeent. 
Et adorábuní eum omnes Reges térra}: * 
omnes Gentes servient ei. 
Quia libera bit páuperem. á potente: * et 
páuperem, cui non erat adjútor. 
Parcet páuperi, et ínopi: * et' ánimas 
páuperum salvas fáciet. 
Ex usúris et iniquitáte rédimet ánimas 
ebrum: * et honorábile nomen eórum co-
rara illo. 
Et vivet et dábilur ei de auro Arabias-, 
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et adorábunt de ipso semper: * tota die be-
nedícent ei. 
Et erit firmaméntum in térra In summis 
móntium, superextollélur super Líbanum 
fructus ejus: * et florebunt de civitáte sicuí 
fcenum lerrse. 
Sit nomen ejus benedíctum. in sécula : * 
ante Solem pérmanet nomen ejus. 
Et benedicéntur in ipso omnes tribus 
terree: * omnes Gentes magiiificábunt eum: 
Benedíctus Dóminus Deus Israel: * qui fa-
cí t mirabília solus. 
Et benedíctum nomen majestátis ejus in 
aetérnum: * et replébitur majestáte ejus om-
nis térra: fíat, fíat. 
A ni. Libera vit Dóminus páuperem a po-
tente , et ínopem, cui non erat adjútor. 
Ant. Cogitavérunt ímpii, et locúti sunt 
nequítiam: iniquitátem in excelso locúti sunt. 
Salmo 72. 
ijuáni bonus Israel Beus: * bis, qui recto 
sunt corde! 
Mei autem pené moti sunt pedes; * pené 
eíftísi sunt gressus mei. 
Quia zelávi super iníquos:. * pacem pec-
catórum videns9 
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Quia non est respectos mortí eónim: * el 
firmaméntum in plaga ebrum. 
In labore hóminum non sunt: * eí cum 
homínibus non flagellabúntur. 
ideo témiit eos supérbia: v opérti sunt 
iniquitáte, et impietáíe sua. 
Pródiit quasi ex ádipe iníquitas eórum: * 
transiérunt in affécíum cordis. 
Cogitavérunt, et locúti sunt nequitiam • * 
iniquitátem in excelso locúti sunt. 
Posuérunt in ccelum os suum: * et litigua 
eórum transívit in térra. 
Ideó conyertétur pópulus meus hic: * et 
dies píeni inveniéntur in eis. 
Et dixérunt: Quómodo scit Deus : * et si 
est sciéntia in excelso ? 
Ecce ipsi peccatóres, et abundantes in 
século. * obtinuérunt divítias. 
Et dixi: Ergo sine causa juslificávi cor 
meum : * et lavi ínter innocentes manus 
meas. 
Et fui flagellátus tota die: * et castigátio 
mea in matuíínis. 
. Si dicébam i Narrábo sic: * ecce natiónem 
filiórum tuórum reproba vi. 
Existimábam, ut cognóscerem hoc: * labor 
est ante me. 
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Doñee intrem in sanctuárium Dei: * et in-
télligam in novíssimis eórum. 
Verúmtamen propter dolos posuisti eis: * 
dejecísti eos dum allevaréntur. 
Quómodo facti sunt in desolatiónem, súbi-
to defecérunt: * periérunt propter iniquitá-
tem suam. 
Velut sómnium surgéntium Dómine: * in 
civitáte tua imáginem ipsórum ad níhilum 
rédiges. 
Quia inflammátum est cor meum, et renes 
raei commutáti sunt: * et ego ad níhilum re-
dactas sum, et nescívi. 
Ut juméntum factus sum apud te: * et 
ego semper tecum. 
Tenuísti manum déxteram meam: et in 
volúntate tua deduxísíi me: * et cum gloria 
suscepísti me. 
Quid enim mihi est in ccelo? * et a te quid 
vólui'super terram? 
Defécit caro mea, et cor meum: 'J\ Deus 
cordis mei, et pars mea Deus in setér-
11UÍ11. 
Quia ecce, qui elóngant se á te, períbunt:* 
jverdidísti omnes, qui fornicántur abs te. 
Mihi autem adhserére Deo bonum est: * 
poneré in Dómino Deo spem meam. 
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Ut annúntiem omnes praedícatiónes tuas :4 
in portis filise Sion. 
.//«£•. Cogitavérunt ímpii, et locúti sunt 
nequítiam : iniquitátem in excelso locúli 
sunt. 
idnt. Exúrge Dómine, et júdica causam 
meam. 
Salmo 73. 
Ut quid Deus repulísti in finem: * iráíus 
est furor tuus super oves pásense tuse. 
Memor esto congregatiónis- tuse: * quara 
possedísti ab inítio. 
Redemísti virgam hsereditátis tuse: "mons 
Sion, in quo habitas ti in eo. 
Leva manus tuas in supérbias eórum in 
finem: * quanta malignátus est inimícus in 
sancto! 
Et gloriáti sunt qiú odérunt te: * in medio 
solemnitátis tuse. 
Posuérunt signa sua, signa: * et non cog-
novérunt sicut in éxitu super summum. 
Quasi in sylva lignórum secúribus exci-
dérunt januas ejus in idípsum: * in secúri, 
et ascia dejecérunt eam. 
Incendérunt igni Sanctuárium tuum: * in 
térra polluérunt tabernáculum nóminis tui. 
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Dixérunt in corde suo cognátio eórum 
simul: * Quiéseere faciámus omnes dies fes-
tos Dei á térra. 
Signa nostra non vídimus, jam non est 
Prophéta: * et nos non cognóscet ámpliús. 
Usquequó, Deus, improperabít inimicus: * 
irritat adversárius nomen tuum in finem? 
Ut quid avértis manum tuam, et déxte-
ram tuam: * de medio sinu tuo in finem? 
Deus autem Rex noster ante sécula: * ope^  
rátus est salútem in medio terrae. 
Tu confirmásti in virtúte tua mare: * con-
tribulásti cápita dracónum in aquis. 
Tu confregísti cápita dracónis : * dedístí 
eum escara pópulis JEthiópum. 
Tu dirupísti fontes, et torrentes: * tu sic-
cásti fíúvios Ethan". 
Tuus est dies, et tua est nox: * tu fabri-
caras es aurorara, et solem. 
Tu fecísti omnes términos terrae: * aesta-
tem et ver tu plasmásti ea. 
Memor esto hujus, inimicus impropera-
vit Dómino: * et pópulus insipiens incita—-
vit nomen tuum. 
Ne tradas béstiis ánimas confitentes tibi: * 
et ánimas páuperum tuorum ne oblisviscá-
t'is in finem. 
U 
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Réspice in testaméntum tuum: " quia r©~ 
pléli sunt, qui obscuráti sunt, terrse dómi-* 
bus iniquiíátum. 
Ne avertátur húmilis factus confúsus: * pau< 
per, et inops laudábunt nomen tuum. 
Exúrge, Deus, júdica causam tuam: * me-
mor esto improperiorum tuórum, eórum 
quse ab insipiente sunt totadie. 
Ne obliviscáris voces inimicórum tub-
rum: * supérbia eórum, qui te odérunt, as-
céndit semper. 
Ant. Exúrge, Dómine, et júdica causam 
meam. 
~f. Deus meus, éripe me de manu peccátoris. 
IV. Ét de manu contra les¡em asentís, et 
ímqm. 
Se reza el Pater noster. ' 
LECCIÓN CUARTA. 
Ex Tractatu Sancti Augustini Episcopi super 
Psalmos. 
iLxáudi, Deus, oratiónem meam, et ne des-
péxerisdeprecatiónem meam: inténde mihi, 
et exáudi me. Satagéntis, solíciti, in tribu» 
latióne pósiti, verba sunt ista. Orat multa 
pátiens, de malo liberári desíderans. Supe* 
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rest ut videámus in quo malo sit: et cum 
dícere ooeperit, agnoscámus ibi nos esse: ut 
cominunicáta tribulatibne, conjungamus ora-
tiónem. Contristátus sum, inquit, in exer-
citatióne mea, et eonturbáíus sum. Ubi con-
tristátus? ubi conturbátus? In exercitatióne 
mea, inquit. Hómines malos, quos pátitur, 
eommemorátus est, eamdémque passiónem 
malórum hóminum , exercitatiónem suam 
dixit. Ne putétis gratis esse malos in hoe 
mundo, et nihil boni de illis ágere Deum. 
Omnis malus aut ideo vivit, ut corrigátur: 
aut ideo vivit, ut per illum bonus exerceátur. 
fy. Amícus meus óscuii me trádidit signo: 
quem osculátus Mero, ipse est, tenéle eum: 
hoc malum fecit signum, qui per ósculum 
adimplévit homieídium. * Infélix pratermísit 
prétium sánguinis, et in fine laqueo se sus-
péndit. 
jí. Bonum erat ei, si natus non fuísset 
homo Ule. * Infélix. 
LECCIÓN QUINTA. 
Utinam ergo qui nos modo exércent, con-
Vertántur, et nobíscum exerceántur: tamen 
quámdiu ita sunt ut exérceant, non eos 
odérimus; guia in eo quod malus est quis 
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eórum, utrum usque in fmem perseveratú-
rus sit, ignorámus. Et plerúmque cúm tibí 
vidéris odisse inimicum, fratrem odísti, et 
nescis. Diábolus, et ángeli ejus in Scriptú-
ris sanctis manifestad sunt nobis, quod ad 
ignem astérnum sint destináti. Ipsórum tan-
túm desperánda est corréctio, contra quos 
habémus ©ccúltam luctam: ad quam luctam 
nos armat Apóstolus, dicens: Non est nobis 
colluctátio advérsús carnem, et sánguinem: 
id est, non advérsús homines, quos vidétis, 
sed advérsús principes, et potestátes, et 
rectores mundi tenebrárum harum. "Ne forte 
cúm dixísset, mundi, intellígeres daemones 
esse rectores coeli et terrae. Mundi dixit, 
tenebrárum harum: mundi dixit, amatórum 
mundi: mundi dixit, impiórum et iniquo-
rum: mundi dixit, de quo dicit Evangélium: 
Et mundus eum non cognóvit. 
iy. Judas mercator péssimus ósculo pétiit 
Dóminum : ille ut agnus ínnocens non ne-
gávit Judae ósculum: * Denariórum numero 
Christo Judseis trádidit. 
f. Méliüs illi erat, si natus non fuisset.* 
Denariórum... 
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LECCIÓN SEXTA. 
fjuómam vidi iniquitátem, et eontradic-
tiónem in civitáte. Atiende glófiam cracn 
ipsius. Jam in fronte Regum crux illa íixa 
est, cui inimici insultavérunt Efféctus pro 
bávit virtútem : dómuit orbem non ferro, 
sed ligno. Lignum crucis contuméliis clignuní 
visum est iniñiícis, et ante ipsum lignum 
atantes caput agitábant et dicébant: Si Fílius 
Dei est, descéndat de cruce. Extendébat illo 
manus suas ad pópulum non credéntem, et 
contradicéntem. Si enim justus est, qui ex 
fide vivit, iniquus est qui non habet fidem. 
Quod ergo hic ait: iniquitátem , perfidiam 
inléllige. Yidébat ergo Dóminus in civitáte, 
iniquitátem, et contradictiónem» et extendé-
bat manus suas ad pópulum non credéntem, 
et contradicéntem: et tamen et ipsos ex-
p¿ctans dicébat: Pater, ignósce illis, quia 
nésciunt quid fáciunt. 
fy. Unus ex discípulis meis tradet me hó-
dié : Ya3 illi per quem tradar ego: * Méliús 
illi erat, si natus non fuísset. 
"f. Qui intíngit mecum manum in parópsi-
de, hic me traditúrus est in mamis peccató-
rum. * Méliús illis... Vmis ex discipulis. 
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TERCER NOCTURNO. 
Ant. Dixi iníquis, nolíte loqui advérsüs 
Deum iniquitátem. 
Salmo 74. 
Confitébimur tibi, Deus: * confitébimür, ei 
invocábimus nomen tuura. 
Narrábimus mirabília tua: * cum accépero 
tempus, ego justítias judiGabo. 
Liquefacta est térra, et omnes, qui hábitant 
in ea: * ego confirmávi columnas ejus. 
Dixi iníquis: Noli te iníqué ágere: ' et de-
liquéntibus: Nolite exaltare cornu. 
Nolíte extóllere in altum cornu vestrum: * 
nolíte loqui advérsus Deum iniquitátem. 
Quia ñeque ab Oriente , ñeque ab Occi-
dente, ñeque a desértis móntibus: * quó-
niam Deus judex est. 
Hunc humíliat, et hunc exáltaí, * qtiia 
calix in manuDómini vini meriplenus mixto. 
Et inclinavit ex hoc in hoc: verúntamen 
faex ejus non est exinaníta: * bibent omnes 
peccatóres terree. 
Ego autem annuntiábo in séculum: * can-
tábo Deo Jacob. 
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Étómnia córnua peccatbrum confríngam:* el 
exaltabúntur córnua jusli. 
Jnt. Dixi miquis: Nolíte loqui advérsus 
Deum iniquitátem. 
Ant. Terra trémuit, et quiévit, clum exúr-
geret in judício Deus. 
Salmo 7<5. 
otus in Judsea Deus: * in Israel magnum 
nomen ejus. 
Et factus est in pace locus ejus: * et habi-
ta tio ejus in Sion. 
Ibi confrégit poténtias árcuum. * scutum, 
gládiura, et bellura. 
Illúminans tu mirabíliter a móntibus setér 
nis: " turbáti sunt omnes insipientes corde. 
Dormiérunt somnum suum: * et nihil inve-
nerunt omnes viri divitiárum inmanibus suis. 
Ab increpatióne tua Deus Jacob • * dormi-
tavérunt, qui ascendérunt equos. 
Tu terríbilis es, et quis resístet tibi ? * ex 
tune ira tua. 
De ccelo audítum fecísti judícium: * térra 
trémuit et quiévit. 
Cúm exúrgeret in judícium Deus: * ut 
salvos fáceret omnes mansuetos terrae. 
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Quóniam cogitátio hóminis confitébitur 
tibi: * et reliquias cogitatiónis diem festum 
agent tibi. 
Vovéte, et réddite Dómino Deo vestro: * 
omnes qui in circuí tu ejus affértis muñera. 
Terríbili et ei, qui aufert spíritum prínci •-
pum: ' terríbili apud Reges térras. 
Ant. Terra trémuit, et quiévit, dum exúr-
geret in judício Deus. 
Jnt. In die tribulatiónis mese Deum ex-
quisívi mánibus meis. 
Salmo 76. 
Voce mea ad Dómínum clamávi: * voce mea 
ad Deum, et inténdit mihi. 
In die tribulatiónis meas Deum exquisívi; 
mánibus meis nocte contra eum: * et non 
sum decéptus. 
Rénuit consolári ánima mea: * memor 
fui Dei, et delectátus sum, et exercitátus 
sum, et defécit spíritus meus. 
Anticipavérunt vigilias óculi mei: * tur-
bátus sum, et non sum locútus. 
Cogita vi dies antíquos: * et annos setenios 
in mente habui. 
Et meditátus sum nocte cum corde meo: * 
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et exercitábar, et scopébam spíritum meum. 
Numquid in aetérnum projiciet Deus: * aut 
non appónet, ut complacítior sit adhuc? 
Aut in finem misericórdiam suam abscín-
det: * a generatióne in generatiónem ? 
Aut obliviscétur miseréri Deus? * aut con-
tinébit in ira sua misericordias suas? 
Et dixi: Nunc coepi .* * hsec mutátio déx-
terae Excélsi. 
Memor fui óperum Dómini: * quia memor 
ero ab inítio mirabílium tuórum. 
Et meditábor in ómnibus opéribus tuis: * in 
adinventiónibus tuis exercébor. 
Deus in sancto via tua: quis Deus magnus 
sicut Deus noster? * tu es Deus qui faois 
mirabília. 
Notam fecísti in pópulis virtútem tuam:* 
redemísti in bráchio tuo pópulum tuum, filios 
Jacob, et Joseph. 
Vidérunt te aquae, Deus , vidérunt te 
aquse: * et timuerunt, et turbátse sunt abyssi. 
Mtiltitüdo sónitus aquárum: * vocem de-
dérunt nubes. 
Etenim sagíttae tua3 transeúnte * vox to-
nítrui tui in rota. 
Illuxérunt coruscatiónes tua? orbi terrse : * 
commóta est, et conlrémuit térra. 
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In mari via tua, et sémitae tuse in aquis 
multis: * et ves!ígia tua non cognoscéntur. 
Deduxísti sicut oves populum túum: * in 
manu Móysi et Aaron. 
Ant. In die tribulatiónis mese Deurn ex-
quisívi mánibus meis. 
~f. Exúrge Dóniine. 
ty. Et júdica causara meam. 
Se reza el Patev noster. 
LECCIÓN SÉTIMA. 
De Epístola prima beáti Pauli Apóstoli 
ad Corínthios. 
i l o c autem prascípio : non laudans quod 
non in mélius, sed in detérius convenítis. 
Primum quidem conveniéntibus vobis in 
Ecclésiam, áudio scissúras esse inter vos, et 
ex parte credo. Nani opórlet et haereses esse, 
ut et qui probáti sunt, manifésti fiant in 
vobis. Conveniéntibus ergo vobis in unum, 
jam non est Domínicam coenam manducare. 
Unusquísque enim suam ccenam prgesúmit ad 
manducándum. Et álius quidem ésurit, álius 
autem ébrius est. Númquid domos non ha-
bétis ad manducándum et bibéndum? aut 
Ecclésiam üei contémnitis, et confúnditis eos, 
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quí non habenl? Quid dicam vobis?. Laudo 
vos? In hoc non 3áudo. 
Vfi Eram quasi agmis ínnocens: ductus 
sum ad immolándum, et nesciébam: consí-
lium fecérunt inimíci mei advérsum me, di-
céníes. * Vem'te, mittámus lignum in panem 
ejus, et eradámus eum de térra vívéntium. 
~fi. Omnes inimíci mei advérsum me co-
gitábant mala mihi; verbum iniquum man-
davérunt adversúm me, dicentes. * Veníte... 
LECCIÓN OCTAVA. 
li/go enim accépi á Dómino, quod et trá-
didi vobis: quóniam Dóminus Jesús, in qua 
nocte tradebátur, aecépit panem, et grátias 
agens fregit, et dixit: Accipite, et mandú-
cate : hoc est corpus meum, quod pro vobis 
tradétur; hoc fácite in meam commemora-
' tiónem. Simíliter et cálicem, postquam cce^  
návit, dicens: Hic calix novum testamén-
tum est in meo sánguine. Hoc fácite, quo-
tiescúmque bibétis, in meam commemora-. 
tiónem. Quotiescúmque enim manducábitis 
panem hunc , et calicem bibétis , mortem 
Dómini annuntiábitis doñee venial. # 
ty. Una hora non potuístis vigilare mecum, 
qui exortabámini wiori pr<i me: * Yel Ju-
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da ni non vidétis , quómodo non dormit, 
sed festínat trádere me Judiéis? 
f. Quid dormitis? súrgite, et orate, ne 
intretis in lentationem. * Vel Judam... 
LECCIÓN NONA. 
1 taque quicúmque manducáverit panem hunc, 
vel bíberit cálicem Dómini indigne, reus ierit 
córporis, et sánguinis Dómini. Probet autem 
seípsum homo: et sic de pane illo edat, et de 
cálice bibat. Qui enim mandúcat et bíbit in-
digne , judicium sibi mandúcat, et bibit, non 
dijúdicans corpus Dómini. Ideo ínter vos muí ti 
infírmi, et imbecílles, etdórmiuntmulti.Quod 
si nosmetípsos dijudicarémus, non utique ju-
dicarémur. Dum judicámur autem, á Domi-
no corrípimur, ut non cum hoc mundo dam-
némur, ítaque, fratres mei, cúm convenítis 
ad manducándum, ínvicem expectáte. Si quis 
ésurit, domi mandúeet: utnon in judicium con-
veniátis.Csetera autem, cum venero, dispónam. 
ty. Séniores, pópuli consílium fecérunt: * üt 
íesum dolo tenérent, et occíderent: cum gíá< 
diis et fústibusexiérunttamquamadlatrónem. 
f. Collegérunt Pontífices et Pharisaei con-
cílium. * Ut Jesum.» á 
IV. Séniores.. 
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A L A U D E S -
Ant. Justificéris, Dómine in sermónibus 
tuis, et vincas cúm judicáris. 
Salmo 50. 
Miserere mei, Deus: * secúndüm magnam 
misericórdiam tuam. 
Et secúndüm multilúdinem miseratiónum 
luárum: * dele iniquitátem meam. 
Amplias lava me ab iniquitáte mea: * et 
á peccáto meo múnda me. 
Quóniam iniquitátem meam ego cognós-
co: * et peccátum meum contra me est 
semper. 
Tibi soli peccávi, et malum coram te fe 
ci: * ut justificéris in sermónibus tuis, et 
vincas cúm judicáris. 
Ecce enim in iniquilálibus concéptus sum:* 
et in peccátis concépit me mater mea. 
Ecce enim veritálem dilexísti: * incerta et 
occúlla sapiéntise lúas manifestás ti mihi. 
Asperges me hyssópo, et mundábor; * la-
vábis me, et super nivem dealbábor. 
Audítui meo dabis gáudium, et lsetítiám: * et 
éxultábiiDt ossa humiliáta 
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Avérte faciera tuam á peccátis meis: * eí 
omnes iniquilátes meas dele. 
Cor mundum crea in me Deus: * et spí-
ritum rectum innova in viscéribus meis. 
Ne projíeias me a fácie lúa: * et Spíritura 
sanctnm tuum ne áuferas á me. 
Redde mihi laetítiam salutáris lui ? * et 
spíritu principáli confirma me. 
Docébo iníquos vias lúas: * et ímpii ad 
te con ver tan tur. 
Libera me de sanguínibus Deus, Deus sa-
líais mea;: * et exultábit lingua mea justí-
tiam tuam. 
Dómine labia mea apéries: • * et os meum 
annuniiábit laudem tuam. 
Quómam si voluísses sacrificium, dedíssem 
útique: * holocáustis non delecláberis. 
Sacrificium Deo spíritus contribulátus: * 
cor contritum eí humiliátum Deus non des-
pides. 
Benígne fac Dómine in bona volúntate 
tuí Sion: * ut aedificéntur muri Jerúsalém. 
Tune acceptábis sacrificium juslitiae obla-
tiones, et holocáusta: * tune imponent su-
per altare tuum vítulos. 
Ant. Justificéris Dómine in sermónibus 
tuis, et vincas cúm judicáris. 
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Ant. Dóminus tamquam ovis ad victimara 
diictus est, et non apéruit os suum. 
Salmo 89. 
Dómine, refúgium faclus es nobis: * a gene-
ralióne in generatiónem. 
Priíisquam montes fierent, aut forma-
rélur térra, ei orbis: " a século et usque 
in séculum tu es Deus. 
Ne avértas hóminem in humilitátem: * et 
dixísti: Convertímini fílii hóminum. 
Qnóniam mille anni ante óculos tuos: 
tanquam dies hestérna, quse praetériit. 
Et custodia in nocte: * quss pro níhilo 
habéntur, eórum anni erunt. 
Mané sicut herba tránseat; mané flóreat, 
et tránseat: " véspere décidat, indúret, et 
aréscat. 
Quia defécimus in ira tua: * et in furóre 
tuo turbáti sumus. 
Posuísti iniquitátes noslras in conspectu 
tuo: * séculum nostrum in illuminatióne vul-
tus tui. 
Quóniam omnes dies nostri defecérunt: * 
et in ira tua defécimus. 
Anni nostri sicut aránea raeditabúntur: * 
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dies annórum nostrórum m ípsis septua-. 
gínta anni. 
Si autem in poten tátibus octogínta anni.! 
et ámpliüs eórum labor, et dolor. 
Quóníam supervénit mansuetúdo: * et 
corripiémur.. 
Quis novit potestálem ira) tuse: * et prae 
ti more tuo iram tuam dinumeráre? 
Déxteram tuam sic notam fac: * et eru-
ditos corde in sapiéntia. 
CoiiYértere, Dómine, úsquequ6:*et depre-
cábilis esto super servos tuos. 
Repléti sumus mané misericordia tua: * et 
exultávimus , et delectáti sumus ómnibus 
diébus nostris. 
Laetáli sumus pro diébus, quibus nos hu-
miliásti: * annis quibus, vídimus mala. 
Réspice in servos tuos, et in ópera tua:* 
et dirige filies eórum. 
Et sit splendor Dómini Dei nostri super 
nos; et ópera mánuum nostrárum dirige su-
per nos: * et opus mánuum nostrárum di-
rige. 
Ant. Dóminus tanquam ovis ad víctimam 
ductus est, et non apéruit os suum. 
Ant. Contritum est cor meum in medio 
mei: contremuérunt ómnia ossa mea. 
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Salmo 62. 
I)eus, Deus meus: * ad te de luce vigilo. 
Sitívit in te ánima mea: " quám multiplí-
citer tibi caro mea. 
In térra deserta, et ínvia, et inaquósa:* 
sic in sancto appárui tibi, ut vidérem vir-* 
tútem tuam, et glóriam tuam. 
Quóniam mélior est misericordia tua super 
vitas: * labia mea laudábunt te. 
Sic benedícam te in vita mea: * et iu nomi-
ne tuo levábo manus meas. 
Sicut ádipe et pingüédine repleátur ánima 
mea: * et lábiis exultatiónis laudábit osmeum. 
Si memor fui tui super stratum meum; 
in matutínis mftditábor in te: * quia fuísti 
adjútor meus. 
Et in velamdnto alárum tuárum exultá-
bo; adhassit ánima mea post te: * me suscé-
pit déxtera tua. 
ípsi vero in vanum quaesiérunt ánimam 
meam; introíbunt in inferiora terrse: * tra-
déntur in manus gládii , partes vúlpium 
enmt. 
Rex vero laetábitur in Deo, laudabúntur 
omnes qui jurant in eo: * quia obstrúctum 
est os loquéntium iníqua. 
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Deus misereátur nostri, et benedícat no-
bis: * illúminet vulturn suum super nos, et 
misereátur nostri. 
Ut cognoscámus in térra viam tuam: * in 
ómnibus géntibus salutáre tuum. 
Gonfiteántur tibí pópuli, Deus: * coníiteán-
tur tibí pópuli omnes. 
Lseténtur, et exúltent Gentes: * quóniara 
júdicas pópulos in aequitáte, et Gentes in 
térra dirigís. 
Gonfiteántur tibí pópuli, Deus; eonfiteán-. 
tur tibi pópuli omnes : * térra dedit frac-* 
tum suum. 
Benedicát nos Deus, Deus noster, bene-
dícat nos Deus: * et métuant eum omnes 
fines terrse. 
Ant. Conírítum est cor meum in medio 
mei; contremuérunt ómnia ossa mea. 
Ant.• Exhortátus es in virtúte tua, et in 
refectióne sancta tua, Dómine,, 
CÁNTICO DE MOISÉS. 
I^antémus Dómino: glorióse emm magni-
fica tus est: * equum et ascensórem dejécit 
m fíiare. 
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Fortitádo, mea et laus mea Bóminus: * et 
factus est mihi in salútem, 
Isíe Bous meus, et glorificábo eum: * Deus 
paíris mei, et exaltabo eum. 
Bóminus quasi vir pugnátor; omnípotens 
íiomen ejus: * Curras Pharaónis, et exérci-
tura ejus projécit in mare. 
Elécti príncipes ejus submérsi sunt in mari 
rubro. * abyssi operuérunt eos , deseendé-
runt in profándum quasi íapis. 
Déxtera tua, Dómine, magnifícáta est in 
fortitúdine; déxtera tua, Dómine, percússit 
inimícum: * et in mulíiíúdine glorias tuse 
deposuísíi adversarios tuos. 
Misísti'iram tuam, qua? dovorávit eos sieut 
stípulam: * et in spíritu furóris tui congré-
gate sunt aquse. 
Stetit unda fluens: ' congregátse sunt 
abyssi in medio mari. 
Dixit inimícus: Pérsequar et comprehén-
dam: * dívidam spóiia , implébitur ánima 
mea. 
Evaginábo gládium meum: * interííciet. eos 
manus mea. 
Flavit spíritus tuus, et óperuit eos mare: * 
submérsi sunt quasi plumbum in aquis ve-
heméníibus. 
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Quis simiíís tui in fórtibus, Domine :* 
quis símilis tui, magníücus in sanctitále,. 
lerríbilis, alque laudábilis, fáciens mira-
bília? 
Extendísti manum tuam et derorávit eos 
térra: " dux fuísti in misericordia tua pó-
palo quem redemísti. 
Et portásti eum in fortitúdine tua: * ad 
habitáculum sanctum tuum. 
Áscendérunt pópuii, et iráti sunt: * do-
lores obtinuérunt habitatóres Philisthiim. 
Tune eonturbáti sunt príncipes Edom; ro-
bustos Moab obtínuit tremor: * obriguérunt 
omnes habitatóres Chánaan. 
írruat super eos formído, et pavor; * in 
rriagnitúdine bráchü tui. 
Fiant immóbiles quasi lapis, doñee per-
tránseat pópulus tuus, Dómine: ' doñee 
pertránseat pópulus tuus iste, quem pos-
sedisti. 
Introduces eos, et plantábis in monte haa-
reditátis tuse: * íirmíssimo habitáculo tuo 
quod operátus es, Dómine. 
Sanctuárium tuum, Dómine, quod firma-
vérunt manus tute: * Dóminus regnábit in 
aetérnum, et ullra. 
Ingréssus est emm eques Phárao cum 
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cúrribus et equítibus ejus in mare: * et re-
dúxit super eos Dóminus aquas maris. 
Fílii autem Israel ambulavérunt per sic-
cum: * in medio ejus. 
Ant. Exhortátus es in virtúte tua, et in 
refectióne sancta tua, Dómine. 
Ant. Oblátus est, quia ipse vóluit, eí 
peccáta nostra ipse portávit. 
Salmo 148. 
.Laúdate Dóminum de coelis: * laúdate eum 
in excélsis. 
Laúdate eum, omnes Angelí ejus; * laúda-
te eum, omnes virtútes ejus. 
Laúdate eum, sol, et luna: * laudá,te eum, 
omnes stellaj, et lumen. 
Laúdate eum, cceli coelóram: * et aquas 
omnes, qua3 super ccelos sunt, laudent no-
men Dómini. 
Quia ipse dixit, et facta sunt: * ipse man > \ 
dávit, et creáta sunt. 
Státuit ea in setérnum, et in s-éculum sé-
culi : * praecéptum pósuit, et non prasteríbit. 
Laúdate Dóminum de térra: * dracónes, 
€t omnes abyssi. 
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Ignis, grando, nix, glácies, spíritus pro-
cellárum: * quse fáciunt verbura ejus. 
Montes, et omnes colles: * ligna fructífe-
ra, et omnes cedri. 
Bestias, et universa pécora: * serpéntes 
et vólucres peraiiíae. 
Reges terral, et omnes pópuli: * príncipes, 
et omnes júdices terree. 
Júvenes, et vírgines, senes cum junióri-
bus laudent nomen Dómini: * quia exaltó-
tum est nomen ejus solíus. 
Conféssio ejus super ccelum et terram: * 
et exaltávit cornu pópuli sui. 
Hymnus ómnibus sanctis ejus: * fíliis Israel, 
pópulo appropinquánti sibi. 
Cántate Dómino cánticum novum: * laus 
ejus in Ecclésia sanctórum. 
Lsetetur Israel in eo, qui fecit eum: * et 
füii Sion exúltent in rege suo. 
Laudent nomen ejus in choro: * in tym-
pano et psaltério psaliant ei. 
Quia beneplácitum est Dómino in pópulo 
suo: * exaltábit mansuetos in salátem. 
Exultábunt sancti »u gloria: * la3tabúntur 
in cubílibus suis. 
Exaitatiónes Dei m gútture eórum: * et 
gládii ancípites in raánibus eórum. 
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Ád faciéndam vindíctam in natiónibus: * 
íncrepatiónes in pópulis. 
Ad alligándos reges eórura in compcdi-
bns: * et nóbiles eórum in mánicis ferréis. 
Ut fáciant in eis judícium conscriptum: * 
gloria hsec est ómnibus sanctis ejus. 
Laúdate Dóminum in sanctis ejus: * laú-
date eum in firmamento virtútis ejus. 
Laúdate eum in virtútibus ejus.- * laúda-
te eum secúndüm multitúdinem magnitúdi-
nis ejus. 
Laúdate eum m sonó tubse: * laúdate 
eum in psalténc et cíthara. 
Laúdate eum in tympano, et choro: * laú-
date eum in chordis, et órgano. 
Laúdate eum in cymbalis benesonántibus; 
laúdate eum in cymbalis jubilatiónis: * omnis 
spíritus laudet Dóminum. 
Ant. Obíatus est quia ipse vóluit, et pec-
cáta nostra ipse portávit. 
Concluida esta Antífona todos se ponen en pie, é inme-
diatamente se canta el siguiente 
y. Homo pacis meai, in quo sperávi. 
fy. Qui edébat panes meos, amplia vi t ad-* 
yersum me supplantatiónem. 
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AL BENEDICTOS. 
Ant, Trádiíor autem dedit eis signum, di-
cens: Quem osculátus fuero, ipse est, tenéte 
eum. 
CÁNTICO DE SAN ZACARÍAS. 
JDenedíctus Dóminus Deus Israel: * quia visi-
távit, et fecit redemptiónem plebis suae. 
Et eréxít cornu salútis nobis: * in domo 
David pueri sui. 
Sicut locútus est per os Sanetórum: * qui 
á século sunt, Propheíárum ejus. 
Salúíem ex inimícis nostris: * et de manu 
ómnium, qui odérunt nos. 
Ad faciéndam miserieórdiaui cum pátribus 
nostris: * et memorári testaménti sui sane ti. 
Jusjurándum, quod jurávit ad Abraham 
patrem nostrum: * datúrum se nobis. 
Ut sine timóre de manu inimicórum nos-
trórum liberéti: * serviámus illi . 
In sanctitáíe et justitia corara ipso: * óm-
nibus diebus nostris. 
Ettu,puer,ProphétaAltissímivocáberis:*prseí-
bis enim ante fácieni Dómini parare vias ejus. 
Ad dandam sciéntiam salútis plebi ejus: * 
in remissíónem peccatórum eórum. 
Per viscera misericordia} Dei nostri: * in 
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quibus visitavit nos, óriens ex alto. 
Illumináre his, qui in ténebris te in um-
bra mortis sedent : * ad dirigéndos pedes 
nos tros in viam pacis. 
Ant. Tráditor antera dedit eissignum, dieens: 
Quem osculátus fuero, ipse est, tenéteeum. 
Mientras se canta el Benedtclus, al concluir el verso Ut 
s'ine t'vmore, se apaga la vela del Altar que está mas dis-
tante de la Cruz al lado del Evangelio, luego al verso si-
guiente la que corresponde al lado de la Epístola, en se-
guida la inmediata á la que se apagó al lado del Evange-
lio , y asi alternativamente las demás según se van cantando 
los versos, haciendo siempre genuflexión el que las apague 
al pasar de un lado á otro. Entre tanto se apagan también 
todas las luces y lámparas que haya en la Iglesia, excepto 
la que luce ante el Santísimo. Luego se quita del Tenebra-
rio la vela María; y el Acólito, arrodillado en las gradas 
del Altar al lado de la Epístola, la tendrá encendida en 
la mano, y al comenzar el Coro el verso Ckristus factus 
est, la retirá encendida y eseonderá en el mismo lado 
de la Epístola detras del Altar, de modo que no la vea el 
pueblo. 
Repetida la Antífona después del Benedictus se arrodillan 
todos y el Preste entona este 
~f. Christus factus est pro nobis obediens 
usque ad mortem. 
» En seguida se reza el Pater noster, y luego se canta 
despacio y con mas solemnidad el Salmo Miserere, pág. 54. 
Concluido el Salmo, dice el Preste la Oración y en seguida 
se hace un poco de ruido, y luego el Acólito saca la vela 
María encendida,, con lo gue se concluyen las Tinieblas. 
VÍSPERAS D l l JUEVES SANTO. 
Después de rezar el Pater noster y Ave María se dá 
principio por la Ant. \ . a , santiguándose al comenzarla. 
Ant. Cálicem salutáris accípiam, et nó-
raen Dómini invocábo. 
Salmo 115. 
Crédidi propter quod locútus sum: * egó 
autem humiliátus sum nimis. 
Ego dixi in excéssu meo: * Omnis homo 
mendax. 
Quid retríbuam Dómino: * pro ómnibus, 
quas retríbuit mihi? 
Cálicem salutáris accípiam: * et nomen 
Dómini invocábo. 
Vota mea Dómino reddam coram omui 
pópulo ejus: * pretiósa in conspectu Dómiríi 
mors sanctórum ejus. 
O Dómine, quia ego servus tuus: * ego 
servus tuus, et filius ancillae tuse. 
Dirupísti vincula mea: * tibi sacrificábo 
hóstiam laudis, et nomen Dómini invocábo. 
Vota mea Dómino reddam in conspectu 
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omni<s pópuli ejus: * in álriis domus Dómini, 
in medio tui Jerúsalem. 
Ant. Cálicem salutáris accípiam, et no-
men Dómini invocábo. 
Ant. Cum his, qui odérunt pacem, eram 
pacíficus: dum loquébar illis, impugnábant 
me gratis. 
Salmo 119. 
Ad Dóminum cum tribulárer clamávi: * et 
exaudívit me. 
Dómine libera ánimam meam á lábiis iní-
quis: * et a lingua dolosa. 
Quid detur tibi, aut quid apponátur tibi :* 
ad linguam dolósam? 
Sagíttse potentis acútse: " cum carbónibus 
desolatóriis. 
Heu mihi, quia íncolátus meus prolon-
gátus est: habitávi cum habitántibus Gedar: * 
multúm Íncola fuit ánima mea. 
Cum his, qui odérunt pacem, eram pací-
ficus: * cum loquébar illis, impugnábant 
me gratis. 
Ant. Cum his qui odérunt pacem, eram 
pacíficus: dum loquébar illis, impugnábant 
me gratis. 
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Ant. Ab homínibus miquis libera me, 
Dómine. 
Salmo 159. 
J^ripe me, Dómine, ab hómine malo: * á 
viro iníquo éripe me. 
Qui cogitavérunt iniquitátes in corde: * 
tota die constituébant pfselia. 
Acuérunt linguas suas sicut serpéntis: * ve-
nénumáspidum sub lábiis eórum. 
Custódi me, Dómine, de manu peccatóris: * 
et ab homínibus iníquis éripe me. 
Qui cogitavérunt supplantáre gressus 
meos : * abscondérunt supérbi láqueum 
mihi. 
Et funes extendérunt in láqueum: * juxta 
iter scándalum posuérunt mihi. 
Dixi Dómino: Deus meus es tu: * exáudi, 
Dómine, vocem deprecatiónis mea?. 
Dómine, Dómine , virtus salútis mese: * 
obumbrásti super caput meum in die belli. 
Ne tradas me, Dómine, a desidério meo 
peccatóri: * cogitavérunt contra me, ne de* 
relínquas me, né forte exalténtur. 
Gaput circuitos eórum: * labor labióruní 
ipsórum opériet eos. 
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Cadent super eos carbones, ín ignem de-
licies eos* * ín misériis non subsístent. 
Vir linguósus non dirigélur m térra: * 
virum injústum mala cápient in intéritu. 
Cognóvi quia fáciet Dóminus judícium 
ínopis: * et vindícíam páuperum. 
Verúmtamen justi confitebúntur nómini 
luo: * et habitábunt recti cum vultu tuo. 
Ant. Ab homínibus iníquis libera me 
Dómine. 
Ant. Custódi me a laqueo, quem sta-
tuérunt mihi , et á scándalis operántium 
iniquitátem. 
Salmo 140. 
Dómine clamávi ad te, exaudí me: * iníénde 
voci mea3, cúm clamávero ad te. 
Dirigátur orátio mea sicut incénsum in 
conspéctu tuo: * elevátio mánuum meárum 
sacriíicium vespertínum. 
Pone, Dómine, custódiam orí meo: * et ós-
tium circunstántia3 lábiis meis. 
Non declines cor meum in verba malí-
tise: * ad excusándas excusatiónes in pec-
eátis. 
Cum homínibus operántibus iniguitá-
| S Vísperas del 
tem : * et non communicábo cum eléclis 
eórum. 
Corrípiet me justus in misericordia, et in-
crepábit me: * óleum autem peccatóris non 
impínguet caput meum. 
Quóniam adhuc et oráíio mea in beneplá-
citis eórum: * absórti sunt jumcti petrae jú-
dices eórum. 
Audient verba mea quóniam potúerunt: * 
sicut erassitúdo terrse erapta est super 
lerram. 
Dissipáta sunt ossa nostra secus infér-
num: * quia ad te, Dómine, Dómine., óculj 
méi; in te sperávi, non áuferas ánimam 
meam. 
Gustódi me a laqueo, quem statuérunt 
mihi: * et a scándalis operántium iniquitátem. 
Cadent in reliáculo ejus peccatóres: * sin-
guláriter sum ego doñee tránseam. 
Ant. Gustódi me á laqueo, quem statué-
runt mihi, et a scándalis operántium ini-
quitátem. 
Ant. Gonsiderábam ad déxteram, et vi-
débam, et non erat qui cognósceret me. 
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Salmo Í 41 . 
Voce mea ad Dóminum clamávi: * voce mea 
ad Dóminum deprecátus sum. 
Effúndo in conspéctu ejus oratiónem 
meam: * et tribulaíiónem meam aníe ipsum 
pronúníio. 
In deficiéndo ex me spíritum meum: * eí 
tu cognovísti semitas meas. 
In via hac, qua ambulábam: * abscondé-
runt láqueum mihi. 
Considerábam ad déxteram, et vidébam: * 
et non erat qui cognósceret me. 
Périit fuga á me: * et non est qui requí-
rat ánimam meam. 
Clamávi ad te Dómine: * dixi: Tu es spes 
mea, pórtio mea in térra vivéntium. 
Inténde ad deprecatiónem meam: * quia 
humiliátus sum nimis. 
Libera me á persequéntibus me: * quia 
conforíáti sunt super me. 
Educ de custodia ánimam meam ad con-
fiténdum nómini tuo: * me expéctant justi, 
doñee retríbuas mibif 
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Ant. Consideraban! ad dexteram, et vi-
ilébam, et non erat, qui cognósceret me. 
No se ha de decir Capítulo, ni Himno, ni Verso en 
todos estos tres dias. 
Al Magníficat. 
Ant, Goenántibus autem illis, accépit 
Jesús panem, et benedíxit, ac fregit, dedít-
que discípulis suis. 
. CÁNTICO DE NUESTRA. SEÑORA. 
agníficat; .* ánima mea Dóminum. 
Et exultavit spíritus meus: * in Deo salu-
tári meo. 
Quia respéxit humilitátem ancíllse suas: * 
ecce enim ex hoe beátam me dicent omnes 
generaciones. 
Quia fecit mihi magna qui potens est: * et 
sanctum nomen ejus. 
Et misericordia ejus á progenie in progé1-
nies: " timéntibus eum. 
Fecit poténtiam in bráchio suo: * dispér-
sit supérbos mente cordis sui. 
Depósuit potentes de sede: * et exalta-
vit húmües. 
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Esuriéntes implévit bonis: * et dívites di-
raisit inanes. 
Suscépit Israel puérum suum: * recordá-
tus misericórdiae suae. 
Sicut locútus est ad paires nos tros: * 
Ábraham, et sémini ejus in sécula. 
j4nt. Coánántibus autem illis, accépit Jesns 
panem , et benedíxit, ac fregit, dedítque 
discipulis suis. 
Concluida esta Antífona se dice de rodillas el 
"f. Christus factus est pro nobis obediens 
usque ad mortem. 
En seguida se reza el Pater noster, y luego el Salmo 
Miserere, pág. 51, un poco mas alto, y después dice el 
Preste la oración. 
Después de Vísperas se desnudan los Altares que haya 
en la Iglesia, menos et del Monumento, quitando las cu-
biertas, manteles, tohallas y sacras, dejando solamente en 
ellos los candeleros y la Cruz. Se dá principio diciendo esta 
Ant. Divisérunt sibi vestimenta mea: et 
super vestem meam misérunt sortem. 
Salmo. Deus, Deus meus réspice in me. 
(Véase en los Maitines del Viernes, pág. 57.) 
Concluido el Salmo se repite la Antífona Divisérunt. 
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A COMPLETAS. 
No se dice Jube domnc, ¡ti la Lección qne oirás veces, 
sino dicha la Confesión y Absolución, se empiezan con el 
Salmo Á. 
Cium iiavocárcm exaudívit me Deus justítiaj 
mese: * in tribulatióne dilatásti mihi. 
Miserere mei : ' el exaudí oratiónern 
meam. 
Fílii hóminum úsquequb gravi corde: * 
ut quid dilígitis vanitátem , et quaeritis men-
dáciuiii ? 
Et seitóte qu.óniam miraficávit Dóminus 
sanctum suum: " Dóminus exáudiet me cum 
clamáyero ad eum. 
Irascímini, et noli te peccáre: " quae díci— 
tis in córdibus vestris, in cubílibus vestris 
compungímini. 
Sacrifícate sacrificium justítiae, et speráte 
in Dómino: * Mulíi dicunt: Quis ostendit 
nobis bona? 
Signatura est super nos lumen vultus tui, 
Dómine: * dedísli laetitiam in corde meo. 
A fructu frumen ti, vini et ólei su i : * muí 
tiplicáti sui?¿. 
In pace in idípsum: * dórmiam, et re-
íiuiéscam. 
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Quóniam tu, Dómine, singuláriter in spe:* 
constituíste me. 
Salmo 50. 
[n te Dómine spenivi: non confúndar in 
setérnwm: ' in justítia tua libera me. 
Inclina ad me aurem tuam: * acedera ut 
éruas me. 
Esto mihi in Deum protectórem, et in do-
mum refÚGfii: * ut salvum me facías. 
Quóniam foríitúdo mea, et refógium meum 
es tu: * et propter nomen tuum deduces me, 
et enú tries me. 
Educes me de Laqueo hoc, quem abs-
condérunt mihi: * quóniam tu es protector 
meus. 
In mánus tuas comméndo spíritum meum:* 
redemísti me, Dómine, Deus veritátis. 
Salmo 90. 
tjui habitat in adjutório Allissimi: * in pro-
tectióne Dei cceli commorñbiíur. 
Dicet Dómino. Suseéplor meus es tu, et 
refúgium meum: * Deus meussperábo ineum. 
Quóniam ipse liberávit me de laqueo ve-^  
nántium • *et a verbo asnero. 
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Scápulis suis obumbrábit tibi: ' et sub 
pennis ejus sperábis. 
Scuto circúmdabit le varitas ej\is: * non 
timébis á timóre nocturno. 
A sagítta volante in die, á negótio pe-
rambulánte in ténebris: * ab incúrsu, et da^ 
mónio meridiano. 
Cadent á látere tuo mille: et decem mílüia 
á dextris tuis: * ad te autem non appro-
pinquábit. 
Verúmtamen óculis tuis considerábis: * et 
retributiónem peecalórum vidébis. 
Quóniam tu es, Dómine, spes mea: * altís-
simum posuísd refúgium tuum. 
Non accedet ad te malum: * et flagéllum 
non appropinquábit tabernáculo tuo. 
Quóniam Angelis suis mandávit de te: * 
ut cusíódiant le in ómnibus viis luis. 
In mánibus porlábunt le: * ne forte offén-
das ad lápidem pedem tuum. 
Super áspidem et basilíscum ambu-
lábis i * et conculcábis íeónem et dracó-
nem. 
Quóniam in me sperávit, liberábo eum:* 
prólegam eum, ouóniam oognóvit nomen 
meum. 
Ciamábit ad me. et ego exáudiam eum:* 
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cum ipso sum in tribulatióne: eripiam eum, 
et glorificábo ouni. 
Longitúdine diérura replébo eum: * et 
osténdam illi saluíáre meum. 
Salmo 153. 
Cjcce mine benedícite Dóminum: * omnes 
servi Dórnini. 
Qui státis in domo Oómini: * in átriis do-
mus Dci noslri. 
In noctibus extóllite manus vestras in 
sancta: * et benedícite Dóminum¿ 
Benedícat te Dóminus ex Sion: * qui fecit 
eoelum et terram. 
CÁNTICO DE S. SIMEÓN. 
iMunc dimíttis servum tuum, Dómine: * sé~ 
cúndúm verbum tuum in pace. 
Quia vidérunt óculi mei: * salutáre timm. 
Quod parásti: * ante fáciem ómnmm po-
pulóruvn. 
Lumen ad revelatiónem Géntium: * et glo-
riam plebis tuse Israel. 
Luego hincándose de rodillas se dice el 'f. Citi'istiig 
faelus est, y todo lo dnnas que queda anotado en las 
Vísperas, pag 51. 
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TINIEBLAS DEL VISÉIS SITO, 
PRIMER NOCTURNO. 
Ant. Astitérunt reges teme, et príncipes 
convenérant in unum advérsús Dóminum, 
et advérsús Christum ejus. 
Salmo 2. 
ijuare fremuérunt Gentes: * et pópuli me-
ditad sunt inania. 
Astitérunt reges teme, et príncipes con-
venérunt in uoura: " advérsús Dóminum, e{ 
advérsús Christum ejus. 
Dirumpámus vincula eórum: * et projiciá-
ffius á nobis jugara ipsórum, 
Qui habitat in ccelis irridébit eos: * et Dó-
minus subsannábit eos. 
Tune loquétur ad eos in ira sua: * et in 
iuróre suo conlurbábit eos. 
Ego autem constitútus sum rex ab eo 
su per Sion montera sanctum ejus: * praídi-
cans praecéptum ejus. 
Dóminus dixit ad mes * Fílius meus es tu, 
ego hódie génui te? 
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Póstula á me, et dabo tibi Gentes haere* 
ditátem tuam. * et possesiónem tuam tér-
minos térra?. 
Reges eos in virga férrea* * et tamquaní 
vas figuli confrínges eos. 
Et nunc reges inlellsgile: * erudímini qni 
judi calis lerram. 
Servíte Dómino in timóre: * et exultáte 
ei cum tremóre. 
Apprehéndite disciplinara , nequándo 
irascáiur Dóminus: * et pereátis de via justa. 
Cum exárserit in brevi ira ejus: * beáti 
omnes qui confídunt in eo. 
Ant. Astilérunt reges térras: et príncipes 
convenérunt in unum advérsús Dóminum, 
et advi'-rsús Christum ejus. 
júrit. Divisérunt sibi vestimenta mea: et 
super vestem meam misérunt s-ortem. 
Salmo 21. 
Deus, Deus meus, réspice in me: quare 
me dereliquísti? * longa á sálate mea verba 
deliciórum meórun\. 
Deus meus, clamábo perdiera, et non exáu-
dies: * et nocte, et non ad insipiéntiam mihi. 
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Tu autem in sancto h'íbiías: * laus 
Israel. 
in te speravérunt paires nostri: * spera-
vérunt, et liberásti eos. 
Ad te clama várunt, et sal vi facti sunt: * 
in te speravérunt, el non sunt confúsi. 
Ego autem sum vermis, et non homo: * 
oppróbrium hóminum, et abjícfio plebis. 
Orrmes videntes me, derisérunt me: * lo-
eúli sunt lábiis, et movérunt caput. 
Speravit in Dómino, eripiat eum: * salvum 
fáciat eum, quóniam vult eum. 
Quóniam tu es, qui extraxísti me de ven-
tre: * spes mea ab uberibus matris meae; in 
te projéctus sum ex útero. 
De ventre matris mese Deus meus es tu: * 
ne discésseris á me. 
Quóniam tribulátio próxima est: * quó-
niam non est qui ádjuvet. 
Circumded¿runt me vítuli multi: * tauri 
pingues obsedérunt me. 
Aperuérunt su per me os suum: * sicut 
leo rápiens, et rúgiens. 
Sicut aqua effúsus íum: * et dispersa sunt 
ómnia ossa mea. 
Factura est cor meum tamquam cera l i -
quéscens: * in medio venlris raei. 
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Aruit taniquam testa virtus mea, et lin-
gua mea adhaesit fáucibus meis: * et in púl-
verem morlis deduxísti me. 
Quóniam circumdedérunt me canes muí-
ti: * eoncilium malignanlium obsedít me. 
Fodérunt manus meas et pedes meos; * 
diniraieravérunt ómnia ossa mea. 
Ipsi vero consideravérunt et inspexérunt 
me: * divisérunt sibi vestimenta mea, et 
super vestem meam, misérunt sortera. 
Tu autem, Dómine, ne elongiveris auxí-
lium tuum á me: * ad defensiónem meam 
conspice. 
Erue a frámea Deus ánimam meam: * et 
de manu canis únicam meam. 
Salva me ex ore leónis: * et á córnibus uni-
córnium humilitálem meam. 
' Narrábo nómen tuum frátribus meis: *in 
medio Ecclésise laudábo te. 
Qui timétis Dóminum, laúdate eum: * uni-
vérsum semen Jacob glorifícate eum. 
Tímeat eum omne semen Israel: * quóniam 
non sprevit, ñeque despéxit deprecatiónem 
páuperis. 
Nec av('>rtit faciera suam á me: 'etcüm cía-
márem ad eum, exandívit me. 
Apud te laus mea in Ecclésia magna; * 
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vota mea réddam iu conspéctu tiinéntium 
eum. 
Edent páuperes et saturabúntur; et laudá-
bunt Dóminum qui requírunt eum: * vivent 
corda eórum in séculum s<'>culi. 
Reminiscénlur et converténtur ad Dómi-
num : * univérsi fines térras. 
Et adorábunt in conspéctu ejus i * uní-
vérsae familise Géníium. 
Quóniam Dómini est regnum: * et ipse 
domina bi tur Géntium. 
Manducavérunt, et adoravérunt omncs pin-
gues terrae: * in conspéctu ejus cadent om-
nes , qui descéndunt in terram. 
Et ánima mea illi vivet: * et semen meum 
sérviet ipsi. 
Annuntiábitur Dómino generátio ventu-
ra: * et annuntiábunt eoeli justítiam ejus 
pópulo qui nascétur, quem fecit Dóminus. 
Ant. Divisérunt sibi vestimenta mea: 
etsuper vestem meam misérunt sortem. 
Ant. ínsurrexi'nmt in me testes iniqui, 
et mentí ta est iniqui tas sibi. 
Salmo 26. 
iJóminus illuminátio mea, et salusmea: * 
quem timébo? 
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Dóminns protector vita; meae • * á quo tre-
pidñbo? 
Dum apprópiant super me nocentes: * uí 
edant carnes meas. 
Qui tribulant me inimíci mei: * ipsi in-
firmad sunt, et cecidérunl, 
Si consístant advérsum me castra: * non 
timébit. cor meum.. 
Si exúrgat advérsum me praelinm: * in 
hoc ego .sperabo. 
Unam pélii a Dómino hanc reqniram : * 
Ut inhábitem in domo Dómini ómnibus dié-
bus vi(a3 meas. 
Ut vídeam voluptátem Dómini: * et vísitem 
lemplum ejus. 
Quóniam abscóndit me in tabernáculo 
BUO: * in die malórum protéxit me in abs-
cóndito labernáeuli sui. 
ín petra exallávií me: * et nunc exaltávit 
aput meum super inimícos meos. 
Circuívi et inmolávi in tabernáculo ejus 
íóstiam vociferatiónis : * cantabo, et psal-
inum dicam Dómino. 
Exáudi, Dómine vocem meam , qua cía-
mávi ad te: * miserere mei, et exáudi me. 
Tibi dixit cor meum, exquisívit le fácies 
mea: * fáeiem tuam, Dómine, requíram. 
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Ne avértas fáciem tuam á me: * ne decli-
nes ¡n ira á servo tuo. 
Adjútor meus esto: * ne derelínquas me, 
ñeque despícias me Deus saiuláris meus. 
Quóniam pater meus, et mater mea de-
reliquérunt me: " Dóminus autem assúmp-
sit me. 
Legem pone mihi, Dómine, in via tua: * 
et dirige me in sémitam rectam propler mí-
micos meos. 
Ne tradidéris me in ánimas tribuíántium 
me: * quóniam insurrex^runt in me testes 
iníqui, et mentíta est iniquitas sibi. 
Credo vidére bona Dómini: * in térra vi-
véntium. 
Expecta Dóminum, viríliter age: * et con-
fortélur cor tuum, et sústine Dóminum. 
Arit. Insurrexérunt in me testes iníqui, 
et mentíta est iníqui tas sibi. 
y, Divisérunt sibi vestimenta mea. 
fy. Et super vestem meam misérunt 
sortera. 
Se reza el Pater noster. 
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LECCIÓN PRIMERA 
De Lamentatióne Jeremías Propliétae. 
i leth. Cogitávit Dóminus dissipáre murum 
íilise Sion: teténdit funículum suum , et non 
avértit manum suam á perditióne: luxítque 
antemurále, et murus páriter dissipálus est. 
Teíh. Defíxse sunt in térra porta? ejus: 
pérdiditet contrívit vectes ejus: regem ejus 
et príncipes ejus in Géntibus: non est lex, 
et prophétae ejus non invenérunt visiónem 
á Dómino. 
Jod. Sedérunt in térra, conticuérunt 
senes filias Sion: conspersérunt ciñere cepi-
ta sua, accínti sunt cilíciis: abjecérunt in 
terram cápita sua vírgines Jerúsalem. 
Caph. Defecérunt prae lácrymis óculi mei, 
contúrbala sunt viscera mea: effúsum est 
in térra jécur meum su per contrilióne filiaa 
pópuli mei; cúm deficeret párvulus et lac-
tens in platéis óppidi. 
Jerúsalem, Jerúsalem, convértere ad Dó« 
minum Deum luum. 
R/. Omnes amíci mei dereliquérunt me, 
et praivaluérunt insidiantes mihi' trádidit 
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me quem dilíg<%ain: * Et terríbílibus ócu-
lis plaga crudt'li percutientes, aeéto pota-
ban t me. 
f. ínter iníquos projecérunt me, et non 
pepercérunt ánimas mese. * Et terribílibus... 
LECCIÓN SEGUNDA. 
Lamed. Matribus suis dixérunt: Ubi est 
tríticum et vinuin? cúm defícerent qnasi vul-
nerad in pialéis éivitátis: cúm exhalárent 
ánimas suas in sinu matrum snárum. 
Mein. Coi companino te? vel cui assimi-
lábo te, filia Jerúsalem? cni exasquábo te, 
et consolábor te, virgo filia Sion ? magna 
est enim velut mare contritio tua: quis me-
débitur fui? 
Nun. Propbétas lui íidérunt tibi falsa et 
slulta, nec aperi<%ant iniquitátem tuam , ul 
te ad poenitentiam provocárent: vidérunt au-
tem tibi assumptiónes falsas, et ejectiónes. 
Samech. Plauséruut su per le mánibus 
omnes transeúntes per viam: sibilavérunt, 
et movérunt capul suum su per íiliam Jerú-
salem : Haeccine est urbs, dicéntes, perféc-
tidecóris, gáudium universas terree. 
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Jerúsalem, Jerúsalein, con verteré ad Dó 
minum Deum tuuin. 
ly. Velum templi scissum est. * Et omnis 
térra trémuit, latro de cruee clamábat, di-
cens: Memento niei, Dómine, dum véneris 
in regnum tüurn. 
"$'. Petra? scissae sunt, et monumento, 
apérta sunt: et multa córpora sanctórum, 
qui dormíerant, surrexérunt. * Et omnis 
térra... 
LECCIÓN TERCERA. 
Aleph. Ego vir videns paupertátem meam 
in virga indignaliónis ejus. 
Aleph. Me minávit, et addúxit in teñe-' 
bras, et non in lucem. 
Aleph. Tantúm in me vertit, et convér-
tit cnanum suam tota die. 
Beth. Vetusta m fecit pellem meam, et 
carnem meam, contri vil ossa mea. 
Beíh. Jídificávit in gyro meo, et circúm-
dedit me íelle, el labore. 
Beth. In tenebrósis collocávit me, quasi 
mórtuos sempiternos. 
•Gliimel. Circunifedifieáyit •advérsum me, 
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ut non egrédiar; aggravávit eómpedem 
meum. 
Ghimel. Sed et cum clama vero, et rog/í-. 
vero, exclúsit oratiónem meam. 
Ghimel. Conclúsit vi as meas lapídibus 
quadris, semitas meas subvértit. 
Jerúsalem , Jerúsalem, convértere ad Dó-
minum Deum tuum. 
Iji, Vínea mea electa, ego te plantávi: * 
Quómodo conversa es in amaritúdinem, ut 
me crucifígeres, et Barábbam dimitieres? 
jt. Sepívi te, et lapides elégi ex te, et 
sedificávi turrim. * Quómodo... 
ty. Vínea mea... 
SEGUNDO NOCTURNO. 
slnt. Yim faciébant, qui quaírébaut 
ánimam meam. 
Salmo 37. 
Dómine, ne in furóre tuo árguas me: * ñeque 
in ira tua corrípias me.-
Quóniam sagíttae tuse infíxaB sunt mihi:* 
et confirmas ti super me manum tuam. 
Non est sánitas in carne mea á fáoie ira; 
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tuse: * non est pax óssibus meis a fácie pec-
eatórum meórum. 
Quóniam iniquitátes mese supergréssse 
sunt caput meum: " et sicut onus grave gra-
vátse sunt super me. 
Putruérunt, et corruptas sunt cicatrices 
mese: * a fácie insipiéntise mese. 
Miser factus sum, et curvátus sum usque 
in finem : * tota die contrista tus insre-
diébar. 
Quóniam lumbi mei impléti sunt illusió-
nibus: * et non est sánitas in carne mea. 
Afílíctus sum, et humiliátus sum nimis: * 
rugiébam a gémitu cordis mei. 
Dómine, ante te omne desidérium meum: * 
et gémitus meus a te non est abscónditus. 
Cor meum conturbátum est, derelíquit 
me virtus mea: * et lumen oculórum meó-
rum, et ipsum non est mecum. 
Amíci mei, et próximi mei: * advérsum 
me appropinquavérunt, et stetérunt. 
Et qui juxta me erant de longé steté-
runt : * et vim faciébant qui quserebant ani-
mara meam. 
Et qui inquiréban! mala mihi, locúti sunt 
vanitátes: " et dolos tota die meditaban-
tur. ? 
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Ego auíem tamquam surdus non mi~ 
diébam: * et sicut muíus non apériens os 
suum. 
Et factus sum sicut homo non áudiei>s: * 
et non habens in ore sup redargutiónes. 
Quóniam in te, Dómine, speráyi: * tu exáu-
diesme, Dómine Deus meus. 
•Quia dixi: Ncquándo supergáudeant mihi 
inimici mei: * et dum commovéntur pedes 
mei, snper me magna locúti sunt. 
Quóniam ego in flagélla parátus sum: * et 
dolor meus in conspéctu meo semper. 
Quóniam iniquitátem meam annuntiábo: * 
et cogitábo pro peccáto meo. 
Inimici auíem mei vivunt, et confirmáü 
sunt super me: * et mulíiplicáü sunt qui 
odérunt me iníqué. 
Qui retríbuunt mala pro bonis deírahé— 
bant mihi: * quóniam sequébar-bonitatem. 
Né derelínquas me, Dómine Deus meus: * 
né discésseris a me. 
¡alende -in adjutórium meum: * Dómine 
Deus salútis mex, 
Ant. Vim íaciébant, qui qua?rébant áni-
j)«am meam. 
Ant. Confundántur, et revereáníur, qui 
cmserant animan® meam, ul áuferant eam» 
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Salmo. 59. 
JLxpéctans, expectávü Dóminum; * et intén-
dit mihi. 
Et exaudívit preces meas: * et edúxit me 
de lacu miserias, et de luto fsecis. 
Et stáíuit super petram pedes meos: * et 
¡liréxit gressus meos. 
Et immísit in os meum cánticum novum: * 
carmen Deo nostro. 
Yidébunt mullí, et timébunt: ' et soerá-
fjunt in Dómino. 
Beátus.vir, cujus est nomen Dómini spes 
ejus: * et non respéxit in vanitátes, et insa-
nias falsas. 
Multa fecísü tu, Dómine Deus meus, mi-* 
rabília lúa: * et cosilatiónibus luis non est 
qui símilis sil tibí. 
Annuntiávi, et locúlus sum: * mulíiplicá-
íi sunt super numerara. 
Sacrificium, et oblaiiónem noluisíí: * aures 
autem perfecísti mihi. 
ííolocáustum et pro peccáto non postu-
lasti: * tune dixi: Ecce vénio. 
In cápite lihri scriptum est de me, ut 
fácerem voluntatem tuam : * Deus meus, 
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Vólui, et legem tuam in medio coráis mei> 
Annuntiávi justítiam tuam in Ecclésia 
magna: * ecce labia mea non prohibebo: Dó-
mine, tu scisti. 
Justítiam tuam non abscóndi in corde 
meo: * veritátem tuam, et salutáre tuum 
dixi. 
Non abscóndi misericordiam tuam, et ve-
ritátem tuam: * a concilio multo. 
Tu autem , Dómine, ne longe fácias mise-
raliónes tuas á me: * misericordia tua, et Ye-
ritas tua semper suscepérunt me. 
Quóniam circumdedérunt me mala 
quorum non est númerus: * comprehendé-
runt me iniquiíátes mece, et non pótui, ut 
vidérem. 
Bfultiplicátse sunt super capillos cápiíis 
mei* * et cor meum derelíquifeme. 
Compláceat tibi, Dómine, utéruasme: * 
Dómine, ad adjuvándum me réspice. 
Confundántur, et reveréántur simul, qui 
quserunt ánimam meam.- * ut áuferant eam. 
Convertántur retrórsúm, et reveréántur: *' 
qui volunt mihi mala. 
Ferant conféstim confussiónemsuamr* qui 
dicunt mihi: Euge, euge. 
Exúltent, eí Iseténtur super te omnes quse-
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rentes te: * et dicant semper: Magnifieétur 
Dóminus, qui díligunt salutáre xuum. 
Ego autem mendícus sum, et pauper: * 
Dóminus solíeitus est mei. 
Adjútor meus , et protector meus tu -es: * 
Deus meus, né tardáveris. 
Ant. Confundantur et revereántur, qui 
qua3runt animara meam, ut áuferant eam. 
Ant. Aliéni insurrexérunt in me, et for-
tes qusesiérunt ánimam meam. 
Salmo 53., 
Deus in nomine tuo salvum me fac: * et in 
virtúte tua júdica me. 
Deus, exáudi oratiónem meam: * áuribus 
pércipe verba oris mei. 
Quónia# aliéni insurrexérunt advérsúm 
me, et fortes quaesiérant ánimam meam: * et 
non proposuérunt Deum ante conspéctum 
suum. 
Ecce enim Deus ádjuvat me: * et Dómi-
nus suscéptor est ánimse mese. 
Avérte mala inimícis meis: * et in veri tu-
te tua dispérde illos. 
Yoluntárié sacrificábo tibi: * et confitébor 
nómini tuo, Dómine, quóniam bomim est. 
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Quóniam ex omni tribulatióne eripuísti 
me. * et super inimícos meos despéxit ócu-
lus meus. 
yínt. Áliéni insurrexérunt in me , et for-
tes qusesierunt ánimam meam. 
"f. Insurrexérunt in me testes íniqui. 
ty. Et mentíta est iniquítas tibi. 
Se reza el Pater noster. , ,, 
LECCIÓN CUARTA. 
Ex Tracíátu sancti Augastíni Epíscopi 
super Psalmos. 
Jr rotexísti me, Deus, a convéntu malignán-
tium, á multilúdine operánlium iniquitá-
lem. Jam ipsuüi tapuí nostrum intueámur. 
Muí ti mártyres tália passi sunt, sed nihil 
sic elúeet quómodo caput-n^rtyrum-: ibi 
mélius intuémm ,- quod illi .expérti sunt. 
Protéclus est a mullí tú diñe malignántiunv 
protegen te se Deo; protegen te carnem suam 
ipso Filio, et hómine, quém gerébat: qttia 
fílius hóminis est, et Fílius Dei est. Filias 
Dei, propter formam Dei: filias hóminis, 
propter tormam servi, hábens in potestáte 
poneré ánimam suam, et recípere earn. Quid 
°¿ potuérunt faceré inimíci? Occidérunt cor* 
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pus, ánimam non occidérunt. Inténdite. Pa-
ram ergo erat, Dóminum hortári mártyres 
verbo, nisi firmáreí exémplo, 
fy. Tamquam ad latrónem existís cum 
gládiis et fústibus comprehéndere me: * Quo 
lidié apud vos eram in templo docens, et 
non me tenuístis: et ecce flagellátum dúciiis 
ad crucifigéndum. 
~f. Cúmque injecíssent manus in Jesum, 
et tenuíssent eum, dixitad eos. * Quotídié... 
LECCIÓN QUINTA. 
osíis qui convéntus erat malignántiuní 
JudaBÓrum , et quse multitúdo erat operán-
tium iniquitatem? Quam iniquitátem ? Qnia 
voliiérunt occídere Dóminum Jesum Chris-
tum. Tanta ópera bona, inquit , osténdi 
vobis: propter quod horum me vultis occi-
dere? Pérlulit omnes infírmos eórum, curá-
vit omnes lánguidos eórum, praBdicávit regi-
tium coelórum, non tácuit vítia eórum, iit 
ipsa pótiús eis displicérent, non médicus, 
a quo sanabántur. His ómnibus curaiióni-
bus ejus ingrati, tamquam multa febre phre-
tiétici, insaniéntes *ia médicura, qui vénerat 
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curare eos, excogitavérunt consílium per-» 
déndi eum: tamquam ibi voléntes probare, 
utrum veré homo sit qui mori possit, an 
áliquid super hómines sit, et mori se non 
permíttat. Verbum ipsórmn agnóscimus in 
sapiéntia Salomónis: mor te turpíssima, ín-
quiunt, condemnémus eum. Interrogémus 
cum: erit enim respéctus in sermónibus illíus. 
Si enim veré Fílius Dei est, líberet eum. 
ty. TénebraB factae sunt» dum cruciíixís-
sent Jesum Judsei: et circa horam nonam 
exclamávit Jesús voce magna: Deus meus, 
ut quid me dereliquísti? * Et inclinato ca-
pí te emísit spíritum. 
~fi. Exclámans Jesús voce magna, ait: 
Pater, in manus tuas comméndo spíritum 
meum. * Et inclináto... 
LECCIÓN SEXTA. 
¡i/xacuérunt tamquam gládium línguas suas. 
Non dicant Judaei; Non occídimus Christum. 
Etenim proptéreá eum dedérunt júdici P i -
láto, ut quasi ipsi á morte ejus videréntu? 
immúnes. Nam cúm dixísset eis Pilátus: Vos 
eum occídite: respondérunt: Nobis non licet 
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occídere quemquam. Iniquitátem facínoris 
sui in júdicem hóminem refúndere volé-
bant: sed numquid Deum júdicem fallébant? 
í}uod fecit Pilátus, in eo ipso quód fecit, 
aliquántem párticeps fuit: sed in compara-
tióne illórum multó ipse innocéntior. Insti-
tit enim quantum potuit, ut illum ex eórum 
mánibus liberáret: nan proptéreá flagellá-
tum prodúxit ad eos. Non persequéndo Dó-
minum flagellávit, sed eórum furóri satis-
fácere volens: ut reí sic jam mitéscerent, 
et desínerent velle occídere, cúm flagellá-
lum vidérent. Fecit et hoc. At ubi perseve-
ra vérunt, nostis illum lavísse manus, et di-
xísse, quod ipse non fecísset, mundum se 
esse á morte illíus. Fecit tamen. Sed si 
reus, quia fecit vel invítus; illi inocentes, 
qui coégérunt ut fáceret? Nullo modo. Sed 
ule dixit in eum senténtiam, et jussit eum 
crucifígi, et quasi ipse occídit: et vos, b 
Judaei, occídíslis. Unde occidístis? Gládio lin-
gual: acuístis enim linguas vestras. Et quan-
do percussistis, nisi quando clámastis: Cru~ 
cifíge, crucifíge? 
ty. Animam meam diléctam trádidi in 
manus iniquórum, et facta est mihi haeré-
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ditas mea sieut leo in sylva: dedit conífg 
me voces adversárius, dicens; Congrégame 
ni, et properáte ad devorándum illum: po-
suérunt me in deserto solitúdinis, et lux'ií 
super me omnis térra. * Quia non est in-
ventas qui me agnósceret, et fáceret bené. 
$i Insurrexérunt in me viri absque mis 
sericórdia, et non pepercérunt ánimaé mese. * 
Quia non est... 
iy. Animam meam..« 
TERCER NOCTURNO. 
Ant. Ab insurgéntibus in me libera rae, 
Dómine, quia oceupavérunt ánimam meanf, 
Salmo 58. 
Ijripe me'de inimícis meis, Deus meus: * ef 
ab insurgéntibus in me libera me. 
Eripe me de operántibus iniquiíátem: * el 
de viris sánguinum salva me. 
Quia ecce coepérunt ánimam méam: * irrué* 
mnt in me fortes. 
Ñeque iniquiías mea, ñeque peccátum 
meum, Dómine: * sine iniquítate cupúrri, et 
diróxi. 
Exiirge in oecúrsum meum. et vide: * et 
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tu, Dómine Deus virtútum, Deus Israel. 
Inténde ad visitándas omnes Gentes: * non 
misereaos ómnibus, qui operántur iniqui-
tótem. 
Converténtur ad vésperam, et famem pa-
tiéntur ut canes : * et circuíbunt civitátem. 
Ecce loquéntur in ore suo, et gládius in 
lábiis eórum: * quóniam quis audívit? • 
Et tu, Dómine, deridébis eos: * ad nihilum 
deduces omnes Gentes. 
Fortitúdinem meam ad te custódiam, quia 
Beus suscéptor meus es: * Deusmeus, mise-
ricordia ejus praevéniet me¿ 
Deus osténdet mihi super inimícos meos, 
ne occídas eos: * nequándo obliviscántur pó-
puli mei. 
Dispérge illos in virtúte tua: * et depone 
eos protector meus, Dómine. 
Delíctum oris eórum , sermónem labiórum 
ípsórum : * et comprehendántur in supér-* 
bia sua. 
Et de execratióne et mendátio annunti'a-
búntur in consummatióne: * in ira consum-* 
matiónis, et non erunt. 
Et scient quia Deus dominábitúr Jacob: * 
et fínium terrse. ¡» 
Converténtur ad vésperam : et famem 
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patiéntur ut canes: * et circuíbant civitátem. 
Ipsi dispergéntur ad manducándum: " si 
vero non fúerint saluráti, et murmurábunt. 
Ego autem cantábo f'ortitúdinem tuam: * 
et exultábo mané misericórdiam tuam. 
Quia factus es suscéptor meus: * et refu-
gium meum in die tribulatiónis me». 
Ádjútor meus tibi psallam, quia Deus sus-
céptor meus es: * Deus meus misericor-
dia mea. 
Ant. Ab insurgéntibus in me libera me, 
Dómine, quia occupavérunt ánimam meam. 
Ant. Longé fecísti notos meos á me • trá-
dilus sum, et non egrediébar. 
Salmo 87. 
Dómine Deus salútis mese: * in die clama-
v i , et nocte coram te. 
Intret in conspectu tuo orátio mea: * in-
clina aurem tuam ad precem meam. 
Quia repleta est malis ánima mea: * e« 
vita mea inferno appropinquávit. • 
iEstimátus sum cuín descendéntibus in 
lacum: * factus sum sicut homo sine adju-
tório, inter mórtuos liber. 
Sicut vulneráti dormiéntes in sepúlchris, 
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quorum non es memor árapliüs: * et ipsi 
de manu tua repúlsi sunt. 
Posuérunt me in lacu inferióri: ? in tene-
brósis, et in umbra mortis. 
Super me confirmaras est furor tuus: * el 
omnes.fluctus tuos induxísti super me. 
Longé fecisti notos meos á me : posué-
runt me abominatiónem sibi. 
Tráditus sum, et non egrediébar: * óculi 
mei languérunt prse inopia. 
Clamávi ad te, Dóminf, tota die: * expan-
dí ad te manus meas. 
Numquid mórtuis fácies mirabília: * aut 
tnédici suscitábunt, et eonfitebúntur tibi? 
Numquid narrábit áliquis in sepúlchro 
misericórdiam tuam: * et veritátem tuam 
in perditióne? 
Numquid cognoscéntur in ténebris mira-
bília tua: * et justítia. lúa in térra obli-
viónis ? 
Et ego ad te, Dómine, clámávi: * et mana 
oratio mea praevéniet te. 
Ut quid, Dómine, repéllis oratiónem meam: * 
avértis fáciem tuam a rne? 
Pauper sum ego, et in labóribus á ju-. 
ventóte mea: * exaltaras aute«n« humillaros 
IUÍII ,. et conturbátus. 
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In me íransiénint irae tuae .- * et terrores 
tui conturbavérunt me. 
Circumdedérunt me sicut aqua tota die : * 
circumdedérunt me si muí. 
Elongásti a me amícum , et próximum : * 
et notos meos á miseria. 
Ant. Longé fecísíi notos meos á me: trá-
ditus sum, et non egrediébar. 
Ant. Captábimt in ánimam justi, et sán-
guinem innocéntem condemnábunt. 
Salmo 93. 
Ueíis ultiónum Dóminns: * Deus ultiónum 
liberé egií. 
Exaltare qui júdicas terram: * redde re-* 
tributiónem supérbis. 
Usquequo peccatóres, Dómine: * usquequb 
peccatóres gloriabúntur. 
Effabúníur, et loqüéntur iniquitátem: * 
loqüéntur omnes, qni operáníur injusíítiam ? 
Pópulum tuum, Dominé, Immiliavérunt: * 
et Máereditaíém tuam vexavérunt. * 
Víduarn et ádvenam interfecérunt: * et 
pupíllos occidérunt. 
Et dixérunt: Non vidébit Dóminus: * ne« 
intélligel Deus Jacob, 3 
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IníeMígite, insipientes inpópulo: *et stulti, 
aliquándo sápiíe. 
Qui plantavit aurem , non áudiet? * aut 
qui finxit ócuíum, non consíderat? 
Qui córripit. gentes, non árguet? * qui do-
cet hórainem sciéntiam? 
Dóminus scit coeitatiónes hóminum: * 
quóiiiarn vanae sunt. 
Beátus homo, quera tu erudíeris, Dómine: * 
et de lege tua docúeris eum. 
Ut míliges ei á diébus malis: * doñee fo-
diátur peccatóri fóvea. 
Quia non repéllet Dóminus plebem suam:* 
et heraeditáíem suam non derelínquet. 
Quoadúsque justííia convertátur in jtidí— 
cium: * et qui juxta illam omnes qui recto 
sunt corde. 
Quis consúrget milii advérsüs malignan-
tes? * aut quis stabit mecum advérsüs ope-
rantes iniquiíálem? 
Nisi quia Dóminus adjúvit me: * pauTo-
minüs habitásset in inferno ánima mea. 
Si dicébam: motus est pes meus: * mise-
ricordia tua, Dómine , adjuvábat me. 
Secúndüm multitúdinem dolórum meórum 
in corde meo: * consolatiónes tuse lsetifica-
vérunt animara meam. 
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Numquid adhseret tibi sedes iniquitátis: *" 
qui fingís labórem in praecépto? 
Captábutit in ánimam justi: * et sanguíneo» 
íraiocéntem condemnábunt. 
Et factus est míhi Dóminus in reíugium: * 
et Deus meus ín adjutórium spei meaj. 
Et reddet illis iníquitátem ipsorúm; et 
in malítia eórum dispérdet eos: * dispérdet 
illos, Dóminus Deus nosler. 
Ani. Captábunt in ánimam justi, et sán-
gttinem innocéntem condemnábunt. 
jt. Locúti sunt advérsüm me lingua dolosa. 
F/. Et sermónibus ódii circumdedérunt me, 
et expugnavérunt me gratis. 
Se reza el Pater noster. 
LECCIÓN SÉTIMA. 
De Epístola beáti Pauli Apóstoli ad Hebraeos. 
W estinémus íngredi in illam réquiem: ut 
né in idípsum quis íncidat increduütátis 
exémplum. Yivus est enim sermo Dei, et 
éfficax, et penetrabílior omni gládio ancí-
piti : et pertíngens usque ad divisiónem 
ánimae'ac spíritus, compágum quoque ae 
medullárum , et discrétor cogitatiónum, et 
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intentiónum cordis. Et non est ulla creatú-
ra invisíbilis in conspéctu ejus; ómnia au-
tern nuda et apérta sunt óculis ejus, ad quena 
nobis sermo. Habéntes ergo Pontíficem mag-
num , qui penetra vi t ccelos, Jesum Fílium 
Dei , teneámus confessiónem. Non enim 
habémus Pontíficem, qui non possit cóm-
pati infirmitátibus nostris: tentátum autem 
per ómnia pro similitúdine absque peccáto. 
fy. Tradidérunt me in manus impiórum, 
el ínter iníquos projecérunt me, et non 
pepercérunt ánima3 mese: congregáti sunt 
advórsúm me fortes: * Et sicut gigantes ste-
térunt contra me. 
jfr. Aliéni insurrexérunt advérsüm me, et 
fortes qusesiérunt ánimam meam. * Et sicut.;. 
LECCIÓN OCTAVA. 
r Adeamus ergo cum fidúcia ad thronum 
grátiae: ut misericórdiam consequámur, et 
grátiam inveniámus in auxilio opportúno. 
Omnis namque Póntifex ex homínibus cons-
titúitur in iis quae sunt ad Deum, ut óf-
ferat dona et sacrifícia pro peccátis : qui 
condoleré possit iis, qui ignórant, et errant: 
traóniam ét ipse circúmdatus est infirmitáte: 
28 
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et proptérea. debet, quemádmodum pro pó-
pulo , ita etiam et pro semetípso offerre pro 
peccátis. 
ly. Jesum trádidit ímpius summis princí-
pibus sacerdótum, et senióribus. pópuli: * 
Petras autem sequebátur eum á loiigé, ut vi-
déret finera. 
y. Adduxérunt autem eum ad Cá'ipliam 
príncipém sacerdótum, ubi Scribse et Phari-
san convénerant. * Petrus autem... 
LECCIÓN NONA. 
INec quisquam sumit sibi honórem, sed qui 
vocátur a Beo tamquam Aaron. Sic et Chris-
tus non semetípsum clarificávít • ut Póntífex 
fieret: sed qui locútus cst ad eum: Fílius 
meus es tu, ego hódie génui te. Quemád-
modum et in alio loco dicit: Tu es sacér-
dos m setérnum secúndüm órdinem Melchí-
sedech. Qui in diébus cariiis suse preces 
suppiicationésque ad eum, qui possit illum 
salvum faceré á morte, eum clamóre páli-
do et lácrymis ófferens, exaudí tus estpro 
sua reveréntia. E? ^uidem eum esset Fílius 
Bel, dídieit ex iis, qua3 passus est, obedién-
tiam: et consnmmátus, faetus.est ómnibus 
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obíemperántibus sibi, causa salútis aetérnse, 
appeHátus á Deo Póntifex juxta órdinero 
Melehísedech. 
ty. Caligavéruní oculi mei á fletu meo: 
quia elongátus est á ine, qui consolabátur 
me. Yidéíe , omnes pópuli, * Si est dolor 
símilis sicuí dolor nieus. 
X7". O vos omnes, qui transítis perviam, 
atténdite et vidéte. * Si est dolor... 
fyi Caíigavérunt... 
A LAUDES. 
Ant. Próprio Filio suo non pepércit, 
Deus, sed pro nobis ómnibus trádidit illum. 
Salmo. Miserere mei, Deus. (Véase en la pág. 5i.) 
Ant. Anxiátus est super me spíritus meus, 
in me turbátum est cor ihéum. 
Salmo U%. 
Dómine, exáudi oratiónem meam, áuribus 
pércipe obsecratiónem meam in veritáte tua: * 
exáudi me in tua justítia. 
Et non intres in judícium cum servo tuo:* 
quia non justifieábitos* in conspeclu tuo 
omnis vivens. 
Quia persecútus est inimícus ánimam 
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meam: * hummávit in térra vitam meam. 
Collocávit me in obscúris sicut mórtuos 
séculi: * et anxiátus est super me spíritus 
meus, in me turbátum est cor meum. 
Memor fui diérum antiquórum, meditátus 
sum in ómnibus opéribus tuis: " in factis 
tnánuum luárum meditábar. 
Expándi manus meas ad te: * ánima mea 
sicut térra sine aqua tibi. 
Yelóciter exáudi me, Dómine: * defécit spí-
ritus meus. 
Non averías fáciem tuam á me: * et símilis 
ero descendéntibus in lacum. 
Audítam» fac mihi mané misericórdiam 
tuam* * quia in te sperávi. 
Notam fac mihi viam, in qua ámbulem: * 
quia ad te levávi ánimam meam. 
Eripe me de inimícis meis, Dómine, ad te 
confugi: * doce me faceré voluntatem tuam, 
quia Deus meus es tu. 
Spíritus tuus bonus dedúcet me in terram 
rectam: * propíer nómen tuum, Dómine, v i -
viücábis me in sequitáte tua. 
Educes de tribulatióne ánimam meam: * et 
in misericordia tua dispérdes inimícos meos. 
Et perdes omnes, qui tríbulant ánimam 
meam: * quóniam ego servus tuus sum. 
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Ant. Anxiátusest super me spíritus meus, 
in me turba tum est cor meum. 
Ant. Ait latro ad latrónem: nos quidem 
digna factis recípimus, hic autem quid fecit? 
Memento mei, Dómine, dum véneris in reg-
num tuum. 
óWmo.DeuSjDeusmeus. Véase enlapág.35. 
Ant. Cúm contúrbala fuérit ánima mea, 
Dómine, misericordia memor eris. 
Cántico del Profeta Abacuc. 
Dómine, audfri auditiónem tuam: * et tímui. 
Dómine opus tuum: * in medio annórum 
vivífica illud. 
In medio annórum notum fácies: * cüm 
irá tus fúeris, misericórdise recordáberis. 
Deus ab Austro véniet: * et Sanctus de 
monte Pilaran. 
Opéruit coelos gloria ejus: * et laudis ejus 
plena est térra. 
Splendor ejus ut lux erit: * córnua in má-
nibus ejus. 
Ibi abscóndita est forlitúdo ejus: * ante 
fáciem ejus ibit mors. 
Et egrediétur diabolus ante pedes ejus: * 
stetit, et mensus est terram. 
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Aspéxit, et dissólvit Gentes: * et contrí-
ti sunt montes séculi. 
Incurváti sunt colles mundi: * ab itiilé-
ribus seternitátis ejus. 
Pro iniquitáte vidi tentória .¿Ethiópise; * 
turbabúntur pelles térra? Mádian. 
Numquid in flumínibus irá tus es,;'Dómine?* 
aut in flumínibus furor tuus, vel in mari 
indignátio tua? 
Qui aseéndes super equos tuos: * et qua-
dríga? tuse salvátio. 
Súscitans suscitábis arcum tuum: " jura-
menta tríbubus, quse locútus es. 
Flúviós scindes térra?: vidérunt te, et do-
luérunt montes: * gurges aquárum tránsiit. 
Dedit abyssus vocem suam: altitúdo 
manus suas levávit. 
Sol et luna stetérunt in habitáculo suo: * 
in luce sagittárum tuarum, ibunt in splen-
dóre fulgurántis hasta? tuse. 
In frémitu coeculcábis terram: * et in 
furóre obstupefácies Gentes. 
Egréssus es in salútem pópuli tui: * in sa-
lútem cum Christo tuo. 
Percussísti capul de domo ímpii: * denu-
dásti fundaméntum ejus usque ad collum. 
Maledixísti sceptris ejus, cápiti bellató-
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mi» ejus: * veniéntibus ut turbo, ad disper-
géndum me. 
Exultado eórum: * sicut ejus qui devora £ 
páuperem in abscóndito. 
Yiam fecísti in mari equis ruis: * in lulo 
aquárum multárum. 
Audívi, et eonturbátus est venter meus: * 
a voce eontremuérunt labia mea. 
Ingrediátur putrédo in óssibus meis: * et 
subter me scáteat. 
Ut requiéscam in die tribuíatiónis: * nt 
ascéndam ad pópulum accíntum nostrum. 
Fieus enim non florébit: * et non erit 
germen in víneis. 
Mentiétur opus oliva;: * et arva non áffe -
rent cibum. 
Abscindétur de ovíli peeus: * et non erit 
arméntum in praBsépíbus. 
Ego autem in Üómino gaudébo: * et exul-
tábo in Deo Jesu meo. 
I)eus, Dóminus, fortitúdo mea: * et ponet 
pedes meos quasi cervórum. 
Et super excelsa mea dedúcet me victor: * 
in psalmis canéntem. 
Ant. Cúm conturbáta fuerit ánima mea, 
Dómine, misericórdiae memor eris. 
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Ant. Memento mei, Dómine, dum vene-, 
ris m regnum tuum. 
Salmo. Laúdate Dóminum de ccelis. 
Véase en la pág. 39. 
~f. Collocávit me in obscúris. 
fy. Sicut mórtuos séculi. 
AL BENEDICTUS. 
Ant. Posuérunt super caput ejus causara 
ipsíus scriptam: Jesús Nazarénus Rex Judaeó-
rum. Véase el cántico en la pág. 42. 
Repetida la antífona después del Benedictus, todos so 
arrodillan, y se canta esto: 
y. Christus factus est pro nobis obédiens 
usque ad mortem, mortem autem crucis. 
En seguida se reza el Pater noster, y lue-
go se canta despacio y con solemnidad el 
salmo Miserere, pág. 31. 
NOTA. Tegase presente lo que se previene en la 
pág. 43. 
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TINIEBLAS DEL SÁBADO SANTO, 
Téngase presente todo lo que so previene en las 
del Jueves Santo, pág. 1. 
PRIMER NOCTURNO. 
Ant. In pace in idípsum dórmiam, et 
requiéscam. 
Salmo. Cúm invocárem... Véase en la 
pág. 52. 
Ant. Habitábit in tabernáculo tuo, re-
quiéscet in monte sancto tuo. 
Salmo 14. 
Dómine, quis habitábit in tabernáculo tuo?* 
aut quis requiéscet in monte sancto tuo? 
Qui ingréditur sine mácula: * et operátur 
justí tiara. 
Qui lóquitur veritátem in corde suo: * qui 
non egit dolum in lingua sua. 
Nec fecit próximo suo malum: " et oppró-
brium non accépit advérsús próximos suos. 
Ad níhilum dedúctus est in conspectu ejus 
malígnus: * timéntes autem Dóminum glo-
rificad 
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Qui jurat próximo suo, et non déci-
pit: * qui pecúniam suam non dedit ad 
usúram, et muñera Super innocéntem non 
accépit. 
Qui facit hsec: * non movébitur in seíér-
mim. 
Ant. Habilábit in tabernáculo tuo, re-
quiéscet in monte sancto tuo. 
Ant. Caro mea requiéscet in spe. 
Salmo 15. 
(^onsérva me, Dómine, -quóniam sperávi in 
te: * Dixi Dómino: Deus meus es tu, quó-
niam bonórum meórum non eges. 
Sanctis, qui sunt in térra ejus: * mirificá-
vit omnes Yoluntátes meas in eis. 
Multiplícate sunt iníirmitátes eórum: * 
postea acceleravérunt. 
Non congregábo conventícula eórum de 
sanguínibus: "nec memorero nóminum eórum 
per labia mea. 
Dóminus pars hsereditátis mese , et cálicis 
mei: * tu es qui restítues haereditátem meam 
mihi. 
Funes cecidérunt mihi in praeclaris: * éte-
nim haeréditas mea prseclara est mihi 
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Benedícam tíóminum , qui tríbuit mihi in 
leíléctum: * ínsuper et usque ad noctem in-
irepuérunt me renes mei. 
Providébam Dóminum in conspéclu meo 
fiemper: * quóniam a dextris est mihi, nc 
commóvear. 
Propter hoc laetáíum est cor meum, el 
exultávit lingua mea: * ínsuper et caro mea 
requiéscet in spe. 
Quóniam non derelínques ánimam meam 
in inferno: * nec dabis sanctum tuum vidé-
re corruptiónem. 
.Notas mihi fecísti vias vitae, adimplébis 
me lsetítia cum vultu tuo: * delectatiónes in 
déxtera tua usque in fmem. 
Ant. Caro mea requiéscet in spe. 
"$, In pace in idípsum. 
ty. Dórmiam et requiéscam. 
Se reza el Pater noster. 
LECCIÓN PRIMERA. 
De Lamentatióne Jeremías Prophétae. 
Oeth. Misericordias Dómini quia non sumus 
consúmpti: quia non defecérunt miseratió-
nes ejus. 
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Heth. Novi dilúculo, multa est fides tua. 
Heth. Pars mea Dóminus, dixit ánima 
mea: proptérea expectábo eum. 
Teth. Bonus est Dóminus sperántibus in 
eum; ánimae quasrénti illum. 
Teth. Bonum est prsestolári eum siléntio 
salutáre Dei. 
Teth. Bonum est viro, cüm portáverit 
jugum ab adolescéntia sua. 
Jod. Sedébit solitárius, et tacébit: quia 
levávit super se. 
Jod. Ponet in púlvere os suum, si forte 
sit spes. 
Jod. Dabit percutiénti se maxíllam, sa-
turábitur oppróbriis. 
Jerúsalem, Jerúsalem, convértere ad Dó-
minum Deum tuum. 
fy. Sicut ovis ad oceisiónem ductus est, 
et dum malé tractarétur , non apéruit os 
suum: tráditus est ad mortem. Ut vivifica-
re t pópulum suum. 
if* Trádidit in mortem ánimam suam, 
et inter scelerátos reputátus est. * Ut v i -
vificáret.. 
Sábado Santo. 0o 
LECCIÓN SEGUNDA. 
Aleph. Quómodo ofoscurátum est aururn, 
mntátus est color óptimus , dispérsi sunt 
lapides sanctuárii in cápite ómnium pía-
teárum? 
Beth. Fííii Sion ínclyti, et amícti auro 
primo, quómodo reputáti sunt in vasa tés-
tea, opus manuum íiguli? 
Ghimel. Sed et lámiae nudayérunt mam-
mam , lactavérunt cátulos suos; filia pópu-
puli mei crudéíis, quasi strúthio in deserto. 
Daleth, Adhaesit lingua lacténtis ad pala-
tum ejus in siti: párvuli petiérunt panem, 
et non erat qui frángeret eis. 
He. Qui vescebántur voluptuósé, interié-
runt in viis: qui nutríebántur in cróceis, 
amplexáti sunt stércora. 
Vau. Et major effécta est iníquitas filias 
pópuli mei peccáto Sodomórum, qu.se sub-
vérsa est in momento, et non cepérunt in 
ea manus. 
Jerúsalem, Jerúsalem, cpnvértere ad Dó-
minum Deum tuum. 
fy. Jerúsalem surge, et éxue te véstibus 
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¡ocunditátis: indúcre ciñere et cilicio, * Quia 
in te occísus est Salvator Israel. 
~f. Deduc quasi torrénícm lácrymas per 
diera et noctem, et non táceat pupílla ckuli 
tüi. * Quia... 
LECCIÓN TERCERA. 
íncipit Qrátio Jeremías Prophét3e. 
llecordáre, Dómine, quid accíderit nobisr.in-
tuére, et réspice opprobrium nostrum. Hte* 
réditas nostra versa est ad alíenos, domus 
nostrse" ad extráñeos. Pupílli facti sumus 
absque patre, matres nostrae quasi vidna?. 
Aquam nostram pecunia bíbimus: ligua nos-
tra prétio comparávimus. Cervícibus nos-
tris minabámur: lassis non daba tur réquies. 
jEgypto dédimus manum, et Assyriis , ut 
saturarémur pane. Patres nostri peccavé-' 
runt, et non sunt: et nos iniquitátes eó-
rum portávimus. Servi domina ti sunt nostri: 
non fuit qui redímeret de manu eórum. In 
animábus nostris afferebámos panem nobis, 
á fácie gládii in deserto. Peilis nostra quasi 
clíbanus ,exústa est á fácietempebtátnm famis. 
Mulíeres in Sion humiliavérant, et vírginés 
in. civitálibus luda. 
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Jerúsalem , Jerúsalem, convértere ad Dó-
minum Deum tmmi. 
f|. Plange quasi virgo, plebs mea: ululáte, 
pastores, in ciñere et cilicio: * Quia yenit 
dies Dómini magna, et amara valde. 
Jt. Áccíngile vos, sacerdotes, et plángile 
rninislri alláris, aspérgite vos ciñere, * Quia.., 
iy. Plange... 
SEGUNDO NOCTURNO. 
¿ínt. Elevámini portae esternales, et introí-
J>it Rex glórise. 
Salmo 23. 
Dómini est térra, et plenitúdo ejus: * orbis 
terrárum, et univérsi qui hábitant in eo. 
Quia ipse super mária fundávit eum: * et 
super ilumina prseparávit eum. 
Quis ascéndet in montera Dómini? * aut 
quis stábit in loco sancío ejus? 
Innocens mánibus, et mundo corde: * qui 
non accépit in vano ánimam suam, nec ju-
riWit i n dolo próximo suo. 
Hic accípiet benedictiónem á Dómino: * 
et miséricórdiam a Deo salutári suo. 
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Ha;c est generátio qua¿réntium eum: * 
quaeréntium fáciem Dei Jacob. 
Attóllite portas, príncipes, vestras; et ele-
vámini, porta? altérnales: * et introibit Rex 
gloria;. 
Quis est iste Rex gloria;? * Dóminus fortis, 
et potens, Dóminus potens in praelio. 
Atlólite portas, príncipes, vestras; etele-
vámini, porta; altérnales : * et introbit Rex 
gloria?, 
Quis est iste Rex glórise? * Dóminus virtú-
tum ipse est Rex gloria?. 
Ant. Elevámini, porta; a?ternáles, et in-
troibit Rex gloria?. 
Ant. Credo videro bona Dómini in térra 
vivéntium. 
Salmo. Dóminus illuminátio mea... Véase 
en lapág. 60. 
Ant. Dómine abstraxísti ab inferís áni-
mam meam. 
Salmo 29. 
liixaltábo te, Dómine, quóniam suscepístí 
nie: • * neo delectásti mímicos meos su-
per me. 
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Dómine, Deus meus, clamávi ad te: * el 
sanásti me. 
Dómine, eduxísti ab ínfórno ánimam 
meam . * salvásti me á descendéntibus in 
lacum. 
Psállite Dómino, sancti ejus: * et confité-
mini memorias sanctitátis ejus. 
Quóniam ira in indignatióne ejus: * et vita 
in volúntate ejns. 
Ad vésperum demoiíábitur fletus: * et ad 
matutínum laetitia. 
Ego autem dixi in abundántia mea : * 
Non movébor in setérnum. 
Dómine, in volúntate tua: * prsestitísti decó-
ri meo virtútem. 
Avertísti fáciem tuam a me: * et faotus 
sum conturbátus. 
Ad te, Dómine, clamábo: * et ad Deum 
meum deprecábor. 
Quae utílitas in sánguine meo: * dum des-
eando in corruptiónem? 
Numquid confitébitur tibi pulvis: * aut 
annuntiábit veritátem tuam? 
Audívit Dóminus, et misértus est mei: * 
Dóminus factus est adjútor meus. 
Convertísti plañe tum meum in gáudium 
29 
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niihi: * conscidísli saccum meum; et circum» 
dedísti me líeiítia. 
•Ut cantét tíbi gloria mea, et non compún-
gar: * Dómine Deus meus, in aetérnum con-
fitébor tibi. 
Ant. Dómine, abstraxísti ab inferís áni-
mam meam. 
~f. Tu auíem, Dómine, miserere me*. 
ly. Et resúscita me, et retríbuam eis. 
v Se reza el Paper noster. 
. : r LECCIÓN CUARTA. 
Ex Tractátu sancti Augustini Epíscopi 
super Psalmos. ; i 
Accédet homo ad cor altum, et exaltábí-
tur Deus. li l i dixérunt: Quis nos vidébit? 
Defecérunt scrutántes scrutalióneá, eonsília 
mala. Accésit homo ad ipsa eonsília, passus 
est se tenéri ut homo. Non enim tenerétur 
nisi homo, aut viderétur nisi homo, aut cx-
derétur nisi homo, aut crucifigerétúr, aut 
rnorerétur, nisi homo. Accéssit ergo homo ad 
illas omnes passiónes, quse in illo nihil va-
lérent, nisi esset homo. Sed si ille non 
Sábado Santo? i 01 
essethomo, non liberarétur homo. Accéssit 
homo ad cor altum, id est, cor secrétum: 
objíciens aspéclibus humánis hóminem, ser-
vans intús Deum: celans formam Dei, in 
qua 32quális est Palri; et ófferens formam 
serví, qua minor est Paire. 
fy. Recéssit pastor nosíer, fons aqu§e vi-
va? , ad cnjus tránsitum sol obscura tus est: * 
Nam et ille captus est, qui captívum tené-
bat prinium hóminem: hódie portas mortis, 
et seras par iter Salvator noster disrúpit. 
Jf. Destrúxit quidem claustra inférni, et 
"vnbvérlit poténtias diáboli. * Nam et ille... 
,;'~ ; LECCIÓN QUINTA. 
IJub perduxérunt illas scrutatiónes suas, 
quas perscrulántes defecérunt, utetiam mor-
tuo Dómino et sepulto, custodes pónerent 
ad sepúlchrum? Dixérunt enim Pílalo; Se-
ductor ille. Hoc appellabátur nomine Dó-
minus Jesús Christus, ad solatium servó-
rum suórum, quando dicúntur seductores. 
Ergo illi Piláto: Seductor ille, ínquiunt, dixit 
adhuc vivens: Post tres dies resúrgam. Jube 
ítaque custodió sepúlchrum usque in diem 
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tértium; ne forte véniant discípuli ejus, ef 
furéntur eum, et dicant plebi: Surrexit á 
morluis: et erit novissímus error pejor prió-
re. Ait illis Pilátus: Habétis custodiara, ite, 
custodíte sicut scitis. lili autem abeúntes, 
muniérunt sepúlchrum, signantes lápidem 
cum custódibus. 
fy. O vos omnes, qui transítis per viam, 
atténdite et vidéte: * Si est dolor símilis sicut 
dolor meus. 
~fi. Alténdite univérsi pópuli, et vidéte 
dolórem meum. * Si est dolor... 
LECCIÓN SEXTA. , 
rosuérunt custódes milites ad sepúlchrum. 
Concússa térra Dóminus resurrexit: mirá-
cula facta sunt tália circa sepúlchrum, ut 
et ipsi milites, qui custódes advenérant, tes-
tes fíerent, si vellent vera nuntiáré. Sed 
avarítia illa, quae captivávit discípulum cómi-
tem Christi, captivávit et militem custódem 
sepúlchri. Damus, ínquiunt, vobis pecúniam: 
et dícite, quia vobis dormiéntibus venérunt 
diseípuli ejus, et abstulérunt eum. Veré de-
fecérunt .scrutántes scrutatiónes. Qwd est 
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quod dixísü, 6 infélix astútia ? Tantúmne 
déseris lucem eonsíln pietátis, ef in profun-
da versúlise demérgeris, ut hoc dicas: í)í-
cite, quia vobis dormiéntibus venérunt dis-
cípulí ejus, et abstulérunt eum? Dormién-
tcs testes ádhihes? veré tu ipse obdormísti, 
qui scrutándo tália defecísti. 
íy. Ecce quómodb móritur justus, et nemo 
pércipit córde: et viri justi tollúntur, et 
nemo consíderat: á fácie iniquitátis sublátus 
est justus: * Et erit in pace memoria ejus. 
~f. Tamquam agnus coram tondénte se 
obmútuit, et non apéruit os suum: de an-
gustia , et de judício sublátus est. * Et erit 
in pace. 
ty. Ecce quómodb... 
TERCER NOCTURNO. 
Ant. Deus ádjuvat me, et Dóminusí sus-
céptor est ánimae meae. 
Salmo. Deus, in nomine tuo... Idéase 
en la pág. 71. 
Ant. In pace factus est locus ejus, et in 
Sion habitátio ejus. 
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Salmo. Nolus in Judaea Deus... Véase 
en la pág. 25. 
Ant. Factus sum sicut homo sine adju-
torio, inter mortuos liber. 
Salmo. Dómine, Deus salútis mex... Véa-
se en la pág. 78. 
~f, In pace factus esl locus ejus. 
ty. Et in Sion habitatio ejus. 
Se reza el Pater noster. 
í ; ! LECCIÓN SÉTIMA. 
De Epístola beati Pauli Apóstoli ad Hebraeos. 
Cihristus assístens Póntifex futurórum bonó-
rum per ámpliüs et perféctius tabernácuíum 
non manu factum, id est, non hujus crea-
tiónis; ñeque per sánguinem hircórum, aut 
vilulórum ,< sed per proprium sánguinem in-
troívit semel in Sancta, sctérna redemptióne 
inventa. Si enim sanguis hircórum, et tau-
rórum, et cinis vitute aspérsus inquinátos 
sanctíficat ad emundatiónem carnis: quánto 
magis sanguis Christi, qui per Spíritum sanc-
tum semetípsum óbtulit immaculátum Deo, 
emundábit consciéntiam noslram ab opéri-
bus mórtuis, ad serviéndum Deo vivénti? 
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ty. Astitérunt reges teme, et príncipes 
convenérunt in unum: * Advérsüs Dóminum, 
et advérsüs Christum ejus. 
¡0. Quare fremuérúnt Gentes, et pópuli 
meditáti sunt inania? *.Advérsüs... 
LECCIÓN OCTAVA. 
Jiit ideo novi testaménti mediátor est: ut 
morte intercedente in redempliónem eárum 
prsevaricatiónum, quae erant sub prióri Tes-
tamento, repromissiónem accípiant, qui vo-
cáti sunt, seternae hsereditátis. Ubi enim tes-
taméntum est, mors necésse est intercédat 
testatóris. Testaméntum enim in mórtuiscon-
firmátum est:alióquin nondum valet, dum 
vivit qui testátus est. Undé nec primum qui-
dem sine sánguine dedicátum est. 
fy. iEstimátus sum cuín descendéntibus 
in lacum: * Faclus sum sicut homo sine ad-
jutório, inter mórtuos liber. 
^ . Posuérunt me in lacu inferióri, in te-
nebrósis, et in umbra mortis. * Facttis sum... 
LECCIÓN NONA. 
JLecto enim omni mandato légis a Móyse 
universo pópulo, accípiens sánguinem vitu-
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lórúm et hircórum, cura aqua et lana coccí-
nea et hyssopo: ipsum quoque librum et 
omnem pópulum aspérsit, dicens: Hic san-
guís testaménti, quod mandavit ad vos Deus. 
Etiam tabernáculum, et omnia vasa minis-
térii sánguine simíliter aspérsit. Et omnia 
pené in sángurae secúndúm legem mundán-
tur: et sine sánguinis effusióne non fit re~ 
míssio. 
fy, Sepulto Dómino, signatura est monu-
méntum, volvéntes lápidem ad óstium mo-
numénti: * Ponentes milites, qui custodí-
rent iílum. 
'f. Accedentes príncipes sacerdótum ad 
Pilátum, petiérunt illum. * Ponentes... 
ty. Sepulto Dómino... 
Á LAUDES. 
slnt. O Mors, ero mors lúa, morsus tiras 
ero, inferné. 
Salmo. Miserere mei, Deus. Véase en la 
pág. 31. 
sint. Plangent eum quasi unigénitum, quia 
ínnocens Dóminus occisus est. 
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Salmo 42. 
Júdíca me, Deus, et discérne causam meam 
de gente non sancta: * ab hómine iníquo, 
et doloso érue me 
Quiatu es, Deus, fortilúdo mea: * quare me 
repulísti? et quare tristis incédo, dum afflígit 
me inimícus? 
Emítte lucem luam, et veritátem tuam: * 
ipsa me deduxérunt, et adduxérunt in mon-
tem sanctum tuum, et in tabernácula tua. 
Et introíbo ad altare Dei: * ad Deum, qui 
laetíficat juventútem mean. 
Confitébor tibi in cíthara, Deus, Deus meus,* 
quare tristis es, ánima mea? et quare con-
turbas me? 
Spera in Deo, quóniam adhuo confitébor 
i l l i : * salutáre vultus mei, et Deus meus. 
Ant. Plangent eum quasi unigénitum, 
quia ínnocens Dóminus occísus est. 
Ant. Atténdite univérsi pópuli, et vide-
te dolórem meum. 
Salmo. Deus, Deus meus. Véase en la 
pág. 35. 
Ant. A porta inferí érue, Dómine, áni-
mam meam. 
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Cántico del Rey Ezcquías. 
Ego dixi: In dimídio dieran! meórum * va-
dam ad portas inferí. 
Quaesívi resíduum annórum meórum. * 
dixi: Non vidébo Dóminum Deum in térra 
vivéntium. 
Non aspíciam hóminem ultra: ' et habita-
tórem quiétis. 
Generátio mea abláta est, et con voluta 
est a me: * quasi tabernáculum pastórum. 
Praecísa est velut, á texénte, vita mea; 
dum adhue ordírer, suceídit me: * de mané 
usque ad vésperam fínies me. 
Sperábam usque ad mané: * quasi leo sic 
contrivit ómnia ossa mea. 
De mané usque ad vésperam fínies me: * 
sicut pullus hirúndinis sic clamábo, meditá-
bor ut columba. 
Attenuáti sunt óculi mei: * suspíciéntes 
in excélsum. 
Dómine, vim pátior, responde pro me. * 
Quid dicam, aut quid respondébit mihi, cúm 
ipse fécerit? 
Recogitábo tibí omnes annos meos: * in 
amaritúdine ánima? meas. 
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Dómine, si sic vívitur, et in tálibus vita 
spíritus mei, corrípies me, et vivificábis 
me: * Ecce in pace amariíúdo mea ama-
rissima. 
Tu autem eruísti ánimam meam, ut non 
períret: * projecísti post tergum tuum ómnia 
peccáta mea. 
Quia non inférnus confitébitur tibi, ñeque 
mors laudábit te : * non expectabunt, qui 
deseéndunt in lacum, veritátem tuam. 
Vivens, vivens ipse confitébitur tibi, sicut 
et ego hódié: * pater fíliis notam fáciet ve-
ritátem tuam. 
Dómine, salvum me fac: * et psalmos nos-
tros cantábimus cunctis diébus vitse nostrae 
in domo Dómini. 
yint. A porta ínferi érue, Dómine, ánimam 
meam. 
Ant. O vos omnes, qui transítis per viam, 
atténdite, et vidéte, si est dolor sicut dolor 
meus. 
Salmo. Laúdate Dóminum de ccelis. 
Véase en La pág. 39. 
~f. Caro mea requiéscet in spe. 
iy. Et non dábis sanctum tuum vidére 
corruptiónem. 
410 
AL BENEDICTOS. 
Ant. Muliéres sedentes ad monuraéníum 
lamentabántur, flentes Dóminum. 
Véase el Cántico Benedictus en la pág. 42: 
Repetida la antífona después del Benedictus todos se 
arrodillan j y se canta lo siguiente: 
~fi. Christus factus est pro nobis obédiens 
usque ad mortem, mortem antem crucis: 
propter quod et Deus. exaltávit illum, et 
dedit illi nomen quod est super omne nomen. 
En seguida se reza el Pater noster, y luego se canta con 
mas solemnidad el salmo Miserere (véase en la pág. 51), 
y se finalizan las Tinieblas del modo que queda expresado 
en la pág. 43. 
FIN. 
WmCE ALFABÉTICO 
de tos Salmos y Cánticos que se contienen en esta obra. 
NOTA. Esla señal * puesta antes del námero do las pági-
nas, indica que debe buscarse el Salmo en los oficios de Ti-
nieblas al fin de la obra. 
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